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A VF.RTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges de3 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient être 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERJ(TJNQ 
Der Inha.lt dieser Veroffentll.chung soll zur schnellen Unterrichtung liber dP.n ~landel der r.atgliedsta.aten 
dienen. Die Zahlenansaben sind daher zum Teil Scbatz~~g&l eine Aenderung oder Best~tigung ist moglich. 
AVVF.RTF.NZA. 
I risultati della presente pubblioazione, sono destinati ad una informazic~e rapida sugli soambi degli 
~tati-membri. Si tratta di dati 3 oarattere estimativo e che ~otranno essere revisioriati o conferm~ti. 
~IOORD VOORAF 
Het doel van deze publica.tie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd 'tlorden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles'' 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de j"11in 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de juin 
ANMERKIDTG 
Aus technischen Gründon konnten folgende Nu.-nmern des "Agrarmarkt-Handelsaustauech" nicht veroffentld.cht 
1969 II Januar, I und II Februar und I Maxz, II April, I und II Mai, I Juni 
1970 I und II Mai, I und II Juni 
AVY ISO 
Per ra.gicni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio I- II di febbraio, I di ma.rzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BE!UCHT 
giugno 
l'legens tech..•lische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet. 
gepubliceerd worden : 
1969 II van janua.ri, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, I v~'l juni 
1970 I en II mei, I en II juni. 
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B. R. DEXJTSCHLAND 
A 
Importations du mois de 
l'évri er 1973 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
~1~ ri.ur- Hartwei.zen 
Frum~nto rluro - Durum tAt"WP 
Autre hlP - And~re Weizen 
Altro frum~nto - Andere tarwe 
·-
Sei 1"1 e - Ro.,o;en 
Sel'a1a - RoP,"e;e 
OrP,'e -GPrste 
Orzo - t1erst 
-- -- -----
Avo1ne - Hafer 
Avena. - Haver 
Mats - Ma1s 
Granoturco - Mats 
Autres céra1ee - Anderee Getre1de 
Altri ceraali - Andere ?ranen 
Einfuhren des Monats 
Februar 1973 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
7.314 -
156.0511 99.1'50 
7.940 398 
151.764 75.148 
60,Il5fl 20.~31 
347 .A46 60,173 
2.936 492 
Jl,R.DEI!TSCHLAND 
Importazioni del mese di 
FPhbr,io l 973 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 6R,524 
NEDERLAND 13.535 
U,E.ll,L./ll,I..E.U, R,467 
DANEMARK R,li24 
FRANCE 332 
NEDERLAND 66 
FRANCE 38.0:!7 
NEDERLAND 3.756 
U,E,B,I.,jll,L.E.U, 1.174 
ROYAUME UNI 6.161 
DANEMARK 26,030 
FRANCE 10,021 
NEDERLAND 7.929 
U,E,B.L./B,L.E.U, fl7 
ROYAUME UNI 1,825 
DANEMARK 969 
FRANCE 59.519 
NEDERLAND 57 
U,E,B.L./BLE,U, 597 
FRANCE 247 
NEDERLAND 176 
ITALIE 69 
TOT. 
7.314 
56.9011 
7.542 
71i,616 
40.027 
2R7 ,673 
2.444 
Invoer van de maand 
Fehrul'lrl 1973 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. ~. 714 
CANAD~ 600 
SUEDE 3.R65 
u.s.A. 51.723 
CANADA l,22R 
AUSTRAJ,H: 92 
SUEDE 7.542 
SUEDE 7.945 
POLOGNE li.4A4 
u.s.A. 'iOO 
ARGENTINE li02 
AUSTRALIE n1,0R6 
SUEDE 11.679 
u.s.A. 509 
ARGENTINE 20,612 
FINLANDE 2.301l 
u.s.A. 260,971 
ARGENTINE 4.49R 
POLOGNE 157 
u.s.A. 301 
ARGENTINE 1.')93 
Importations du mois de 
février 1973 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rlltir 
JungmasthUhner 
Polli e pollastre d 'arrost~re 
Braadk1ppen 
Autres poules non découpées 
Ande re llt!hner nicht zertP.ll t 
Gftll1, galline, polh e pollastre 
pezzi 
Ande re kinpen, niet verdeeld 
Part1es de volaille 
Telle von HUhnern 
non in 
Pezzi e part1 d1 v.alli, p,alline, pol11 e 
nollastre 
Stukken van ~evo~elte 
O~urs en COITUlllP 
Sr.hal Pt'lt:-ler 
TJOV"'' lYl 2''USC10 
'El.Pren ln cie schaRl 
'PrulP<:: riP. ho11t":hP.r1e (nombrE"') 
S~hl onhtMuen (St1lck) 
Scro~e (da macello) lnumPro) 
ZeuP,P.n (slRchtdl~r~n) 1 st•>ks) 
A11t '!'e~ no res ( nombrP.) 
Ar,'IPT'P Schwe1~<> ISttkk) 
~ltr1 SlJinl (numero) 
Anrlere varkens (stuka) 
Einfuhren des Monats 
Februar 1973 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.996 14.815 
1.972 1.968 
2.607 2.606 
12.312 12.0h1 
19.6:n 19.623 
74.941 74.941 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
febbraio 1973 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE. 1.014 
NEDERLAND 12.467 
U.E.B.L./B.L.E.U. l.Qq:> 
DANEMARK 24~ 
FRANCE 524 
NEDERLAND 56R 
U.E.B.L./B.L.E.U. 460 
DANEMARK 416 
FRANCE 73 
NEDERLAND 2.21>5 
U.E.B.L./B.L.E.U. 55 
ITflLIE 72 
D•NW•f!K 141 
FRANCE 202 
NEDERJ,AND 6.216 
U.E. B.L./ll.I,.E.U. 5.263 
Dft~ 3RO 
NEll ERLAND 3R6 
U.E. B.L./R.L.E.U. 4 
DA1>11':M'l11< 19.23~ 
FRANCE 179 
NEDERJ,AND ~5.021 
U.E.B.L./ll.L.E.U. 37.2h3 
l)~NEI"~m< 2.47~ 
TOT. 
Hll 
4 
1 
251 
-
-
Invoer van de maand 
Februari 1973 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
HONGRIE lRl 
u.s.A. 4 
HONGRIE 1 
TCH!'X:OSLOVAOUIE 251 
- -
- -
A 
A 
Importations du mois de 
Mars 1973 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Duntm tarwe 
Autre blli - Andertr Wei zen 
A lt ro f"rument o -Andere ta......, 
Seigle - Ro~n 
Segala - Rogga 
Orge - Gerete 
Orzo - Geret 
Avo~ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - Mais 
Granoturco - Mâta 
Autres céréales - Anderea Getreide 
A1tri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Mllrz 1973 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
AUl.TOTAAL TOT. 
17.995 1.224 
231,027 146.545 
4.135 1,637 
143.385 85.840 
59.7H6 16.A24 
275.126 64.221 
4.485 1.241 
B.R. D;,J'I'SCHLAND 
Importazioni del mesa di 
Marzo 1913 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 1,203 
U,E.B,L./B.L.E.U, 21 
FRANCE 107.042 
WEDERLAND 15.067 
U,E.B,L./B.L.E.U, 7.446 
DAimWlK 16.990 
FRANCE 69R 
:NEDERLAND 7 
DANEMARK 932 
FRANCE 45-400 
NEDERLAND 5.67A 
U.E,B,L./B.L,E.U, 2.504 
ROYAUME UNI 2.550 
DANEMARK 29. 70A 
FRANCE 7.A136 
NEDERLAND 6,719 
U.E.B,L./B,L,E,U, 285 
ROYAUME UNI 1,281 
DANEMARK 653 
FRANCE 64~001 
WEDERLAND 132 
U.E.B,L./B.L.E,U. 45 
l'l'ALlE 43 
FRAIICE 983 
BKDERLA1ID 250 
l'PALlE 58 
. 
TOT. 
16.711 
84.4112 
2.49A 
57.545 
42.962 
210,905 
3.244 
Invoer van de maand 
MaRrt 1973 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EDJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 55 ln 
CANADA 11.2~~ 
SUEDE 10,221\ 
usr 73.254 
CANADA 1,001 
SIIF.DE 39A 
POLOONE 2,100 
-
POLOGNE 4,03A 
FINLANDE 5-059 
CANADA 3.416 
ARGENTINE 3.632 
AUSTRALIE 39.206 
SUEDE 3.164 
FINLANDE 10.147 
ARGENTINE 25.1l97 
REP. SUD AFR, 5.076 
u.s.A. 193.01l5 
ARGENTINE ll.231l 
POLOO'RE 118 
u.s.A. 185 
ARGENT DIE 1.876 
AUS'l'I!ALIE 46 
Importations du mois de 
Mars 1973 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coCTs à rlltir 
Jun,<m~asthllhner 
Pol li e f'Ollastre d'arrostire 
BraM.dk1.pnen 
Autres poules non découpées 
Andere Hllhner nir.ht zerteilt 
GR.lli, '!alli ne, nolli e pollastre non in pez 
AndPre kippen, niet verdeeld 
Parties de volaille 
Te1le von Hllhnern 
Pezzi epart' di ~111, ~lline, polli e 
nollastre 
Stukken v:=tn ~evoe-P-ltP 
Oeuf"s Pl'l coaui lle 
SrhR.lPJ'!Pi.E•,.r 
TTO"'IA. l.l"' .a•u•~;r:i 0 
F.t PrPn in rie !=;Chaf'll 
--.- ---~--- ---------------
T'r'IP Pa rlp bouchpcrie fnomhrE") 
Srli?,.l-JtCJ::t-llPn (StH~\r) 
ScrofP (da "'"rP.llo) (T', m'=" -rn\ 
7.-'"er { c;l A.t"htd1 PT"PTJ) ( stukR) 
r--
Autres porcB {nomb,...,) 
AnrlPre SchWP.'n~ (Stttck) 
Altr"i sn1.n1 (notl'!ero) 
~nrlerP. ,AT"kP.n" fst"k") 
Einfuhren des Monats 
Mllrz 1973 
TOT .GENERAL 
DCSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.717 14.536 
1.441 1.441 
i 
2.676 2.646 
14.432 14.323 
-----
13.R2o 13.H21i 
79.390 7q.390 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Marzo 1973 
DITRA CEI/EWG/UG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FIWICE R28 
'REDERLAND 12.256 
U.E.B.L./B.L.E.U. 987 
!lAlmWIK 465 
FIWICE 290 
'REDERLAND 464 
U.E.B.L./B.L.E.U. 423 
DAKUII~RI< 234 
JI'IWICE 142 
'REDDILAND 2.225 
U.E.B.L./B.L.E.U. 39 
ITALIE 36 
DAJlli11ARI< 204 
FRANCF. 6113 
'REDERLAJIID 6.040 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7.330 
])~Vlilii[Alllf 270 
Nl':DERJ ft NTl loo 
n~m'M~Rl<' n.ov:; 
FRAliTCF. 21 
lfE!lERJ,ANll 31.591 
ll.E.B.I .• /B.I>. E.n. 41.505 
])UI~~W ~>.273 
TOT. 
11\1 
-
30 
109 
---
-
-
Invoer van de maand 
Maart 1973 (Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 1 .
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
HONGRIE 181 
- -
HONGRIE 30 
-- ----·---
TCHFX:OSt.OVAQlJI F. lOR 
-------- -------
- -
- -
A 
A 
Importations du mois de 
~Vl'1l 1073 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BlP dur - liA:rtwelzen 
Frum"mto duro - Durum tA.rwe 
Autre bl P - Andf"re Wf'i ?:Pn 
1\ltro fntmPn+o- AndPrP. tR.rwe 
Sei?le - Rop-~en 
SeE!'A.lA - Ro~ge 
------------
OrP'e - Gf"rst e 
Or1.o - neret 
-·----· 
Avo1 ne - Hafer 
A.vPnR. - Haver 
MaTs - Mals 
Granoturco - MaY s 
Autres cér~ales - Anderes Getre1de 
Altri cereal1 - Andere E!'ranen 
Einfuhren des Monats 
Anr"ll 1973 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
41,q2R 376 
219.450 127.426 
2,4R3 2.4R3 
61.736 57.949 
Importazioni del mese di 
Anr1l e 1073 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 376 
FRANCE 97.246 
U,E,B,L,/B,L.E,U, 7.642 
NEDERI,AND 12,R72 
DAIID!ARK 9.666 
FRANCE 62R 
U, E,B,L./B.J,,E,U, 1.575 
NEDERLAND 13 
DA tl':" A Rf 267 
FRANCE 34.575 
U,E,B,L./B.L,E,U, 2.24R 
NEDERLAND 11.232 
ROY AIJME UNI 252 
n~NF.MAilf 9.642 
·-t-· ·--------- -------
34.506 11.321 
FRANCE 5.732 
U.E.B,L./B.L.E.U. 49tl 
NEDER!,AND 3.694 
ROYAUME UNI 904 
JJA~Tli:MARJ< 493 
-
172.254 50.614 
FRANCE 50.577 
NEllERLAND 37 
3.025 192 
NEDERLAND l5R 
ITALIE 34 
TOT. 
41.552 
92,024 
-
3. 7R7 
23,1R5 
121,640 
2.833 
Invoer van de maand 
Aprll 19?"1 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS 
- WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 41.254 
CANADA ?OR 
----------------- ------------
u.s.A. 13,0R4 
CANADA 176 
AUSTRALIE 1R.76' 
-·-----·----·- ----------
- -
----------- -----
SUEDE 299 
POI.OGNF. 2.5R7 
1J,S,A, 900 
-- -- ------------ --- f--------·-
IFrm.ANnE 1.69? 
ARGENTINE 20.931 
u.s.A. 119.944 
ARGENTINE 1.450 
POLOGNE 79 
u.s.A. 11? 
ARGENTINg 1.911 
AUSTI!ALIE 72 
--
Importations du mois de 
Avril 1973 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
JungmasthUhner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner, niclt zerteilt 
Gal li, galline, polli e pollastre non in 
pezz1 
Ande re kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von HUhnern 
Pezz~ e part1 di galli, galline, polli e 
pollastre 
Stukken van ~evo~elte 
Oeuf'~ Pn corrtnll ... 
SchnlPn~ner 
lloVR tn v,uscio 
El PrPn 1'1 rlP schanl 
Trn1~e de boucher1es (nombre) 
Sch1e,htseuen (Stl\ck) 
Snrofp ( ~ .. "'""PllO ) !numero) 
Zen"'PTI 1 ~1ar.htni eren) (Rtnks) 
--
~utrP.o:::: T'Ores (nombre) 
AndPre Schwe1ne (StUck) 
A1trl su1ni (m,mero) 
A.rlriere varlcens (st•tks) 
Einfubren des Monats 
April 1913 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
12.817 12,801 
1,239 1,239 
2,163 2.142 
14,679 14,613 
10,993 10,(lQ3 
60, 7l'l 60,7JA 
B,R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Aprile 1913 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 101 
U,E.B,L.jB,L,E,U, 866 
NEDERLAND 10,951 
ITALIE lR 
DANEMARK 259 
FRANCE 34R 
U.E.B.L./B.L.E.U, 16fi 
NEDERLAND 527 
D~ 1'11':1' ~ llK 19R 
Fft.'-lqCE 117 
U.E.B.L./B.L.E.U. 31 
NEDFllLAND 1,Rl6 
ITAI,IE 20 
D~""'~llK 158 
FRANGE 1.450 
U,E,B.L,jB,L,E,U, 6,5911 
NEDERLANll 6.390 
ITALIE 20 
nAWlï't.f4'RK 155 
- -- --
~ERL~Nll 105 
nAm:M~l!K 10,AAR 
U,E.B.L,/B.L,E,U, 33.445 
NEDERLAND 25.127 
DA~•Ill< 2.146 
TOT, 
16 
-
21 
-
f,f, 
-~--------
-
-
Invoer van de maand 
Apr1l 1913 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE lANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
HONGRIE lh 
- -
--
POLOGNE 3 
HONGRIE Ill 
---·---· -
TC'IEr:OSl.OVAOTJTE 32 
FINLANDE 32 
------------ --------
- -
- -
------
A 

:OONNEJi.S RIDENTES NID!5TE DATEN DATI RreENTI 
ImportA.tione P.t e:xportations du mois de décembre 197?. 
Einfuhren und Ausfuhren rles Mon;lts J>ezember 1972 
Importazioni. ed eeporta:;o;ioni del meee di dicembre 1972 
Invo~r en uitvoer va~ de m~and rlecember 1972 
RIDENTE GIDEVF.NS 
FRA.WCE 
B 
-
Importations du mois de 
déePmbre 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BlP- dur - HRrtweizen 
Frum~nto duro - Durum tarwe 
Blé tend r~ et méteil 
Wei ohwPi zen und MenP:;korn 
Fromento tenero e sega1ato 
Andere tarwe en mengkoren 
Sei~lta - Ro~~n 
SP.:f"ala- Rog-~ 
fll'~e - OerAtf!' 
Orzo - GeT'At 
Avoine - Hafer 
A.vPna - Haver 
r«ats - l'lais 
11-r:tnoblMO - Yr~.TA 
Autres céréales - Ande.,..s Getre1de 
Altri cenali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Ue?.ernner 1 <172 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
AW.TOTAAL TOT. 
9.533 
-
6.042 1 
lOR 
-
700 200 
- -
7.312 217 
-f--·---··-·---. 1- --··-·----
2.654 91 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
d; oembre 1<172 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
U.E.B.L./B.L.E.TJ. 1 
- -
B.R.llF.IJTSCHJ,AND 200 
- -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 24 
ITALIE 193 
--------
NEDERLAND 11 
ITALIE 20 
TOT. 
9.533 
6.0A2 
lOR 
500 
-
7.095 
2.557 
Invoer van de maand 
December 1972 
{Tonnes,~1onnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ll.'l.A. 9.533 
---
u.s.ft .• 4.154 
CAW~.Dft 1.RR7 
CA.W~DA R'l 
ARGF.N'l'TNE ~p 
AUSTRAI,JE 500 
- -
--·- ------
u.s.A. 6.2?? 
CANADA 1<1 
ARGENTINE H2A 
ISRAF.L 30 
·-- ·- ---·-----·-· 
POLOGNE 39 
IRAN 20 
u.s.A. 674 
M~Roe 431 
ARGENTINE 1.019 
SOUDAN l9fl 
HONGRIE f\5 
LIBAN 91 
Importations du mois de 
Décembre 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vi vanta de 1 •espèce poroine(pièces) 
Lebende Schweine (StUck) 
An1mali vivi della specie 
Levende varkens (stuks) 
eui na (numero) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
c::trcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder hdbe 
Tierld\rpern 
Cami della specie euina; domestica, in car-
casse à mezzo carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatill morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
OPUfs en coauille 
El. er in der SchAle 
Uovn 1n ~sci.o 
F.J eren in de schR.al 
-~-
Einfuhren des Monats 
Dezember 1972 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
62.482 57.fl65 
6.909 5.797 
1.128 700 
1.1180 1.853 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Jhnembre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
U,E,B,L./B,J,,E,U, SJ.?I>O 
B,R.DFXI'J'SCffi,ANTl 200 
NF.IJERLA'ID 1>,40S 
U,E,B,L./B,L,F.,TT, 2.:>~0 
NF.DE!lLANTl ~.sA~ 
f-
U.E.B,L,/Il,L,F.,1T, 3()CJ 
NEDERLAND 113 
B,R,DEUTSCHLAND ?37 
!TALlA 40 
-
U.E.B,L./B,L.E.U, 1.5~R 
NEDERLAND 2RR 
B.R. DEUTSCHLAND 1> 
------------ --
TOT. 
4.617 
1.11:> 
----
42q 
27 
Invoer van de maand 
december 197 2 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • . . 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ALL!!!'KAGNE (R,D.) 4.617 
SUEDE 40 
ALLE1o!AGNE (RD) 1.066 
HONllRIE 6 
POLOGNE 210 
HONGRIE 10 
ISRAEL 8~ 
llULGAlliE lb 
AroHANISTAN 31l 
·-
ROY mJ>IE UNI 5 
u.s.A. 11 
ISRAEl, 11 
--
B 
B 
Exportations du mois de 
Décembre 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - HartwelZen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Veichveizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Ceret e 
Orzo - Gerst 
Avoine - HR.fer 
Avena - Haver 
MaYs - Mais 
Granoturco - MaYe 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
Dezember 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.76o 3.750 
543.656 262.349 
7.214 1.232 
257.282 84.598 
11.396 11.o6o 
396.839 393.287 
26.546 24.815 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Dicembre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
B.R.DErn'SCHLAND 1.330 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.620 
ITAL lA 800 
U.E.B.L./B.L.E.U. 100.934 
IIEDERLAND 85.017 
B.R. DEUTSCHLAND 57.472 
ITAL lA 18.925 
U.E.B.L./B.L.E.U. 250 
B. R.DErn'SCHLAND 9R2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5().602 
IIEDERLAND 1.053 
B.R.DEIJTSCHLAND 29.024 
ITALIJ: 3.920 
TJ.E.B.L./B.L.E.U. 2.875 
IIEDERLAND 1.481 
B. R. DEUTSCHLAND 6.6411 
ITAL TA 58 
·-r-
U.E.B.L./B.L.E.U. 113.631 
!IEDERLAND 136.639 
B. R. DErn'SCHLAND 131.454 
ITAL lA 11.563 
U.E.B.L./B.L.E.U. 23.786 
JIEDERLAND 1.029 
TOT. 
10 
2l'll.307 
5-982 
172.684 
336 
3.552 
1.731 
Uitvoer van de ·maand 
December 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 1 
EXTRA CEE/EWG/EEXI 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDËN 
SAMOA (occidental) 10 
ROYAUME UNI 62.709 
SUISSE 22.JA9 
u.R.s.s. 83.47? 
TUNISTE 1.'1'19 
EXJYPTE 75.?115 
ANGOJ,A 13.201 
ROYAUMF: UNI 1.164 
SUISSE 4.Rl7 
SUISSE 33.0013 
PORTUGAL 4.1<133 
MALTE 2.J4R 
GR:&:E l.6'i0 
u.R.s.s. 7R.755 
POLOGl'IE 3.647 
HONGRIE 4n.ï5~ 
SUISSE 330 
ANDORRE 6 
ROYAUME UNI 379 
SUISSE 3.024 
ANDORRE 27 
SENIDAL 30 
GABOII 90 
RODUME UNI 10 
u.s.A. 16 
MAROC 20 
SUISSE 1.684 
Exportations du mois de 
llcembre 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux .._vanta de 1 'espèce porcine(pièces) 
Lebende Schweine (StUck) 
Animal> viv> della specie sui na (numero) 
Levende varkens (stuks) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Ausfuhren des Monats 
Dezember 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
19.212 19.042 
238 170 
Geschlachtete Schweine in ~nzen odP.r halb n 
T1erk1Srpern 
Cami dell~ speoie su~na; domestica, in ca~ 
casse o mezze earoass~ 
Geslachte hele of halve vnrkens 
Volailles mortes de basse-cour 3.768 1.397 
Geschlachtetes HausgeflU~el 
Volatili morti da cortile 
Geslacht ecvo~elte 
Oeufs en coau1lle 210 84 
El.er in der Schale 
Uova in ~scio 
Eieren i.n de schaal 
l'RANCE 
Esportazioni del mese di 
Dicembre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.FIJ. 3. 725 
B.R.Dl!llTSCHLAND 383 
ITALIA 14.934 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5 
B.R.Dl'IJTSCHLAND 82 
ITALIA 82 
U.E.B.L./B.L.E.U. 294 
B.R.DE!J'l'SCLAND 1.078 
NEDERLAND 25 
B. R. DE!JTSCHL AND 62 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2 
ITAL TA 20 
B 
Uitvoer van de maand 
onnes, onnen, onne ate, Ton. (T 
December 1972 
T T 11 
EXTRA CEE/EWG/EID 
TOT. PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
170 
ANDORRE 30 
SUISSE 140 
68 
SUISSE 45 
ANDORRE 22 
GABON 2 
2.371 
Sl!ISSE 751 
ANDORRE 7 
C(JJ'E D 1 !VOTRE 11 
ESPAGNE llO 
GABON' 10 
FnYPl'E 443 
LIRAN 3Ati 
AUTRICHE 2ti 
KOWEIT 51 
ARABIE SFXlUDJTE 411 
----
f----------
127 
u.s.A. ) 
AUTRICHE 25 
SUISSE 9R 

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
I. 
SOI".MAIRE 
I~PORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitaH.ves mensuelles 
1969 T 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Veaux, taurillonE et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Ta~eaux (destinés à 
1 •ta bat tage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigér~e, con~elée 
Lait et crème d.e lait à 
l'Ptat frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
AUtre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et cre~ de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
II.~ 
(Importations et expor~ 
tations trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-
clusion des animaux de 
race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 10 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.:~.DEUTSCI!L-.ND 
Kalber und Juncrinder 
(nur Sc',l2Chttiere) 
Ochsen und r~Ühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur 3chlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
Hilch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und <,.uark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 
Kâlber und Jungrinder 
(ausschliesslich rein-
rassige Tiere) 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e:! ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. !1ERJ.1,1NIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bovana, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte int<'ro in polvere 
senza zucchero 
hltro latte e crema di 
latte allo stato so~ido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati a1trimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
II. FRANCIA 
(Importazioni e esporta-
zioni trimestrali) 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
Kalveren, jonge s•ieren, 
jonge ossen, vnarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
~tieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
InFRANKRIJK 
(Driemaande1ijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met uitzondering van 
zuiver ras) 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
26 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
SOMMAIRE 
I~PORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
:.?69 - 71 - 71 - 72 
suivant pays de.provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de -
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et cri>rne de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crime de lait 
consPrvés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromase et caillebotte 
III.~ 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
3oeufs et vaches (desti-
n6s l'abattage) 
•surcaux(destinés à 
l' abatta•;e) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 ~ 70 -.71- 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Ochsen und KÜhe (aus-
schliesslich reinrassig• 
Zuchttiere) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
~ülch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, h~ltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. ITALIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St iere (nur Schlacht-
ti"'re) 
Hind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
19~9 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato àolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
cons~rvati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bovjna, fresca, 
refrigerata e conrrelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1950- 70- 7: - 7: 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
III.~ 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Pages 
Seite 
Pagina 
Bladzijde 
II. 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
50 
51 
52 
53 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
61 
62 
63 
64 
III. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
:969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état soli0e, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 
Lait et crème de lait 
conserv4s utrement, 
même sucrés 
Beurre 
Fromage et c~illebotte 
IV, PAYS-B,,S 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abatt~ge) 
doeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destihés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
r~frig~rée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
~utre lait et crème de 
lsit à l'état solide, 
non sucr~s 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969- 76- 71 --72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
~alch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kiise und ~uark 
IV, NIEDE.lLANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur ~c~lachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tiere) 
~ind- und Kalbfleisch, 
frisch, sekühlt, ge-
froren 
~~lch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere ~~lch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
;,uckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte inte!"o e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
.!.lu-,ro 
Formaggi e latticini 
IV,PAI:SI BASS! 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da m8cello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Teri (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e ccnGelata 
L"tte e crema di l~tte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senze zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
!969 - 70 - 7: - 72 
volgens l~nden van heikomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
V olle melk en room in 
vaste vorm ook indi9n 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk er.. rcom, ook indien 
gesuikerd 
Bot er 
Ka as en wronr,el 
IV. NEDERL:~ND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, veo.rzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slechtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Hundsvlees vers, gekoeld 
of b<>vroren 
Verse melk en room 
V olle melk en room in 
vaste vorr1, zonder suiker 
Andere n:elk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
55 
56 
57 
58 
59 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
65 
66 
67 
6b 
69 
70 
84 
85 
86 
87 
8b 
89 
90 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fro~a~e et ~eillebutte 
V. U.E.B.L. 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et v-ches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés-autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
l969 - 70 - 71 - 72 
nach Rerkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
V. B.L.W.U. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
l•ülch und Rahm, frisch 
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Andere Hilch und anderer 
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zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
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OR>. 
ARA 
128 
2. 704 
4. 120 
A;· R'i 
3. 
12.3 
IJI. 
L2. 16l 
21.059 
6 
de 1 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lait et. crème de lait à 1 1 ~t~t fra1s 
aue : da : uit I 
B,R,DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
1>'1l nh und Rahm, fri sr.h 
II III IV v 
lmportazioni mensill (t) 
Latt~ e r.r~ma di lattP frPRnhl 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse invoer (t) 
Verse melk en room 
x Xl XII 
J.<l'O -------"'---+--:--------,t----=;.--..:;-1---=_--- ----- --t--:--+--=----+-----'=----t----=---+----=--------1 ~9 ----=---t---=----+-----+------- -----=---- ---=-- -------TT A.!. !ft }271 - ~-~-+--=---+--~---+---=-~--=-+---~ 1-172 
:--f--·-: 
.2o88 ~-7'i2 2 .351 
455 109 fl27 
TT,E,B,L,/R.L,B.TJ, 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEO 
--------.---~----.,.,.~.,.,_~·9----- .--_- à4i_T --"4-c-~-----11 s9-5- ---- -98 -- --~--- 1~3- - -32 - 11~ - - ~f+--~~"-t------'=-----,-,.2.=---~ 
ATT"'RICHF' ____1970 - - - -- -- - -- B4 - -- 14 - :- - - - - T4 u;._ ... 
1-------- J~~l ~-_ =-~_29_-_-i-' -_-_--___:_1-:__98_+------~-l!o..L59u"+-f---_--_ _L5-I 8,__- +------_-___:_1::!4-+------rnr-_::::l : 1~====~8~10~-+-----=Î~~~~~---=-------_~:!;48 ---------~f~~--~-1----"-4.~4-+--_-_-_-_-_-;o2~,8 
--------------- -------- ---
---- -r------1-------+----+---------1------ ----- ---
----
---
-------
1---------
----- ----- -- -- -=t--===1~===-=+====+===~--:-=---:-:-::::::=::t===--=+-=-==~ 
------- -------- -
----- ------- -- ---
--+------
---
--- --- ---
-- ---- -------------+-----+-----1--- -,-----t------; 
-------
-----t----- ----- ----+-----+--------1---------+--
------ ---------+----+----+-----+------ --------- -------
----- -----
--- ------ --------- ----
~~2 ____ _2].__ 
-- -~--=j--:-:- --- - ---~ ___ __!_1.6_ ___ 'lBl_ \ill 1 1~ All'I'RFS PAYS 1970 _ _2__ ------- _____5 _15 3bb l ~- - -i 2 ~ -- ?A ~~- --~ 
--------ill- B lo o3 151 ~00 167 106 7.701 1072 >.07 112 ~ 002 li 'ill 87 'i7 1.000 
Hn9 b' 1 -~ -- 214 >.07 407 1 100 ~~ J 11<; ~7C 116 H< 4: <; 32 _5__lf1 52 l~') ~~ 0'1 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEO __l' 71 l'i4 346 96 ?c; _3 
'-'4 13' iWa 246 267 l20 2., 1 ? ~07 L'i 295 306 12o 781 Qllll 1 0 J:?U l.Oc13 4 
Q,c;Q b./5( 4 <;.8~2 J!~ 1 1:'~~1 ~:~~ ~:'b~ 1.:\qq j:! .ffi., 7 
TOTAL/ IIISOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
!:1.71: .4 .>.OC 2. ~oc obUb 
lOT 
> ""' 
> ?01 .4.<;49 lA' 2.164 • t• &~-1 '),1502 <;, 1 ___5.59') 6.847 ,4' 1972 )./60 b,3jb .Ubb 4.933 10.038 12.186 1 10.3721 o.~5~ ,blit> ".'V':' ~.h>ll 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
T,~i t enti.Pr en poudre non sucré 
aue : da : uit 1 
I liT R A - CEE/EWG/U:G 
F'RPNCE 
ITALH 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.n. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRIGHE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 
l'j7!J 
1971 
19 2 
191 ,q 
19' 
1011 
L~n~ 
1Qii9 
19' 
L9' 1 
19' 2 
L9il9 
19' 0 
19' 1 
1972 
9 
9 0 
1971 
1972 
1969 
19' 
1971 
1972 
1( '0 
1 1 
1 2 
1 ,q 
1 0 
1 
19' :> 
1969 
1970 
1971 
1972 
91i9 
ll:J70 
,, ., 
Ï• 7? 
TOTAL / INSGBSJMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
Il~ 12 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
VoJlmilchpu1ver, nicht gezuckert Latte intero in polvere senza zucchero 
I II III IV v VI VII VIII 
7Ll IRA 11>? :·>Jn "f?l> ~ H' 
M'1 11~2 ~10 ~'' Al A 0 r 4.4 
'6:> 71'l.11 aaR ~QQ 7Ll~ Q~ 6'1Q 6~8 
'>79 9~2 1.217 886 1 116 _-?~6 1 .<A'>. .')18 
- - - - - - - -
- - - - - - -
- -
- -
-
- - -
- - - - - - - -
- -
?C ~11 
17< \Ll '>4'> ~ 2 2 ~c ~()Q oc 
'<22 ?li~ 'i76 ~~., li' ~li-. a~r 'i ;Q 
'iSO \A'i ~QO 60 2QI; AnO ~00 287 
- - - -
0 140 139 1 0 
~~0 lAO 180 9<; 80 140 120 237 
lin ~() lli"l. 1A'i 11iO ?()() ~~~"- 2<0 
..,  .., >.Q< ,.,_~ An- -;ao; l'7~ 304 299 
9 
-t: ~-=~~-- .;;mr 'Ji'hh >.?: -~'l,o 1.1 '" l;l)')') l.'Nll 1.2!!1 1 _()()~ 1 ()QQ 7'l.7 1 _<;?<> 1 680 .Al A l.Ll:>7 
o4Ul .7ïo i.7.il?' l-';6a .706 ')_(1".1 ,r;Q.7 ~-lOA 
-
?<; 
-
16 
- - -
1 
Ûl 
-
6 LlO 
-
LlO 20 
-
-
-
- -
20 
- - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - -
- - - -
- 10 
-
- - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - -
-
- -
-
- -
- - - - - -
-
1 2 
-
A ll 1 1 
1 
- -
1 < 1 7 
'i 8 10 11 
-
1 
-
'i7 
-
20 
- -
13 
- - -
-
?6 :n IIi A Jl 1 ? 
1 - 4j .,_ Lll 2 
A l() 1 fi) ~7 
-
20 20 
-
13 
-
- -
OA~ '\Q lf>9 
1 1 l4C 1 ,_;oo 
.010 1 ,-07 74 1 •. n .'52 liA >A 1.484 
1.401 1.730 l~î62 1.569' T. 2.031 1. 87 2.104 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Valle melk en room in vaRte vcrm, 
zondP-r suiker 
IX x XI XII 
OR? liA~ ~1\R 
6 94.4 b~'2 '7r 
1.042 ll41 '(i/!2 764 
.439 l.bb1 1.2 b'/4 
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
- -AOC 400 t>Ol ~1? 
<;Q6 51!5 49 'iRI1 
290 516 541 403 
140 nO ~0 ?0 
260 4ZU <9< <OO 
,no ?60 1?0 26'> 
7 
180 480 80'> 675 
1.~ c; ~AR 1.2 1.666 1.21'i 
?.068 _L_686 l.o;Ql 1.1in 
1 ona ~07 ~ ~~' 70~ 
"9 ~ 
- -Jl.4 - -
-
-
10 
- -
- - -
-
- - -
-
- - - -J. 
- - - -
- - - -
-
- - -
-
- -
-
- - -
n 1 6 
-
2 16 10 
l'> - -
-2 
-
2 61 
.,_~ ~K 
tl4 2 IIi 10 
l_6 22 
-
-
2 .., !il 
L<;;> li:\(] 1 
,_;· Tbb . 
.Qll4 • 701l .:n. li' 
1.911 ?. 657 2 625 1 813 
8 
Importations mensuelles (t) 
f.ut.t"f> 1 :l; t Pi; C"t"~JTIÇ\ rl~ 1 ~j +. 3, 
l'~+~t ~ol1~P ~~~ ~u~rA 
Monat11che Einfuhren (t) 
cie 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
10hO P,!; A.lh 0~ 
li'Jl\tTr,l<' ~';17(1 f':?~ <;Rf\ 1 \A. 1Û71 1,oo8 1,164 1.212 
107? 361 639 21 
1<>~<> __ f----: - -1070 
- -TTAT.T ~ 1071 
- - -
'fël''i?-
- - -10ho l4M c;m 1rif,c; 
~TF'IJR'll ,fln) 1070 681 1-1 Il> 1071 1 1.0 2 qfq 
107? 1.4'11 1.4~0 1.260 
101'0 1Q'i 
"" 11, R.ll. T,./11, T., E,H, 1070 - li'io 20 ~ 
---
An t:.n 
Hl7? c;c; c;n 
-
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ 
_,~,_._v_o"-
---t:Mi- B7~ -~ 1.239 1071 2.276 2 too 
10' 1.901' i!.o ,j'j .9 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~~--- - - -
n·.Nl"''~lll( ~970 - - - -
!-+97} 
----
- - -
1~~f---- - -
; 19 9 - - .. - -
n.~.P.. . ~.()70 . -~----- - -1971 
------ -
.. 
- -
.. - icira-- f---· - - -..., 
- -1~70_ 
- --- -
-N0ll1T':I.J,E ?;F,!,~~m~ l.9Jl__ 
----
-
----- - -1à7? 
- - -
"-" 
-- ----
---~--
- -- - ----- --
- --
----- -- --~ ---- - -
-~-~---. -
-- - ---
-----
----- -
19.69__ ___ __40_ 
-----
? 
4TT'I'lll'S P~YR 1070 - - ---- 7 28 
\071 21l - _2~ 27 
1o72 '>0 ,-" 
"' 101\o 40 2 21 
107 7 ?Il 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 28 25 27 
~ ?o l'i c;>. 
.100 1 1?0 
0 > . 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 1o7t , An7 ., >m ., .,,.; 
1Q72 ]'_q~·, :> f~ll. 2 034 
IV 
"- 7B 
640 
·~~0 
-
-
-
-
"-~ 
8.118 
760 
944 
-
-
'"' -~1; 
tRU 
@.6 i :.426-
2,129 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" wi 
2~ 
1-A 
ne; 
25 
A. 
p,qc; 
, 
'" 2 lif 
Importazioni mensili (t) 
Pl+~n l~ttP e n~m~ n; 1AttP ~lln 
' 
. . .. AtAtO ~ol Ï rlo RP.n:?.A ZltnChE'ro 
v VI VII VIII 
&\<; 
.JH_6_5_ _i!_,/L ,j 
~A \!';!'; 1'12 MO 
orf') -??.A 
.9'17 <;211. 
1.33~ 1;446 .703 .7'i0_ 
- - - -
- - - -
- - -
130 ~l 2<;• 1 
1 oc;~ 1';1 <;. <; 
X<f2 111lf -~ .,, ~36 330 18' M. 
h? ~ 30 121 
A.O 2M 4'i 
2' 
- 20 
1,600 ~QQ j)U -
,33l 73J 2. i2\l 2. bB4 
1 1'i rf. 1 ltSl 1 010 
01>7 1,~ J.o.)J. 1>79 3.901 2. 2.493 .9'i3 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
1---· - - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
i!._ 
-
<O ... 68 1 
-,--,-- --,---,-- 3'i 400 
- -
- 2 
-- - -
30 0 1\A 1 
~~ 1 .,_., AtiO 
. 
1 1 
1m7 1 2011 '~tl'\ t>BO 
3'.934 2.:<>30 2.528 2.362 
Maancle11Jkse invoer (t) 
AndPrP rru:~llr PTI room i "1 ,~Ft+.P 
VOl""'~. 7.0n0Pr Frl)] l<'P.'r 
IX x XI 
A 
12' 178 12 
7>.A 881 706 
2.0>.7 2.1'17 2.01 h 
- - -
- - -
- - -
1<;0 234 103 
6 32-f w 
1,10 432 6'B 
46o 687 1122 
- - -
80 
-
20 
20 ?0 ?0 
-
-
? 
4 .. 476 
_ _j,'i21~ >. .. 'il: 
1.010 
l.Ot>B !;.~~~1 lo5l 2.647 2. ~3 
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- - -
--"--
- -
- - "'--
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- -4 140 1 
31> 4'i 
-
13 
-
JI 
~ 
- -
4 L40 
v; Ac; 16 
ll. 
-
4 
. ., .. - .... 
XII 
'Yon 
77>. 
l .O~o 
-
-
- 40 
~ 
RM 
792 
-
- jU 
-
o;,;!qq-
n>.f. 
600 
,R<}' 
-
-
-
_::____ 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
> 
T 
-
92 
3 
~ 
842 ·~ 1,10ll. 0 37B lo ::71\' 
2.66o >..ll7 2. l.ll<l4 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
T.ai t ~t rrAmp f1p 1 "li+ n,..,rt~,:o,....,r,l;R 
~n+T"PrnP,.,+ 1 1"10?'1 ~nr.r,.(t:~ 
aue : da : uit 1 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
'J1'R!\l..T~~ 
T'l'~! T' 
"'':flli'RT,,~m 
U. F.. "R. T,.lR. T,. E. TT. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EX'l'RA-c:U/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAI. 
a a 
J'l' 
10'71 
107? 
lQnu 
107f 
10?1 
107? 
1 
1070 
1071 
107? 
1060 
1070 
1071 
1op 
Oh 
a?· 
1Q'71 
14T/ 
---
-·--
... 
. 
----
--- - ·-
--
10h0 
107() 
1q11 
1q7? 
IQI'Q 
QT 
10'72 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mi.lnl-t ,_,m Rqhrn, -=t-nO.,:.""'~ hA, +.b::lr 
,.~rn::.r:'ht, rd ch+ D"E"?'11Ck~r+. 
I II III IV 
71 ~ a 
Ra o·rA ~r..n·· 
')~7 66'l ')49 661 
656 ')02 2'>7 277 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
A '77 ?~Q A .A 
~ '7 ?ofo 4.064 .982 
4.')09 4 299 4 879 6 160 
5.019 3.402 4.304 4.Yl0 
- - - -
- - - -
- - -
:>0 
A,KO/l ao '7? ___A:~2'i 
" 
0? il '7'1h .,;0]8 
').065 4.964 '),428 6,821 
'),67') 3.901L 4.'i61 4;bTI 
-1------
. 
--
----
--· 
- -
? :> 
? 
-
'i 
- - -
IL 
1 1 1 26 
~.KQ/l ~.qo2 ft r2>< /l,[)Qfl 
? IL.8:>8 
"o~>o; A OhA '- 1?R I>.R?t; 
5.676 3.905 4.562 4.703 
v 
Importazioni mensili (t) 
!Jatt.e- e r-rE"rn~ l'ti l#itt~? r.oJ"1c;PMr?Ti 
::t1 +,ri mPrrti q~l'\'71=1 71tt"'rh"''N'I 
VI VII VIII 
~ 7 00>' 
i!'r qi!lj ~ ~6 
62'> h?h 559 b7b 
') '4 160 ~ 31:ll: 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
?no ~ '"'' A 1< , • ."Q" A,OA'- ~. 0~ .'i87 .RR7 
606 , """ 3.831 .790 
'>.402 ·IL,1 ~'7 3.1:!88 4.371 
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
d 00 A 
;1!2o 4.b'>i IL, OQ 4.'19_ 
.2n A 4"? IL, \90 4.. 66 
.-~ 4, T<ff 4. jO 'lo JV 
4 r; 
IL l 2 IL 
4 2 10 
- -
ro 
-
~ ,_7>< ·7<. il 0 A oc; 
IL.I>t;i> A.7f IL. 'l' 
A ><; il,IL'>S 4.3'JZ l76 
5.9 \6 4.697 4.300 4. 50 
MaandeliJkSe 1nvoer (t) 
A.T1{1P~ VPrrl,,,.,..?;~PJT'ft.o m11311lr pn 
.,..00"". '!O,.,ftPr snilrPr 
IX x XI XII 
K~'7 Kn<: ~a· ~lA 
'16 79: R«R 'lT\ 
509 04 1.119 7o;n 
302 544 395 5<Jl 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
A 1? A n:>A "~·"'? ~. (1'70 
.oo;o ~.903 4.3: .hlh 
4.9.~1 3.5140 4.9, :. Q;1 
4.~25 4.~>9" 5.396 3. ~ 
- - - -
- -
-
-
-
- - -
-
? -
-
,Ut)Q 
q ·""' ·""· 2b 4.b94 '). ,., S. IRQ 
·490 4.644 6.096 <i.'l7i 
oOi< 'i.2~4_ _. r"o 4.7 . 
il 1\ 
- -
2 
- -
4 
2 
-
? 
-jUl 1 
-
-
A 1()') ~.hO> 
5'}·::~2 10 4.6A4 6 DQ8 ~ 'i1: 
9.126 c;,:M'i ~. QO 4.~ <; 
9 
10 
Importations mensuelles (t) 
T ,%:1; +. Pt ~'r"Pfi'IP rtP 1 ~i +. C':OTl.!=IP.""V,;!=I ~]('T"6ct 
de 1 aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
IQiiC 
FRA.NCE lQ' 
l 
l 2 
;q 
TT•.LTA Il· rb 
l l 
1Q7;> 
Q 
NEDERL.AND lQ' 0 
191l 
197:> 
[QI)Q 
U.E,B.L,/R.L,E.IT, 1Q7Q 1Q71 
1972 
IQiiC 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
LQ7C 
1Q71 
l972 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
IQ6Q 
DANE!>!ARK ~JQ -J~'IL l 72 
---
-----
1Q6Q 
Atl'l'RES PAYS 1Q70 1971 
1972 
Q6Q 
Q7C 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG Q71 
IQj? 
Qf>Q 
l'f 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 71_ 
1Q7:> 
Jl, R,1Jli'!J'l'SClfl,ANlJ 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mil rh nl'lil Il~ hm hal thRr ~emacht 1 s:E!""t"l<"rt 
I II III IV v 
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- -
- - -
- - - - -
?R A?' ~ 
A 2Q 2Q 1 '4: 
-
34 28 B A2 
Importazioni mens1li (t) 
l.~+t.P e oremp di l~tt+.e ~onsP!"'ra+i C"Ol"' 
7.ucc:hero 
VI VII VIII IX 
- - -
-
- - - -
- - -
-
- -
11 
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -iA 2 17 
1~ _54 '12 
\A _a lQ 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
VPrdtntrzaamde melle er room met 
suik~r 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
-
11 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1~ If' :>(; 
•;: o;q 
_4l 2'i4 11 
lA 
? 
A 
- -
- 195 14 6 Q7 1,;- M n3 1 M 
- - - - - - - - - - - -
- -
- - - -
-
-
-
- -
- - - - -
- - - - -
-
- - -
-
- - - - - - - -
:>R 1 1 2h 
d :>Q 29 1 4' n '4 j' 51 'il o;q 2' 
-
"VI 28 13 112 til 8 19 41 254 11 A 
- - -
fCl') 14 Q7 17? M 
-
~~ 14 
- - - - - - - - - - -
- -
li 
- - - - - - - -
- - -
- - -
-
- -
-
- - - -
- -
- - -
- -
-
-
--f-- -- --
----
-----
1---- --
------- -------- ------- ---------
----
--
- -
~ 
- - - - • 26 - 1 -
-
-
1 
- - - - - - -
-
"' 
7 7 9 
-
- Al - - 1 
-10 1 
- - - - - -
- - -
- -
l'i 
-
- - -
4 
'' 
- -
~ 
-
-
- - - -- - -
-24 1 'T -
-
4 - 41 - -
() 7 
- - - - - -
- - -
:>R A' cq- 2' 21 2' l4 
<Il 7 
" 
>,? o;q 
' ;;, , .,., i" v. [2• [9 4. ?<;A 'i iO 1 195 14 -6 ~· 172 44- 6>, 1)1 14 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua : cie: uit 1 
I Il T R 4- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERUND 
U,E,B,L./B.L.E,U 
tot • Ilf'rRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DAN»f ILI!K 
SUEDE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZFLANnE 
u.s.A. 
AllTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IIISG&UMT / TOTALE / TOT.uL 
LQ6Q 
11070 
1971 
1 :? 
,.,. 
1 1 
2 ,., 
10'" 
l972 
[969_ 
·19' 0 
1Q'l 
1972 
_l<llQ 
1971 
19'2 
~96Q 
0 
1911 
19'2 Qf>Q 
_}no_ 
-t~U-
i~ ~~-6--
1 72 
Hi l~-
l9 1 
19' 2 
LQ' 
19' 1 
1972 
IQI'iQ 
1910 
1971 
1972 
[Q6Q 
1•na 
1971 
10'1? 
lQ 
19'2 
B • ~. DliXlTSCllLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bntt<'r 
I II III IV 
~Re 'iliC l'i17 li'i 
--
.'i\'i :>Llo 2: 24 
<;<;li ~-,.1'\ 1.1i>.l :>7>. 
00 41 44 244 
- - - -
- - -
-
- - -
- - - -
rM !~ë 414 j4j 
\lir oR ?J~~ ~~~~: QQn , '" 
.11'> 1).491 3.4d0 2.300 
1 8:?0 935 60 
-
- -
2 'i'i 
-
15 20 2 
)2 18 9 21 
.,_ 1,~~ ~ 2.6'6~ 1 .Roc; liA7 
'i.LIA.-~ "\.Cl84 4.'i41 1.838 
"\ .. 247 '1.'1'10 3.Cl37 2.'i6'1 
63 'i8 f>7 69 
"" 
17 'lU '). 
·.;1 An li>. 70 
47 \'i '17 67 
- -~------ - -
-
__ .,. __ r------- --- -
-::--- ---:--
-----=--~--: -
--- - 1-----~ ., --- -- -
---~----
--------
---=--- --
-
·-t----:-·-- ---~~ 
---=-
- - - --
- --1-----=--- -
- -
-
- - - -
- - - -
-
.., 
-
-
- - -
-
- - - -
O'i 'i7 
-
4: 7 4 
8 1 '1 1 
12 
- -
lot .,.,. 37~ 121> 
"" 
')~ 
<;Q 41 68 1 
1(4 'i' 6 
.~? 
1 
<;_-<;ii, A.t>o l.QO 
3~306 5.5 3.99 2.63 
v 
.'i'i' 
z 
1~6 
ll9 
-
-
-
- j2f1 
6.902 
2.'>1~ 
4.263 
-
-
4: 
140 
.R71 
.ll'l 
2. 16 
4.'i22 
7'i 
~'1 
64 
72 
-
-f--
-
-
-
-
----
--~::---
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
3 
-
-
RR 
02 
64 
72 
0 
. 
2 80 
4o )~4 
Importazioni mensili (t) 
Bur'!'o 
VI VII VIII 
·~'fr: --1. !?' >j') _--~-- Ltl62 ~~- 68.,_ 1 >A 1 >.? 
- - -
- -
-
-
-
- -
-
LtiU lt<' 31 
7.217 3. '4 2,90 
?.7LI1 >..!l7' >..612 
3.R61 >..1"\"i 'i.2QR 
- -
160 
3 1 2 08 
"\6 ts6 3tl 
313 14tl 271 
.4t!l 4.434 s.o 1 
"\.001 .liR? A.>.>.>. 
4.60 "\.421 o; .701 
67 64 64 
4~ lb o· 
_711. 8 90 
7: 'iR 6R 
- - -
- - -
-
37 
- -
-· - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
'iii 11 
2 207 14 
- 1 < 'i 
13 61 
-
li7 12C 7' 
41 ~ ts: 
7LI 96 9. 
121 ~~~ 6 
_q,B '>.C 
4. .1i2 j, 
.778 .4:8 
4· (2(j j,)40 . >tl 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Roter 
IX x XI 
-~oj9 'loti nOl 
M>~ 788 
2Cl6 i::Oj i::Ol 
oc; Rl 10~ 
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
414 ~ ... ~ n.,_ 
1.33: 4.')24 j, D') 
2.268 2o3l • IUj 
4 .. 46~ 2,LI7 2, OR 
2~0 18 MO 
1 1'B tl34 
4: 24 
305 ].';q 20~ 
1,')Qj '),140 4oDU'{ 
?.lino; 2.600 1.77' 
4 .. !l62 2. 711 3.0l.R 
6>; (;.,_ 4.,_ 
')4 
82 )1 r' Ql 71 60 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
2 4 
-2 
-
- - -19 
- -
6' 6' 4> 
'3 
_66 ')4 
02 51 5 
no ou 
?. 
2. ;, ;c;1 1 .RAA 
4.~- r2 2~7 RH >..07R 
Il 
XII 
2:12 
'iRr 
l27 
JlA 
-
-
-
-~'" ~.OO'i 
?.71'.. 
.'i,32LI 
4 li 
~., 
,-0 
2,1~ 
, 
" 
.>.7 
~~ 29 
_5, 83 
'i'i 
Ali 
"iO 
44 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R 
-
-
-
6>. 
40 
49 
11 J 
? ~l)h 
c; 'R' 
.,.0'70 
'i~1>.Ri 
12 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue : ela : uit 1 
ITAL lA 
NEil ERLAND 
U,E,B,L./B.L,E,U. 
I 
B.R DFIJT§ÇID.ANJ) 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kll.sA und Quark 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
Fo~aggi e latticini 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Kaas en wrongel 
x XI XII 
19' 2 'L20'l 04') 3,<;8 3,84Cf 2,218 'l, 7lf '\.117 'l .. '\06 'l. 7'iR :\,896 ~. RO? 71.".1· !"\ 
lCJhCJ IRR "" 11>? ?A ~r 1 'ill LR~ '\( 1?1 
19' ~?~ 11\n I96 :>01> fRl 130 q· l'lb i!. LA' 
lCJ 1 16E lCJ2 l'lO 210 1 lA~ .22.1 .158 2.00 ?H 20'i ??· 
1<!72 ~~~ 1 R'l l'l 2'\k- hl 24 ~ gq'l2 1 ;, ~~~ +--..,....;fi.l~.~~~~·;--+--,....,~ .. .d..O'ill'l~:l4""-l--'l.-'~ ..... ~~Hn--l 
1<!71 6 77~ 6 076 7.72R 6.<17<! ~.71<! 7 10 b,442 6,9:0 .001 l>.'i.l'i 7.ln.? ').949 
1973 6.171 6.714 6.816 6.070 7,064 6,296 6.91'6 7.R7F. 7.504 7,717 'i.7llO F. O'iO 
1QI)Q l'l~ 1 1 lO'l 76 <;4 l8 I:S2 51 125 119 64 62 
l'l70 "' '70 1 2 7'i "i\8 0 94 6~ 103 161 13 'l7 
197 3~ 66 46 27 32 '5 16 'll 23 63 50 c;c; 
19n 54 102 27 48 20 11 ~>A ~'" <!4 :J" ~>1 ;~ 
196'l I.I:S2~ .226 tJ.tJ'l' tJ.'lOl tJ,2')3 ô,23' 
107<' o t:<>n '" ne;, 62> 10.211 9.4 8 11. •32 0 1 11 0 11,400 11,910 11.91 10,'i3Fo 
II , E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
,-------------,-n19~6i~9r--.-_~'l:>>•o;~--~1".'l44",--,l-.7~7'l"--'1.'.4~~6-r-,1'.743~~--,~~~~--~l-.~.,q:-o--~1'."'4:lo"--'l'.'l"'i~l--.-'1',7~2ru?6~.--.l,''i~2-.-,l'.~o7~3~ 
DANDIARK LCJ' 1 .A'iA .An· 1,441 1,<;1l' 1 ~ 1 11'l 1.424 .b'l' 1 '46 , .1:>44 1971 l .7QQ .A'iQ ?.rutH 1 'iO .OF 1 a<>i; 1. '\42 1.678 1 68 1,979 1,989 1.446 
19 2 '11n 1 7-i.A <l.?lA 1 6'i l,Ao~O 1.469 1..9.58 1.294 1 r49 2.22R 1,2/iR l. Q 
L%CJ 46'\ 'l'lC ë.:J'J 40~ <101 Vi'i :>'i? 
SUISSE 1070 1?~ >?'7 37b 46 3 'l'iO 299 'l'ltl ~'i lill'> 'l'l'l A'i'i ~}- ----~ --~,;,~,~~~·----~~~~~~{--~~~~+---~~~à~~~+---i1J~~7~~--~~~tl~----~:~i0'l~---~'ii~•40-+--~~~~'j~~i4'3L}--~4~1~~~~~(0~--~R7~::~ 
----·~ 
---~---~--· 
1Q/>Q 77' 2QCJ 14/l 44, 2!11 2") 43H 'l'iO 54R 473 42 170 
1Cl7Q QA 'iBR 7'l3 1.040 o34 707 7r5 1.300 1.143 1.000 632 QAO AUTRES PAYS 1<!71 tS'l'l 'i~3 936 435 466 825 )Oë. 438 674 , ''l7'i 574 .i.oà 
1<!72 'i'll <;60 494 556 614 629 IRQ 'i'i6 6 ;on 'i7l F.7' 
L9b9 3.035 2,008 2.590 2.545 "2",u·:J. i!,J.lJ4 2.44b 2 019 2 .9'i9 2.')00 2, ~411 . ,)OA [q· 'l.??h ?. ri> 2. 'l, :lllA 2.6~0 ::>,1 rh 2,A'ltl ~. 'l'i'i j,J42 3.301 2.b7'l :>. r4· 
tot. EXTRA-cEI:/DG/EI:G 1971 •i R-'t: ? ,, ' 117 "-;:;;-:;- 1 Aa7 R' 2. l'i2 2, i82 2,<;<;9 "l..Rm ?.aal 2 .. '\24 
1Q72 ? .,. ? .,,, i.?c;c "?.?Rit 2 • ..1· a 2.'il ? Q? 2 0 2.6 6 >:.A??. ') 70 >:?~7 
lCJ6'l ;>, ~ ,. QJ!( 'i ,b4' 9. . .4( 0.61 .74 l7( .<liE 1 ?. r~? .0( .46 Li!,')' ')1) .7<1<1 TOTAL / IKSGBS.AMT / TOTALE / TOTüL 07 ,., ;,; lA. 7( , ;;, 1 0 .• ?00 1~ L2.1 12.'iC .'i6< QO? l.d 6 l2, L09 
1<!72 <l4 12. 13.87 12.495 11.956 14.14' 13.1 13,o·r3 l4,U:JC 1 ,'lR2 U.2' 6 }3,P?l. 
EXPORTATIONS MENSUELLES: VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASERRI 
MAANDELIJKSE UITVOER: RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(destinés à l'abattage) 
vers : n"-<lh: verso : nPar : 
I. IN T R 4 - CD/DG/DG 
060 
FRftNCF. lOïC 10'11 
19 2 
101\0 
TTALIA L9' 
J 1 
1• '::> 
NEDERLAND 
>Y 
1 2 
1Q6o 
U.E,F.T .• /B.I..F..U. 10'10 
LoT 
1o12 
lo6o 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 
Jo' 0 
1071 
1Q7::> 
II. EXTR 4- CD/DG/DG 
1Q6Q 
TUNISIE L9' 0 197l 
1 2 
iQ 
ROYAUME UNI 
1 2 
1ono 
AUTRES PAYS IQ70 
1971 
1o12 
l';IO';I 
lQ~O 
tot. EXTRA-cD/DG/DO l' 
1 2 
TOTAL 1 IlfSGBS.AMT 1 TOT.&LI: / TOTAAL 1 1 
1 2 
B.'R.DF1J'I'SCHLAND 
Monat1iche Ausfuhren (RtUck) 
Klilber und .TuTJ!rrinder (nur Sch1,.cht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- -
- -
-
- - -
- - - -
- -
- -
-
6'1 2~ ~~ 
2:f 1:l3 )3 -
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
86 22 32 
Ali> ~"" 1<;0 lh' 
-
-
- 186 48 1AQ 
-
27 'j 6 
416 ~6<; 
- -
-
-
253 '3 204 
<!. lYà tlU 31:l 
- - - -
- - - -
- - -
-
-
~ 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
:> IQ-
- - -
-
59 - - -
?o 
- - -
- -
2 [l1 
- - - -
~Q 
- -
11 
29 
- - -
41/i ~6<; .'i2 1BT 
- -
-"'" 
on ""~ 7~ 52 19'6 1:lO 38 
Es portazioni mensili ( 1'11tmero) 
Vi telli e vi. tell.,, tot't'll;, gi ovenchi 
P giovenche (da mace11o) 
v VI VII VIII 
A' 
- - -
- - - -
2 
- i3 -
-
2' 
- -
- - -42 
-
~ 
6? <;' 56 8 
13 0 25 67 
<l' l2 <!' 
-
- - -
- - -
-
67 19 
- -
?hl ~~6 122 ll14. 
~2Q 64 22 
147 
'" -
7 
16 20 
- -
~() 
42c 29 
"~" tl' 1 Y à ~· Of 
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
- -
- - - -
- - -
- -
- -
- - -
lh 
- -
115 
>n 
-
121 93 
6 l~ 
-
1 
- - - -
cà 
- -
u: 
>O 
-
121 c:n 
6 ~ 
-
- - - -
'?Q ll:l' .2' 
?,1:1 >: 89 
~6 72 25 6 
Maandelijkse uitvoer(...tuks) 
Kalveren, jonge stieren, jon~ ossen, 
vaarzPn ( s1achtdieren) 
IX x XI XII 
- - -
-
- - -
- - -
>'7 
- - -
-;!] 
y 2C 
- -lC> 43 96 39 
26 lQ L21• :>OCI 
ll2 1'\7 206 '11) A 
<! 
- - -
- - -
44 
-
-
'14 :>li 
- - - -
65 58 - -
4 68 
- "" 
-
, -l
- - - -
-
~u 91 l'i 
~ 20 19' 2B 
uc: A 20 Ao 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
,o 
' 
-
50 89 16 
-
- 4 -
-2 - ':! 
-
,o 
-
_jQ 89 LO 
-
22 4 
-
-
2 
-
10 9 
-
l~ 1 >~ 
3tl 24 l':l'> i>7~ 
ll4 A7 211\ 79R 
Ezportations mensuelles {n~~bre) 
Boeufs et vaches {dPstinés à l'abattage) 
ve:rs : naoh : verso : naar : 
I. I R T R A - CBI/IWQ/ISG 
FRANCE 1 1 J. 
1 7?. 
;Q 
ITAL lA 1 1 
1 2 
)tf 
NEDERLAND 1 0 
1 1 
1Q72 
IQ6Q 
U.E.R.L./R.L.E.ll. 
.,Q70 
i1aT1 
1 2 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 0 1 1 
:> 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
6Q 
TUNISIE 1 1 
72 
SUISSE 1 0 1 1 
, 2 Q 
ROYAUME UNI 1 0 
2 
iQbQ 
AUTRES PAYS ÜI7Q 
1Q71 
1Q7? 
f%Q 
.'J" 
tot. EXTRA-cEB/DQ/ISG 1 1 
1 2 
'l'OT.U. / IRSGBSAMT / TOT.ALJ: / TOT.uL 1 
l~ 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Aùsfuhren ('ltllek) 
Ochsen und KUhe (nur Seh1aehttiere) 
I II III IV 
- - - -lh lll 
-
-
71 67 10 117 
ai1 72 
-
18 
IR 2C 
:>q 44 .3(: 
lQ~ 78 Q7 216 
~)1[ 77 ~~ 116 
- - - -
- -
- -
•R 
"' 
11'17 
Rm 
.Ill 1 1~8 919 
- - - -
An 10>. 90 194 
-
?~0 llllQ h~ 
561 990 448 548 
\,1 
~· i<;O 1112 2>,2 
?1'.1 41 681 1.1 '54 
1.4 ~. 2 1.665 .53: 
- - - -
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - -
-
-
- - - -
-
... 
AO 
- -
-
-
Q 1 1 
., 17 , , 
-
~ llO 
- -
- -
9 1 1 
2 1 1 1 
QI[ 711 
'){; A. 682 1 1">'i 
1 .Allli 2.'ii'l 666 1.~32 
'îsportazioni mensili ,{=ero) 
Buoi e vacche (da mace llo) 
v VI VII VIII 
4 
- -
-
2~1 1>:6 o9 
-
36 899 - 0 17 -~ 
-"82 ~ ~~~ 
102 101 2<; 29 
62 10<1 117 4"1 
-
- - -
o;~~.· ~ 1!1'5 .33 
1.169 267 05 15 
-
617 2<l 
-246 214 164 105 
1>60 2j", A7 ?'i 
528 180 ill 
-
li !iR <;' ~: 
>,'i6 26< 2"116 L'lC 
1. ~'54 67'1 Al~ LA7 
1.795 1.450 200 '5'59 
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2~ ~Q 2 41 
14 1 
-
2 
11 ~ , 
~ 
-
~ 
2" Q 2 41 
111 u 
-
~ 
11 
-
--;:;- 1 
J - ? ... 
6Q>, D'il ro;q 2 
Jï 2!l( 2116 1o; 
1.~é' 
'" 
IRR 
1.800 1.4~0 202 562 
15 
MaandeliJkse ui tvoer ( Rtuks) 
Ossen en koeien {s1achtdieren) 
IX x XI XII 
-
-
-
>.0 
-
~n 
.:• 20 21 2~ 
~c Q 
1~( L9'l 26') 
'"" 3' 26 96 lRQ 
m!: 1.31i6 2.03 2.39: 
- -
- - -17 227 20Q ;:;7 
- -
20 -4 
- - - -
4t! 69 1 114 
,., >.'i 4(l 433 
-
- - -
lllll 76 60 Il' 
L9!l 264 266 >m 
1>7 318 l4'i Q6Q 
84o; .386 2 .07f:l 2~420 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
- -
- - - -
-
16 
- -
2 1 
-
2 
1R 4 - -
- -
'" 
l] 
-
16 
- -
2 
-
v 
LB 4 
-
-
-
-
l' TL 
L4!l <12 
22C <:t 
Bo; 322 345 -;;;:;:;-
84'5 1.3~6 2.093 2.41T 
16 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à 1'abatt~P) 
nao.h : verso : naAr : 
I R 'r R 4 - CD/DG/DG 
lQfi<l 
FRANCE 
, ru 
-,071 
1972 
fQI;Q 
ITAL !A 1Q 0 , 
1 2 
NEDERI.AND 
1 2 
fClbQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. l'l70 IQ7' 
1972 
rao a 
tot. IRTR4-CD/EWG/EEG 
IQ'O 
1971 
072 
li: 'S 'r R 4 - CD/DG/DG 
(; 
TUNISIE 17( 1éJ 1 
ROYAUME UNI 
1 2 
IOiiQ 
AUTRES PAYS 19"70 
1071 
1Q72 
IQiiQ 
TC!' 
tot • U'l'R4-cD/nG/UG 1071 
Ül' ;, 
f;Q 
TOTAL 1 IRSGBS.AM'r 1 TOTALJ: 1 TO'r.lAL 
1 2 
I 
-
-
-
-
?' 
1 0()' 
1.107 
2)) 
-
-
115 
-
-
-
30 
2l 
rlli1 
.107 
nnn 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
...lil. 
-
-
-
' 
-
2' 
1?' 
ii.OO 
"B.R.l>EUJ'SCHLAND 
Monatliche Ausfuhren ("'tllck) 
St\ere (rn>r Sch1achttiere) 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- - -
07 lQQ Qlli 
1.L2C 1 122 Q62 
.OlQ L2'N 1.486 
J42 320 302 
- -
-
- -
-
- -
I<>R 
126 119 182 
- - -
- -
" 
ov 1 
81 36 
-
?C 1.122 9"62 
1 nAA , . >.~0 , .hl o; 
~AO A7< .,~ 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
n 
- - -~ -
-., 
- -
- -
LA. 
- -
13 
-
-
., 
-
~ 
-
- -
14 
l7 lQQ OQ 
?f 2'i Q6 
047 1 ~'iQ 1. 1 
'iii.Q A.7'i il. OR 
v 
?11 
-
-
-
4'i'i 
!:f 
1.108 
651 
il 
-
R 
282 
107 
-
1 
22 
an 
1?7 
ai:1 
-
-
-
-
-
-
-
<; 
-
-
-
'i 
-
-
fi?< 
!ll!l 
1 12 
o61 
Esportazioni mensili (num~ro) 
Tori (da maoe11o) 
VI VII VIII 
fK 4" 
-
-
140 ~ 
-
~~ 
-
-
- -;[, ililR 
1.06;[ )44 (O'J 
~"" 1 .?O'i ~"~ 41l5 684 73f 
Ltll 
-
-
-
lA ,, 
'"' 6 7 
-
221 97 67 
-
,. 2 
-
- -
~· -
1."004 .Q,3l 829 
?.>.O<; .?A.Q ~7~ 
~ 6tr ,. 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
19 - -
- - -
- -
-
- - -LQ 
- -
- - -
- - -
>rm 71-<( 'il' il 
OB . 829 
? -,:c,-.; 1 .?A.Q ~7~ 
.;2.; 6<n -111 
IX 
- 12 
-
-M 
1.12 
AOO 
RlR 
-
.:" 
-
3~ 
-
-
1 133 
...... 
RlR 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lii.R 
~ .... 
AfA 
Maandell Jkse ui tvoer (stuka) 
Stieren (s1achtdieren) 
x XI XII 
- - -
- -
- -
10 
- - -
IR~ AAr OOA 
.'>61'> 1.2,7 
""" ~n 461 Li>:c:i 
<;R<; '\2] 1.043 
- - -
- -
" 
--,:,, 7 
- -
1 
6 
- -
- -
40 
- - -
- - -
1L <!<lA 
.•i66 .?,7 0?7 
-~70 o;A? ..i6.; 
')>' .Thftf 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- - -
-
1 
.l< QQ4 
. . 
I'J !a02 
'"' &;R'i 'in 1 bdo; 
vere 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Vtande bovine, fratche, riifrigPrée, 
congelée 
: nach : verso : naR.r : 
I If '! R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
l~(U 
19 1 
19':> 
1969 
ITALIA 1970 
l' 71 
2 
NEDEllLAND 1 0 
1972 
191\9 
U,E,13,L,jB,L,E.TJ, 1970 
19' 
1972 
L9fi9 
tot, Ilf'!RA-cD/DG/DG 
19' 
1971 
L~fi.' 
J:X'!R A- CU/DG/DG 
1969 
1970 SUISSE 19' 1 
1972 
L';'l 
ESPAGNE 19' 9 1 
19 :> 
l'li >'1 
HONGRIE 
19'0 
7 
1972 
l'lh'l 
ROYAlJME UNI 1970 19il 
1972 
969 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
197;> 
L9n9 
lq' 
tot, U'!RA-cB/DG/DG lq7l 
19'? 
9 
19' 
TOTAL 1 IlfSCJU.&M'! 1 TOTALE 1 TOTAAL 1971 
19' ;> 
B,R,DEllTSCRI,AND 
Monat liche Aus fuhren ( t} 
Rind- und K~1bflP.isch, frisch, 
~kUhlt, gefroren 
I II III 
_t;/';1\ 1 Il' 
1."\00 1.~20 2 1 1 
?.n>.'i A>.'i 1-7' 1 
.21' • 119 ,2 
, .1 1? 1 !/';7 . 
1 167 1 698 2 0 6 
?.00? .QQ6 1.~'2 
1() 11"\ 
>4"\ -ii9 14 
~8 9~ 1!16 
~1" 46'> 402 
-
1 
-
-
, 
-?A- { 
A~ 
""· 
16 
1 
IV 
1,899 
2.6~9 
2.071 
• ~;> 
, 
2 28 
1.9:2 
27~ 
412 
-
1 
1\1\ 
13 
A 1? 1>.4 "\, OQ~ 4:2\0 
2.536 , »7 A !<;o c; ~M 
"" '"" 
.;ll, 
.A<>A 
- -
1 
"" -
l" 
-
2~ <;7 97 
" 
"' "" 
-.,i; >,'; 
- - - -
- - - -
-
- - - -9') 
-
79 14U 
7119 'iR4 6'i 38'i 
?9R A7? 
-
- - -
-
- - - -
- - -
1 
-
•1\ 211 
-
81 59 
- -
?1 17 19 17 
1nc; :>61\ 1<>1 1 0 2 
'i9 "\"\ 792 404 
1n ,, 
-
4 
116 20 ~ 'il' 
1\c;A 1\77 18/'; A?<; 
~P.? ~" 1 11, {)Q 
-m 0 <;.; ~cf 
r. "-~10 09' 
A 077 
" 
A.?W <;,lit;• 
?01 -,: Q 17 ~-""7 .:;_7,-Lt:c;· 6 4,260 ),7)'6 4.46" 
v 
?1< 
2,l"lf 
2 0~ 
1:&13 
-"' Il'; 
2iOR 
1, 76' 
~ 
>,c; 
?OA 
3i:!8 
24 
1 
'------ ~ 
6 
4. 21 
A <;'1'1 
A6\A 
1 
>J: 
40 
-
-
-
-
"1: 
4l'i 
n>r 
-
-
-
?97 
-
? 
liK 
q 
lll 
QQr. 
)~ 
nr 
.;o' 
ES;>ortazioni mensili (t) 
Cal'lle bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
VI VII VIII 
9fC; 2 7~ 1,Rq>;- 2 ·~ ''i' 1 _Rn~ 1.8 0 1. 11 
1.37 1.4: • 19b 
l~ i.' 
A>A ?.2 1 194 
,~ 1~ ?.n'i9 
2,01~ l.b7b 2,t!bb 
2')1' 
44 A 1 
"' 
21A 139 
~0 42 105 
12 
- -
1 ~ -
1 ~ 
8 ~ 20 
T. "\7~ 4, . ., .3ob4b 
~-77JI 3. 8~ 3·999 
:ill\ .~D: 4o4C 
Il>. 1111 H 
- -
~ 
8 - -
- - -
- - -
- -
- -
r.r 1>.4 
" 161 20 75 
-
-
-
-
- -
- - -
- - -
l7'i 19 44 
-
- -
lA ,,;p HOO 
~c; 11 88 
1 ~- 1 .17<; w 
4 1v.>;< 
-
~' R.;c; 
~ !!liU 
32q l,lq, 132 
12 1,)21) 
-
-;;-';r;c . 
'3:11-9) l 1 1 4 tl 
IX 
.tlf>!l 
.6~ 
1.862 
·454 
., 
2 
>..?/';? 
z.32t> 
-
36 
51 
-
24 
. 
• 00 
2 0 
. 
64 
>.2 
~ 
-
-
-
- ~~ 
311 
-
-
-
-
-
-
1.143 
16 
'lO 
-
1 >.1\ 
.34'.> 
82 
9 
.MX 
\A' 
.863 
17 
Maande1iJkBe ûi tvoe:r( t) 
RundvlP.ea, vers, gekoeld of 
bevroren 
x XI XII 
14• ~~· 
?/'; A71 .A' 
1 10 1.7<;2 2 .. "\.11 
1 • 21) 1.2'i 1,314 
" 
0 .~7<; 
1. z.z. 9?<; 
2.004 2.18'i 1 :Rn7 
2.325_ 1,/';01 1,"10:? 
0~>' 
-
lo41J 1 <;7 
6"\ 1/';0 ,)A,; 
25 36 'il 
14 
-
i! 
19 H 
' 
- -
,-;,· 
14 n 
-
::>7 
Zoi'JO 3ot!J'j - 2 
3.'577 4.117 4. 26 
J.·~ 2.92l j, 
l' 44 5"\ 
- - -
1>. 1 5 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
~4 ?Oh . . ~
6'il 22 fil 
-
21 ?F.A 
- - -
- - -
' 
- -
-l'i7 46 96 
- - -
1,01 l.OR1 "\3H 
2'i7 1.869 1.09>. 
16 20' ,-., 
6 
-
1 O'i 1 ~ o'>4 
~Ul z.'l~ .,,., 
1A,.; Zl~ 430 
" 
-
Il ,JI' . 1>. 
~.H . 
1.76 4.4' 
'" >..791\ 2.q27 ü~ 
18 
EYportations mensuelles (t) 
J,_e.,_t Pt C"T'P.mP OP 1~it. R 1 1 Pt~t f"rE~i.s 
vers : nélnh : VPt'SO : n?<1r : 
I. I N T R A- CU/DG/DG 
l""" 
Ji'RANCE 1Q7f 1Q'T1 
1972 
1 9 
TNJ,TF. l9'TC 
1971 
l':l· 
l4h4 
NEJJF.RJ,ANll )Q m 19 1 
19' 2 
19159 
U,E.R.L./B.L.F.U. 19 0 19 1 
197? 
lQhQ 
970 
tot. INTRA-cU/EWG/EEG 1Q71 
lQ72 
Il. E X T R A - CU/DG/DG 
1ClfiQ 
1970 
tot • D'rRA-cD/DG/DG 1971 
1972 
l':f•J';I 
TOTAL 1 INSUSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL l'l' 1 
lQ ? 
R,R. DE!l'I'SCHLANll 
Monatliche AusfUhren (t) 
Mi1ch 1111-i R~hm, friRCh 
I II III 
'TQ [<;' 
-
- -
-
- - -
-
~l (j 
:>7r ?Q ~fi 
o;n '>'14 "i89 
<;_llo;· 7.?6<; 6.747 
.10. ou 1 • ~29 1 • 81 
~ .. 27( 
.RAR .A, 3. 79J 
. 7'i? ~- .;,., 'i.7m 
4.216 7.663 6.310 
- - -
- -
-
- - -
- - 93 
>.. '19 t,;· 19' 
'~~ , .,., .. ~ 4·.~ ·~:6o'> 10;71' 12 1 
21 096 240B l9,792 
)?{) A' 
TRn >.n 2'12 
? 1 .li o;o;· 
1 6 2 271 
Q 
R 1? QQC 
21;292 24;I1 J 20.U6}' 
IV v 
- -
- -
- -
-449 Ail<; 
iL?17 ~ 1?' 
11.00 10.7'>1 
~ ~.2!fo 
h.l.?O 'i.7l.'i 
11.317 13. >ill 
- -
- -
-
88 82 
.91lll Tf.<; 
1o :<iTI 8 S'iii 
2>.. 10'> 24 214 
"' 
fil 
724 Jjj 
?_?71. AR 
1F liT 
l. 
1 .R· ()( 
"'2: .220' 24d4' 
Esportazioni mensil1 (t) 
J,Fit,t~ P ("'t'Prn~ cH J ;:rt.tP. f'rP~nlu 
VI VII VIII 
-
-
-
-
- -
-
- - -
4~ 4' L<J: 
E;OA 29!l 96' 
o;_.:.f.o 6 ."i>.2 11 . ??0 
11 296 l"i. 666 .3.640 
,- . . 
. 4~ 'Zr 5.4!l6 5.995 
'i.hA7 .A71'. 4.1'.71. 
11.'>12 ....9_,ffi .5.'15'5 
- - -
- - -
-
-
-
285 7<; 7R 
2.4>.1 ~ . .? 
"· 21.' 6 1()4 • 1')() 
11 112 , 1 .noR _l'i .Q02 
2' OQ>. 25 .. 377 19.273 
74 12 n' 
'lU ''1 2!l 
?.08 1.252 1.20 
165 25' 
.3. Hl'i 
o.o,c .J:i )46 
1? .,,;n 17.107 
2j.l: ?<;_<;>,Q 19."i30 
IX 
-
-
-
.<;6q 
1 l..i:.7R 
2C .007 
~.)';lU 
4.76'> 
>..71'.0 
6.>.':><i 
-
-
-
07 
..,.,,, 
tl.3\4 
17.440 
2.6.433 
-
60H 
2.31 
186 
260 
_4 
.J:i 
17 
26 6 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
VPr~P MPlk P~ roc~ 
x Xl 
:a ?? 
- -190 359 
-
654 
. 
.b.Qll 4.920 
l"i.l91 1 .491 
28.253 2 .mo 
~d04 .'i64 
>.,otl"i .279 
2. l45 ~.978 
h.?O? f, .?>.'i 
- -
- -
144 71 
3.'i29 48l 
•'.33 tl.l99 
11.526 2Uo020 
jil,h><'l .';I(U 
979 19~ 
22>. >.79 
1 210 
"l" 45 
Il ,'>0>:< 4 .7t 
o.~no '1· 
17 ,<;l,{, :>1.0Q8 
34.9(1 34 .0' 3 
XII 
>01 
1~7 
. 
7 ,, 
2Y 6 ,-<; 
32.:>n• 
2.996 
.771l 
3.748 
4 .:>67 
-
-
-
lOR 
4 ·"4 
11.2'i0 
2).500 
5"·" 
'iOR 
''71 
·o 
"- 7'? 
T'iR 
2'i.676 
37.190 
vers : 
I. 
II, 
~~ortations mensuelles (t) 
I.ait entie't' en poudre non Auoré 
naoh : verso : naar : 
I R 'f R A- CD/DG/DG 
L'ln'l 
FRANCE l'l'TC 
1Q7i 
1•l7? 
ITAL Ill. 17C 1 71 
1 2 
0~ 
NEDP1!LAND 1 
lC 
lë 2 
,o;:a 
U,E,B,I.,jB,L,E,U, , 1<l7r IQ71 
1972 
= él7l" 
tot, IRTRA-CD/PG/EEG 1071 
lCJ1? 
E X 'f R A - CD/DG/DG 
1QI\Q 
Q7( 
AU'I'RICHE 19' 
1972 
191\Q 
]Q'TO 
Al"l'RES PAYS 1Q7i 
1972 
}QiiQ 
IQ'O 
tot, n'fRA-cD/DG/DG }071 
iQ'7? 
191'0 
TOTAL 1 IRSGBSAM'f 1 TOTALE 1 TOT.uL l'l' 
1Q7? 
ll,R,DEUTSCHLAND 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Vollmilohpulver, n'oht p,ezuokert 
I II III IV 
- - -
-?<; 2'i 2'i 2'i 
-
- -
'il 
- - -Ai< R' fi'i 04 
R' 22 2 Ail 
'n~ 104 L2 l'iO 
l2C 41 124 2 
-
-
Ol 
- -
Al'\ :><; ?0 20 
- -
18 150 
?!< 
-
?? 20 
Ûl 7<; 
-
1 
?n 20 QÛ 
-
- - -
?0 
L2l 
, .. .,- R:> 21 
1Rfl lLI.Q 222 170 
1 1 4 142 242 
- -
- -
-
- -
- -
- - -
'"' 
7fo >.li 
lAA ?1.? 205 lb3 
-?;,A 
'il'i 'i46 434 
lAA 70 2'iR 'iLl 
Q'i 76 B6 
li!.R 232 i::O'> 1é.3 
c· c <;Al\ 111.11 
ï" sc1 ')o;Q >A 
A 664 7étl OU< 
~ 111 400 2'l6 
li!e port azioni menei li ( t) 
I,atte intero in polvere eenza zuooero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
AO Ml 
- -
-
21 --w- -
02 4 L2' .14 
lt;C ?2? 7< 
lOO lOO 190 14' 
11'i 16'l 91 JOD 
2RO -,u-
-
-
hl 
- -
L6' ?QQ - lOO 
63 i.1. 
-
22 42 2 40 
AC 20 
2C - 2 -
-
?0 25 -
.2' L9>:1 
1'>0 2 212 191 
1.?1. LI.~ i92 245 
1 8 224 
-'6 389 
- 3 li 
-
- - -
- -
11.7 20 
- - - -
?01 146 231 2 
270 201 513 101 
271 ARC 81 327 
1 6 41 j.ll ""J 
2'l4 L46 214 .j' 
27C 21 
·' ?71 iQ ;:;~ H7 
11 223 
4' ij 
4l: j'j, 
92 'i~2 
26 O.l~ 
19 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 
Volle melk en room in vaete vorm 
zo nd 'k er su1 er 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
20 'iO 'iO 
60 
- -
2 l"' 
?' ,u 12 ~o; 
AO c;n 7o 
~04 191:1 q 35 
2 R2 .;, ~ 
21 
-
A 
-
-
- -
11 135 ?2R 150 
7'i 4'i 40 1RO 
-
47 OlJ Q? 6'i 'iO n~ 
~' - 'i'i :>~'i 
2no 27C 2' ,, 
342 19", 104 l'"' 363 10<; ,-q;- iAo 
281 'o'i il\? ?10 
- - - -
- -
-
-
- - -
- - - -
329 21'-' liO 24'i 
lOlo 227 213 <;17 
530 l!4tl 428 22li 
~uo 4<;Q '14<; MO 
j<!~ 219 bb 24'i 
~"'' ?}1. 'il'f •~o s. :>A 
06 4' 4'i 0 
JI 
li- 4 
_1!!13 9' 110 
Jll'l 8'i2 1,107 90 
20 
vers : 
I, 
II. 
!llx portations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
1 'état solide, non sucrés 
nach : verso : naar : 
I B T R .l - CU/DG/DG 
FRANC!': 
ITAJ,IA 
NF.DERJ,AND 
U.~.R.L./B.L,E,U, 
Il tot, IBTR.l-CD/EWG/EEG 
J: X T R .l - CD/DG/DG 
SUISSE 
RO'f aTIMli: TINT 
AUTRES PAYS 
tot. UTR.l-cD/DG/DG 
TOTAL / I .. GUAift / !OTALI: / TO'U.lL 
107( 
1071 
1072 
Cll:c 
[fj' 
1071 
Q72 
}Q' 
1Q71 
i972 ;c.-.:c. 
a7n 
10'71 
1èm 
IQhQ 
1a7n 
--,-cm-
10'7? 
'[QhQ 
q 0 
107 
lo-7::> 
10 a 
1o n 
1Q71 
107? 
IOhO 
1070 
1Q71 
·~ 
QI\Q 
q 0 
\071 
~7? 
1 r2 
B,R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
feAt, nicht P"!zncl<ert 
I II III IV 
- -
?C 
-
-
2 
- " 201 1.003 4.210 1 
- - -
-
•27? 1 O'i'i DM 2.1 
~<il5_ h .A- .o .c;AC 
. ~11 ~.??0 7?n 
.002 4.150 6, 26 
l'i .6 A O?A A 
O'i .o 5o94b 
"· 
O!l 
,5bU U.A7o 8 
'i.616 A.1'>1 h.R'IA 6.Cl?? 
559 264 007 LQ1 
Rn ?RA 754 6~ 
lB!l 86o 1.1R2 1 .Ao'i 
90 70 343 'ilO 
4,1j41;1 
0 AA7 777 o.'i~ ;7J9 
éi~266 1 j ~ 77(.. ??.OQ1 li -<;'\A 
':1, Ull ,b':lj ,j2 .2')t 
?2 
-
•ï 
-
-
?lh ?hh or 
"" 
-
~ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
;>44 11 :.>U 11\R 
211 617 1.849 1.846 
~.278 1o.mo; 4~'i 1.402 
1.719 1.912 8.1 0 2.005 
?fil\ , .lll ?6 IRA 
?1 R' 2. 2.94b 
~-~0, 10.0''i 4 1n' 
1 -i1a 1 .a1? R.1QO ?.00<; 
"- ,, ? .nAh I\.A71 7 .R'lR 
LZ.Ii!l'i 
l?.o;i;, ?1.Rll ??.'i?o lQ.QÙ 
.Ji::>i o.6oo; 1o.•it 1 16 26-~ 
Esportazioni mensili (t) 
Altro llltte i cremll di llltte allo 
stato solido, Aenz!l zucchero 
v VI VII VIII 
:>C :>!: 4~ -
(\(' ?OC ne; 
~ 
522 839 ~<; ?? 
'i R-1'7 ? \'i'i 
. 1\A~ A. ·~r .762 4 09C 
ri1A À~;~:;, 2.62 4.169 
.ll2 0 62 !'; R.AR7 
.aoc 
,2( ~. '1( 4, Lb, jo':l')t 
.'ih6 "- tnn 8.44. 6.744. 
6.1\ll IO~AI\0 .u ,,,jj 
520 4'i8 902 
814 194 3Zi lOO 
.'i6 1.208" 707 4~1 
542 1.288 870 1.ll3 
.<n~ h.'i71l 
4.hl\2 -R, 'AA ll.4'il ll.2'i1 
0.?00 lh.Ohl 1, .CliO'> 11 '~4. ['3;68' 23~539 14o?OO l9.L55 
16 1.3 30 25 
A?f A>f Q( l'i 
2o 01 7: 84 
- 5 24 30 
- - - -
- - -
- - -
- -
10 
-
l;oo' .'JRU' f>5H <'~U 
2.291 1."211 3·975 .3·901 
1.782 32.8 3 .7. 365 5.504 
3.234 o,O' 1.6b1 796 
02~ 1 '~( f)HH jJ 
2, .6~ 4.002 4. Lb 
Rno '~ "' 7.A· o;_o;RR 
. ?'\A 172 .iic 11?6 
r' .I''B .~N • i8'> ,j_ .uo· 
:oQ? Lill • 2'l . ~- .9~2 
16.<!21 2 • 711 16.2 1 .981 
Maande11jkse,uitvoer(t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
znnrlf!r suiker 
IX x XI XII 
-
Ml 1/!;n -"~'~n .. 
2 2 ~ 
2,K5H l22 
?.?Cl ~:no ?. l'i( R .. ??O 
3,8' ll.~~'i 2, 711 " oAD 
3.546 2,125 1. 0 .,:;;,;~ 
c;_c;ho .562 • 23 ,OR1 
.,, L') Oo4':14 ~.~~0 A'JiCï> 
7.714 7.826 8.946 ;:.·,;.<;;; 
6.745 7.5311 8.R51 9 .'tf2'I 
341 ?18 140 130 
470 324 177 176 
R? At< .,,.,; '70 
437 q~o; 'ii~ 2li 
R. 7C 'i.lll 74' 
"- '"]; '7 ,.,, 11 ,1\A 10,0 1(1 10.11< à_, .... 
L2. 795 l'l,R .oo [0,/f 
4 3f QA 
6'i? 1 OAC. "0 -.,, 
552 645 25 :;-, 
1 25 25 Tl5 
- - - -
-
... 
-
- -
-
- - -
-
IRA 1 oR1 'ill '>!\7) 
22•594 3.91 4.263 A o;,;o 
6.65: 'i.'i86 l'-lixl -i'~~o 
55l /;no; 'if. 1:RW 
'UJ • !<!~ 'ill.' 6RO 
23.246 A. A.77: ,-"" 
7.::>no; F. ?. , , 
o;oi? 0 . -.,-
<;_ . jj, 
LB Il> 1? ,., 
13. 19. 2 17. 18.330 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème d~ lait consprv~s 
autrement, non S11.Crés 
nach : verso : Thi..B.r : 
IR T R .l - CD/EWG/DCJ 
FRANCE ,.., (l 1971 
1972 
169 
ITAL TA 1Q' 0 
l<ITl 
1972 
1Qb9 
NF.DFRLAND lq_70 
1972 
1q_ll9 
Tl.E.ll.L./R.L. E. U. 197C 
1971 
1972 
l7_0 
tot. IRTR.l-CD/EWG/DCJ 1 1 
12 
EX T R .l - CD/DG/DG 
1969 
CONGO (RD) ,, 
1 2 
INDE,. Ol'l'ST l' l'ffi 
1972 
]Cl) 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
1972 
960 
l'J~ll 
tot. U'rR.l-cD/DG/DG 171 
1912 
TOTAL 1 IlfSGU.AM'l' 1 TOTALE 1 TOTUL 1 171 
1 72 
I 
-
B. R • DEUTSCHL 1\NJl 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
M"llnh t•ntt RPhm, and~re haltbar Pe'llacht, 
nicèlt ~ezuckert 
II III IV 
\R 17 \7 llh 
IR 
-
'i4 ll:l 
-
lfl 18 9 
- -
-
-
-
Q 
11 ? 3'1 !ll 
17 9 p,, <Il 
v 
2C 
-
-
-
<1 
')2 
Il:> 
IDs portazioni mensill (t) 
Latte e cremA di latte, conservati 
senza. zucohero 
VI VII VIII 
_11.9_ l6 
- -
1!l 
1R -· l!l_ 
- -
-
34 2H 19 
llO 7 
6 4'i l'i 
1. )tl I':J ou 20 65 
23 19 ~ .ZfJ 1 
'i2 17 1 1 2 21 2 l'J') 2ll9 
_1/l_q ">.?1 A?O ~~Q 2Ll? 89 ~~~~ n6 
<nO ~47 .24 ·ao6 867 1.015 814 917 
l'iR 6 \'iG 292 119 2Rl 100 177 
86 'i7 lll 153 14 74 135 lOU 
,;q 2~1 ~60 sr 139 ?QQ 504 293 
43~ 376 722 326 343 602 'i26 431 
2 l'>tl ')03 ?H9 '>21:1 4')0 
267 176 19 4 14 4.14 3[0 414 
27'i 'i86 882 2 13') 463 1.2 1 Q'),, Ill? 
7A7 7h1 ?.O~R 1.200 .2il9 1 677 1.360 1.4 1 
'i'i 8 72 8 l43_ 
-
72 
1Q ~~ - - j~ 
-
- - -
Il - ) 
- -
2C - - LV 2'i 20 
~ 0 14 
-
6 4 
- -
56 11 75 31 2 57 
,nt: 
""7 l; ;, ~ - A6 A-7 ?~ 141 27 6 190 4. 
~--~'i(J ~ .. MR 2 .7H' 2.,1l'i 1. 'i'iQ 3.014 3.032 3.269 
1 _71Q , .<;7"1. .607 .888 1.42 1.669 2.046 1.8'i 
.,__ ~,;; 4.\~<; :>.878 ,69 
'·· ~70 
') """ 
l A? _7R7 
o• 
'"" , """ 
? 7l<; ? 10' 1q_6 l.6'iC! _l.'i\6 
3.41 
' 'i99 2.tJ(}q 2.4'i7 1.~''3 ~.?l • Dol l-3':1 7b!:J .oo • OQÇ ~.uu, ·4'10 • ru ~ . -~ ·'14~ 
")._<;(';() .~? ?.916 l~::> , .. ~8'1 2. ~4: 1 4.8 8 
') Q'), 
' ??? 'I..Û<il ?_P,7, _2..2 1 212 1.8 1.599 
j, 
- 'i~ 
,4: 2. ''iCI 
3.83') .').12 .·f'!C • 'ib' j.!:J . ~:gs .ni ~ ~oc ~ .~71 ~.983 5.131 4.08 3.5 j. -'4 j.UjU 
21 
Maandel1Jkse uitvoer(t) 
Anders verduurzaarnde melk en room, 
zonder s11iker 
IX x XI XII 
' 
-
in 
-
.,_., 
l!l_ 13 
-
- - - -
Q 
-
lH 1 
14 19 32 24 
24 'i4 33 .,, 
23 39 19 y 
A 
120 
'· 
04 on 
::>6/l 4'i4 177 266 
1126 1.124 77R 1.414 
~37 1 ~A 20A 479 
43 70 14 b5 
365 19 4'i8 A77 
327 4R.1 'ill 4''1§. 
14 21:12 'i3'i 
l'[2 210 2l'i 
h71 8.40 668 71'.7 
1.476 M· . ~- .QQQ 
7? 9'i 
-
~ 
-
25 104 
.LO 
-
-
~0 
-
'i 
'!<è 
14!l 0:.1 .. b' ?OR 
51 68 
-
?.lh 
-
58 32 22_ 
3.375 2. 10 :>.91H 4.1~ 
2.449 2.851 2,54!l ~-9''i 
1.641 3.23'i 2104 3.'i34 
.664 1.M2 2.20('; 2,H61 
3 • 2·"'1" 2.';114 4·''1 
~ . 3.0b'i 2.641: 
.M7 
1.70 3 . .30:\ 2. 104 >"lAn 
1. .'i~O 2.?011 2.R'Il 
07. ? 4 2.>1_ 2. 3.2j", 
2, 19 4.143 2. 'li! 4.'i4' j•.L4U 3.177 3._608 4.><00 
22 
B.ll.DEJ:!TSCI!J.AND 
Exportations mensuelles (t) Monat liche A us .:'uhren ( t) E!portazioni mensili (t) 
T.ai t et CT'ème de lait consprvfis, EmcrPs Mi 1 ch unrl Ra.hm hal t'har r:eii'Rnht 1 l"f'?.Unkert Latte ecrema di Jatte conservati con 
Zllrchero 
vers : nach : verso : l'l!l.dr : I II III IV v VI VII VIII 
I. I N TR 4- CD/DG/DG 
I:'W1 
-
- - - - - - -
FRANCE rem: - - - - - - - -1<1 1 
- - - - - - -1'17? - - - - - - - -
L'lf'l'l 
- - - - - - - -
TTAI.JA L<I7C - - - - - - - -
1'171 - - - -
- -
1 2 - - - - - 12 - -16<1 
- - - - - - - -
NED'Fl!LAND 1 0 - - - - - - - -
- - - -
- - -
1 72 - - 19 - - - - -
l'If;() 
- - - - - - - -
U.E.B.L./B,L. E.U. 1<170 
- -
- - - - - -1<171 
- - - -
2 ., 
" 197? 
- - - - - - -
1; 
- - - - - - -
nrrRA-CD/DG/EEG 
IQ7C 
- - - -
- - - -tot. 1'171 
- - - -
-
~~ ? 'i Q7? - - ~~ - - 12 - ~ 
II. BXT R 4- CD/DG/UG 
- 1-
l'IIi<! 2 
-
n 
- -
2 J 1 
-
ao -.,-
- -
. tot • UTR4-cD/DG/DG 1071 - -~ 19 25 91:1 40 5o 59 4 62 
? 
-
1 ~ 
-
2( 'i 
- -NrAL/ USGUAM'r / TOTALB / TOTAAL lQT 27 ? 1n 
1'172 19 21j 117 40 'i6 71 4J b" 
Maandelijkse l1i tvoer ( t) 
Verduur?.aamde melk en room met suiker 
IX x 'li XII 
- -
- -
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- -
15 
-
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
-
., R 
-
1 
- -
- - - -
- - - -
-
2 
-
R 
-
L5 -
12 1 
- 3 -Zl 'i2 -,;n 
146 4 'l 41 
-
.,, 6 52 I>A 
.1.40 ... ou u 
,,p,...c, : 
I. 
II. 
~portations mensuelles (t) 
R~ttr..,..~ 
.,...::~ch : ,rPT''='O ! l"'t!:l.l=IT' : 
I If T R .l - C~G/DG 
l>I!~~Tr,]i' 
T'T'•T.H 
1\TVnJ<:'IT.•~'1l 
TT,l",B,T ./ll.T .• E.TT, 
tot • IlfTR.l-CD/EWG/DG 
E X T R .l - CD/DG/DG 
POLOGNE 
MAROC 
AU'l'RF.S P~YS 
tot. nTR.l-cii:B/DG/DG 
1 '"'" 1070 
1971 
107? 
r-+~1\Q 0'70 
107) 
107? 
1'-1~'-1 
'Q70 
107 
107? 
lol;o 
1070 
l'l' 
JQ7? 
oliq 
1 0 
1071 
lo7:> 
.J.969. 
l971 
Hl2 
,q 
•n 
1172 
1'-lo'-1 
1Q 0 
1Q71 
1Q 2 
19110 
_Q 0 
Q71 
10'7? 
Q6Q 
I07n 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.l.lL 1971 
107" 
Monatliche Au" fuhren (t) 
Bn+tPT" 
I II III 
- - -
- - -
- - -
1R 2R 42 
oq· 
AM 'iQl 7'>1 
A hO 1 hlR Al? 
;o A'1? "''1 
- - -
-
-
17A ?C\h 
1:785 1.419 508 
127 Rl :?'i 
lM\ 2')11 140 
'ilQ .LI. 'ill ?. 1 'i' 
1.o:>q 1 o\2 1.80'> 
'il~ H( l'olt 
'iO? R4 8Ql 
462 '>.278 2,')6') 
> n<>o 2.0110 4.163 
- -
-
- -
tl Ml 
-
- -
- -
- - -
- -
~-
l lOC\ 0 lf1f1 
- -
1 ~?.d 004 7tl'i 
22>. ?An 422 
>..M? 1 'i.nn7 R. Ofl1 
A1l 
.; "'" Rn 
>,?A -1 MA rp,; 
~?- ?1 • -4'i 
.LI.42 IR. >.o7 17. ;p,l 
~ ? ;, >.:ln 
'\AC OR' 
RH; , n 2. ,.,1 
.d 'M :>' :6 2C :>LI. 4. 38 4.5 4.54. 
IV v 
-
- -
- -
19 Hl 
?'il 
30~ .d'i8 
R?R 1A? 
223 2: 
- -
- -
AC\ 
423 1.761 
?'il 11 
6'0 4Q 
:>?R liDO 
2.480 185 
45' q• 'iO 
1.096 1:M2 
4.4tl3 tl43 
-
-
2 >.00 l:MXi 
- -
- -
- -
-
1,61 
A t1t1t1 
-
- -
41111 lOO 
>,48 ru 
.d.R7o 6R6 
o1? 14 
ARR ]Rn 
2,b41:l • .d.d<4 
R.R7o 6R6 
12 14 
o: rw 
.6: ~ Q.Q. 728 
'>.3 57 
l'.:IPOrt azioni mens il i ( t) 
llurro 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- 29 
4{) 17 22 
ono >10~ Kil( 
Hlo 2 02 
'i7? R?6 h7h 
344 16 424 
- - -
- - -
J()() 17'i 
-
-
- -?7>, 57 l2n 
104 92 23b 
'il; 7q 
23 40 24 
l'hl! 
-""" 2Q'>, >,7Q 41 
, ,,.; 1.008 1.684 
401 218 4 0 
-
- -000 -a-oo 
-
- - -
- - -
- - -l,.d2.d '>lb 
T.<:JU 
-
, 1n 
-
- -
3o3 1 <;~ 4'>7 
~ 374 575 
2.347 >,,\V\ 1.657 
1.440 ? ll8 
>,ii>, 1 'i~ 4'll 
,DOA 2.~ 1. l'il 
" 
,., ~. ~ >,<; 1. 79' 
. .o 2 1.11 
-:>:0' 
• 'i 
6 4.~. 3. 
1. 22(} . 
IX 
-
-
12 
l'i 
2 
1 .710 
280 
-
-
-
- 111 
559 
2'i 
54 
J .4~ 
{'jt 
1.756 
349 
-
-
-
-
-
-
-
')>,7 
1.502 
30 
23 
')ji 
.~ 
30 
23 
2 • 
1. oc 
J7Z 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Bo+.Pr 
x XI 
- -
-66 10 
<!j ~() 
')~ 7C 
841 Bel 
'l 4 
- -
42'i l:l.dQ 
20 20 
2U 
-
?4 12 
971l 519 
1bl:l 24 
57 38 
_<!_?j 2 
.I.•'B2 2.149 
l.6Q'i Q'i2 
_3' 'ill 
- -
- -
- -
- -
- -
jW ,jW 
- -
- -
3')() 424 
1.3o;8 2.844 
8 141 
768 1Q6 
j')U 4<!~ 
l.b51:1 4.144 
1:1 L4l 
'lb~ ]Oh 
"Il" 
. 
.71 1 IJlB 
1.145 767 
23 
XII 
- ? 
- 2~ 
OQQ 
Q>,q 
?.i?7 
"')_013 
6oo 
,-,-, 
9 lj 
16') 
R26 
90 
2 1 
? An< 
,- ;.,; 
62R 
-
-
-
-
6'i0 
-
-
<; 
.'ihh 
479 
55'3 
., .,, ' 
17ci 
i;'.;Q 
<!,':'. 
4.0~ 
J. '')U 
1.181 
24 
VP.l'fil' : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et eai1l@hotte 
naeh : verso : naar : 
I lf '1' R A - CQ/DG/DG 
FRA'i'fCE 
ITAT,Ifl 
NP.Tl~LA~'D 
TT. w. • .oq.r .• _I"R. T .• 14'. TT. 
tot, Ilft'IU-CD/EWG/EEG 
1: X '1' R A - CD/DG/UG 
R(1Y 41""' !Jl'.'T 
4TI'T'TlTr.'f[F 
!'JTTT!'!RF 
rnPt>Ollli: 
TT,~.~. 
f'""'Tl\.n" 
11Tl'J1'QP::: Pf'Vc; 
tot, U'l'IIA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IBSGBS.Aift 1 'l'OT.&LJ: 1 TOT.uL 
L'1"'1 
LQ' 
l'l 1 
10 2 
lQ< \Q 
1':'' 
1Q71 
Q 2 
1 
1Q70 
}0 1 
107? 
1<11><! 
J.O n 
0 1 
107? 
tOhQ 
7('1 
1071 
107? 
}ClnO 
1070 
1071 
l_a72 
a-.o 
la7 
07 
1072 
1ano 
1070 
1C)71 
107? 
10~0 
1070 
1071 
1<17? 
10~0 
107 
1071 
1Q7? 
lOf;O 
la7n 
1071 
1.0"'? 
lOf.O 
1<170 
1071 
1Q72 
lq~a 
10 0 
la71 
107? 
lo<;o 
10'7( 
1<171 
107~ 
llonatliehe A!lllfuhren (t) 
K!IAP. und Ou~rk 
I II III 
'i,~· A? lO? 
%7 26 2A 
?, 1\1[ 2 ?, 
2,AOR ::> ~~ 2, \Q3 
:>.Q'i' < . <;O< < 1?1 
, ·,-~, A.0~7 -~. 1 
102 no 11 
O< <7 <7f 
121 16R 195 
?R3 2211 27? 
??1 17n 2 ~~ 
IR~ ?OR ?C 
177 258 214 
~ ? 7 
<A <?7A .2Ml 
3.'i70 .d .<?o .1. 886 
, "'" 
<>nn ?Af. 
<O 2" « 
17 A< 1'i'i 
77 lU ~~ 
1'7 ?ci io 
a 1 
a,; 71 <; 
~a ;;C:. 7<; 
.,, 
.r. ?7 
OR 'id 0 
~- i\11 62 '70 OR li~ 
Q1 112 00 
IR 
- -
- -
-
12 >.0 1Q 
?~ AQ 16 
1.11 !7? 
?n< •~A Q6 
?ni >.o ~m 
lf.R f.l <;1 
"' 
'iC 0 
A lA 1 
-
.,. 42 
.P. QA 6 
?'j') ?."1'1 51 
10~ ?~1 2Q2 
A07 .168 604 
21l7 2'i6 28 
AO~ 'i8i\ qqq 
6~2 li21 6.4: 
ll~ na 1 lA~ 
,7: ~: o.1il 
< A 
"" :RI '\.Il< 
il 0 .A 6,0 1 
Il 17' .4. 5.1 4 
F,R,DFUI'SCHLAND 
IV v 
>n 
-;u;n '5UI 
~· 
"'"' ~ill 208 
? .V 
2,1!1 ~.Odt 
, '" ~~ 
'),614 3~9')'5 
Cil' I?R' 
1 11 
1 >n 1 Al 
187 1!!0 
22 ?~0 
1'11 146 
17,'; ~ 
140 246 
7 
~ '-'W 
<.74 ?=7~? 
A"~ 'A'&io 
?A ?0 
6'i '< 
?f. 
2~ 1 
~~ 
b'i ;<; 
'i2 2 
~' 
"' 
rR 
1~ 
- -
-
6 
?R A 
60 44 
?l" 70 
l81 261 
?H 7P. 
6 'i6 
4.11 iQ 
1 
'>1 .< 
>,Q A'l 
26( Oq 
\2<; 216 
A2'i 407 
15i 2T3 
f.2~ l57lr 
10 '26 
ali 71? 
'>OI 62 
.7A~ .RI 
11.,21 
A, 1 
'· 4.707 5. 
Esportazioni mensili (t) 
'PC'\rrnP~ po,; fJj 1 Pt.f: i ~; ,.,i 
VI VII VIII 
rR 
" 
26 
~;;~ 22: 2 1 
lm)' 26. 54 
~ ? 
~.oo;~ ~.bCI'1 2. j') 
-;:,~ 3,0 0 3.2 1 
3.8<l5 3.3~1 3.01 
[7;' ~ 1 
21 >:.'ï 1 
' 
6 J.2 
1 119 1 15 
1 1~3 2?.1 
2 169 ltl6 
2 129 L91! 
222 125 208 
0 
~.8<~ 3,"476 3. )6 
l .,~ 
.'i28 ~-8 lA 
A 6A.'i 3;879 3. 0 
:;>P. )(10 < 
hA '2 
, 19 
"'il. 17 2 
7 
LA~ 00 
_223 60 
CiO 70 
<;1 7tl 
o'l llO ~5 
0> 88 iii 
r'l TnT lR 
- -
<; 
- - -
Q 
"' 
~. 
5"9 [<; 11 
11./i 
.252 
R'7 222 272 
171 'R OA. 
178 2~ 2A7 
A' 2 
~ 
>.7 •6 2' 
33 
ffi 2 ~ l'lO 
:>ifo 1 6 242 
?7a 70 O~!lj, 
~61 403 17: 
6>.6 714 681 
li'i'i bJ'1 
:n 'i17 1 1 .< 
648 00 1. ~3 
:-lW >..6' <.fi' 
"11:,AQ2 4o A 
.co A A i7 
--~3 4o . 'j 
Jlaandelijkse ui tvoer ( t) 
IX x XI XII 
l?f ,31>0 
lB~ 2, 
1 6 32' 355 
~3' ~'li ~2~ 
?. .f.?7 ~ ~?? 
3.3. lb 3. 2 2,6H ?.Q11 
3. 8 1 4. 3.4'57 3.876 
4.'> ~ 4.771 A.04Q <.17A 
? ~~ 
20'l. otl of. 
1!2 H4 H7 1''i 
1 21A 267 2A6 
?1" ?.~~ 4<2 ~?.~ 
217 232 142 187 
~~j 
"" 
.,;;, 144 
154 ?OA" ~n7 210 
~ 
A QI!] 4o42U 3 .. 29~ :, ... 
4.61 'i r;_n?7 A.1R? i'".-~io 
'),j'fU 
"· lb 'ï.01Q 3.Q~' 
2~2 no q6 lA? 
49 40 04 
15 26 27 
252 16 Al 
04 O.L 6• 
22 .6 0 
40 28 
o;q ~ Q4 
66 6< 
,8:;> >.6 
L2 7A 60 
- - -
- -
18 10 
-
20 2>. ~ 
43 44 60 AO 
JO" >Il~ 22C 4011 
21' 252 22A 
·~ <; 4 .35 184 }7q 170 23A 
1 nt> q 
" 
41 "f. 
.3 39 35 8 
15 2A 60 A' 
?. 2 ?M~ )7 'ioB 
51 2 3QIJ 444 'ilO 
4"(! 335 415 lAn 
276 361 l'1 tll'l 
1 102 lOO O'l 1, O'i 
. L') 9A1 
651! ... 6A 
42 '7l Q~l 1 
4 L<;~ 1 < 
'i IQ6 'i. 
5213 '5. 4.1!2 ,~ 
o.J.Lot 6.4'i'l 'i.'l'lO 17"2 
IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
Ir~ORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
26 
Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à l'ex-
clusion de ceux de race pure) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I 
I. I B T R A - CB11JW~G 
H~ tl< 
B.R.Deutschland rn1 38 2 
-
,q 
-
-
Italia ~ '7T -2 
-6Q j~~ 
170 
Nederland 1 2 Q6 
1 '69 1. 2_21 
1 70 1 il6S 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 71 !!.')6 lQ72 177 
= .~-, a7o ,(ili'l__ 
L FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
~lber und Jungr1nder (ausschliess-
lich reinrassige Tiere) 
II III IV 
14~ ~ L2' 
- -
-
c; 
-
-
lb 19 
- -
-
- - -
- - -
- - -
OL 
-,oc; LIIQ l'i.ll 
22!! "nn ,~, 
202 198 2'(6 
l.ll5 .034 .9!!0 
1.606 ?.7">0 2. l02 
1.037 1 '.,.116 l ,-,qq 
'i09 408 272 
~.uo ~.004 
.923 2.tl99 2.2'>t 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7' 748 1 1.265 1 .'i'il l.6'i0 
1o7? 273 711 622 56' 
II. E X T R A - CEE/EWQ/EBG 
196'l 2.220 4.2 ;<,~ lyOO.Il -
1 ':fiU '>.6 Ll.6 
Royaume-Uni 1971 !!64 1. 17 A.::'> 
..,,::n 
lrT2 lQil - 3 . 
)hC 
- - - -
17t 
- - -
Suisse 1l7' - - - -1< 172 
- -
. 
Importazioni mensili (t) (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenche 
(esclusi quelli di razza pura) 
v VI VII VIII 
-
~<;4 ~~~-A? >.0 
o3 '3 239 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
12C o;qq 1~~- 2'30 17Q -,.Il~ 2.116 
556 440 275 519 
2.165 • r95 T;))b 1.004 
1 :-?F;-1 1 .nnR 1 56.1 1 .101> 
1.624 963 1 00 863 
7 ~2.11 9:13 'i'i2 
~. >4 
·" '"' 
&:o:JV<: 
1. 1 1. 0 2.0 1.442 
1. 3 1. 53 1.!!66 1 .?00 
5 1. l.<:u 1o liU 
- - - 1.:~~_1 
-
l'tl. IC oc 
87 
-
354 
-
-
230 486 94 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
1--------
-- --
~---
--
-~ 
1--
-- --
-------- ----
---
-· 
~-
-- ----
-----
.'olb9 
-
91 202 2il7 16~ 2Q2 -.lQ4_ 6_5_ 
1970 263 3.99 658 198 :51!! 'i?4 281 486 
Autres pays 1 1 - - 94 66 44 - -1 2 . y QAh 1~ ~~· >.2Q 
1 ;q 2.220 4· 0 1.2tlb 2.11' 1 2Q2 104 1.4'>b 
0 1 .710 1 ~OA ,, -'11R 1L+ Lt:l±6 _554 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 !lli4 .717 a~.:: 826 1 .,, 
lq72 114 
-
3 UQ q46 1.313 1 0 4_23 
p:jhC if lg'i 6 Q'i O'iQ 
--;;n;;;:;-
---:;- ~An ., ,., 
'" 
~· '""'> •oo 
'""" TOTAL / IBSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL î6-'rl '/{,-., ?..:ci :r? ?:ë;61 ~:lf•f'(, ~-q'(.{ ;>. ? 1.2Ul 
1 ;:..;~ A61 fl. "625 7lb 1.802 --z. w 2. !4~ l.(~j 
MaandeliJkse invoer (t) (Stuka) 
Kalveren, jonge st1eren, jonge ossen, 
vaarzen (u1tgezonderd dieren van zuiver r.as) 
IX x XI XII 
>.<;( 
-
--.;;.-
560 262 - rs 
18 
- -
lb 
20 b2 l2 [<1 
- - -
- - -
40 
- -
-
- - - -S2l:l 30' 
"' '104 '41 
"" 
J:t 
\04 16 19b Il 
3b1 05 481 343 
1.bj' 2. r1 l.j24 l. 'ltl 
1 .f\4;::> :> .. o;,;n 1 1<;:> I55IJ 
1 081 -o;{Y.) Aiio 17' 
799 1.436 1. 746 o;qq 
<:o •';IV •-'4: ~.o_,~ 1,oo: 
2. 06 '1.06' 1.'<'>4 912 
1 AA>. 918 646 2ôlf 
1~200 2.20 2. lj~ ~bl 
1.499 2.4ol l.9tl3 1.3b0 
Ho;!; 1 .:>:>'1 1 • .117.11 
,_-ü\>. 1.1iru 1.'\lQ ~ 
2.524 2.622 2.730 273 
- - ""T 
- - - -
- -
- - - -
143 40'i 46., 
4 4<; 2?0 
-
- -
0 
- 697 b31J 001 b2tl 
l.'i76 2.604 2.388 L824 
tsbO 2.1 2.49~ 1 • .117./l 
~A~ , .AnA .'l.lQ 61 
.221 ,.260 >,.'),1 01 
<; Q<; A m 
'i :.z.r 'l' l4 ...,. ffih 
ih ,. 7?? 1.-96') 129 
oJU~ 'i.46>. <;.870 1.862 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
aua : ela 1 ult 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
L90'T 
0 
B.R.Deutschland 1971 1 17? 
>'l 
1 0 
!ta lia 1 l 
2 
l'7f 
Nederland 1072 
l9b9 
1970 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1911 107?' 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
LQ?o 
tot. 1971 
:!Q72 
EX T R A - CEE/DG/DG 
lOF.O 
n~~pm~,..l(-
Q70 
107 
1a7? 
Oi':c 
'Pf'\YATTYJi' T'Il-TT 
107() 
10'7 
107"l 
1 0-.;<) 
T.,..l~nnP ~~-
071 
1Q7? 
l'lb'l 
1970 
Autres pays 1171 1 2 
l16a 
1 0 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1171 
~ ,~ 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
Ochsen und Kühe (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
I II III IV 
- <!' - oc 
li: IR 
lll 67 Hi 269 
<;R 
- -
ll 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -2' l~ 
- - - -
- - -1 - l -
-
~u - -
22 lb ()!) 
' 81 108 101 78 
"'" 
18 ~ -
-,;- 2 '14 
>.8 34 r'i 
182 175 l 347 
fOl ltl 4 ll 
- - - -
-
- -
-
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-40 
-
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
-
--
- - -
,.,. 
- -
66 36 
14 B4 0~ ?ln 
o6 Q1' 
-
'<71 
- - -
,.,. 
-
"l,6 
14 4 O"l, ?ln 
a6 .006 611 
2" 
>A 
'190' 2' ?nA 'i'i7 
25 929 1.010 622 1 
v 
l2t 
~.. .. 
167 
<;6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 
126 
A 
l20 
2 
29~ 
60 
-
-
-
-
-
'368 
-
-
-
-
-
1.342 
-
270 
82 
1 lA? 
>oo 
'E{U 
82 
'i6 
mr 
Importazioni mensili (t)(Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di 
razza pura) 
VI VII VIII 
-
-
59 
-llO 26 
-1 044 80 
-
"' 
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -1 
-
- - 400 
- - -
2b 14.., 60 
1<8 oc; 1 'R 
~ 7? cl4 
'1'1 0~ -
2F. .::u.:: 0" 249 l'Il 13tl 
1.04 l52 494 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -283 
- -
- - -
"l,?7 1'i2 16 
- - -
-
~ 
-
-
-,w. 1.01'> 19'i 
390 - -
<::'+ - -
ill 248 Rn 
"" 
449 282 
'00 
- -
jU~ 
- -
1 1 2illl 
"' 1. 00 1 616 493 
-
F.n 
"l,7Q ?1 
2 47 l.TotJ 9tl' 
IX 
-
-?"l, 
-
-
-
-
-
1 
-
487 
-
4B3 
?11 
?71 
to• 
234 
758 
-
-
-
-
-
-63 
-
-
-
c;oc; 
v 
QA 
23i 
-
'1 
80'i 
1..01 
'?R 
lo5b3 
27 
MaandeliJkse invoer (t)(Stuks) 
Ossen en koeien (met uitzondering 
van deze van zuiver ras) 
x XI XII 
-~ 
-
-
-
,, ~ 
,, 
-
17 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
0 
- -
- -l'l2 -a7 
-
- - -
22B 112 
87 "l,Q ,a 
333 332 298 
E; <>~ --=-
c.;;r 
" 
77 
87 70 244 
..,,:; ;..,a ~.,..-;: 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -1, 
-
-
-2'i 286 7<; 
- - -
-
-
è 
20R -310 lQ6 
- -
- 35 •4 
188 44 
-
<17 ?71 ~ 
- - -
15 'l'i "14 
lAA 11A AA 
<<n »1;7 
29 
:>ho 
-21'i M 3i 
876 1.296 7 
28 
FRANCE 
Importations mensuelles (t)(Nombre) Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux de race pure) Stiere (ausschliesslich reinrassige 
Zuchttiere) 
4• 1 au a 1 4a 1 uit 1 I II III IV v 
I. Ilf'rR .l - CQ/DG/DG 
09 
-
.!.' (U 
- - - - -1 1 l'i 1 
-
1 
-B.R.Deutschland ! ~ (<!. 
- - -
- -
>':1 - - - - -
- - - - -
!ta lia 
!' (! 
- - - - -1 2 
- - - - -5Q 6 
-
-
1 - - -
Nederland - - - 1 1972 1 111 - 1 19 
l969 - - - -
1970 - - - - 2R 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 1971 - -1972 
"' 
- - - -
L<Jb<J 6 g --.,-
l'J' 
- - -
.o 
tot. IRTRA-CEE/DG/EEG 1971 15 1 
-
2 'T 
1972 6 lll - 1 19 
II. E X T R .l - CU/DG/EEG 
l9b9 
- -
22 3 'il 
110 
- -
n 2'i 2'+ 
Espagne 1Q71 - - - lQ "" 1912 
-
20 7 'fl
at:. a 
- - - -
-
là7n 2: 
Royaume-Un1 07' - - - - -1972 
-
1 
- -1969 - - - - -
1Q70 
- -
- -
-
Portugal LQ' - - - - ~ IQ7? 
- - -
lR 
·-
-----
.';10':1 
- -
<!.4 - Lb 
1970 - 125 - - -
Autres pays 1971 - - - -l'l72 
-
- -
;,- ~ 
.';10':1 
- -
Ab n 6' 
0 - .2'i 
' 
~ 'l' 
tot. U'lR.l-cD/DG/DG 19/1 
- - -
10 (:.• 
107? 
-
-
2 ani; 
lYbY j') 
LY7l 
-
[2b ~T ;YI;' 7~ TOTAL / IRSGBS.AM'r / TOTALE / TOT.lAL 1911 1'5 
- 2 
1Q72 16 10 0::.1 Il 925 
Importazioni mensili (t) (Numero) 
Tori (esclusi quelli di razza pura) 
MaandeliJkee invoer (t) (Stuka) 
Stieren (met uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
-
. 
"' 
, .... 1'j? 72 
- -
" - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
-
- - -
!_ 
- - -
- -
- -
l7 
-1 
- -
1 4 23 -
- - - - -
l 
-
-
2 
-
53 3 
-
14 
56 69 n "-• 
""' 
- - -
ii (:.~ 
-
'12 
4. - - 40 ':1 -
n~ ~· ~~, "~ l.ll 
'5I" -~ 94 64 l7 r7 -1 
- -
.14 61 23 .32 
~2 0<!. 
.!U2. j( - - -c 
'+2 uo ~: L~ 
'10 83 1 ~~ 'il 
- - -24 134 1b8 J8 13 
- -
- - - - - - -
- - - - -
-
- -
- - - - -T2 
- - - - -
-
- l';l - - - -
7 
-
6 6 
- - -
-
LZ '! 
- - -6 ljl 1~ -
- - -
~b 
- -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -Ci1 '50 '50 _2!1 10 
-
4 
168 qJ: 24 ~~ - - -00 o·, ...... , ;J.L ... , 
~n Q'i ,,;, .. 11A 
1 ~ 203 23' 
'" 
-
4 
4C y -
_2j 117 i::U 
tl 164 )'i, liA 19l 
-T~4 203 23' LI 90 23 3b 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, frarche 1 refrigérée 1 congelée 
•• 1 aua 1 da: uit 1 
x. I X T R A - Cll/EWQ/EZG 
.•nu 
B.R.Deutschland 1971 107? 
= 1 ro 
Italia 1 1 107? 
1 0 
Neder1and 1T 1972 
L9b9 
~0 
U.E.B.L.jB,L.E,U. l 9~ 1972 
[',10';1 
tot. IXTRA-CEiVEWG/EEG 
I0'7n 
:f97I" 
10'72 
II. E X T R A - CEI/EWQ/ISG 
;q 
1 
Rép. Malgache 1 1 1 2 
Hongrie 1 1 07? QI>Q 
él?Q 
Irlande 1 2 
IQ 
'0 
Argentine U7l 1972 
19!>9 
1-470 
Autres pays 1971 1~72 
!>9 
17C 
tot. EX'l'RA-cD/DQ/EZG ~~ 71 
la~~ 
r90'f 
lël77 
TOTAL / IXSG&UM'l' / 'l'OTALI: / 'l'OT.uL 1 1 
ib072 
FRANCE 
Xonatliche EinfUhren (t) 
Rind und Kalbfleisch 1 frisch, 
geldfill t , gefroren 
I II III IV 
.6011 144 :827 
l.'i68 1.24C 2.020 2 812 
1 AA1 .766 .1120 2.072 
- -
4 
-
6 >. -
- - - -
-
7 LB :n 
. .92( 
?&.<; 
.'i92 L'i'i7 .A81 
.lW 849 714 811 
~ 670 'ill'i H4 
218 78 117 112 
2 101 40 LH 
80 59 71 6o 
74 ,u O':J J.i::O 
z. . 
2,011' 3.04_ j,UOU 3.426 
2.810 2.].41 ., <>nc; >..'10>. 
2.4' .4C 2~491 2.96 
14 19: 85 22 
?Ai> 104 Oh QR 
102 H: ?ll ?nA 
-~ 196 3'52 508 
14 
l?~ 200 <Ab 140 
"262" 236 >AD 27.11 
"'" 
29.11 Wl 4<;EL 
- - -
"' 86 2 1 -[V ?1 
>.6- 4 33 229 '>3. u ,bl:l' 
:7lR .71>Q ? A' _o;o;R 
Q'i~ !165 1 olle; 1 .000 
A'7A 2.321 2~997 2.339 
""503 433 !142 .385 
8T<- 710 920 847 
865 687 >. ooll 1. 11? 
1 06R 2.037 . rH 4,029 
;o<;a-
·552 2. 4lé 3.b53 
.N 2. 7H'i ~0.11 ?.RA' 
2.1 8 1.87: <; 2.607 
2. 2 4.1l'i2 i;.71• 7.'i'i'i 
. 
-'· 
)j ').2. .74 
'i.H2H 6.~6. I>.?I>C 
4,019 -. ;; 
"' 4.8 7-345 8.21 10.522 
Importazioni mensili {t) 
Cami bovina 1 fresca, refrigerata 1 
congela ta 
v VI VII VIII 
2 .. 2: 
.~oa ~;-ouo z~ .... 
2 204 1.~9~ 2.QOQ .847 
1.7AA 1 ::A2<l L'i!7 1.410 
- - -
-
- - -
21 lf 6 
-17 ~ 
- -
.4: :-Tfj 
';100 ~0 ~- _-,~ J.oC::vL· 
'iOO '511 479 ll>l 
700 479 640 1.230 
33 34 64 3!> 
40 l>o 60 47 
71 r4 49 20 
134 138 14? 480 
. 
C::.)J.O >· ry;) J•;;/'-';;1 ---~~7 
2.796 2.188 2,'i.ll>. "n.: 
2-719 2.04Q ?.?00 < l2C 
129 2if 217 Q'l -;>'[!) 123 
4'56 4 c;c;· 6 
462 6' <;71 702 
19'i 40 '164 jé~ 
398 ""JO') "122 ?10 
2'11 2.111 .,,.., ?!>? 
- -
r 
18 12 24 7 
'i 
-
>n 
1 1,390 1.98'i 1.3· 6 
2.4.3 ;-4 .1 2, 0'1 
, L. ~ r-~.: ~-~ .41>0 
1.0 )9 2.012 1.191 .1'11.7 
2,502 3.986 5.938 4.180 
1.896 1.:-694 1.094 92 
' rOM 
, """ 
1 1~A 1 .11 
1.231 2.~6'60 1.-cfq~ 
, '"" 3. rst 9.799 11.764 7; 01'5 
5~~0 .o~':l • 74t "·"-'4 
.R" 4 ,~- L. 7r' "i 066 
>.,1 5.401 3.863 'L<19 
7.7?~ 16 .00' 20:-oilO u.c;:~c; 
..;~ b, 
" 10 --;::;- ", 
'5.9 1 'r.";l'!lr '6 rn; 'i.6' 
10.44'5 18.142 22. 09 lô,65' 
MaandeliJkse 1nvoer {t) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
.o:~ ">.6A 
J..;,o: J., IU.L .L. (0 
1 20 .472 1.77~ 
1 610 1 282 1.32 
- -
- - -
- - -
- - -
'Zll9. .<J'it ,2' 
J.o;)UO J.oU OJ.O 
'"' 
77<; 8?6 
1.882 1.119 778 
74 95 129 
105 36 26 
10 'i4 61 
264 19~ 214 
. . . 
.-•~v~ ~·v~v 
"" 
2.'512 ?.>.m .. &.&.~ 
>. 7'il> ?-_-c;QA 
2 46 ?Ail 
lM C::l'( .L'~.L 
c;8 l.O'l.'l. 48 
601 958 'i'2 
"' 
nr 
2 2 l2 
?N ?!>0 10? 
26i lQ'i Ü9 
3 
1l:l 5 -
., 
1.634 2.169 2.1ll'i 
.')4t ,Zl .44 
.367 1.490 879 
o;hll ~,,; '7AR 
1.473 1.63c; 2.4i37 
402 3!19 
441 Ro1 -.-.L. 
1 11n ,_, lQ 6A7 
0~ l07 ~ 0>1 
'"' 
"·~1 2. Lt:l4 3_.266 2.845 
2.'i04 2.7 0 2.074 
10 076 llO :8 14.111 
. . . 
<;,016 -c;_n -A.'7\1i 
13.832 13.682 16.430 
29 
XII 
AO 
ne 
2.3% 
1,294 
-
-
-
-
-H'lll 
lA 
6:oo!!" 
440 
5!1 
52 
-M 
14: 
~ 
A-A?A 
.P/16 
""iG 
2<0 
-48Q 
1.133 
jl 
i"'n 
66 
3 
-1 674 
;-2')4 
""80') 
.'Wt'7 
1:2'l4 
73!! 
06 
179 
7. w; 
2. 
~-
1.688 
12.023 
4 • 
Ai 
Hl. 
13.899 
30 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
lait et crème de lait à 1 'état frais Milch und Rahm frisch latte e crem di latte freschi Verse melk en room 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IR T R .l - CD/DG/DG 
~69 
B.R.Deutschland ~: r 1 1: rz 21 tl 23 é54 3: 
!ta lia fl 2 
l':l 
Nederland IQ7? 
l9é9 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19~ 1 1972 704 --,-,- -7-n 953 850 611 'i49 R6A R'i4 
Q7r ~ 
tot • UTR.l-CD/EWG/UG 19~ 1 
1972 r25 8 724 953 850 éT 
II. B X T R .l - CD/EWO{EIG 
TOTAL / IRSCJBS.&Ift / TOTALJ: / TO'f.l.lL l71 
U7? ll 724 0 5' 1 l.'il8 1.171 
4• 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non aucr6 
••• 1 4a 1 uit 1 
1f 'fR A- CQ/DG/DG 
B.R.Deutschland 1171 l~ 72 
>'J 
0 
Italia 1 1 2 
,q 
'0 
Nederland 1 1 1972 
1969 
l.'JIU 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l.'JIJ. 1172 
tot. IR'fRA-CEitEWG/EEG 1 7 
(~ 
II. BX'f R A- C~G/DG 
]Q!;q 
n;:,nP,ar'l{ q 0 1071 ]07? 
l.QI\o 
]070 
ATl'T'liF.S PA.YS 1071 
l' :> 
)!;Q 
171 
tot. D'fRA-cD/DG/DG 171 
172 
loo 
'fOTAL/ IlfSCJBS.AM'f / 'fOTALB / 'fOTAAL 
Lo72 
F.t!ANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilch~ulver nicht gezucker+. 
I II III IV 
-
- - -
-
:><; :>'i <;( 
* 
- - -
'il - - .L 
- - - -
- - - -
- -
- -
11 - - -
-
L:> 
-
- -
:> :> 
7 
-
, , 
:> 
-
1 
-
- -
- -
20 - -
- - - -
- - -
-
.2 
-
20 2~ 'i2 
8 
-
, 1 
04 
-
1 1 
- - - -
- - - -
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- - -
-
-
-
tl 
-
64 
-
1 1 
Importazioni menaili (t) 
Latte intero in polvere senza zucchero 
v VI VII VIII IX 
- - - -
AO ACI >.0 21 
-
21 20 
-
6C 
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
; - -
- -
- - - - -
-
2 1 
-
2 
-
-
- -
-
- - - - -
- - - - -
3 3 
- - -
-
[2" 
- -
J 
- -40 40 
-
"' 
:>1 j 27 21 
-
62 
- - - - -
- -
- -
- - -
-
- - - -
- - - - -
- - - -
-
- - - -
-
- - - - -
-
- -
- -
- - - - -
- - -
-
- - - - -
-
c2 
- -
j 
, 
" Ail AC 
-
'\0 2 
3 2", 21 
-
62 
MaandeliJkse invoer (t) 
Volle melk in vaste vorm 
zonder auiker 
x XI 
- -
-
-
1 
60 40 
- -
- -
- -
-
-
~ 
·-
7 
4 6 
1 
-
- -
:>0 40 
-
-
~ 
-
8 
84 86 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
A 
M. 86 
31 
XII 
-
-
100 
20 
-
-
-
-
-
-
5 
40 
3 
40 
41 
_, 
100 
65 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1nn 
-65 
32 
Iœportations œensuelles {t) 
Autre lait et crème de lait à 1 'état 
solide non sucrés 
del &118 1 da 1 uit 1 
I. I B T R A - C~G 
0 
B.R.Deutschland 1 1 1 2 
;(l 
Italia 1 1 2 
1 0 
Nederland 1 l<l72 
1Q6Q 
19ïlJ 
U.E.B.L./.B.L.E.U. lQ~ 1 1 2 
tot. IBTRA..CB/:UG/UG 1 1 
II. Il .1 T R A - CQ/DGIUG 
PT6ll 
:<J11J 
Suisse 1971 lQ72 
197( 
funenark 19'1 1072 
~ 
1 il7il 
u.s.A. à" ~ 
1'16g 
1'170 
Autres pays 1 1 ll72 
~ 
o7r 
tot • D'l'RA..CU/EWG/DG féi7l 
107'> 
LQ6Q 
TOTAL 1 IBSGU.AM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 0.,. 
l07i) 
FRANCE 
Xonatliche EinfUhren {t) 
Anders Milch und anderer Rahm, fest 
nicht gezuckert 
I II III IV 
- - -
-
,,:; 
103 
-
1 
b 4 506 
b Q 
-
21 
-
'i 
o; 4 <; 
-
- -
r4 22 22' 21n 
jOj 21Sl 2Q4 .l'ill 
267 465 111 'ill 
'il7 409 572 475 
- - - -
-
1 
- -
20 
-
?n '>n 
-
40 :10 
2Q4 'UQ 
'"" "'"' OJ.O J.eWJ.
-
2 
-
-
- -
1 
- -
2 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
Rn 
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- 2 -
-
1 
- -
1 81 
.1. 
- -
2 
22Q 2'i'i 2Q2 
1QII 1I7 ~<;,; ,;;R 
'i.Ü 411< f.lf. .nn, 
Importazioni œensili {t) 
Altro latte e crema di latti allo 
stato solido senzs zucchero 
v VI VII VIII 
::>~ x .d( <; 
11n :>no 1\<; 
14'i 2 4l 
-
.026 1.238 709 
-
" "' 
<; Il 
.4 Q o; 
-
- -
12 
-00 .!IT'> 
""" 
,., : ;>;>!\ 
1\26 iiAB llb6 100 
307 274 272 355 
164 ';6 24 
-
20 22- 20 -
-
2 260 ~u 
,, AO 
-
!>::>R 
'11:0 ~ 4·;~ 330 
6i rq 6 2 42Q 
.2: ei4U 1. • l!"j~ 
1 2 2 1 
, 
-1 
- -
1 
-
1 1 
-
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
- - - -
- -
- -
- - -
-
-
- - -
-
2 
- -T ~ J. 
-1 
- -
1 
- ' 
1 
2131' 0') l3 
•-'"· 
:;:-
""" 
,.,., 
-mx Aff ~ _,[-(c) 
1.2 8 1.34'3 1.523 1.292 
Maande1iJkeB invoer {t) 
Anders melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
' 
I.l .1 .II .III 
l:n 
.li4: 218 
-
A 1!:>7 
2 
' ' 
7 
163 46 1n loQ 
" 
<> 
" ~ 22 12 b 
10 <; 
"' -
- - -
.12 2 ,qo; ~~ 
'l:>li ?li 1!\Q 261:! 
''" 
!>AR 
-
~ 
3l0 
'"' 
,.,Q ~"o 
- - - -
.. 2 
- - ~ 
f.::> 
- -l'ill 78 39 
-
2013 .. ~ 2U . 4•4"J. 
4'i0 351 300 ··~ 
)j . 371 'iOl 429 
2 2 -
-
- -
1 
3 - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
-
~u 
- -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
-
1 
- -
~ 
"' 
-
T 
J. ~ 
- - -
, 
" 
1 
- -
404 30'1 
~ A ~ 
Ac;{ H ,,.. ~ 
633 3' "<l1 !24 
•• 
Importations •enauelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
t men non sucres 
1 &118 1 4a 1 ait 1 
I. I lf 'r R .l - CJ:J;/DG/DG 
o'l 
B.R.Deutsch1and 1 2 
Italia 1 1 
,q 
1o7r 
Nederland 1 2 
1 6c 
0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 71 1972 
cqoq-
I07fi 
tot. Ilf'rR.l-cB/DG/DG IQ7l 
,c;;;;;-
II. Il X 'r R .l - CJ:J;/DG/DG 
1l6Q 
tot. D'rRA-ca/DG/DG 1 1 
1 ·~ 
'rO'r.lL 1 IlfSCJU.AM'r 1 'fO'f.lLJ: 1 TO'r.l.lL 
1 2 
FRANCE 
Xonatliche Einfuhren (t) 
Mil ch und Rahm anders hal tbe.r ge-
macht nicht gezuckert 
' 
I II III IV 
?C 
IR 
-
'i4 1 
-
18 1R Q 
- - -
-
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - -
- )0 
<<> 20 1 2 
lOB 37 , ~, 1>, 
w - 127 106 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
J.JO ')3 
R7 10 74 20C 
106 55 L'iD 7? 
71'1 oc J.<n J.UO 
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
-
lOf 1 .,, 
7o 106 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti senza zucchero 
v VI VII VIII 
-
- -
18_ 
-
18 
-
18 
- - -
-
_, !j 
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
11'1:> ,?« 7:h 17"i 
61 100 120 84 
130 HO 85 00 
- -
- -
- - - -
1 
- - -
- -
- -
J. 
1n: 
'"" 
,:;L, t•: 
62 liB 120 102 
130 130 R'i 66 
- -
- -
, 
- - - -
- - - -
~ L'l 
"'V.>f>2 ~~ 1 0 ~.., 
l'\0 1 0 35 00 
33 
Maande1ijkse 1nvoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room, 
niet gesuikerd 
IX x XI XII 
,, LB 11f 
;;>Q 
-
>R 
18 13 
- -
-
- - -
- -
- -
-
- - -
- - - -
.. 
- - -32 
, "" c:-. 
11'1' Re; 
69 lUI '7n 
'" 152 ll6 llO QO 
-
- - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
qu j 'u ''J ll\7 8; 101 1<)' 
7 101 70 115 
1'i2 llb llO 90 
- -
-
-
- - -
-
- - -
- -
- -
40 ., 
L'i7 
R7 101 7l Il\ 
11l2 llb J.!U 9U 
34 
cie 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de 1a1t conservés, sucrés 
1 ave 1 ela 1 vit 1 
I. I If T R A-CQ/DG/DG 
~:to: 
r(l.; 
B.R.Deutschland 7 L: (<!. 
o'l 
Italia 1 1 
)'j 
ru 
Nederland 1 r2 
>9 
1 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. L: fL 1172 
10'1 
tot. IftRA-CU/EWG/DG 
170 
1 71 
172 
II. li: X T R A - CQ/DG,/DG 
19oQ 
LY' 
Suisse L97l 1972 
LQoQ 
LY', 
n~l1PI'J'IPT''k- 19'1 
1972 
LYbQ 
L91U 
Autres pays 1971 1~ '2 
,q 
0 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1• r? 
TOTAL/ IRSGUAM'r / TOT.&LB / TOTAAL 
1 2 
FRANCE 
Monatliche EinfUhren (t) 
Mil ch und Ra.hm hal bar gemcht, 
gezuckert 
I II III 
- - -
- - -
- - -
-
- -
c; Q 
- -
.4 6 .4 
- -2 
Il' 'i2 
78 ?1 l?A 
')8 52 81 
- - -
- - -
- - -
-
- -2') 29 
A> ,., 
"" 82 27 128 
')8 tlJ. 
7~ q') 120 
8'i r? 
60 '') A 
12 
-
-
- -
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
- -71j Q~ .20 
'2 
60 A 
q 
-
1 2 ~h 
7a -Al 
IV 
-
-
-
-
8 
' 
3 
Sb 
C,? 
18 
-
-
-
-
l4!r 
10 
10 
1 
-
-
-
-
-
- l41j 
10 
~ 
A;' 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte con 
zucchero 
v VI VII VIII 
- - -
.4 
- - - -
- - - -
2 8 0 
-
~ ~ ... ~ 
' 
-6 c; 
-
- - - -
AA 07 4o6 Q;> 
49 'Sl. 50 'ill 
92 94 50 49 
- -
-
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
nr f'l , .. 
-., ~ 3 ~ 
94 )_U 4: 
1~ >,Q 124 12 
ac ?C 
'2~ 
- - 11 
-
10 
- -
- - - -
- - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
-
.34 i'i ~'"' ~"u QQ I?Q 1 1 
21 
- -
11 
-
lU 
- -
"'V,;) 
~~ 
"Xl c;· 
92 104 ,u 4'1 
Maandel1jkse invoer (t) 
Verduurdaamde melk en room 
met suiker 
IX x Xl 
10 
- -
-
1 
-
.4 
-
~ A 
A r; 4 
':J 4 .. 
IO'i 42 ?Q 
h? 64 42 
14 75 10~ 
-
- -
- -
-
-
- - -
'4 !>4 0 .. 2 
80 ~ 411 0, tl~ lUO 
3 103 2 Qb l .. .. .. 
?? LO 
-
':J tl 
-
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
- :--· 
-
- - -
~V.J 0~ 
'ib l'+ 
"" ?~ 10 
-
A 
-
v 
"'7 ~'fV 
~l 't QQ Ah 
, .. ffi) 106 
XII 
-3 
-
4 
-
o1. 
82 
61 
-
-
-
6'i 
0111 
04 
_9_1 
..... , 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
':J~ 
l4: 
10 
-
... ,v 
QI> 
"64 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 4a : uit 1 
I • ~ R A - CJIVIWOVISG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Ne der land 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. Ill'rRA-cD/DG/UG 
B X ~ R A - CJIVIWG/DG 
DANEMARK 
Autres pays 
tot. D~RA-cD/DG/DG 
1'0'1'AL / I•acms.awr / TOT.ALJ: / TOTAAL 
1.~ 71 
1 2 
)9 
ml 
71 
Q7? 
.<r 
i'l71 
U72 )69 
T' f7{J 
1 1 
1''72 
1<16<1 
0'71" 
rn1 
1<172 
,~ 
ICI' 
1<171 
l07? 
.909 
fQ?o 
1 ~.:!'( 1 
1972 
1':10':1 
Q7n 
19il 
10'7'> 
= ffi' 
1 Q7l 
10'7? 
Monatliche EinfUhren (t) 
Butter 
I II III 
- - -
- - -
82 1 2 
18 3::0 
- - -
-
- -
- -
20 
- - - j 
" 
125 4' 
~ 19 a 
500 97 749 
- -
-
'5T 54 Oj 
'>1 0 L81 
130 0 27 
n,; 1 130 
335 0 2lf\ 
~no 81 
- - -
-
- -1 
-
-
-
34 
-
- -
.Lj 
- - -
'~ 15 -
-
""" 
10 
-
-
J..} 
- -
-
'6 l'> 
- 584 40 
ffi lé 
L" 
-:ml L~ 218 
08 708 8'51 
FRANCE 
IV v 
- -
-
' 
22 
22 2o 
- -
-
-
-
-3 -
64 
6 
433 342 
- -
u:;. R 
65 ~0 
33 75 
1'52 .,.., 
7.d 58 
4':ii.L AA~ 
- -
-
-
-
-
-
.LU -
-
llO 30 
-
27 
J.V 
-
-
110 30 
-
21 
L~2 .,, 
184 B'B 
491 470 
Importazioni menaili {t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
2 2 ?R 
21 12 22 
- - -
- - -
-
20 
- - -
0 
1>2 236 
2 8 24 866 
~u 
Ile; .. ., 4., 
lin Al 
3~ lin '<ICI 
-., .. ~ 10L. 
881 88""<1 2611. 
-,;,-.,-
---.;o' .21:1' 
- - -
- -
-
- - -
- Z\.1 
-
? c; 
- - -
- -
10 
- - 'v 
----;;;-
" 
- -
-
-
" --m;'Q Hl! 21 
63 507 1. 17 
IX 
-
oc:: 
,, 
2'> 
-
-
-
34 
1.00'> 
2.146 
32 
A' 
1À7 
j4 
qt; 
l-0'>7 
Maande1ijkse invoer {t) 
Bot er 
x XI 
L29 104 
66 107 
23 68 
- -
- -
- -
-
10 
L4 29 
l.'i49 2 :nq 
82 93 
ll6 46 
10 4• 
, .. ~ ;;> 
24o ?-.;: 
ZOJ. 
;>o;., , '71 
1.788 li. o;oq 
2.318 1.01:15 1.26.1 
- - -
- -
-
1 
-
l.J .n 1 
"JO 'B 
-
1 20 
1 11 R 
".1 J. 
.,0 .,., 
-
?n 
,-
" 
0<;8 , '711 ., ~?0 
2.319 l.O'l 1 272 
35 
XII 
-,n 
914 i 
20 
-
-
-10 
,<;.; 
~.')64 
'596 
244 
20 
;; .. ~ 
-~:v 
)VJ. 
.d28 
7 l"A 
.200 
-
-
-
-80 
-
AO 
-
"" 
-
AO 
')01 
.;oR 
7 l'i1 
1.2.1.<1 
36 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) Konatliche EinfUhren (t) Importazioni menail1 (t) Kaandelijkse invoer (t) 
Fromage et caillebotte !Œse und Quark Formagg1 e latticini Kaas en wrangel 
Ile 1 ava 1 4a 1 vit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I lC T R A - CD/DG/DG 
L~O~ 287 "\2' .Il' LLl'i 
'" 
?86 ~Q IIi? ll? 16 ,,, 1 .17' 
,~-
.d8' .dlili .ll7' .ll'78 :>:1'1 \'i~ 'l'lQ -.. 60 3'12 ~~ ,·s:r 
B.R.Deutachland 
~~-~~ 332 361 .d?? "\6<; 26~ 331 21 "\.ll6? 'ill 481 11 
1972 28b 350 325 31 4lb ~: 2t j'('} 4J:> 1J,2(8 
L9!!9 4U,; 
L'1. j~C 1~ )~ j~i!. 26: .. 6'l .. i} 
Italia ---~-- ·~ 335 60 H7 "\an 383 2 107 >76 19' 2 238 ~9 314 2H1 n.2 i!.ll J.:;l,_ j(l_!!_ Jl 
IQ ;Q lJC '10':> ~oc .j ~· l9.'0 tlOl 0 799 • 13~ 1:>'1 c;_c;· .nan 8; ... c l 'lb tl 077 
Nederland L'1 'll Cj;tJ , no , .,~;, ('J 1.~ 1.0 44 1 M: , o;n, J6H 1 ,J(] 19 '2 1 O'>'i 1. 'Xl 1.3 1.181 .U'i 1.42• lo2'}l J..4·rs 1.0~ 1.40 1. 02 1.460 
l'} >'} 26 2 bj li' )0 4,.S ,J~i ,c 
~'}- 'U 24 1 3 .. ... i!. ~0 ~~ 00 
U.E.B,L.jB.L.E.U, 19' 1 50 97 4' 25 2 4' ~2 64 19 1972 37 40 44 3 34 10 76 58_ r3 4 8 
. . 
tot. Ill'l'RA-ca/PG/UG 0 tA .1'186 1.706 l.c:ui 
_1_ .J.s]__ f..:>?n 1 .l'.?n .4••'i 10 ~62 ,7' i'l .7( 
'J. 1. 14 1.786 1.<100 ::>.06 1.656 1.981 1.601 c;_1hi; ::> . .d"\ll 1 15() 1.7'!4 2.03l 
Lb .P.7Q :oA7 1 .P.lA 2.097 2.0L'> 1.8 0 2. 129 2.'>04 
'"· 
::>1 2. .. 3( 2. L'l 
II. J: X T R A - Ca/DG/DG 
1 •9 32 32 30 46 31 34 32 29 49 ')4 2 43 
2~ 2C 2• ~" 
"" 
,., :>Il 44 'IF. 'IF. 
'" Jànemark 1 1 35 24 11 .ll'i 34 2'i 36 1./l c;Q 'i.a :)c; 'i8 1 2 27 40 4: 39 42 22 4'i .\2 6{, 48 'i4 48 
- - - - -
- - - - -
1 0 
-
- -
- -
-
1 1 
- -
- -
- - - - - -Finlande 1 2 -
- - -
- -
- - -iQ 002 V.>V uv .. fUU ')04 7')3 ll3b b2J 'j( 
1 0 720 670 62: 888 ?lie; li1'1 7:>:> lill R1n Il:>? >'ir ll7b 
Suisse b')3 ne b4G 627 '>tl' '6<;7 " 
6'>' 6'12_ 662 7'i'l 
1 '2 ')66 616 6"\::> 'iB'i o)2 o2 'i22 62/l ll"\0 67? linA 70'> 
1969 46 41 29 27 17 22 OJ. ~ ~0 j~ 
1970 78 L 7 226 llO li:> _108 -.;6 6 20 78 2 4: 
Autres pays 1971 35 3') , ll 40 50 44 86 33 64 55 19' 2 11 21 74 ro 'i2 c;: 40 t~l 40 o 2B 
J.'}b'J rou '7C ll2' OJ'J o: r ~: u: "JTJ uu_, u: 70o t~2C 
tot. ~A-cU/J:WG/J:J:G~~~~~~:l~===~78~:21~fLt===~~~7~C~~==~~~~~=t==~~~~:=4====*7lC~~~;=t====~·R~====~~~gL~~==~~4====~1l?i~+===~;~~~L=~===17tl~U4:+===~~~~>~~~ 
LCJ72 b. 0 ill' 747 6<1.1l 72b l ~ô 7<1i. 7~::> ~71 
Lq()q 2, 7lJ 2, \q'j 2, 74: 2.CJJ.lj o o o <:o04i o<o<:~ 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMDNATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
38 
E2.portations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses, 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
J vers : naoh : verso : naar 1 
I. I J T R A - CBIVEWQ/IIG 
~: fU 
B.R.Deutschland J.:;!(J. 1972 
LYOY 
19'0 
Italia 1 1 
'2 
,q 
1 0 
Neder1and 1 1 1972 
1 6q 
70 
U.E,B.L.je,L,E,U. 1 1 1 72 
10:;1 
Ilft'RA-ca/DG/DG 1 0 tot. 1171 
107? 
II. J: .X T R A - CQ/DG/DG 
>9 
Algérie 1 1 1 2 
Sa;see LQ71 
LQ72 
.969 
970 
Autres paye 1971 1972 
OhO 
1'l70 
tot. Û'l'RA-cQ/DG/DG 1 
1 72 
O'l 
TOTAL 1 USGU.III'r 1 TOTALJ: 1 TOTüL 1 1 
ll72 
I 
FRABCE 
Xonatliche Aus tuhren (Stück) 
~1ber und Jungrinder (ausech1ieee-
1ich reinrassige Tiere) 
II III IV 
?; , .,., 
2 1. 0 1.016 
v 
~.sr 
Q'\8 
Es portazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (eeclusi quelli di razza pura) 
VI VII VIII IX 
lP.)T 
- -t.b.ii l74 
Maandelijkse ui tvoer (stuka) 
Ka1veren jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen ~uitgezonderd dieren van zuiver ras) 
.x .XI XII 
?C QI'; 
86 1.176 'i66 
.6?.1 1 2.A36 .557 2.380 193 2..446 
1. ~. .0~0 T-023 4.023 j. .201 -~~ ~6 1,4','tl ,066 
2.3. 20. 23. 2' • .2tl n: L16 A<; ;A 
Llr ~7.R AR. Il' 1'\' <7 <IL -~-B .4' ;q 62 l'li <;q 84 A6.0Q? 
• n Ll6 . '52 028 48. 2 ~ ~ LI• .47• 66 2 6 69.001 61.44 ·. 61. Li;o 
45. L16.7r '>'>.202 Ll.Ll: 52.34 ,OI:l7 4'>:ll -~~ .42 8l. 66.0 1 55.671 
2t 7Q '\<!< ~ 
.JUI ..2.,3~ 4_bt )Q -
1 2j 1\R , , ., ... Q7 , • '1: <;RO >c;<; 42'i 
a b 1 2'1 1. 7tl '\.6'\' LI. ô 1 . .1.01 
''" 
.d'!. 
1. 3 l? 7A1 ?. \A 3.092 3.281 3. 2/:l 2.405 1.5 2 148 11 
2.1 1. 2.211 1,5< 2.'i8' 2.'i20 4.1 2 5.75' ,6_ ~3 5. 16 3. 60 -
.o 
'· 1 3.219 3.0 "l,"l'lf "l.l"l' 
'3,'50'l 3obl o.no ... 91, J•'J'{O 3.5/:lO 
1. Ll .• 2 2.719 .3 3.00 4.2'1 ---.;.2~ 9.534 .388 'i.316 4.946 4.8~ 
4 ;o;9 5·4' ,.ZJ.j o.J.: :7iiïi rr.u 
" 
·70 9.173 6.'i01 '!.. 71 '!. 4 .• 39'l 
. ~·~ -41~~ . . . -11 l2. 11 '\ '>2.0 4 .'\' "l4.2: 7( 120 bl:l.!l22 64 .. '5'l"l 5C .663 
'7. 191 1-B1'l '>6.0 6. 2 .B)I 44.1 .8 0 h?.OQQ R1.R1 >. 'FB_.,Aa t:.a.'F67 6R_a6R 
•.3. LU 1<;' 64. 6. 
'" 
• '1'5: 12' • 2 l:l~ ?20 92.964 1J .4i Olol4. 
15 200 - 20 - 77 ?>. - - 3Q 'i7 -?h 7<; 
- - - - - - - -
4Q 
- - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
-
- -
- - -
- - - -
- - - - - -
2 0 
-
1 2 
12 1 3 
-
'E' 
- - -
' - - - - - - - - - -
-
b2 35 24 229 llf 0 - l2 59 -~ 
-
-
7 18 121 161 21'6' 171 90 _11:12 ':10 l.JO 1 
184 23 18~ 111 120 290 194 _9_08 143 740 416 178 
,. 41/:l l:lOU lo420 .RH .QQ? :;100 O~:f ;)UJ. 
""" '"' ~" ?h? o;· 22Q 'lb :1 - 3 Yll 09 -2 2 2 121 Hi1 211> 1 '3 'll:l Ll:l2 150 L21f 
196 18 lA ,-;;;- "n 14 anA 
.l4 '7An AUI 1All 
334 'A 1.816 1."99'2 88 •39 51l1 6-o;,-
2>. :>tl. <;QC 2ll'~ 3 .4/:l, '5-llQ' 
-
,,, ··~~ .. , 7n.:> IJ: .o;~ o;: • 
" 
Ali:l!TI'! :.cr À<~ o;; MO 
_8Lo• 71S.QI:IQ 7œ:J LIB 6Q. ll\1 
53.944 ol. 5 ll • ji:J. 70 66 74.10 o;~ o4 .84 93.4 11. 1:1 OJ.ol:;/0 
vers ; 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
na"Ch : verso ; naar : 
I B T R A - C~G 
l'l7~ 
B.R.Deutschland lQ 1 1972 
LQ6Q 
l'l7~ 
Italia 1 1 1 2 
17C 
Nederland 1 1Q72 
LQ6Q 
1CJ70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. lQT 1972 
IBTRA-CEJVEwG{EEG l'l<O tot. 1Q71 
Il 107? 
BXTR A- CD/DG/DG 
1969 
1 0 
Algérie 1911 
1 07? 
.969 
1Q70 
Autres pays l'l1l Q72 
.969 
a7n 
tot • BXTRA-cBB/BIIG/DG iCl71 
l'l72 
LQ6Q 
TOTAL 1 IBSGBS.AMT 1 'fOT.ALB 1 'fOTA.AL 107' 
19' 2 
1 FRANCE 
Monatliche~ f'uhren (Sttick) 
Ochsen und ~Jhe (ausschliess-
lich reinrassige Zuchttiere) 
' 
I II III IV 
- -
2 
-
5 17 Q 
6 1:7 R 
33 32 
70 7.4 
159 211 .42 
LQ.4 11.4 ()() 
nr 'i? 
2( 
-
17 
-
~n 
123 16R 122 10 
!.bltl 2081 2.6!J3 2.2 3 
1.70.4 1.407 1.619 1•7 i9 
1.21:l'i 1.7.4'i 2. 0;)2 011 
1 i'iO 2o!l20 l l'iQ ?.7' 
• Ol 
7~ 1 ?.41:l.4 1. )Q'i 1.8' 79 
1. 49 1.8.4>. 2.7 0 3. 
7.4 3.222 3. 2 2.<J. L'J 
3'il .4M ~91 3Q'5 
1 14 7Q] 6'i2 621 
- - -
-
- - - -
-
2 
- -
- - -
2 
- - -
.4 
-
-
J.; 
-
351 43b ~~-, ·~~ 
>lA 7Q 6'i: 6:•>. 
- -
.4 
- -
19 -
.6: >. L'iQ 2 76Q 
2 
1.MQ 1.84 ?.7Q( < ~ .. 
1.874 
'· 222 ,.631 2.'l1Q 
v 
.. 
B 
2 
?: 
Qj 
21 
6 
22 
63 
2.3!J2 
1.874 
2 . .4F.F. 
1.613 
1 cne; 
2.590 
1.894 
28'i 
,.,:;.,. 
-
-
4 
1 
-
-
~0~ 
?F.t. 
-
-
2. !2.4 
' '"n -,~a'n 
l.!J94 
!fa portazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli 
di razza pura) 
VI VII VIII 
? 
-
-
-
;) 
·n lOO 7n 
11 31 142 
-
Û. 4 2.4 .17 
1 0 81 79 
- -
.., 
" o;o 
- -
- - -
l.l:l71 2.296 <!. 04 
1.154 l.C25 5C5 
:-a1R :~:K? • .4'i8 
1.1BQ 1~ 2.00'i 
-,- :"r;v;- . , ,Q 511 
1.'l2">, 1.7'76 1 c;7<; 
1;3'i 1 fQ7 2.226 
3 - -
>Il t.R 
-
- 2QO -
- - -
4 - -
-
2 6 
- -
10 
- - -
.4: 
- -
>;?Il 'iQ b 
-
2QO ,, 
-
- -
"021 --z. <!.j' 
~" ,-P,t <;: d'~· ,--,.7.7: 
.'iR 
1.3' 1.1 7 2.22 
39 
MaandelijkBe nlllroer (stuks) 
Ossen en koeien (uitge-
zonderd deze van zuiver ras) 
IX x XI XII 
- - -
1'7 ;)", ?F. 6: 
~i 67 2 1 36 
6!J t42 1'i 41 
Z4 b3 23' -
.,., ;)1 .. c;,, 2i' 
12'i 52 104 135 
58 61 4Q'i 98 
- - - -
-
2' 
?'i 10 30 67 
- - - -
<!-354 ;3.59' 3.135 -
l:lt>: 1.59: l.97b 1.8~ 2 
l'i2 1 2t12 1.421 1.0<>3 
Ll'i7 'iQQ ?'iQ ?7Q 
.ooL .j~<: -
~35 .8"i _c;R• 2. L64 
. <<;c; 1 .A'\1 , - 'Jc;F. 1.2A'\ 
.1!12 1 l'ill ~Q 1 ,>,O 
31:lU l:l2è T':J':J -
- -
79 .L!l: 
-
. 
-
- - - -
3 3 -
- - -
-
-
- - ~6-
-
- -
3!l3 0<!::1 -
-
-
'/Y LB'i 
-
'7AO 
-
- - -
6 
<!. 4· 
l"i<; Pl' 
1 i55 2.1 1 1 7')t <U6 
1. 12 .L.3:)!l l:l29 1.313 
40 
vers : 
I. 
II. 
'b:portations •en•ue11ea (Aombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
nach : verso : na&!' : 
Ilf'fR A-C~ 
~.R.Deutschland l~ r1 1 2 
Italia 1 2: 1 2 
1 
~ader land 1 1 1C72 
1969 
1cno 
p.E.B.L./B.L.E.U. iQ7i 1972 
Il tot. IJI'fRA-cKIVDG/UCJ L970 lC'fl 
107? 
1: X 'f R A - CQ/DG/UG 
L90'1 
IQ7l1 
tot. D'rRA-cKIVDG/DCJ l<'l71 
lo.,., 
'1'0'f AL 1 IlfiGUAM'f 1 'fO'f ALI: 1 'fO'f A.lL 101' 
lQ7? 
FRABCE 
Kona'Uiche Aus f'uhren ( Stück) 
Stiere (aussc.liesslich 
reinra.ssige Zuchttiere) 
I II III IV 
'iC 
69 ù~ 
1 112 2)9 1 
o. J2· 4 !IQQ 
_o;, 
.A71i ?.Am ')._ 
6.0116 5o9l9 7.644 li. 71 1 
8.4b1 a.m 9.1'i~ .92'i 
2 
-
' 
-
-
1 - 12 
25 171 52 159 
300 ~ 2. 37t 
422 3: 297 429 
314 312 270 8'i6 
6 0 . .,, A4 7 
. . . -3. 
4·!111 r'1 2.02' 2. 3. 
6. 65 6.31 s.o 
'· 
0 
9 •94 lfo4. 1u.3; 9. 
-
- -
0 
- -
- -
1 
- - -
- -
-
3 
6. Il> li 6. 8. '7~1!i'i[ 
9. m 9. -35 10.33 '9o0l0 
v 
-
-2 
l: 
2 rif 
6. 
LO. 
-
-
-
51 
60 
·'3 
\64 
959 
' RL: 
6.'i11 
11.296 
-
-
-
-r;: 
11. 291 
Es portazioni •enai li (numero) 
Tori (esclusi ~alli di 
ra.zza pura.) 
VI VII VIII 
- -
-
119 L4l 
1 9' 1.d7 
l~ 
_!! J'1U 
7b' 4. L4• 
.464 2 7' 
o;. 
.195 6~8\1 
;2' 
.475 13.69: 
- -
' - -,
-
- - -
-.;w b35 557 
bOl _...,.,_ _2(0 
44\ s.: _Ml2 
764 6 1.149 
__ll_._ll ~1.1. 
' ~.. 4 ~. 27'J 
6 28A 7_46'> 
12.21 .l.Uo 11.432 
- - -
- - -
-
1 
-
15 
-
-6.~K11 7-824 .Ali 
12.219 _.I.VoC;10 .1.;1•4-'~ 
IX 
'226 
1?~ 
19~ 
4.40~ 
b.·~' 
10-21 
1 .o3 
-
-
-32 
"'-
~ 
4· 
7.2 511 
10-90'> 
18.240 
-
-
.,., 
-
. 
H Q~~ 
.LOoC4U 
llaandelijkse ui-broer (stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze 
van zuiver ras) 
x XI XII 
68- 120 ,, 
,,n 
.1.10 ,,_, 
1';4 _7t} 40 
6.6'59 7. L49 l'P. 
A -r:N\ A-;;;;; -~ 
11.985 11.53 9.84'5 
IK 
-
-
o;. 
"' 1n . ., ....
41 
- -
342 288 
-
~.1.+ ~u;, 291 
'io;(l \lit 
"'"' 72 \li\ \OR 
4· 
-
-
• ~g .5~'9 .'56'5 
Q ln Q_!ll<;7 ~
12'. 5! 12.079 10~193 
-
--_,-
-
- - -
- -
• 133 . 
-
.'>ti'> 
.!liAn . Q~Qî6 
1 
-"'" 
1 _11 1n·_,~ 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fratche, réfri-
gérée, congelée 
nach : verso : naar : 
I If 'f R 4 • CD/DG/DG 
)'j 
r1 
B.R.Deutschland 1 2 
Italia ll71 1 12 
l71" 
Nederland 1 2 
1 )9 
1 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 1 1972 
LYOY 
tot • Ilf'rR4.CB/DG/DG 
19~0 
1971 
1972 
E X 'f R 4 - CD/DG/DG 
1 >9 
Zone Sov. d'All. 1 1 
'2 
)y 
o7n 
Hongrie 1972 
LYO'j 
1070 
Algérie 
,, 
1972 
1909 
L970 
Autres pays 1971 1Cl72 
1909 
tot. U'fll4.CD/DGIDG 1 1 
1 2 
>Y 
'fO'l'AL 1 IlfSGU.AM'r 1 'l'O'fALJ: 1 'fO'l'.AAL 
1 2 
FRANCE 
Xonat liche Alll!l!'uhren ( t ) 
Rind und Kalbfleisch, frisch, 
geldlhl t , gefroren 
I II III IV 
. . 
4.0.32 ~0 o04L 
4. .81<1 A.I.J 'i.6A~ 
'i21 s.o. ~9 1· 19 0.424 
. 
"" 
12 'i9A 
~. 14 ~0 612 
1. 2 1. 2 2.6 6 6. 2 
?.P.J 2. L4 2. lUI 2. 19 
!4 
;o n 
18 319 ll5 
799 4 1.110 1.095 
376 2 495 3tll 
l'> .Il 16 40 
8i lOO 10'> r1 
226 A67 A'i' ~ 
.y-{0 
? ~no " .,~ 
"' 
7 _Al 
'6;297 'l.SOQ .84<1 12. 
9.lj~ 9.004 ll. 711 10. 
- - - -
~y 30C 4.L2 3C 
- - - -
- - - -
- - - -
21 1 118 .Ill A 
2')2 161 11 
-
- - -
-
- 41 
- -
-
- - - -
- - -
'il7 2~ l9'i 1 
827 1 ... 288 1.303 2.2.ll.ll 
2.650 3.602 11..611 2.011 
1.220 ., ~, 1 
'"'' ~"" 
')1 2 2 Y2 
007 _(;( roA 
2.902 ~-01 2. 
~.2: 2. 1 . 18 
• 2. L2 • . 1( 
B.'i 1( 
o.l9 9. 2 LA.6 
12.3 11. 13.281 10. 3 
v 
2. )9 
o;_o;'ù; 
'i.R•l 
-.;zc; 
,.928 
211 
132 
939 
err 
.L.L 
101 
414 
'Z n::>'7 
ro.--nb 
9.31B 
-
-
-
-
-
Q'l 
-
-L~-
-
-
-
1.111 
1.630 
2.0l'i 
'71 
.302 
2.011 
.7' 
12. '~ 1 ~
lhp)rtazioni mensili ( t) 
Carne bovina, fresca, ri-
fregerata e:1 congelata 
VI 1 VII VIII 
.2 
" 
o't.L't 
"-
lA 
7. ~· 7_'.)0') o;. _!)( .'i2'i 
lN oc 
• i'Œ .. }}. 
2 2 2 2 0 2.012 
2 0 21AR 1.9';2 
Of2 2~ 
812 994 
'G4' 'il7 551 
0{ î:l{J !~ 
'jU -.u 
166 2B 22A 
17 .,,, 161 
-'J~UlZ ...... 
0 I'Z 
"'"' 
;>4.4 4 
o.64i 10.623 lO.'i22 
9.031 10.078 10. LB9 
- -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
-
11!1 
-
- -
- -
- - -
- -
-
- -
.061 2.H2 2.,J., 
3-376 4.L40 3-307 
2.91'1 4.2Q1 11..607 
OO'J 402 
.uo: • 32 "·Il~; 
'+.1 j.jO 
2. .LJ111 t:n 
&;. (J4 
. . 
12. l'i. '" . .,;, 
-,-. 10.6: 1ll.,jj 
IX 
~ ~. 
'i.'\8 
2~ 
'Ill 
l.ot 
2 12 
•t: 
934 
3~ 
4? 
<OU 
281 
62 
o.uo 
6 
8.466 
Bo011 
-
-
-
-
-
"""' 
-
-
-
-
-
2o33U 
2.315 
11..11.76 
C:!)U 
"• ~u 
"· j't 
A _7<;? 
28C 
•44' 
,-... .,,, 
o.J~ 
Maandelijks~~itvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
x XI 
... ~u .,o~ 
4 ,7' <;.6 
'i 6 A 
tY 
• :o; q 
1 m 
2 2 1 2 
lOlo 7•n 
3~ 220 
! 4P 
.L ;JO 
164 20 
101 R 
• o -~ o.o . 
6 ,?~ 
.!)j tl. j(ll! 
.j' . 
- -
- -
- -
- -
- -
'O L'+'+ 
- -
- -
- -
- -
- -
2.;J: 4.8~6t 
2.930 4.017 
1&;0 o;Qlt 
06ll 
• L'tU '+o'JOIJ 
')_ 4. _7 
12 
. 
Q 
12.51 
8.'iCl 7.980 
41 
XII 
-
<; -" 4.806 
4 781 
-000 
2.491 
1.4'i'i 
-jUC 
61B 
250 
-
~0 
230 
Al> 
-
6. \2'i 
OolOO 
·'14 
-
-
-
-
-
232 
-
-
-
-
-
-
ll..,l.l.l 
2.Cl60 
o;oQ 
-ll.'i6' 
2.4'il 
'j()9 
-
10.61' 
9.063 
42 
Exportations mensuelles (t) 
La1t et crème de lait à l'état fra1s 
vers ; naoh : verso : naar: 
I. I N T R .l - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
tot. IRTR.l-CU/EWG/DG 
II. E X T R .l - CEIVJWQ{EIG 
Suisse 
Algér1e 
Autres pays 
tot. UTR.l-cD/DG/DG 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTUL 
ID~ 
U71 
1 72 
léa 
1 0 
U71 
1'172 
1 
1 
U72 
l'lb'j 
7 
li 
1972 
LYbY 
IQ' 
1971 
107? 
1 6a 
1 1 
1 2 
1071 
1 Q72 
1969 
.L'j'fU 
1971 
19 2 
l969 
';} 
1071 
72 
l 2 
Monatliche AusfUhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I II III 
14 
~611. 1 
'i61 'i4'i 620 52) T,i03 5. L2 
')( 
- - -
2 
-
60 
156 • r1: .9!l2 
- - -
- - -
- - -
- - -
Hl 4 4 
- -
l 
- -
2 
11 49 63 
40< 
\64 ,')~ LB 
563 ,4<; 082 
éY2 • ~bj . 
4 6 
'i l 
2 c; 
4 ~~ 2 ,1\';C 
- -
- - -
- -
7 Hl 
'\? \6 '\0 
Ll8 6 'i' ÛJ.- Q1 6<; 
4.'i2Ll ?~_ROh 18_.11i6 
.46l .'iC 
•o Otf 
76 Oh 0 
4.528 25.!ll3 25. 
.'J4ô 1.92' 2. 
6~Q 64ai 7 
5.220 . 3l.~'lb j~. 
FRANCE 
IV 
~ 
;ru; 
594 
7-7~; 
-
lili 
b.9!lé 
-
-
-
3 
-
3 
54 
136 
2 
'Llo 7 
R 
6 
16 
-
-Q,'i'il 
'i' 
46 
liQ 
Q_01<; 
.400 
J4 
6c; 
T8082 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte fresohi 
v VI VII VIII 
cu >: nR 
~-, ~- ... ,., 
60 Œ _56() ~"\? 
9.13 8,900 9.849 .893_ 
--nif .600 4.6~6 
43 71 53 ?0 
2.212 3:h2'1. ~ 5,997 
- - - -
- - -
-
-
- - -l 
-
lé 4é 
1 2 1 1 
6 \? 90 "> 
~ --;-.,,:;n- l.'lR4 1.7~ 
T."lllr. o • .:: .. : 
-~10 
""' 
_52_ _32 
'6'<"6 708 70 'l'iï 
cb~4 7 14.189 15.é02 15.619 
10 0 
~ ~ 
6 cr _9 8 _ 
-
39 23 20 
j,bël 
-
- - -
-
- - -
R.R60 R.QlO 
-
8.07R 
'\8 6~ 63 3 
38 42 41 45 
66 62 93 .'i8 
2.R6 600 ~·:>:>« U:;JJ 
"· 2;<l'i8 .b99 4'i 4< 4J 45 
6'l2 '!!! 103 hh 
11:'12T 9.639 5.J')5 llo l')') 
,OA • '\t)( ·v; _a ?oR 
'"~ a~ -.,., -u~!- f---;R ;~ 7R !loc; "~' ?A 1?R <:Vo:J:J 24.374 
IX 
"' i<Jq 
'36 
4. -~2 
~ 
4.938 
-
-
-~ 
1 
'i 
74'i 
oOJU 
<;;.3_ 
')04 
.3.419 
'j 
,e; 
_']_ 
lé 
-
-
7. 048 
~-
47 
63 
667 
'j~ 
b3 
70 
• JJ. 
oc 
·.;:a, 
t;7d 
2l.l')U 
MaendeliJkae u:ittvoer ( t) 
Verse melk en room 
x XI 
.;R-. a-R? 
ll.7'i' li.Q2 
7.106 727 
~( 
-
c;Q '!,o;EI 
6 .4c;Q 6.80~ 
- -
- -1 
-
5 -
1 1 
-
7 
AA JLAQ'!. 
~y· jU'j 
o;RL. aAR 
-,..,.,:; ~~. .. ., 
13.653 12.42'3 
é 
" 
J. 
"i; 'i 
14 1 
- -
- -
-
.200 6.~oR 
72 !j] 
39 71 
375 3.467 
3.115 26B 
·y o·, 
44 •.<; 
!llo 3.472 
1 'l >1R a O?., 
A7h >al': 
,,,.ll 
, "'"'~ aü.- A.:'f!iiS' 
26.QQ1 21.44~ 
XII 
,.,, 
~..,., 
m 
6.71R 
-
214 
4 602 
-
-
-
-
-
2 
L5 
l'iD 
jO 
'li! YI 
'7601 
11.470 
4 
.., 
9 
-
-
<;.144 
')tl 
')J. 
4,686 
2. ''i4 
o_<: 
!)~ 
4. 6!l9 
7. 17 
" 19.
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers : na ch : verso; naar : 
I. I B T R A - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Itaha 
Nederland 
U.B.B.L./B.L.~.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
Bsna.gne 
Su1sse 
Autres pays 
tot. Elt'l'RA-cD/DG/EEG 
TOTAL / IBSGBS.AKT / TOTALE / TOTUL 
1~fl1 
1·n~ 
lh' 
)7f 
1 71 
1 2 
)h' 
1J70 
10 1 
1972 
lQo<) 
l970 
19"1 
1972 
l'T 0 
l<l l 
07~ 
1')6') 
07(1 
1<1 l 
19' 2 
0 
l'l70 
97: 
072 
q( 
1970 
1971 
1912 
1'169 
<l7l 
7? 
)g 
1/ 2 
FRANCE 
Monatliche Austuhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I II III IV 
.204 .L4 
"2 Ll'i'i 
617 6 6 2 48~ 
488 b~ '4 83: 
or 
1':>0 IR 
tlb 3'i 
en 2~ 20 9() 
-
-
60 r;· 
-
LlC 
-
40 
'l. - 23 -
2' 21 - -
uO - - -
- -
1 
-
-
1 ~0 20 
,, 
'c,o 
0 
1.12 l, 'iO 
703 /'iQ 661 'i'i8 
'iiiR .L6' 941 
lOO 60 
- -
le;~ L64 '\76 -
- - -
-
-
u 
-
-
<; 
" 
-
- -
68 
Llo: "l20 
'' 2 
lHl 
4J8 4'8 610 419 
6c;o 7<n l.OLll 867 
359 288 592 Ll08 
'i6Ll 
"-
72 
Lb() ~ u 
80 9/i:> 1. 22 tl6' 
l~Q 288 2 4 
!.'1 l li~ 
' 
1.'\0b 1. 21 ?f .A 
947 1.216 1.7 1.41 
Esportazioni mensili (t) 
Latti intero in polvere senza zucchero 
v VI VII VIII 
::mc = .0':1~ ~14 l:ll'i !l 332 
~ ~82 10 513 
841 1.211 qo; .36; 
!l'i 
.79 2 'jÜ 
2~ 114 'i7 162 
470 91 696 212 
- -
0 l4'i 192 40 
-
21 2 lo<l 
138 291 424 490 
l 
-
1 20 
, L.-. RR 
- 40" 20 ?(1 
20 1 
- -
:zrc 
·"" 55( 
'illt ·~AB7 ·r.rt: 824 
1.4 '9 1.594 2 26'f 2 063 
'0 - - -
- - - -
- - - -
-
200 
-
200 
- - -
AQ - - -
- - .20 
-
1 1 , 
-
.51 22' 21~ l<l 
276 o;a <;fb 3C6 
27o 682 692 Oltl 
4.626 535 2.270 861 
T9Z -zr 2:'> :l 
??(; .,~ 1 'i"F. -,ob 
3IV 682 6Q2 6~R 
4.626 866 2.271 1.061 
.'19' • ·~4 
' "~' ' "'~ Qct: 
'ffo7' (/!{a' r'ff :![(;? 
6.09' 2.4b0 4o476 3oli!4 
43 
Maandelijkse ui 11roer ( t) 
Valle melk in vast vorm, zonder 
sui ker 
IX x Xl XII 
095 tl'l-2 611 741 
741 b4b 6<18 62 
.424 1.5t:f, .Ojj b~ 
12 20Ll 
3t15 35.2 11 1 
147 l'i7 lO'l. 
'l.24 20b 160 1 
-
20 100 50 i!O 
46 An 
606 590 676 699 
- 3 - 1 
44 
" 
lQ 
62 60 41 
13 R 
-
22 
!IO"l 
• l44 ,294 !l ;2 2 
934 86c; en 7.t8 
2. lb< "·4: • O'j • 'l 
- - - -
-
.::o· 
-4C lRA 
6o - 460 554 
-
c; 
"' :>0 .,~ 
:>:>n 
-
10? 4'i 
ao 405 j~' '4 
732 565 tltl3 14 
0 ('j 113 2.137 218 
2.823 7:16 976 'i.'i32 
""· 
'IVU :><::J '-'-' 
c;r;c; CIO~ 
'3~ 380 2 .. 37 966 
3.10 7~1': , "'~" li.n· 
~~~ .3'Jt 
' """ ' 'ï"ii:7i" f.U'ï 
' fl2lf :nll 'i~47l: 3.167 3.427 11.682 
44 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
sol1de non sucrés 
vers : na ch: verso; naa.r; 
I. I N T R A - C~a{EIG 
B.R.Deutschland 
Itaha 
!Tederland 
U.T:.B.L.j~.L.~.U. 
tot. IBTRA-CEI/EWG/EEG 
II. E X T R A - CD/EWG/EIG 
Royaume-U!ll 
f'UlSSe 
Danelll'l.rk 
r.;snagne 
Autres pays 
tot • UTRA-cD/Da{EIG 
TOTAL 1 IJJSG&UII'l 1 !OTALI: 1 'l'OTA.AL 
l'lb' 
l<)' 
1971 
19 2 
fil 
l' 
f'l2 
i<l71 
i972 
iCJGCJ 
lQ' 0 
19'1 
1972 
'J{,C) 
o7n 
ï971 
107? 
~ 
l'JO 
l'l7l 
197? 
17(' 
1 ,.:,,-,. 
2 
1 0'1 
1 0 
l' 72 
lf-0 
l07;-. 
i'l'l 
l'l72 
.909 
l<l70 
l'l71 
l'l< 2 
:rqoq 
,Q\0 
l<nl 
197? 
l'lb'l 
07( 
10' l 
107? 
FR Ali Cf. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere :hl ch und Ander P.ahm fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
~ ~OR 4R/; 
')[j c2 -~\/, 
1!19 1.126 1 200 6:L<l 
6 _7_66 882' fl4 
.6' .H, . u.<l~O 
2 9. )o 1 .~79 9.t.l 
1· &4 Y.4 2 r------it.? 'i 2 14.980 
7.6 6 ,\LU' .08':1 12.88 
? "'(, ()C) '. 1 !.6> 1.~1o 12 2 
2. 16 2.198 bbJ '1bO 
493 2.41tl· 2.292 2.1.<18 
~(}4 ')<57 :nz j<J 
941 1.023 l.lJlJ' ?. 1 R! 
295 618 f--- 447 274 
152 207 475 I4J 
·.s <<;n ?(1 \Li 
o. 7'i~ • 'JJ Lo. l2.412 
10.664 ll.lll4 16'.2_~ 16.833 
.ll..6Q2 14.49 lo.IJS' 16 021 
6 r. 6)2 212 '?Gl 
20( 95 216 2 
- -
5 37 
-
-
2') 7 1 J2 
lR ltl 177 ·1 
56 24 12 
10 <;R ~1 ...... 
- 'oc -
- - -
- - - -
20 
''l'i 1.~4/ 
'" 
42 
Rt, (,?{, .R' 1 G t. 
14 4!>1 404 288 
180 802 585 666 
.46' 5.001 5. l95 432 
r. ~ 1 Rt; 1. ~q, ?.'i71 ~ 7 
176 4,'iq6 4;'i4'l 1. 22 
1/; """ L'> jO 
_.&.402 ..s>04 • tl9 
').4<)4 2d04 
-
946 o;,œ '). rT9 1. 0 
286 .08 !Il 
3 .• o 12. 
. /;10 .o;n 2 74 11! . 1 
8. 13 1 .57S 1 .38 1 d5l 
EsportaZ1oni mensili (t) 
Altro latte e crelll'l. d1 latte allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 
Qf ~r;nr; 2.b/ 05" 
Rn ~<;Q 'i20 2o~ 
686 821' 966 441 
. 707 >,<; .7">7 2. 037 
'-.0/ :-"6! • 7')9 .290 
~-- <;C'4 1 .'1~2 15.657 9.3<l2 
21 000 2 :li 11 242 1 .'l'li· 
•\62 ' ..,.. .'ill' qJo66 
. ~ lL r. ~tt 
<;4<; 1 . 'iRb '+ • % 4.~c 
• ?1-:? 1 86 2.'iq6 2. l'i2 
2.Q2'i 2. \61 1,598 1.tl31.i 
J f 
"'·· 
.l.. 0'} 
2-:>':ib ;,>.20' . ' •/'V 
480 \0' 32 1.012 
593 6F.O bJ4 ':1?0 
<) r. -~· v .2t>L; 11.81'<; 22."602 2_2_.1o0 •5·<+72 
23.428 31.42 15-53t> 17 AAO 
10.0>i7 ,,-??tl 1';;~'>'>0 13.89''i 
1 .: L9o 221 200 
?h ?h 1 
'" 
7o 
29'3 i8b 17 >,, 
- -
1 16 
2IT -q;; 
7: 77 20~ 848 
90 138 109_ :l.Q6_ 
LlO .. lQ ~ 
-
- - -
-
LW 
-
'"' 
- 2 42 -LU cc 
'·"'" ' "~'· . 1 ~? 4<;? l,ll'Œ 'M2 64'2 
"''' 440 <;10 300 :1_00 
4b9 2.09' .Ld LoL:;N 
2.122 6.274 13.113 5-~20 
2:'761 6.467 3.274 .220 
" 
li\4 n 
D -z;D)Z "·4:1-'-_ l 396 
" 
R.4ll Hl.'i!l' .9C4 
4. 7,-"11\T 4.042 3.138 
663 626 292 
2\.. 3t. )<j R>o .btlC 
~"- ~ ~,, 4-< .,r;_;, ?~ .. ., 
'7 ~~86 :ffi"_ "'R" ."i7B 
"" ;:p_., 19.732 13.883 16.1 6 4.l!l~ 
MaandeliJkseuiwoer (t) 
Andere melk en room 1n vaste vorm 
zonder su1ker 
IX x Xl XII 
1 ' " r. 
~<;b 1+21 23 """5': 
u99 1!1.90 !4 083 
2.070 ;>,M' 2. . 
v.o rg r~ Q. !2'l 
10.223 10·. ">'1( .. 12 a· ,,ç 
l'i. r:2 ill2 11.7 1 l3o4'i3 
11 .Hl'i .99~ .9'li .9< 
? ? 
4. zo3 lf.c :-;· ~.s;,:<+ >. '7R 
?.Ll?i' 2.B: 1.4!15 1 ~ ')4! 
1.1'26 1.~3 1.520 1.177 7;' Hc.L liT ')Lo, 
• <ov 
"· 3 3 
768 42b 9' 'Tb3 
DJO >.t\2 ">AO ~~<; 
.'). l'lé • >9': lli.lJU<:J 
""' 16. 102 5· lÇC 
' 
.::J_,_, 14.4bl 
10 n77 22.747 u.677 l'\.84' 
16,27':1' 12 .--->T'i 12.241 l';,O'i2 
1 ·3 uti 7 .7 
337 214 52'+ "21:1 
'-<1 L2'l0 
- -
- -
- -
' 
c 
.791 "3(:7 21 R 
170 ::>? l1 
-
11 Ah -.. 
2.470 sec - -
•n r;n 
4 
-
-2.Z> Ao 
<;L OL 2 
4 40' <;hh 7 A7h 
?<.? ?Oii li?n 
120 2AO ~qo 1 '>>.2 
L.LOU <;C,7 7.-1-.; 1.<;62 
o.492 7-7'!7 fo)J.' 'l.881 
1 .1 <;7 841 214 174 
4.7":! <;_1?0 l'..'i7n A <;oll 
1.3S arr l4 • ~l<J' 
1 9.41l4 !l •. w 11 :-'584 
4.9, -2- ~17 ?~/; RR• 
4.9: <;.1120 7 0 2 10.171 
lh ~, 
.2 
-- '~ ""' ,~ ~ .. 
;;;; ~n?. 21i.:064 
" 
IIi 
2: ;212 ,-J 0"-"- lQ~ ~ 
FRAN Ct; 
E~portations mensuelles (t) 
La1t et' crème de la1t, conservés autre-
llonat liche Aus fuhren ( t) 
!(il ch und Rahrn ander hal thar ge-
ment non sucrés macht n1cht gezuckert 
' 
vers; nach; verso : naar : I II III IV 
-
I. Ilf'l'RA- CD/DG/DG 
rqoc:r 7( 
1 0 >A 7: l2C tltlJ 
B.R.Deutschland 1971 ')~j 63: ';6'; 69' 1972 69<; 44 - 21b 
1n<: 6.11 21l2 ,. 
f<l7C n 6 
Italia 1971 2 36 20 4 197? l41l 4J bt 23( 
al;c 
' ' 
2l - -
lQ70 
- - -
-
Nederland 19j 1 - - - -1072 
-
-
257 
-
1969 
- - -
-
1970 
- -
- -
U.B.B.L./B.L.E.U. 1971 
1.261 1.360 1. rt~~ 1.401 
l<i72 3il2 96~ 1.~n <;88 
iQ Tb' 
IB'l'RA-CEE/EWG/EEG 
ICi7i'l -;:;;:;:;- 7n? , , '" !lon tot. 1071 1.Kni 2.029 2.392 2.î49 
19' 2 1.2 ·4~J 1. '3b 1.114 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/DG 
1969 '006 00 60 ')1 
19' AA <; H 96tl 
Algér1e l') 1 1.ClQrf liAl 8q9 1.33'; 1 2 
- - -
-
14 
rn 'ffi. 140 lU 239 
Côte d' Ivo2re 1 0 9'> 09 1 2 ,, 207 328 19 
1 os (~ ~:~';:1 o;, 
1 0 1!-:1'2 2 8 2 9'i 
Sénégal 1 n7· 2~A otl 61C 3'>0 1êl7? A <)<;7 1.014 20 
1969 ~91 tl!9 ''! l'lb 
19< 0 1 ~Il 865 710 624 
Autres pays 1 l?i Q~l 627 422 371 1 i72 .13 ., nA? aa.:: <:17 
b<J .:JO 1.20'> .492 ·~ 1 0 >.R 756 Q?li 
tot. zrru-ca/DG/DG 1 171 ?_?7: 1 ~ .n. ?_lA'\ 
197? 1:<,70 3. . 699 
1969 1 1 1 
'l'O'r.AL 1 IlfSGBS.&M'r 1 'l'O'l'.&LI: 1 'l'O'l'A.AL 10'7' Il. 7H 3. 2 4.4 11..294 
19' 2 ~ 4. 664 4.094 2.0B 
Es port azioni men si li ( t) 
Latte e crema di latte conservati 
altr1menti senza zucchero 
' 
v VI VII VIII 
979 
'"'"'' 
, -;:;,;- liZQ ~..,R 
'>86 4'>1 1Y 1;7~ 
626 ~ 3'>3 3tf4 
oR .~ 2 , 
59 llO no 
"' 114 ~c 9 36 
L.L. 
'" 
-
- -
-
- -
-
-
2 22 4 1 
- - - -
3.4'i3 2.621 1.9110 l.UY'-
2.918 3.379 2.220 800 
'">C-.0 
"·"' 
aL.• \QQ 
4, i6{) 1~w 2.861.~ 1.Ü30 
3.(158 4.212 2.5' 1-_2?0 
,, 474 ')2lj ))2 
..,,.., ,~~ ~ ,:;, ? 
1.l26 'à6 '"\1'2 
'-''" - 243 2.197 313 3t Il ?, 
-
>'::1 ~c 
'"' LUC .39 2 410 
206 2 20 99 
1 ,. 0 
199 21~ Gn 119 
4C 2!f 21 1•> 
67 14 'iOH 147 
jO';! 4U1 2'\6 4b4 
' ~ .. ~ ' n~~ 92'i 948 
~~· ':143 6'i3 970 
30 oo5 lMI 408 
1.100 1.uo 1 3b~ 
c:R '7Y ?' >:>R 
.<)16 c;o6 1 Y7 ? R1? 
1 . ..!.01 Q2d 3.'ii' 6 -967 
9 ? ">.Q1 
1i OT6 _6(,( .H10 LI b42 
" 061 o; ~6 1:.139 2.187 
45 
Maandel1Jkse u:d: voer ( t) 
Andere verduurzaamde melk en room 
n1et gesulkerd 
IX x XI XII 
tl64 6C,è ~éu GoC 
'"''"'"' '"' 
nrc: ~· 
fi qi; 723 1.-~· 1 <;64 
315 530 3 11 il Pi! 
-
~ .? ~ 
,.,; l'iB 220 219 
21 39 lJ 1? 
- - -
-
,., 
- - - -
- -
- - -
tl9b 2.CCO 1.139 -
.Ja 2'i1 6!16 IlOT 
793 1 n~ ~0 90F. 
(.) 0 v, 
.h >(., f'i( .>. :Fr-. l.lb!f 
1.4110 2.132 2.267 1.606 
1.129 9'\. .Il 2 
3b- '3b 09' = 
~~R '7~? ')( 
'~<; 66<; 78'> TIO 
l:l70 2.11\h 2.571 14 
- .'roi_ 14: CD 
C'j .L:JC ~" 70 
1~ Qo M7 
140 99 133 lOO 
31'1 1 4 )-
22~ 1 ,, 1'57 '1\XT 
2'i" 12 -.;4 
-
~0 
-
-
2'-!2 4ilj >tlU ')Lj 
296 482 6s4 820 
21'i 827 1.017 ~ 
952 1. 1. 24 1.636 
9' .'14. 1o{4Z 
ll'i' Q(.,C .tl66 
1 l.Qilli 2 06~ 
1. >2 .701l 4_??R 1 .719 
-'>4 2.11 
2. .660 1 3.6" 71 
3.091 .1\07 .1R3 3.1 1 
46 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
sucrés 
FRAI CE 
MonatlicheAus fuhren (t) 
!Hl ch und Rahm hal tbar gemacht, 
gezuckert 
Eeportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
con zucchero 
Maande1iJkseu1tvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
vers: nach : verso : naar : I II Ill IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
l Q7C 2'> 4 "\ ?-?- '+ 2 « b2 
1'171 99 119 l70 64 iq ill? 102 71 "'' 
l07~ L "\6 lU- 1"(2 !j!j lll: l2il 290 8() 18'; 
l'l' 
.9- 20 
15'+ 
2HI 
20<1 
L2 
17<; 
lli 219 
J:~ - - - - - - - - - - - 20 
lCJo<l tl 9 lO 9 11 0 44 0 tl Jl) 
. 970 jill_ 107 138 21 53 . 47 5tl 2tl 09 2~ '+5 u 
1972 4tl 54 ï4 46 4'J ~ 63 n 4o ici fi? -~i; 
LQ6Q 72r Oll 3'T 
.9' 11 1 ~- 1c c;R - t;c,- 14: 48 s .8'> lé? !nil 
tot • Ill'rRA-CEE/EWO/EEO 19' l 184 2:!7 2 1 Q< 122 244 146 106 14'l l>Al\ 100 18!> ~~11~07?~~--~~~-+--~Hr~----~ë:o~+---~lt-1---~i~QO-t--~~i?c1~1-----~,~r;-+---~1~'i~~--~2~1~--~l>~?--+---~,~n7--~-~~~~~ 
II • E X T R A - CD/EWO/EBO r-------------~l9~W~9~--------.---_---,----_---.----_---.--~ao~-.----7?•o~.-----~.-----2--.-----1~.---_--~r---_--~------~ 
:":u1sse 19'1 5 1 1 
1972 
·6Q - - ?( 
l. 20 l. l bb' 601 
B1rrœ.n1e 
72 1.315 1.19' 1 - - 551 - - - - IIAO 552 
l l 218 2. u - 1.478 - -.,44 
lliC - 2 0 4, 24 4t 14 4tl_ .2 q• ~r ?nr 
Chypre 
1 17( - 2 /tl - 1 ~.., 0 f-'7 ::>1 c. :>a 88 
4<; 6' 02 -'' 66 [2 2!') , "' ')l'V' ..:!\ r.· 
1 Q72 100 - 185 100 12 167 110 - 61 - - 10 
q/;c ltl'i QH6 Tt; li - ?ilt; ·_?il" 2 lllC 7'>'> nil ~na "A >A 
Grèce 
Algérie ~7· Ul.f> l~~Zi l.OOQ .0 ~~~ • 71\ TtS<J" o o~o ~ , ~ .3:ii\ ,-;,-.,· .464 
l 2 1.27'; 144 1.240 1.21'; 1.198 6 886 T4'5 442 R'lO 101 l.261l 
Jl';o '> 34 ltJq ll:1tl llq' '\6' OR 2q<; 161 6% r llil r~ 2 l 
Autres pays 1971 1.1.28 1.633_ 1.963 2.394 1.688 1.102 2.716 3,032 909 1.466 .o 7lr 1;B<JO 
1 1 07? '> .71>. l.-142 o·( JO" 1 .?il') 1 . .; « l>. "l6'i Q60 l21 0~ ti< , t; 
.909 2.919 7 186_ '5.2 •:! .l 2 4.1)')'i ,tl09 l':J 3.435 • I':J. .4- 4. ?2"\C 
....--
vers: 
I. 
II. 
~rtations mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso: naar: 
IR T R A- CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Neder1and 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CD/DG/EEG 
E X T R A - CEI/EWG/DG 
t.faroc 
Algérie 
Chili 
Hongr1e 
Autres pays 
tot. U'l'RA...CEI/EWG/UG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TO'UAL 
!3ll'l 
.'}· 
l 1 
1 2 
1 1 
1 2 
~7n 
1972 
1969 
1 0 
1')7J. 
1972 
l9b<J 
97n 
L971 
J_(l-z2 
969 
.'j 
97 
l972 
969 
1070 
107? 
1909 
~70 
~72 
~69 
170 
1071 
1Q72 
.:;10:;1 
1,970 
1971 
1972 
:;~o: 
Q?~ 
t9" 1 
1~7<1 
)'j 
17C 
~71 
1~72 
FRANCE 
Monat liche Aus f'uhren ( t) 
Butter 
I II III 
0 
.')79 19'> 2 .. 4 
~~6 ~08 1.6' 1 
83 3 1 
2.6' 2 940 .'iiJ9 
O'i 2.4: 272 
2.41 2.1118 043 
.'i< 14 1 019 
- -
-
'>1 '),409 
r29 197 685 
110 76 
-21 H:SO •. 29 
52 1.27 995 
1.993 1.896 4lb 
246 177 l2Q 
.')Uj )~ 4· 
)<; l1 \7 6 
5.744 5.219 3.5 15 
.'}(5 1.01;!.1 1. 19 
.2'l1 ll\~ l42 
IR R?G lhll 
962 8~'i 1.052 
17 ''~ 12 
" 
-
- -
- -
-
-
~'j )~ 
-
llO 
-
1.000 
- -
-
- -
-
OU'j 
-
-
.., l20 479 
20 
-
-
759 '}<" 
"'. 2. '04 2.201 1.]26 
3.337 6.296 4.553 
~ill jl:)4 
' .u~. J.o'f'fU G'fo'fU. 
9> 0 0 .69( 
4·299 .2 1 6.001 
44 23 8 
~ .~~~ ~- J~ 
. ~4' 
10.04. 12. 0 9. 
2.41 l. ~b ~.jHO 
IV 
24' 
219 
24o 
.b'>'i 
2.270 
509 
507 
-2 20 
40 
-3bé 
• 72 
233 
26, 
6.609 
1.001 
l.Olo, 
6l10 
. .11\R 
147 
-
-
-
-
14 
-
9' 
-
-40C 
- 4 
-
• I'JC 
1.31 
4.6 9 
4 
2. 
2. 
4.01 
88 
9. 
~' 147 
1.')04 
v 
,., 
164 
29 
.o92 
1 119. 
425 
717 
-
9h9 
20 
6 
lb 
1.07 
496 
2 .7. 
1 10 
1,2b; 
'iOO 
R'iC 
';4 
19 
-
-
-
-<. 
-
-
-
-
2.384 
3.633 
'i<l'l 
l~ 
"' 4.062 
'i28 
'i, [15" 
l_·J91 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
276 6C5 .405 
201 7 8 .002 
2'iJ 141 122_ 
.42t 192 ~~ 
1.27'+ l,.?J 1 O.l'+ 
36 561 L'i 
Hl !91 729 
- -
'1.412 94'i .2 
-
-
- 4 2 
14'-J 1"(1 4<' 
"' "'=>" 1.022 446 .,..,., 
182 161 53' 
·" 
Go JU <. 
~- 17 'l.'il~ 2.61 
1,591 1 '45 2.0 
(') ~97 .397 
5b3 
_1\4 l'iC 'i42 
45 28 R6'i 
20 25 5o 
- - -
- - -
- -
-
- - -
<• - -
?'i 4C 40 
• ·j~ 'J') ?7 
- - -
- - -
;on 
2811 
- -
-
- -
J.oJ.)U 4.278 1 2 
4.967 1.314 2.055 
2.127 3.340 987 
491 'iC 6: 
o04 .o~ )0 
6.,226 7C'+ '3 
,.Qflli 
'-" 
1 _Q7Q 
511 s: 68: 
. •\?.• 
.ou~ 
·o;;•;- 'i. ~Il 
'" l.<!Ot L23 2.080 
Maandelijkse u:il;voer ( t) 
Bot er 
IX x XI 
'+~~ 5C3 ,.,.~ 
48'i 2 6 269 
9" l_U~ 
2.b4C 4 2 '2'1 
.... 2. j. )j • L'+t 
627 8 1 
1.389 1 129 741 
-
-
llo 
- 2' -3 
-
1 
1?31 542 _g,5_! 
0~0 J.oO'tO :;;-.;> 
,._. 206 27: 
"9E2 ?.nAn 1 1<;<; 
-4: (U 
5.2'+0 5.'+3'+ '+. •l'+ 
1.3 3 J.oOJ.lJ 1 i'il 
2.471 3.291 2.1 04 
5bb 1.055 b73 
l.'i'fb • '25 2~2:1 
'i21 ,. Sc; 
47 -200 1'>4 
-
l.CCO 
-
-
4C 
-
- -
- -
- -
1.000 
- -
- 1'i 
-
- - -
- - -
- -
L20 
-
- -
1.137 l.4t15 2. jC 
2.953 2-552 =>·~"' 
796 360 397 
554 l><>A 1 _(1(1.0. 
J.o ()U 
""'""' 
.J•J~' 
'+.'+99 ?.[ .~ 
43: 602 
bOl 1 162 
o. 'jJ. . 
'}. ,,.., 
.,_t;qo 2-0117 2-2'i 
3 072 a·,n.t 3.2fi6 
47 
XII 
ou 
126 
114 
4.412 
t'iLl 
1.403 
1 0119 
<:O 
-
20 
7!!9 
J..OOj 
427 
77<; 
·4:10 
').'JO') 
1.9'i6 
1.Y'J~ 
lb2 
2'>6 
102 
20 
702 
-
-
-
-
-
-
-
-
·41D_ 
3-943 
2.11~ 
1 l>Clli 
2.996 
1 226 
• )0 
A.IJ'l:i 
3.224 
48 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et ca111ebotte 
na ch: verso: naar: 
B.R.Deutsch1and 
Ita1ia 
Neder1and 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
F R A N C E 
MonatlioheAus tuhren (t) 
Kase und Quark 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Formaggie 1attic1ni 
VI VII VIII IX 
Maande11jkseuitvoer (t) 
Kaas en wronge1 
x XI XII 
l72 3.20 • lb 4.otr 3.5o~ 3.8'iO 3.434 ~ J.255 J. 7o2 3.880 .u: 4. 
Il>~ hi1 n7f. -~ . .!l2'i 2 .. l..!lo LM 
1 1 
1 2 
)9 
1 
1 2 
1 i9 
1 0 
1972 
.7. :-Ml ::4r" :FI' 1 2'i 1.22? 2.2 2.22? 2,C 1 ., 1n· 
1.94ii 1.8 2.1 2-312 2. 670 >.. :>>.~ >..1. .o84 4 .412 3.477 3 .. 38 :L'B"~ 
2.'i22 2.9. J. JU 2.'581 .T20 2.T 2. 5 3.342 3.371 3.~-<32 3.23. 2.49 
. ,., 
99 1 220 L,n '" 196 4 L6'i 1?6 Hl 29 
239 374 320 321 ~ -nT 291 398 494 .!l6Q 62 'i04 
727 goc ':1~ '1 Cl0'1 <f21 o25 otl3 .ooo 94' tltlt? 1.1. 
7'i7 92'i 1 2 962 ~Cl 1511 ;>ou ':>;} .l.o'-'0" .1.•'-'· .1.•'-'"" ~.~0~ 
1.()<;') 1.196 1.162 1.218 906 .:>1>:> 8>.<; .089 .232 .2'i' ;1..:>11 1.2Q6 
1 121 1249 1.169 1.144 1.2 2 1.1n 761 1.317 1.442 1.4119 1.202 1.41o 
• 4,'>9' a·. '1ll A Œ Ir~ 4.0~ 4.404 .';104 .4 
II. EX 'fR 4- CD/DG/DG r---~~------~1~l9~69-r----•o~.0.--,1-.n0<4~"rr---.o~oor-or---?r.r-r---~7~6•4~----tl~9~~--~3~':1,-.---~Jo,_,---«oor--.--~J~tll-r----3~-7n-4.----,4·~179~ 
Royaume-Uni 
Suisse 
Algérie 
U.S.A. 
Autres Pays 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IlfSCJ&Uift' 1 'fO'fALJ: 1 TO'f.uL 
l97C 2 2 l4 19 R7~ 1111 IIC lb <;21 tll9 oy·, 
1971 l9 l' 01 2 6 ·o;IY! 770 1. . l.C 6 tl\!> AA• .mn 
1912 4 ,oo l. 2o 290 5Vl 47o Il Il 15 1 d92 92 6RO 
. %9 'i' 'ill li mr ""' -.rr<r ,o 'o 
L97C ~.,, 6'7'i f.c 64'i -<;nF; :-.a h< 1 662 "AA 
Q7' b'i!l f>!:! 'i79 . 62'i 621 !:!, 1>' :>Q to: o:Al '7-1:0 
1 2 1.14, 6 1 2 668 M7 608 6 !2 751 68!l fiq(J -R6R i['iq 
2 4 zrzr ' '>V 
1 o - s9 >:a ilif ~:? ,.,. 1 1 4 1 s >4 o 
1 'il 42 L':l ro 'c 'ill o;g _ _ !:>' 
1 2 - 6 - 10 - - 9 - q - lR 
l9' 
1971 
Q7:> 
1969 
1910 
1911 
1912 
;q 
_q, 
lQOl 
1 r? 
1 2 
'i 8 
.1 3 
93tl 
9'58 
1 nQ1 
.Ol.l 
2.262 
3.666 
8.203 
10.7"6 
187 
.092 
1?229 
2.19'5 
, '>'70 
2.01 
2. 
. 
1 • 
10. 
lRC 
251 
196 
• roc 
1.153 
1.350 
1 
'· 
3. 
. 
10-~ 
12.li 
•>.n 
>.88 
314 327 
,Je . • .30 
974 4.s,8 3,?6? 
1.784 1.f41 2.1Wl 
l'>A'> O:Q 
2,624 2. , ~q, 
2.0 
"· 
<;,<;'>:' 
~- ne 2 -" -,-?~'\ 
2 •. n r.o' ~.:,>o~ 
Q.Qf a· n,-,; '?IJ:i< 
10.027 1 .400 10.143 
473 521 
Oj" l.V~O 
745 1137 
1.174 .AAI> 
1._401 1.249_ 
1 QI'R ? ?A7 
2 .. 5b' 2.'1':>0 
l.QI> 21 
3.2' .4:.4 
,~ 
" ;,n, 
10.4 llo rzo 
'i1 
\00 
4'8 
1.09C 
1.146 
.'i61 
1.118 
~·'Il 
2. '70 
.'i96 
3.091 
·4:>':1 
.'71"'< 
,· oA> 
12.100 
I>1R 
1.226 
1.56 
1.333 
'qR 
~.re~ 
3. lj( 
3.629 
4.20 
_,.., 
L2 ,r;c)l 
13.8 1 
<;;>') 
32 
RR9 
l.OtlO 
1.313 
1.694 
.'iOI> 
'•'+·"-' 
3.5: 
3.493 
4.1'11 
0 Q?( 
Là .'174 
13.028 
6Rl 
.29C 
1.593 
2.190 
2 1Q7 
,, 
o.).l.V 
4.394 
4.191 
12 .'52'> 
12.n97 
IV.PORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
50 
de 1 
I. 
Importations mensuelles (')(Nombre) 
Veauxt taurillons, bouviilons, 
génis es(destinés à l'abattage) 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
LQh 
10'7i'-
I 
49.2'315 
1 ITALIA 
Monatliche Einfuhren (:t)(StUck) 
Kalber und Jungrinder 
(Nur Schlachttiere) 
II III IV 
;on 
IY ,402 f'J, ?92 '+2.b>4 
v 
,g .7';() 
'>>.ts 
B.R. DEUT.;CHLAND [9? ~4.612 1'>3.566 - ~264_ f-_A3.242 
H't-t4 19?2 4 .582 ?1,1'\1 2:152. 3o 14R 8.669 
101;0 1· o71l 12·, .sa·: -.;c .6'1 2'5 Ot5 25 15'!2 
1 ~~~ 'H,'t14 130.9!$4 41, <;S') +4.9'35 5' • i'/ 5 
FAANCE 38.651 ~6.619 5~ .816 22.247 74.1lliî 
:;-Â/,~ 54.381 141.280 44.794 41.532 54.9" 8 
- -
- -
NEDE!lkND - - - - -
,;;,: 
- - - -
-ï~?2 - - - - -
lQhQ 0 ,>;o;;> »--899--
UEBL/BLEU _lQ_'LQ 
LQ'J' 
- - - - ·-- -
10'7? 
- - -
- -
L:•v, 
.c c:, '" 'Jï ,':jt'J L'J/L a"<' ;.;~ ;g. -~ R7 o;•,~ A7 .c:l>·9- __ R ;gu tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 1 ,2o9 100,18'ï 10'7.000 6';,A8Ci IQ. >.<;() 
1<)72 Ol.~b~ 70,A:?7 7f,_Q,if, 71 .61l0 ol..6.1l 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
~t>'j J. 4.'.4 '\.~40 r:..o?P. . ~Re; ? . ~ne; 
f-l92CL - - - - -AUTRICHE f_l97l_ - -·---"'--1--: ";. 1 Q?;> 
-
-
-
26~ ~l- 1::>.0'70 ::>.I>RG c; .1'iR ~- ~7''1. 6.12_3 __ 74'i YCUGCSL,', VIC: ~~- --j~~- 1.0 .2 ___l57 .Ll/4 .. 1 -z-:-1112 ll 0~ 1 11.420 15.953 
~- -~ '-27''"-~- i-1:~~~ '+U·~?- ~~oU'+'+ EUROPE 0 IENT. __2~~4 - .C2 44.cJQ'l-- Ja.6o1 t.:wr ~n.AA~-- 6? 0~--.:-~- 41oUb':l 3: ,619- 62. 09 ln'>o _44.194 4' .238_ .]1.03~ -· -._ 
[<Jb~ 
IQ?C 1--
-
10'71 
---
10'70 
[<Jtl9 
.1970 
-
1, Q'7' 
-~' 
--
-
L'::!o9 l'job'+', ~-)L' 1""·5'7U cb.';!'/ c.uuu 
1970 21.1l95 22.503 29.777 32.07tl 33.431 
AUTRJ;S PAYS 1971 26.•>>,0 31.421 130.')'56 30.673 '\9.929 
19~2 3 ,Q' 8' 10.436 ln.:n2 l()_Q?8 ,.21.260 
--· 
0 • 1'+0 O';!o'f"'· I'::!Oo'+l'/ '('+o;>UU o ,,u·, 
Q7C 59. 03 4,2tb 1 b~ .095 tl3.110 2.tlo: 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG LQ71 68.-ll'iLl 69.694 170.6 62,M9 1 101 ~,? 
10'70 1'.7 QQ 00.?71 .n. 61 RI _o;P,f,· 101'..249 
IQF.C 133. ~') 12 • lb .'+ .'t2' 11bC l'+ll 
tim-- 1')<;. 15<!. 'c lé>' ... • o'j'j 15'+. ,.,. TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL . 1?. lM 119 115. n. \8 222 • lb? 
11G7::> 169. 8 .160. 04 1 4. 3 1 ,2bb 12Ul, l'jO 
Importazioni mensil1 (~)(Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII IX 
<P .. nRn >1> .R ;-.; 7 ,, 4. . S7~ 
'>'+. 19 5l .0'+(; '+; ... . ,.';JU';! 
~c ~79 __ 
i:027-Y~:u; _<:;5 ,Ojl 3~X;27- t\'1 40.661 2 22 • '+ + '. '+1 
')~ ...... c • .. .• •'::!'+'::! 
>.>..f\?' 34.068 'i6.0'i2 'i9.72">, 
)b,b)5 59.227 b0,493 77.b49 
-
- -
- -
- - -
-
- - - -
10 .. 1••S 2.S98 3.298 6.823 
- - - -
-
-
-
-
-
- - -
" 
.'jlf ';!t .u'+· 
or:.~ c . c;c;-.; Il>• Q{; . .>:><; 
;;, :?no 6~95 9o; 42'>_ ~:554 
.BRJB2 - ~~441 9' 166 ,310 
oc;4 O::>C 1 ()Q<; 1,8- 1 
- -
- - - -
- - - -
'i.'i7C ?Q? . S7f> . , . 
.'iS' 
- - -1 20u 72'i 'i:Lil 6' 1 
lb,23l 3.027 6.390 10.3'0 
'J'!o5<!5 <!'J,'+Yc 5C ,é)bi! 5~ • b' 
ge .7'58 S2 .o6o S2. ~Q7 'i1 
46. 742 A'i .R:'A AB. 7'i6 'iC 72 
~r•ror _ . b4o)ll 41.404;_ ~O,tlUI 
" .o '" ';!o )U . ·~ .,,.0'+0 
Oob33 1 .'+95 22.1'+b 23.310 
37814 27.630 32.419 31.538 
7.421 27 .llO 23.718 ~35o 
IUVoO; _,. ·:; ';!Oo 
12.941) 1,4'5'5 74.s4o 
'"· 
•5 
Ro;_7;; 170 R .r:.o1 A1. 1A· 
101."~· .64!l _71.512 R1.53 
0 
l<!UY.5 .4 ;e lb:>. 
i4~-~bl 
.274 ~ 77. L!l L61l 
l';!UoHP 19l,Oij9 l_6t!,678 199.0< 
MaandeliJkse invoer (•)(Stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
vaarsen (slachtdieren) 
x XI XII 
'Il .61 '59 749 22.9' 
'l,l NI . IA,1A'i ">,'i .. A' 
26.448 37. '508 4: .4.6 
~~. 794 ~0.496 4fi,<;A 
+u, .o:: 
'iC.!l4'i .86' 4: .6: 
62899 72 .. 'i80 'i8.28Q 
2,421 49,H3Q R2,t;Tn 
-
- -
- - -
- -
- - -
2.557 6.tlbb 2.tl59 
- - -
- - -
- - -
l'+· ,~ '"0· :ou O'+o , .. 
R' .RA9 [6.612 06C 
og.347 uo.uoo ,.1::>'! 
06,21'5 90,33" 129,ln3 
2 280 2,!$5" 1.0C 1 
-
- - -
- - -)Il( o.' 
- - -4<:<: 'J: 04U 
6 O'H 'i,"v''R f,,gÇ;> 
•."'::! 
48, AllA \R 34.293 
'>è U'll 'l4 20'1 'jj,04') 
hh.~LLQ ~?.QLI~ o;R.?>,;t 
"Uo';!U, 
"'' 1/ ;>_oU'+O 
"'•J.IU i::4o)ll.) lDo4J.i:: 
32.821 41.465 31.140 
3h._ILA_2 23.3'i 2n, 09 
ou. •a oU"';! 
.?? • ~~0 
.)oDL4 l"• JUofV; 
86.2% Q6_7no;; Il ""e IOA.Q?<; ,ç· . MR Q 4 
':>'+oQ':tQ "-"•)U'j 
.4!1; OOo':j()j • 0') 
l7'i.6A: 206.79">, 115, 
21 'i,11l0 ) 'i?,J R3 221.5 p 
de 1 
51 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) (Nombre) Monatl1che Einfuhren (t) (Stück) 
BoeUAs et vaches(destinés à l'abattage) Ochsen u. Kühe(Nur Schlachttiere) 
Importazioni mensili (t) (Numero) 
Buoi e vache (da macello) 
MaandehJkee invoer (t) (Stuks) 
Ossen en koeien (Slachtdieren) 
aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
NEDERLAND 11Q?O 11:l0 262 374 _322 L68 'l 8 6C .1.42 11~ 'l'l 
• ~1~a,~·~•~.1~~20~1~~~~3~10~4-~--~3~99---r~2~!:3~9---r~2l~l~---r~~4l~.3---r~,~~'QL_ __ +-~~--+--~~.--_,~l~ll~1---r~.6~7---r--~~~6~_, 
ta~? 196 .~~ 73 102 32 35 9 13 215 b.t'" Jfl' 4)1 
M'~a.~~a-r--~-----+-~~---r--~---+--~--~r-~----+-~----~--~---+---=----4~~----+---~-~--+--=~----+-~-=---~ UEBL/BLEU L97C - - - - - - - - - - ~ -
~~~~~1~+--1~1~2~_,--~l~Ol~_,--~l~OL_--+_32 ____ r-~~~~R-+---~'\'7~-+--ullL_ __ +--~'~---+--~------r--~~"u-r--~-~~-r--~~2_, 
972 - - - - - - - - - Rt\1 - 71iR 
.'jO'j ><:: ;>.!.V ;>V~ ~ .. _<>. .. .!.V;> .!. <:: .!.(0 '"" ;>;><: 
?C 'l42 'lOI:l 'l'l' 754 73'l 1 ??' 'i'lb 11 005. .li:.l 0 
tot. I!l'rRA-CEE/EWG/EEG t'-LQ"-l'?l'-"--+-=-l.~O:;I-l'>-6---+-=-1.~3~6'f-3---+-1-• ..z.z.qq~'-----+__L1.6"'1L"'-,·-- i..L.49_:fn2;-l---t-I:Jfr<~7;i'il'------+-~~~1.1--+----;6"!7-916--+--:9~~~0~---jH~i'-" .•~~:~f"--t-~it' .• ~u~oil-----+-1:-l.~56o=----ll 
t'-,"-a>'7~?~~2 .•~01L6~_,~~r .• ·~,U?~ _ _,~~9~ll~9~~.~4C05~~~.3~10~l3----~~~77---r.1-.~19~:1---+-1~.~8~3~-+,3~.~0.-_,~~.*rynn~,,~~~.~,~~--~~.~-~,,L---II 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG 
r--------------,~6~a.-~'9~1~3.---r-c7n1no--~'1-.~5C0~2o--,r,1-.1~2"~7,---T1'.'5~Y'b---,r,1-.7Vb•Or-b--.--br.IC~1.--,.--.orn-o--.-'3~2----.-~~4~1.~.--.-,7~~~----.-~>~b,~io----l 
i.UTRICHE 
AUTRES fAYS 
tot. EXTRA~U/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 07r. 177 4o4 221l 2C ,o; . o:L4 6; l.C'5C ,468 1 193 784 
L9~ ~~9~7.2L-~---------r--------t--------r-------+--------r-------+------~~------+-------~-------4·--------+---------l 
-
LQ6Q 8<; 228 2••2 LQl ?P.O 
-
'lO 2.02? 381 1oR ?1 7'5'5 I07r. "'r.? <;Q 4 .. 4 ?(' _l.l\1'; ,, ? 11io 1 .,, 1 <;Q 340 228 8~6 
l9_2l 211 246 848 420 ~ ;? .?RO ??À , ~0 214 402 79~ 311 
10'7? JJ.~ ;~~l= 1::::= ""~ 4 ,1, 7P.7 ?li< 711r .093 4.1)11 3.3 >5 1.9 3 L'l6'l .6tl2 f2,gg6 2 151 0 3'lll 14 2Q"' 140 
.O:L5 2 2'5: 2 .o· 
'""~'· • .,u.: .:.'tO'j "· 
('+', .:.bt .V(> 
-'-•7"' .!.o;>OO -'-• (V.!. .Il& 1 • .r 76 . 
ï92i 4l0 1.443 2.623 1. 06 .62é ~Q .OilQ .?<;, .71i? .7~ 2.2 78 1.4 20 
1972 • 18 2.200 3.206 2. 752 4.1 1 5- 154 Je'j'jU J.eU'jO J.oJ~'j h 17~ llO 2.7Rl. 
l'jO'j .ul .ooc 
·>IJ "· 1~'7 l'+ ''-' "•/-'-" "•'!' . 
= 
""' 
'\Q~ ,, _<; 4oc; 2 .4:.2 ~.oo~ 
A?li :HOii 4.616 19 -~-117 .?· 1.'\60 1.950 2. 12 
'-044 4.U6 2.9!)0 [972 3.734 4.~u' 14eU: 4.15' 5.494 7.131 'i L81 2.'l7: 'i.2'l'l 14.137 11.9R2 )0.75~ 
52 
de 1 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aua 1 da : uit 1 
l!'i12 
1969 
~EBL/BLEU 1197( 
I 
!TA LIA 
Monatliche Einfuhren (t) Stück 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV v 
Importazioni mensih (t) Numero 
Tori (da macello) 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse invoer (t) Stuks 
Stieren (Slachtdieren) 
x XI XII 
j, ,(OU 
6.972 6.740 
lO,OJO 0, 00 
c; 01'\" 
-"'() 9.23C 6.523 
0~787 0~02'i 
R,~711 li;. lilR 
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
L<l,fl4 O,jU; 
16.7~ 115.765 
1R,59' ::>'i.~OR 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG .-----------or~-.------,------,------,------.------,------,------~------.-----~------~-----.------~ 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/DG/EEG 
~- +-------4---- ------
~--~-------~--------~------~---------------~------~------~------~-------+-------+------~------~ 
-- -
'"::" 1 r ~? , t:.r'7 1 Rt:.L. 
-,-/:.ac; , h??: .,.. 6c6 214 72b 570 3 .. U.J". ).~o';l 
""" 
;;~" !,_;.~ rl:J, ,.:,;,~ ~;.,, :;- -;;z;- 1 . 1 'i5 621 545 810 1.299 860 
..,..,, 1-~~----?-·~li 1.184 2.097 2 6bl 2.2'51 > .1 R1 ?. li'>? 067 1.262 1.269 ~05 2.1 0 2.812 2.238 2.299 2. ro; ·59ti L4 1.241 2 OOQ 1 O~Q 2.6 
at:. a 
' ·2:?~ _1.~~ L~2i - 1-~~{ i-:~i~ 1 .,~:s1 ,· -~~~ -- ~\~ ? 570 3. 1';1 :<l70 ;4• 810. 299 !!6C 
LO?l 1.450 --w..135 l.f84 ~ -;;---zc; " ~"' HH 2.462 1 lb' 1 ,;;, , ,,;a Rnc; 
IO?? 2.160 , . '"'~ 2.812 2.238 2.29'1 2~70i 1.591:l 14 1,;!41 ?.-QQQ 1 .o:i.o ?.f.77 
l9b9 1': >1': h 
'"" 
h ,t:; -L. RrR ·~.: h .6C6 4.64 0 ';lo )'t 
'""" 
a ;;: ·r -~ -~r r 0 ::::;-a ,(:..., 
" "-"' 
11 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~97 '1-.'èi.M ,,... 'l'!>tl tof'<!llfil' d'T'ft' -~·:('".,',' 1 t--m'r 
9. l6"\ 
.,; i: ''7 , lo .,.,,- 14.713 1~. 02t lb.'l7~ 
,1')72 1'L9~!l 
'" 810 16,7<;7 1<;.964 !1:6'\"7 2'5. 50 1;;;;--·";;;;· r ..... -,-,n --~r-.:'!1~,; 13?.0 ?0 'i 6 2R,OR<; 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Viande bovine fraîche, réfrigérée 
<:<>nge l' ee 
aue : da 1 uit 1 
I If T R A - CD/EWG/D:G 
L~~ 
o?c 
B.R,DEUTSCHL,.ND 11 a71 
1 107:> 
lt~è FRANCE 1 107' 
1, ,~~ 
11-<1'1<'1 NEDERL.".ND >n~l 
>n'7:> 
,;., 
UEBL/BLEU ,, 
"-7 
tèJ72 
L9b9 
tot. INTRA-CEB/EWG/D:G 
IO'Jn 
1 a?1 
·= 
EX T R A - CD/EWG/EBG 
oF. 
I 
;><; 
1 .doi.d 
1 29 
.{ 
iG'I 
tl40 
2 .. 341 
1.?2tl 
'1- '<'IC. 
2.-535 
2.814 
-
-
-
'1-.b'jb 
.:>hP. 
4.829 
084 
;> <;1 1 
1 ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t)(Stück) 
Rind u. Kalbfleiech frisch 
gekuhlt gefroren 
II III IV 
. • tl'!-
.f."iR 1 c;t l..iih& 
l,Q'i2 2.4< 1.064 
_l.QQR 1,0 1 1.935 
O':J.é Ot 
SQQ ?1.1 
946 2.010 Jl9 
~~~b 2,012 1.~: 04 ,Lj.lj' .o 
;>,c;t;( "1.;>(_? " '77<; 
2;&&3 '3.44Q_ 2 236 
2.617 2.19_2_ 3.[_f>1 
- - -
- - -
- - -
-
- -
5. 30. j .Il. 
4 ?:>4 c; _c;p; e;_n4.t 
5~561 8. 705_ 4ln 
·:>41 5~272 ._rn 
.4Rr 1 .0?"1 c;4r 
ttm~ -~~~ al'. a ;,.,~ ac;-.. ARG.'.NTINE ~-210 4 .. .1122 :s~a 
,2"ë,c;22 <:>_01\0 _1.971 QI)Ç b .bb• , 0~ z.tloo 
DAN&· .. ~rlK 
"'" '"" .. """ 
-. cne; ~ ""' t!m~ 4.1f06 • A.;~'>ll a~'l.d6 2.'i86 _4_,600 3R3fJ > t;Q, ..._:5.67 ~- ~-l-B :.a ., >4 :> n4c; YOUGOSLAVIE 1 ?7.'7 t:71 aar. 1 ?ai:: 
~3 ;:w; 2 r'i ;_nt 
t<Jn 2 156 2.748 2.109 j.2u2 
1.1.~'-'7 ILP.o"' 6. 'le;;> ?_o65 &.ns 
l.l~(v 
, " ();>;> P. <.R-.. a a,-.t. h.OÛ:> AUTRC:S PAYS 11971 -12.i;6q 8.933 16.661 o;.<io6 
11972 13.265 7.531 i\.744 1.94. 
Lq_;'!l_ 1 a ab.1 1 L. ?1 . 1 ?1 1 -c;P., 
l9'(( 0 
'" '"" 
, ~ 1Sh 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 10?1 -~-l.hOf.. il'f"'(,crq- :;,;r·-u;,~ Ï1- ... ._? 
11972 ~tj20 15.650 L6. L'L ~ 
. •:.>· '"• 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 2~ .d>.'i 12 .Q'iC oU4'J l.fo!H~ 
'/ 39_.904 23.191 2Lilil9 16.589 
v 
.ü9: 
~261 
2. 6'>9 
2.l04 
5'+é. 
?C\7 
.3.i74 
<!.;><!tl 
2.23' 
.l2L"i 
.4.. 'ili 
_l_._é37 
-
-
-
-
e; 1?1 
10.'WL 
B-349 
1 .1'.61 
~ 4t:.:> 
:>_.d?i 
1 28 
'3 .'lb' 
.. " 1; ·r,~, 
.i.o4'i }_.04'i 
_ ...... 
~88 
4o4j: 
_5.2'1'1 
a_:>a'< 
12.921 
L5,745 
_c;n, 
, " , 
'>A 'ë:<i. 
21î.'ï1l 
. 
>,') 0? 
32.85 
ImportaZloni mensili (t)(Nw ero) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
e congelata 
VI VII VIII IX 
.tso: 90~ • >5.é .é,'!-.. ~ 
;> <a'< '~:~~8 2395 .a?6 i~8 1. 0 i.016 3.0 0 
• 'ltl 2.5. 2,102 2.101 
(~ 
~?: \<; 1<;<; >1~ 
1 .7~. 1.2 .667 qq8 
<!,UjU 1.!:158 1.!:146 1.654 
'1-.'1-9 2,bbb 3.970 5.0b'l-
b. .,,,u_ 
.205_ ...6...'2n_q c; '<1 
A A<;6 4.<MO _81.207 <;.<:><:>7 
4ob<!5 5.558 "3.654 4.164 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
?.Rra 
• :LÇ .oo~ 
. '"' oF ;>c; 
7.828 ,56_1_ 
_12.890 9.2~'i 
il-573 -~ _'l'obbZ .~l~ 
1.1'.12 .6LG 1.'128 _3 .4C4 
... ?2R L. P,-,..-, 7..?-1 4_na'< 
.7iLil aRR \ :,.;7 ., nàP: 
. 4.220 4.~7 3.545 1.8'l2 
5 .. '322. 2 .. 509 2.9C '1-, '3.l~ 
SU« .. '1'1<; 
"" 
7, :lP. 
" 
;p, .;-,;à~ c;·;:;;:;" , '7'7> 
3.121 ];l8_2' :!;852' 1:713 
;:>tl ?? .61'i 
L. ll.nn ., a:>:> :>.?<;'7 :>_nc;4 
2. L6.l. LUl __2__0_><n '> aia )o<!UO 2.690 2.:!! 2~<19!! 
11.'146 6.65? 8. no 14.'336 
11 1'.1 a l"' .P.'<? _l0_.088 9.Ql 
11.073 7 ._570 12.QQ7 10.'l48 
11.590 17 .A!<tl 1<>_n"" 061 
:>.3 .2C_fi_ l2 • .062 .3.973 24.52'1-
~" , .. ., 1 ~~ ,., :>n lnn 10 ,.,.; 
,-.;- ;:;;;;· 11, lo. 
.2.l..O 1(0 >P.P. 
2ll •. 3' 21. J39 2C,61 Lès~ 08 
_57oU''_V '><::V '~· '1: l7t: 
.C4: >lj ibQ ')( 2' L05 
2'l.476 \1_.._2 28.6::>' 
32.710 ol:ltlb 2ts,j; <!b,O"ol' 
53 
Maandel1Jkse invoer (t) (Stuks) 
Rundsvlees, vers, gekoeld 
of bevroren 
x XI XII 
o50é. .o~ o'+(O 
. ll!l.d 1 c4!IT . ''ib 
1 .727 1,610 1. 1 
1.232 1.153 2, 
~v9 9'1-~ 
2: 792 ·20 
1.733 1 689 3. 4tl 
2.3?4 1,714 ~. 3t;R 
5.,uc ... "'·'% 
.d .. ~~ .b.d9 2 166 
A..o6'!. '!. .. '!.88 2.764 
3.450 3.276 "·""4 
- - -
- - -
- -
-
- - -
·= 
_l:)_o_()C 
6 .. .d66 'i.928 .'i.d2 
1.523. 6.687 ,,313 
,IJVf) 0,14: ·"'~~ 
3.06l:l ?.39l:l 1.21 
2 121 3.9.d' 2.10 
1 .11 2.0~Q 2 . .d?8 
;-,9 ·~ 2 .:;.~ 4.1':_ 0'1-3-.é• '~-•~'~-t 
\7 
..4..504 .2. !125 
>,_4' 4..dQ7 2. 14' 
4.410 2.431 s. 72 
l.•H4 1. 29 l?b 
1 !'i8 1.668 7Q2 
1.711 2.103 )9~ 
2.979 1.449 2.P.9' 
11..22? _7.bo'l- 5o7bb 
.923 13.430 a.7ts5 
9.671 10.920 6.872 
10.34 6.P.97 12. 14_ 
19.')b0 ,él ·'~-': ·''~ 1A_R~Q 23.'i49 1 
, .. 
.7 ,, ;o;q 1 ~- '-14 
:1"0 l 1 • ()P. 25.2 
:>' ?Q.'l-
~1 2' lfl 2 !46 20.b' 27.(>_ 19.451 3t>.,l~ 
54 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Lait et crême de lait à l'état frais l•Jilch und Rahm, frisch 
de : aue : da : uit : I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
c';lb':l 
?Cl 44!1 216 g~ 12 319 
B. R. DEUTS CHL.',ND 110?1 4.386 7 011 6.484 2.470 5.21R 
1 1 O'D 18.559 1'>.221 111h0 10.!122 9otJ27 
"' .;~;; :>~/'; - -?C ?F. 
FRANCE 1 0'71 !'i. 1 721 472 \24 191 
,..., . 17 ?41\ ,,,<;7 2.805 2.028 2.360 
• <;IC>':I 
- - -
- -?fo 
-
NEDERIJ..ND 0'71 - - - - -
_'j'(C:. 
- - - - -
~ - - - - -
1970 
-
- - -
-
UEBL/BLEU 1971 
- - - -
-
1972 - - - - -
L':lb':l 
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
L9.7C 'l.or.~ 4o? 0'> ,-,'] -__ ~<;._ 
.1'a?1 10 697 ~st?NR 6;956 2.794 ~.409" 0'7~ 25.807 1 ~.974 l2.R'i0 L2.1R7 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
L969 .172 7'11 418 '•60 674 
fJ.9-<C-
--L8i} "· ~ ~c. " CooQ YOUGOSLAVIE [±9-n-- 1.1',66 - - ;s'J' 
-
- - -~9- -. 
 ~~-~~12- ----- ----- -----~-
f----- - -f---
- ---- -----·- -- -
-- ---~ 
----
r-----
- 1---· 
- f--- ---
- - -------
---- ----
LoF. a ?«1 ?L. 1?f" 
"'" 
11 
IC?r. 
' 
'"· "'"" 
Â,j,__ -:;;,i,_ 
AUTRES PAYS L9'ïl 1 aoc ' O.l2 r-1-·8~7 413 10'7? 1.116-~·ai2~ 
- -
L'l6•- 1.:.,23 hCS sho 499 79C 
'"~~ at:? 1 R?« oh 11 ,...,, o-.~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ?.0?1 ?_<;Q-? 1.8_87 '41~ ..'i6.5_ 
1.116 O.Li< 
- - -
';0' 
.4?' RClc; sRF L.aa ?Of\ 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 C.'71 1 !:>'.'7'1!\ ll'r.~' lfl~J>:i{1" "l""M ~·ru 
10'7~ 2!>.923 10 .. ~QO 13.~'4 [2.!1)0 2.1tr, 
lmportazion1 mensi11 (t) 
L~tte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII IX 
- -
,'tU~ 
92? .3 c:.. >':1'+ L'+ 
3 615 4.760 11 .476 1~.77~ 
11.542 1t:S.20b 15.090 22.163 
cr. ;4 .S• 
21 24 ?!l"l L'J' 
2 17 ? . '"' 'i.AI\() 11 l()7 1.450 2.!:168 _49_1 7.8t!<l 
- - - -
- - - -
-
- -
-
--
- -
- -
- -
- -
- -
-
- - -
-
- - -
-
.';IL 
c~ 1 .s'la '1 .,.,~ ICl.P.? 
'o. 7. 2 7.1?~ 1 i;_o~~ :>o;.1ACl 
12.922 21 074 l'>-'>ll1 052 
Esc 680 1.001 1.618 
Q. QJ,C 
_f"RA 1 1 
'142 04C .83( 1.771 
- - - -
~R ?? ?? Oh 
,-.a ?0' ,t;1 6'i'l 
78 -90 592 977 
205 931> 2o~ 
-
Q?!l 1'52 l.G2b l. 14 
' ,, 1 ,-:; 1 ,c;/,Q _a,;L. 
A?n l.l ~0 2 .. .422 2 .74fl 
?Cl~ 936 269 
-
.l'. ? 
.1-\'1<; 
ô~~'i2 R.?<; 10. ~'7P. 1?'7.o?A 
~~ 197 22.0N I5.o,u .)UoU'i< 
Maande11Jkse 1nvoer (t)' 
Verse .. elk en room 
x XI XII 
!EC .~:u~ 
').219 .')00 ').014 
16.237 20.097 1 • 1 
2t>,OY<;J ·~.1~" ~~~. IY 
. Sl'h ,,( ·~'1 
6.960 'i. 722 )4 
14.tl43 9.bOO 12.400 
2,2h5 h,_l<:j? Jr,uo;" 
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
'+,""QL .c:. 
12.l!3':1 14. 10 o.u, 
31.0tl_O 29.697 30.399 
''1· "4 n,")ff" 
1.016 2.023 832 
.!lO'i .54q 'il 
2.531 2.398 1. ';07 
- - -
1Q'I 27 16 
15' 125 441 
407 'iO~ 145 
1?() ~~ 
2.10':1 ~. G )'+0 
QI\? .674 ':I'>C 
2.90 2. 101 1.652 
Il. 20 551 
IQ<; zc 
.201 
3< Olll 32. )9ll .)O<.u: 
2' .2f,Q 21. "· 0 1""·200 
I~portations mensu~11es (t) 
ait et crême de lait à l'état 
solide, même sucré 
de : aue : da : uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
.L':IO':I 
0?[ 
B.R. DEUTSCHLi•ND 10?1 
la'7? 
1 ,,.,,,., 
FRANCE r<l?l'l IIa?l 
1 1a'7? 
ttJ'1c NEDErtLAND 1, "'"'' 
1, r.'7? 
1 ,ni:n 
IIEBL/BLEU t•W 
1972 
LQ?f, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG a'71 
"''"'" 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
--
--
1------
Qf,o 
tot. EXTRA-c:U/EWG/EEG ,.,,:,, 
:'1'?2 
':10' 
O?f 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL la'71 
1n~? 
I 
399 
1f'l1 
~ 
0.1 
2:L'i 
167 
>.aR 
-
, ?r. 
m. 
170 
-
-
-
77 
h14 
.. , ? 
-., .. 7 
706 
I T A L I A 
Monat1iche Einfuhren {t) 
Vollmilch und Rahm fest 
auch gezuckert 
II III IV 
45 L25 0 
lo. 
140 124 4') 
-· 98 134 
L4'i ?C !\'\ 
R, '7? I?R 
86 L'tel 72 
21.<; 180 2>1 
6C 
-
-, ~? ~" , ~~ 
-fla -~ "li.'\ 
2'i0 7'i 100 
- - -
- - -
-
60 60 
'" 
41 
-
?'if ?O'i ''\ 
1 "" ~~· ~,.,;.. >:fei 4:1 ~ 
534 394 465 
--
v 
2 
..,~ 
1!1<" 
73 
21'1 
1 10 
-ifi 
29' 
hO 
150 
-
-
-
60 
,-?~ 
---
,;.. 
-w 
5i5 
--f----
-----
:>R lh~ ah R? -,-;; 
"" 
-..,, lin ,L,; ·;;.;; 
2'4- '41. ')4 2') ;~ 
<; 1::> ?7 
-
:h? -.oc: .. ?r.c: ha-. 
!..nO> -s·.;~ -.:.<: ~<-· 
3~ -~! A !:l.io:' •((6' 11 l4 492 ')7<; 
Importazioni mensi1> {t) 
Latte intero e crema di latte 
allo stato solide anche con zucchero 
VI VII VIII IX 
-;n --,-z,;- 1Ch 168 
ï'io -<;2 l50 145 
'T4 J:IT l5t> Lj2 
14!\ 4' l:j( 12 
,,~ 1'71 
'"' Hhl 7 L86 L66 
177 262 22o 231 
>r 
~" , "" l~r. an 
11Q ïia ,-2<i .,-~~.~;, 
226 116 125 50 
- - - -
- - - -2U 
-
.1UU ru 
120 100 
- -
'lhR '22 2·12 
-~ ~ .. , ~,.., 659 -Li~ 'l7R '\6 727 
59' 6.;1 ')06 433 
?" 00 
:<: IFL. hO ~~ ,;,i 3 5o 
6 
-
20 
~ <);; 4 
;:.~ "~' .,. IR? hl_Q_ 7. 
598 )')" )Ub _4)j 
55 
Maande1>Jkse >nvoer {t) 
Velle ïo.elk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
x XI XII 
cc 
Ml ?!>? 101 
-in on ,; 
ti ~ llll 0 
_2(.;5 ob 
::>6.d ~ .. 
ill 291 119 
306 HM 
"'' hf hl 4f 
_5Q_ L'i7 2>. 
l25 400 40 
2" 27 )R<; 
- - -
- - -
99 1!1 21 
10( 110 ::>0 
422 454 4>C 
l.'i.d oar :>n 
441 1!72 216 
~hl 31<; "(0" 
Q? 94 47 
31 
-
l4CI 
j2 AR 7 
"l,) 2<; 2 
il'L ':>'+C '+/'1 
__fil o~ç jO. 
47>. Q6C 223 
ooo 340 735 
56 
Importations mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide même 
sucré 
I T A L I A 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
Importazioni mensil1 (t) 
Latte scremato allo stato 
solide anche con zucchero 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) Afgeroo de relk in vaste vorm 
ook indien gesuikerd. 
da : au.e : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
U.E.BlL/B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------,~-.-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.----~----~------~--~ 
u.s.A. 
--
o,;o l.:>lQ l.2'il ?.06~ 116 Lo8Q :oR7 81 'il 6'i4 604 30 46 
~UTRES PAYS mo 225 618 948 6Q4 2 0 164 38 85 24 l4'i 4 ij2 
1 1 278 159 311 6 tl4 24 jU 60 23 J.j 19 16 
1 2 201 - 54 ~64 'i4 16'> ~·. ~uu ro 21Jl <;1 4~ 
1 )Q 1 219 1.251 2.0 116 1 089 1.00 1 ')19 6'i4 604 ~0 46 
• 
-
de 
ImportatTeftS mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserves, 
aatrement mème suarès 
: aue : da : uit 1 
I. I N T R A 
-
CD/EWG/EEG 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IIIEDEliL&Nll 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/UG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
>'1 
l' 71 
l 2 
1< 
l 
1971 
972 
17( 
97. 
1912 
l 69 
B70 
1.91: 
1972 
Q6q 
l'17C 
197. 
1972 
--
r---
1969 
L'.f 
1 1 
1 2 
1 
11972 
ITALIA 
Monatl~che Einfuhren (t) 
llilch und Rahm, anders haltbar 
gemacht auch gezuckert 
• 
I II III IV 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- -
- -
- - -
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
_.,__ 
- - - -
- -
---
-~ r---~ --
~--
·1---
·- --
-~ 
-- f--
, .. 
_lQ_ l4 
11 4') 
26 6 113 13~ 
8 4 '1 87 
1tl 
'7A l'i 7 
r--
r-·~ ~ 
v 
J 
Importazioni mens~ll (t) 
Latte e crema di latte conservat~ 
altr~ment~ auche con zucchero 
• 
VI VII VIII 
- - -
-
- - - -
-
-
-
- - - -
- -
- -
-
- - -
- -
- - - -
- - -
~ 
- - -
- -
- - - -
- -
- -
- - -
-
-
- -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- -
- -
tl~ l )tl 32 
lw .,~ '10 0') 
1 >O QI! 
ll'i 1 90 lUO 
.3tl .3i! 
4b (>'j 
2 2 l>C 'li! 
105 119 90 106 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
oc 9 'i 
L4 sc 
14 '56 
5 117 
L4 
14 'ib 
'il 117 4 
57 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bl 
.J 
A 
58 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
alla 1 da : llit 1 
I lf T R A - CD/DG/DG 
B.R, DEUTSCHLAliD 
FRAliiCE 
JŒDERLAJIID 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
lQ6Q 
l'l7C 
1 l 
l 2 
1 
l l 
1 2 
1 
1972 
1Q6Q 
1Q70 
L9i 
1972 
lQ6Q 
lQ7( 
1911 
1912 
--
-
~6Q 
t7C 
U71 
l' '2 
1 72 
I 
4' 
l 12<; 
1,292 
854-
.Q!\Q 
-4 .. 32 
2.493 
1.262 
-
-
'·660 
1,809 
~ 
-
-
,,, 
2.806 
<;,646 
4.445 
4. 16 
ITALIA 
MonatlLche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
12 
\<;G o;AA 
1 09 
17 
:>. 2. l7C 
2 2 2 1?' 
2.9 ':1. 2. 88 
~-0~ 6<; 
- -
-1. 378 128 
328 470 
-.,07 126 
- -
- -
3~ 
-
':1..<;7Q 
2.E21 2. 
. 5,02'5 
"'· 
:><; 
~· l. ~2 
--
IV 
!l(jb 
340 
i4 
:>.:>A 
2 A' 
82 
4' 
-
-1 0 
4>.~ 
~()Cl 
-
-
35 
~? 
1,':1.':1..11 
l.2!Jb 
·---
--
.. 
12':1. 1 1 0 1>1 
22Q 246 7Q 
zn 201 QA ?? 
, "' - 1:7 iR 
.00 
-4. 1 c;, 226 \,<;19 1,41 
4,4Q' 1.734 1.999 1.3 4 
v 
~ 
~ 
61 
2 l 
.61o; 
:>U. 
),288 
9D 
-
<>AC 
386 
176 
-
-
20 
... 
2,1 
1,5' 0 
Q(; 
()Cl 
2.2 
1,6' 
Importazioni mensilL (t) 
Burro 
VI VII VIII 
?QJf llQ6 ~qc; 
?'71. 1.90 ~~~ 
'i' 2 ~v~ 1.44)!. 
308 io<io<!j ~U/j 
-~~~~ , .\t~ l.gH 
297 1Q 1.081 
498 .) .)04 
- -
-
L.43. ':1.7 
,,; 
..21.6 ...612 
lQO "44 4U4 
211. 189 180 
- - -
- - -
4~ 20 40 
~ 2.1\' _/;A1. ,5Q7 
1,b8• ....83B_ ~2o2 
1.041 8~ 1,llb 
210 91 60 
22"- .... 
71 n 'n 
88 .21 
\,\l![ 
.!lt 
2. r9t .lll!'b ,'j 
, L 'ié 
1.12~ 990 1.2 
IX 
362 
~44 
.)~V 
~:~f~ 
1.126 
.Lo.Lio<.) 
71 
466 
~-,~~ 
107 
-
-
634 
j, 
2.Qac; 
2.'236 
3,6!;6 
L66 
11l4 
110 
2. 
_2.72 
3. ro 
MaandelLJkse Lnvoer (t) 
Bot er 
x XI 
-
99b .394 
390 72 
1.30 1 140 
3~0 :>0/1 
'l.A:>'l :>. "~)'). 
i.ili; 1 l89 
1,1 1.012 
. ,,,. .... .., 
-"""-
~:>-26" 
1.1R9 AOA 
219 227 
- -
- -
346 103 
2. '),2.3/j 
A.Qiio; 
·"' 4.070 4.';q0 
' 04: 2 J? 
.61 1<;" 
:>~< ~?1':1. 
420 201 
- -
'j,_39'j 
A.Aon A.BT7 
üiin 2 127 
XII 
"fljt 
500 
1.053 
Ph~ 
.ll6( 
:>.nno 
1.498 
l,?.R3 
, . , ... 
1.325 
1.330 
'50 
-
-
363 
.b9!l 
./;':I.A 
.876 
A41 
2 
216 
21'2 
l 1 
. 
, i')U 
bAil 
.Ol2 
cle : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebatte 
aue : ela : uit 1 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L,jB.L,E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
~UTRES PAYS 
tot • EXTRA-GD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
l 
l l 
l 2 
l'l 
l 
l l 
l 2 
,g 
'0 
l l 
1 2 
L91i9 
19' 0 
1971 
l'l72 
r~-o 
1971 
l'l7: 
L969 
=tm~ 2 
~ l 1972-
---
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
IQi.se und Quark 
I II III IV 
.6:L4 2.046 2. .CJCJ: 
2.'i 12 2. 2lf> 2. f'l 2.'ltlé 
2.44'l 4.179 4. l 2.432 
4.'l66 3.~ 3. 48 4.0 l 
~!ri 
l.tll 1.44'1 l 2 0 l O'i 
3.261 __ ~·030 2.6 99 l. 
A·gJ~- _3.1Qq 2. 80 .2 0 
'i21 f>i tl< 
76'i '?76 !lill r.c 
-
634 Ml 806 4'i6 
l 16 733 624 413 
- - - -
- - - --- --~~ 
40 20 17 
323 l"~ R1 ---1,--
4. \6 'i. 17C ~4-
'),1 0 3.931 --~~1 4L 6._~- f--- 6.cno 4.656 0 31 1.119 7 0 7.8'i'i 
862 048 1 L9'i 0 8 
__kA2_L_I--- 1.22'1 1.1 2 1.02tl 
__ _1,038 1.542 1.110 1.124__ 
1.099 1.02tl 0 1.187 
2.Sôt--
'l'il ."\tl 
262 2 gQ_i_ 
---2_?5__-- \'i \1}-f.Hl 1R7. l4 
---- --
--- --- ---~- ---- --------
------- ---~ --~-
---r-- --
-- ------ -
,------ 1---------- -----
----------
1--- ------ ---
-------- -- --~-
---
l'l6'l 700 _55_0 
-- 4~f 411 1970 1.446 g1 1.231 
1 1 l.~~g 1.009 1.146 482 1 2 928 53 84 
)Cj 
.74'\ .949 2.ll:l2 .'itll 
"· '44 • '3t ,ljljj .'\22 l 1 2,'\4'\ 2.904 2.58 1.75t! 
l 2 :>,707 2.143 _QQ1 '-"· )Cj 'i .. 43'l 'j,9tl'j 2'>2 'j, ll:ll 
.tl'l4 'j,f>7'j 74 lé' 
en: _l:l.927-H~tg4 .50C 6.4: 1972 1 .139 .262 .024 10.40 
v 
.CJ'iC 
2. 
3.657 
4.131 
l 24C 
2 222 
,,lll 
3.2>l6 
124 
1 .OM· 
553 
-
---~ 
20 
17il 
4.4-IC 
<1.67q 
---
Importazioni mensili (t) 
Formaggi e Latt1cini 
VI VII VIII 
3f>'l .'i3' 
2 "'tl'l 2.é'l4 
2 076 ?~074 -<1.008 
4.112 3.692 2.613 
2 l6tl tl'i !l'l' 
,')47 • 752 
2.74d 1 c;oo 046 
1,677 3. 727 26 
tl4C ltlC 'il'i 
:>Llh LR6 QI 14 
256 644 779 
- - -
- - -- 21 :>n 
-
7Q ?Q 
-
tlo~é4 
(!,160 .5.16 4.921 
-14~ ,. ~ i'i1 4.0 0 l:lo03tl tl. 2 3.tlltl 
1 24C 2 072 1 192 801 
.'iQC 2Q6 1.6 
1 .?i; r:s10 l.O'iO 1.6 ~5 
1 262 1 604 1.646 1.316 
2 1 2tl '><!4 ~4 
---
lLL'i. '>ilh 22, 8CJ4 
7:0 '503 H10 710 
---
----
----
é4C rw 4tl3 3bl 
359 1.065 7 1 71 
772 665 554 795 
925 867 740 'i?l 
2.004 2.tl3tl l.7'i2 .2oq 
.CJ4 3. 3tl3 ~.')')1 ~- L4 
~ l~ ?.7? R~'7 , , 
?~R< ?_Q7, > 10h .-, )7 
é. . . . 
é. . . 
1 '0 <; Q01 ,. 
11. ~5 9,0 8 n:s'>à 6.425 
IX 
2.'l7tl 
3.29 
4 l il 
0 
3 • l 
4.25< 
'i. tl'l 
.4 
i02 
6 
-
-
~1 
:>OA 
oéUO 
tl.l_l:lO 
10.4_ 
1.933 
1.50 
1. 27 
1.163 
lj' 
é~O 
'jQj 
-,7Q 
621 
983 
1.206 
931 
.64' 
• 0') 
, '"· 
, ,;7-i. 
,f>f>4 
~. '{~: 
4 
13.110 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
.CJCJ2 
0!;,3'}' 3.21'1 
-3.686 4.214 
~.oo~ 3.K~2 
2.é6'i 2.CJ24 
2.141 2.088 
4~4Q6 2. i2"1 
_R:_'V1 3. 74 
'i3tl 
<;<;A 76 
7~ci Qq 
h3Q T9 
-
-
- -
- -
61 15~ 
;; no::? 
" 
~70 
8_~921 7. m; 
. :"':' . "'-
1.760 1.730 
1.'>0 l.roo 
1.~ .'i26 
1.377 l.nl4 
.3 
~87 :>01 
-aà 1:>8 
')jll ~l'< 
687 92 
691 1.335 
1.543 1.335 
1 -~~4 ot<; 
;_·~~ ~.004 ma 
~-026 .189 
,,IIRO ,,>R 
.b'l'i 
H.6' 
11.947 o025 
10.039 10,49H 
59 
XII 
2.'), 
l.'l' 
3, 
4.~ 7 
l 2( 
1' 
2.016 
7.04~ 
lf>2 
<;:><; 
670 
465 
-
-
10? 
~ 170 
5~679 
1>!, 
1.361 
Qc 
0'74 
l.nt-'j 
lj 
17 
'i6'i 
501 
tl02 
695 
4é2 
1.234 
~. 1 
.805 
2. 101 
3.~00 
•Otl'l 
o::fOU 
15, 5RR 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
61 
~vers: 
Exportations mensuelles Nombre 
Veaux, Taurillons, bouvillons, ~énisse~, 
(destinées à l'abattage) 
nach : verso : naar: 
B.R. DEUTSCBLABD 1 1 
1 2 
" ITALIA 
Monatliche Aus fuhren Stück 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 NUmero 
Vitell1 e Vitelle Torelli, Giovenchi 
e Giovenche (da macello) 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse uüvoer Stuks 
Kalveren, ~onge stieren1 JOngB ossen, 
vaarzen lSlachtd1erenJ 
x XI XII 
FRAl'ICE 
~~~----=-~--~~----~~--~~-----~r-----­~1~1~~----~+-----~~----~~----~~------~+-----~ ~------~-~----~+-----~~------~~------+-------~ 
:IIEDERLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 2 
>'1 
1 0 
~,~,1~6Q-f----~-f----~~------~------~~­
~l~~o-f----~~----~~------~----~~-----~~-----~~----~~----~~------~-~----~~----=-~------=-1-'lo.;u_,._l~~------'=-+--------=--+--------"'-+----~- ---
11Q72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~':':;r:"'-01 -+-------__::c__+-----=-+------=-j-----
19i 2 
~f---
- -- ---~- f--- ---.:-- t--------=-+------=--t-------==--+--------=+-----------c-+--------=1 1 
- -----~~+-----~~-----~~-- ----~------~----~=4 
II • E X T R A - CU/EWG/EEG .-----------,---~------.------.------.------.------.------.------~-----,.------.------~-----.----~ 
tot. EXTRA-GEE/DG/DO 
--~- -- ---f--.-- --
1------+ ---------1-------- ~------- -- ------i---- -----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+---------1 
-1---------+--------- -- ----- -- ----1-~- -----+----+----+----t------1-------l----+-----1 
1-----+------------i----------+--------+------~------~------~------~~------~------+-------+-----~ 
1------+--------+ --------- ---------+--------+-- -------+--------t--------+-------+-------+--------l--------+--------1 
)9 2 oc; 
ru 
12 l2 
1 2 1 ,<;A ,~ 
)<j 2 10'\ 
TOTAL/ INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 12 12 
2 l M 15 
vers: 
Exportations mensuelles Noabre 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
nach 1 verso : naar 1 
U.E.BlL.jB.L.E.U. 
1 1 
2 
1 1 
1172 
16Q 
17? 
I 
ITALIA 
Monat liche Aue fuhren 
Oohsen und ICUhe 
(uur Sohlaohttiere) 
II III 
Stiick 
IV 
..,._ 
tot. INTRA-CEE/EWG/DG r-:1~':'1+----=-4---=---1f----=-+-----"' 
72 
v 
Esportazioni mensili 
Builni e Vacche 
(ds III&Cello) 
VI VII 
Numero 
VIII IX 
MaandellJkse u1tvoer 
Ossen en koeilen 
(slaohtdieren) 
x XI 
62 
Stuka 
XII 
II • E X T R A - CD/EWG/DG ,-------~~---.-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,~----~----~----~----~--~ 
Q 
tot. ~A~D/EW~Gt-T1~1~----~-t----~~----~t-----~~----~~----~----~~----~~----~~----~4-----=-+-----~1 
1 2 ' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1 1 
1 2 3 
63 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles Nombre 
Taureaux ( destin6s 1 l 1 abattage) 
nach : verso : naar 1 I 
I N T R A- CU/DG/DG 
;a 
B.R. DEUTSCHLAllD rn 
l 2 
iQ 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren Stück 
Stiere (uur Schlachttiere) 
II III IV v 
Esportazioni mensili 
Tori (da macello) 
VI VII 
l!Jumero 
VIII IX 
Maandel1Jkse ui tvoer Stuka 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 
FRAllCE l l ri 
l' 2 
-~----~~------~~----~+-----~+-----~+-----~ 
~~~----~----~1-----~-----=1-------r-----
iQ 
BI[IBRt.awn 
l l 
1 2 
iQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 0 l l 
i972 
INTRA-CEI/EWG/EEG 
LQ7Q 
tot. !<171 
lQ''? --
E X T R A - CU/DG/DG 
lb9 9 
tot. EXTRA-<:D/DG/DG 1 71 
l 2 lQ 9 
>Ir 
TOTAL 1 INSGUAMT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 1. 
l 2 19 '1 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande ~ovine fralohe 
f'frigerée - congelée 
nach 1 verso: naar: 
I liJ T R A - CD/EWO/UO 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
BEJERLAliiD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il l\ tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/UO 
tot. EXTRA-cU/EWO/UO 
TOTAL / IIIJSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
16Q 
1 
1 '1 
1 2 
1 1 
1 2 )Q 
1 1 
1 2 
1 69 
1 0 
1Q71 
1Q72 
L970 
1Q71 
1Q72 
L'1b'1 
LQ~ 
19i 1 
1172 
16Q 
1 
1 72 
l'l'A LIA 
Monat hohe A us fuhren ( t ) 
Rind- und Kalbfleisoh frisch 
gekfihlt - gefroren 
II III 
- - -
- - -
- -
-
- - 55 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- - 55 
-
---
2 2 
LQ 1 
~C; 24 
11 
2 
lQ 
35 24 
11 45 0 
IV 
-
-
-
24 
-
-
-
44 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-bts 
1 
1 
.L. 
v 
-
-
-
34 
-
-
-
14 
-
-
-
-
-
-
-
-
----
----:-
14tl 
2:'1 
61! 
38 
20 
-:>" 
FJ10 
jlj 
168 
Esportaz>on> mens>h (t) 
Carne bovina, freoa 
refrigerata e oongelata 
VI VII VIII 
-
------=- - --
- -
-
- -
-
- -
----=- -
- -
- ---~-~ 
- -
- - ---
- - -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- - -
- - -
-
- ---
-
- -
-
- -
24 q 0'1 
rer -,zJ 22 
-
., 
'i 
4 1 108 
>'A tl' 
2: 
-
4 41 lOI 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2U 
DU 
50 
'iO 
MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Rundsv1ees ver, 
gekoe1d of bevroren 
x XI 
- -
-
-
- -
'1 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
'1 -
04 2'il 
oc <:. 
1' 88 
120 5 
2'>: 
2: 
,4 1 oc 
140 
64 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14'> 
1'1\ 
6 
L4'i 
3') 
10_ 
0 
65 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
l'fALlA 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Milch und Rahm frisch 
Esportaz>on> mensil> (t) 
Latte e crema di latte, freschi 
MaandehJkse u>tvoer(t) 
Verse melk en zoom 
vers: nach : verso : naar t I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/EEO ~~~~--~~l~Q·roq===~=ç====~====~====~====~~==~+===~~==~~====~====~====~+===~ 
B. R. DEUTSCHLAIIID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
~~71~----~~------+-----~+-----=-~-------=------~ -----~-+-----~r-----~r-----~------~-------1 1 2 
')Q 
~i~~l4-----~4-----~+-----~+------~+-------=~-----~------~-t------=+-----~~----~~----~~-----=-1 
1 2 
1 
1CJ72 LCJ6CJ 1Q70 lQ71 
1972 
lQ~O _, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEO ~1~97]1~----~~----~~+------~-----~~----------~--.-----~~r-----=-r----~~------~------~------~~--~~l 
lQ~ 2 
II , E X T R A - CEE/EWO/DO 
,-----------.----.------.------.------,------,------.------.------~------,------,------.------.----~ 
----
!1 1 ,Q 22 2 "- 10 1 1 14 30 
Il tot , EXTRA-cD/DO/DO 2 LQ 2C 21 Lb IR ~ '~ 1 1 22 1 l2 1' 2? 1 18 21 40 i!O ~: 
1 '2 -?'!. l.l TI 32 12 3 1 46 
l4 ~( 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL :<2 
11 lb 1A u 
1 1 1 12 i!i! lA .iii ~~ "\i; 
1 2 23 30 31 1 3î ~2 .._., JH 1 4t 
Exportations mensuelles (t) 1 
Lait entier et orèae de lait ~l'état 
solide mèDe sucr6s 
verel nach 1 verso : naar 1 
I. I N T R A 
-
CD/DG/DG 
itl 
B.R. :DEU'l'SCIIL&ll 1 1 
1 2 
;o 
FIW!IOE 1 1 
2 
;Q 
liiEDERLAJID 
ill2 
~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. lQ70 1Q7" 
1 7? 
!;Q 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1 rtl tot. 1 1 
2 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
~ 
1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/UG 1 1 
1 2 
~Q 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL 1 1 
1 72 
I 
-
-
-
'"' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
2 
>.Q 
4 
-
?' 
>.t 
A 
10 
ITALIA 
Menat liche Aue fuhren ( t) 
Vollllilah UDd llalua, 
fest, auch gezuolœrt 
II III 
- -
- -
- -
-
. 
-
f. 
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
f. 
- -
- -11 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
f--------- -~~---
--
,_____ 
--
----
------
--
3 
-
'i2 0 
1 '53 
-
-
1 12 
6 
-
-
'i2 '( 
1 .,~ 
-11 1 12 
v 
-
Es port azioni menai li ( t) 
Latte intero e cre.& di latte alla 
stato solide auahe en zuoahero 
VI VII VIII 
- - -
- - - -
.. 
- - -
- - - -
- - - -
-
_ ___,_ 
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
10 fi) 
- -14 A F. Zi 
'" 
-
-
4 2 
-LA h z 
- 3 
-
-:; 
" 
MaandeliJkae uitvoer(t) 
Velle aelk en roca in vaste vorae 
ook iDdien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
- --
- - -
- - -
- -
- --
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
2 4 
62 b DT 
-
14 1 
-
2 2 
4 
6' 
Lt 1 
-
2 2 
66 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
0 
6 
26 
1 
6 
67 
Exportations mensuelles (t) 
Lait 'crem' à l'~at solide mèae suer,, 
vers: nach 1 verso: naar 1 
I. I B T R A- CD/DG/DG 
B. R, DBI1l'SCHLAJID 
PIWICE 
JIIEDERLlJill 
U,E.B.L./B.L.E.U, 
tot, IBTRA-cEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IBSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1 1 
1 2 
,g 
1 
1 2 
iQ 
1 '0 
1 1 
1 2 
)Q 
l' '0 
1 2 
>9 
1 
H71 
1 2 
><J 
1 1 
1 2 
lQ72 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Ma&ermilch fest, auch gezuolœrt 
II III IV 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
9 
-
18 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
lQ 
-
- - -
- - -
- - -
-
lQ 
-
Q 
-
18 
- - -
-~ 
-----
-
--
2 
-
b 
., 
- -
1 7 
~r 
-
10 
-
-2' 
30 
-
10 
-
-
-
-
-A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
-
-
Il 
-
-
lr 
-
v 
--
Esportazioni mensili (t) 
Latte seremato allo stato solido 
auche oon zuochero 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
-
-1 
- -
-
~31 221 216 
ii ..,_- -ur R 8 
-
A 
--
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - -A 8 
-14 
-
-
32 221 21b 
A. 28 l4 
v 
R c; 64 100 
80 
-
1 
-
lA. 
Ltl 04 loc 
tlO" "323 221 31( 
MaandellJkBe uitvoer(t) 
Ugeroade melk in vaste rooa, 
ook illdien gesuikerd 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
-236 126 2: 
- - -o:; 
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -o:; 
- -
- --23b l2b 211 
1 1 
1 
60 23 12 
-
140 l!t> 
Ol 2'!. 
;c.)O 266 23 
XII 
-
-
-
40 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'IV 
3 
LOI 
11 
t>j 
' L24 1" 
lOj 
verel 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autraent mèaae sucrés 
nach : verso : naar 1 
ITALIA 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
lli1oh und Bahm BDilers haltbar se-
macht auch sezuclœrt 
I II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e creœa di latte ccnservati 
a1trimento, auche con zuccherc 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse uitvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en rocm 
ook in dien gesuikert 
x XI XII 
68 
I. IR T RA- CD/IWG/DG r;B:.R~.~~~~~;:~~=3~~~~n~====~~~====~I=====~~====~~======~E======:I=====~=E====~~======~r=====~a=====~~======~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 2 
)Q 
1 1 
1 r2 
1 
1 1 
1 2 
)q 
no 
H71 
1 2 
..,_ 
Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG H~~~H------==--+---~+-------""-+---.::_~ _ __::: -+----- =-t------=-+----=-+---__:::_+----+----=-1------==----!l 
II • E X T R A - CD/IWG/DG 
.------------.---,-------,----,,----,----.------r------.------.-----.-----.------.------,------~ 
~---+-----+------- ------ ------+------+----+-----+-----t------+----+-----1-----l 
--+-------
--f--
1~ .<! 12 <!J <!C q 1 1 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1 1 1 1 4 ? 1 ~ 1 1 
1 2 
' 
, 2 1 1 
;q _2 l2 q 1 
TOTAL / IRSG&UMT / TOTALE / TOT.AAL 1 1 1 4 2 
_] 
1 2 3 1 2 1 
69 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
IT.lLI.l 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
But'l:er 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Bot er 
Xl XII 
vers: nach : verso : naar 1 I Il Ill IV v VI VII VIII IX x 
FlWICE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 1 
1 2 
;a 
1 
1 1 
1Q7:> 
IQI;Q 
lCI71 
1 7? 
-
64 
1 
tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG H1~1~2 +--=-+--____.!.l.i:Q_28+-----=-+---64~+---..J. llJ.ID (lt; __ l----~-----=::--t------'~----=:-1----~i----~+--~----lt 
II • E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG r----------.---,-----,-----,-----,-----,-----.-----.-----.-----.-----.-----.------~--~ 
--
--f---
~ 1 1 20 
1 170 1 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1 1 , , , l l 
1 2 2 1 :> 14 ~ 1 
5Q 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL L2tl 
"" 
n,; .1. .1. 1 1 
la72 2 l 2 1 1 24 42 1 
veral 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CU/EWG/DG 
B. R. DEUTSCHLABD 
F1WlCE 
lll!lllERLUD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IJfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
SUISSE 
u.s.A. 
CAl!WlA 
ROYAUME-UNI 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/UG 
TOTAL / IJfSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 
5Q 
1 71 
1 72 
5Q 
1 1 
1 2 
>9 
1 
1972 
1Q6Q 
L9~ 
19~ 1 
1972 
IQ6Q 
L970 
1Q7: 
19~ 2 
1969 
L9~ 
1 1 
1 2 
,Q 
'0 
1 1 
1972 
LQ6Q 
1Q70 
~~, 
LQ72 
Q6~ 
1970 
197: 
1972 
LQ6Q 
L970 
197: 
1Cl72 
1969 
1970 
1971 
1912 
)9 
u 
1 1 
1 2 
1<rr2 
I 
l7'i QB 
114 
-201l 
104 
54 
88 
84 
24 
-6Q<; 
822 
54: 
4. 
288 
2 1 
0 
>8 
''i 
14 
!TA LIA 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Dse UDd Quark 
II III 
~ .. 
?:>r 
124 1 1 
'"' 
2 2 
4'i ..t 
-w:; ~'i'i 
~i;O 3"8 
288 2'i0 
-l'i4 lQ2 
Q7 'iQ 
'n 2 
lll7 76 
6A. 2il? 
2> i9 
-6QJ 6.&4 
674 QBQ 
'59)! i;87 ~0 'i04 
282 ~'i6 
21l2 21:l4 
.~60 ~c 
?Q? la 
6C 'i: 
~1 
.1~0-
:v 
l'A 
2 2 
29 
7Q 
2111 
2 
211 
8Q 
91 
32 
121 
70 
lL 
-
'i.15 
<;46 
i;61 
540 
211 
292 
?ii.Q 
:n·3 
Il: 4 
247 
--
1.>.2Q ~'11 - -~9 ---U?-
l'i -~ Ill ..5l 
- -~ f-------~--
- -
-
-
-
193 
- - -
-
- - - -
1b R>, 75 74 
?R 
-· 
87 52 60 
- -
- 51 2(1 .4 
- - - -
- -
- -
436 472 498 4l 
4:19 218 7QQ 2 
~<;4 'i'i4 622 222 
502 .;,., ~? il'>>. 
B1A 1 410 1.4' l.'i'i'i 
oU'Jl:! 3 . l'i 'ib4 
1ol'i4 1.177 1. A ll?n 
2. 7 4-.3~~ 6 1 664 
2. 161 ?. 2. 
2. ,. 2. 1. >,t 1 
2. 4 1.668 1 IÛ 2 204 
v 
14 
20 
~~ 
38 
222 
c27 
:>.9 
12 
11'i 
A' 
.;-;;;;-
-
'i7C 
l>l 
7313 
43 
\4'i 
2QQ 
67 
i9 
Al 
Il 
71 
64 
12 
-168 
-
Al 
76 
:>? 
-
-
i;2Q 
~~1 
b'30 
~7A 
1. 27'\ 
lAQ 
l ;-;: 
1~'(1' 
? 
2.226 
Esportazioni mensili (t) 
Formasgi e latticini 
VI VII VIII 
88 
101 l ~· l:l4 Ul 22' 
1 3 QO 14' 
186 
.2' 
2(1 [QI 
263 
.:52:: n2_ 
178 li!Q 169 
-8 44 78 
36 0 
32 3 3 
161 78 80 f.(; 26 30 
lQ 
-
_ ..
-
J 
761 ~] 2'J" 
-fB- ri! 4>1:l Oc 'ill'i ~3 282 3 
M'il 184 200 
406 lQQ 2'HJ 
276 o. 
327 2~ 6 
74 7C 
2 
A'6'T 
421 -~ "491 
BB il; 'i(] 
24 'Ci' 26 
160 ~'i 36J 
- - -
- - -
<;() , ~Q 
81 -.,-;,. 86 
-4' 14 3 
-
-
- -
'ii 2QO 292 
'ilO 264 347 
271:l 97 540 
~'iO 360 J. 
l:E4If 6M 856 
.2'ill HO'i ll. 1 
1:1)1 11 1 
. 9 1 
~ "Q: 
1 ·4. ? 
1. 2 1.380 1.810 
IX 
n 
1 '7 
1 ·6 
1t> 
lQ 
n,:; 
254 
-
35_ 
lA. 
23 
170 
A2 
-• 
- ... 
1110 
b'i" 
'i7R 
~33 
321 
~0') 
6 
ill 
'i 
'49 
-
-
71 
42 
-16 
-
423 
41l7 
513 
~0 
1 495 
.b!4 
1 11 
1 8 
~. 
2. 
2 ~9 
1.4bl 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
laas en Wrangel 
x XI 
24 l21 
_l7'i 174 
139 19Q 
lill 12 
4'i:> ~71 
MH \?' 
\'i6 Hl 
239 20€ 
-
4~ 
AA 
4 BA. 
10 16 
122 136 
62 46 
~ 4~ 
- -
b91:l 
7?~ ~7'1 
-~ llo(o; 
'IJ\J ,~ 
21:l9 353 jOb 33C 
3l 34 
J~b jj~ 
'2 .m 
61 .?'i'i 
417 11l'> 
9515 506 
4: Il' 
2 18 
'Y.'i ~1_0 ff'i 
- -
-
"" 
a8 
-.,-3 80 
-
2 ?A 
- -
- -
627 2bi 
531 471l 
5D4 559 
4?~ '1~ 
. -~ • 34 
1.4'il 2113 
J.o~Cl ~.210 
1. 1.456 
~. 
2, 
1.8'77 1.87l 
..2.3. 6 1 ll07 
70 
XII 
l!l 
10 
116 
215 
A?< 
>.: 
26 
2 1 
2: 
il" 
15 
261 
25 
l'!J 
-
021 
AQ' 
i'iOI 
'U.lj 
493 
~44 
659 
,U' 
o;·rc. 
20 
'3] 
l.b~ 3 
1 
13 
114 
18'1 
-
'~ 01 
106 
-
-
-
-
143 
97 
-
'~-
.~43 
1.~ J.o 
3.117 
2.~b4 
?.~l'i 
3.61"1 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
NEDERLAND 
72 
Importations mensuelles (bo~bre) 
VPaux-Taurillons-Bouvillons-Genieses 
(destinée à l'abattaPe) 
dai aua 1 4a 1 uit 1 
I. Ilf'rR .l-C~ 
l' ,q 
B,R,DElJTSCHLAND '\) 1 1 
1 2 
q 
FRANCE 
'2 
,q 
!TALlA 
1 
1 2 
1 ,q 
U,E,B,L,/B.L,E,U, l'l7C 
197] 
l' 2 
l' ,q 
tot, Ilf'rR.l-CD/DG/UG 1 1 1 
l~ "? 
II. BX'rR .l-C~ 
1Q~ 
DANEWJ!K 19' 1'l71 
1972 
19b9 
HONG lUE 191( 
1911 
--
1 2 
,, 
ROYAUME UNI 1 1< 
1 2 
l'ltl'l 
AUTRES PAYS 1Q70 
1971 
l'l72 
19b9 
l'l70 
tot. U'l'R.l-cBB/DG/DG LQ' 
Li:l'r::> 
iQ 
'fO'l'.U. 1 IlfSCIU.AM'f 1 'rO'rALB 1 'rO'l'.uL 
l'l. 
1•r 
l'l. 2 
L N F; D E R J, A N D 
lmportazioni mensili c~)~PTO) 
VitPlli " vi tPlle - Torelli 
I 
.?''" 
p;,'7 
~ . .Il. ~i; 
.d.8~ 
')' 
.d\2 
86 
.A"iQ 
-
-
-
-1 .70Q 
-
.2"i'i 
,24Q 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Eintuhren (StUck) 
~lher und JungrJndPr 
(nur SohlachttiPre) 
II III IV 
>A~ lR 
IR!> AO~ 
1.< 109 ?"i? 1i:l7 
8<;2 281 !J<;<; 
!4 RQ 
-
1~ 7? 
.d08 
-
88 
7Qil >.'i' ?.11i? 
- -
-
- - -
- -
-
- -
7~7 1\1? 1\71 
2 121 ~ 
-
.. 
.. .. .. 
. 2>.( 
R->7 c;Q<; ?". ~ 
')_ ~17 .. 
.. 
- -
"" - - -
-
-
- -
-
122 
- - -
- - -
-
- -
- - ->."i 
- - -
- - - -
- -- -
~'JA 11i~ -oR- -~') 
?7 Q A l1 
-
.. 
.. .. 
>.?4 6 220 27T 
:., Q A 
-
>.. rQ '~tl>. .. ~ :.t"iilh 
Il'> 
>.. 1 2 28' ~01 
6 2 l. 21 723 2.925 
Giovenchi e ginvenche (dR macelln) 
v VI VII VIII 
l>hA ;!\' 3_..'U1 .ol !5 
212 q: 1.4 "i.282 
.Ar 07 il LO.Ol 
4"\' 460 
-
... , l!l n• 
-
101 1 A. >QI! 
~-~RA ~.07'< 4."i47 2. 179 
-
- -
~ 
- - - -
- - -
-
- -A,-li 1 .006 7I17 1 'iB8 
T . 27 325 1,.: 
.. .. 
-
-
.. .. .. 
?li~ 6"iQ 4o4'1l ~.'104 
.. 0~ 
" 1 A'l .. 
-
11in llo 
-
- - - -
-
- - -
- - - -
.2.3? 
A~ 
- - -
-
-
-
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- -
- - -
-
A Q 7 2"i 
-
41'i 1 Zj 
.. .. .. 
-
-
l6.d >..Il li 2')11 2'51 
A' A"~ 2' 
-
-
.. .. .. 
v 
"""" 5. '),), . 1~--~04 
Maandehjkse invoer (st"lke) 
Kalveren, jo~gp stiPrA~, ~on~ ossP~ 
vaar7.Pn (Rl~chtdieren) 
IX x XI XII 
4 16: ~-"i'l"i 2.4 
4.292 ,9()6 1,"i"i'l "\,OIH 
6. ~6 .t.8'B .251 4.1 2 
6. l2 'i.'i"i.d 3.R8 3,0" f5 
,.,.,, 
1.20 "i& 2"\f "\'i 
'i.OO .4Q7 901 2 0 
9Q2 .1112 2 ll 
- - - -
- - -
oc 
- - - -
- - -
LllO .'l.d>. >,QQ "i'i 
.o_,, 1.1QR Ali 
-
- - - -
.. .. .. .. 
Q.4t<: 
oli:\Ti o004 o04. . L4 
11.2<18 6 .. '!.o;Q 
Re 
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -71 lili 
-
- -
l.d 
-
- - -
- -
- -
- - -
- -
38<; 378 
- -722 1.320 lo51J3 .34 
-
24 
-
ii: 28 111 4 
- -
.. 
···-.. .. 
101 r2 0~ 
ii: 20 ')JO 302 
- -
.. .. .. .. 
:>.oo>. 
>..RQ6 
, , ....... 
.. tA 711 4.4ll4 
!f.'lll'j 1 . Lll • 27 3.595 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {Nombre) 
Jloeufs et vaches 
(destinés à l'abattage) 
&118 l ela : llit l 
I If ! R A- CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND ~ l'l 1 
l'l 2 
)'! 
FRANCE 1 1 
'2 
;o 
ITALIF: 
1 2 
l)q 
U.E.ll.L./R.L.F:.U. 1Q70 1Cl71 
1172 
tot. Ilf!RA-CD/DG/EEG 
i70 
1171 
.. , ~.~.. 
EX! R A- CD/DG/DG 
1Q6Q 
ROYATTME TJNT 1Q 1Q71 
1.'172 
10);( 
n/l,NF!MARK 1-cmJ 
lQ'l 
lQ 2 
1c 
IRT,4.WDE 1 0 
1C 
Q 2 
OIÏQ 
AUTRES PAYS IQ70 1071 
Q~ 
l'lli<l 
tot • srru-ca:/DG/DG IQ'I1 
lQ2 
'l'O'l'AL / IlfSGBS.AM'r / TOTALE / !O!AAL ~1 
NEDERLAND 
llonatliohe Einfuhren (St1!nk) 
Ochsen und Kllhe 
(mor SchlRohtttere) 
I II III IV 
- -
16 
- - - -
.. ~ 1.48 319 
.~R'i 2 249 1. 762 l.tl21 
~ 
- -
2' 
29 
1( l'Il 14'1 ':14 
- - - -
- - - -
- -
~ .. 
442 bl 'llil l'l'! 
1RR 223 lOii 7 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
7' 
11\R 223 1?1 
.. 
.. .. 
R~r A7n Ql\7 .:>~7 
?00 1 ?.41Q 2 ;>qc; 
~ ,., 1 ~ .. 167 
1 .'iQ? 
.402 1.675 1.b41 
14' QR 22C 
- - - -!l') 
71 121 113 11 
2 24 7Q 'lC 
-
9C 80 82 
A tl2 
-
41 
-
- -
7B 
An 6~ ~'i'i 
1AA ·n6 48'1 7Q2 
.. 
_?·r~ 
.204 .'i]Q 2.1>24 
2 ~- 16'1 
.. 
.. .. .. .. 
""i7'A' 
7:?:n lA2 2. 2.'iOC 
~.6'Q2 4.9 0 5· ,:; 111 
v 
-778 
l.or 
?Q 
-
. 
-
-
.. 
12Q 
AA 
.. 
. 
Ail 
.. 
.. 
6~c; 
'.>.lill'i 
27 
l-199 
64 
10 
-
-
1.4 
- tl~ 
1.1'11 
1 2'i'i 
1 . 1 R1 
.. 
~-li' 0 
.. 
.. 
2. l'i~ 
7 ;(}, 
Importazioni mensili (nqmero) 
B>~ot e ,..cohE' 
(ela mROe11o) 
VI VII VIII 
- - -
'?Ai <;>. 244 
lU') j!l 0' 
"" -
-
- - -
.. 
.. .. .. 
- - -
- - -
. 
.. .. .. 
f2<j 1117 2'>1 
nli 12') 
.. .. 
.. . . 
2.<;2 
111\ q~ ,2: 
.. 
.. .. . . 
.A6Q A 21ÏR QO 
~.46' .62: 2o2C 
?,:;.i na 6 
2.14: l.Jb2 3.410 
''<ffin ..,...., 
-c;c 
- -
OA 'n 
-
- - -
"" "" 
li' 
~ 220 315 
,., )2 
1.-.04 1.131) 1.997 
2-!Ul2 1 1'i '7'1 
1.11\7 1.'l.2'i 1.152 
6. 1 'i.QQ~ 4. ()'jtl 
A 7A7 ~ !lili [')Il 
.. . . 
.. . . .. 
., . ', , . ., 1 A"'> 
'i~2éi: '·""'~ i5~.U3 
IX 
J.' 245 
20 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
2l'i 
i!"{U 
:>'iR 
'.>Re; 
.. 
. . 
2.RI>Q 
.LoUI4 
-
3.414 
-
-
-
- 44 
lf'l 
77 
2.904 
2 
72ll 
.. 
73 
llaandeliJkse invoer {Rtuks) 
Ossen en koeien 
(slaohtdieren) 
x XI XII 
:> 
-
- - -216 418 709 
24 126 30 
- -
:>1 
-
47 66 
- - -
- - -
- - -
.. 
- -
- - -
2'12 1'14 102 
0 2011 1•11 
- -
. 
l10 .;,, Ali 
. . 
.. .. . . 
746 ~72 <;~<; 
6'r~ 201 l'i8 
8'1 .,., -;;Qi 
2.045 2.2b9 l.tlb' 
- -
- - -
- -
6~ 
- -
-
Il ~-
-~~~ 86 811 
-
6' 
1 o.n 210 'i44 
381l 226 198 
616 88 'f2' 
.. . .. 
~.tlli'l 7'\ 1>2Q rj{l) 
•• ':11 l •. H2 b7 fb' 
.. .. 
.• 4"7' R?'i . .,.,. 
. A'fc oc 
, ,,~ Q~? 2. 
;oo 3. ~69 •• 180 2.6 
74 
cle 1 
I. 
II • 
Importations •enauelles (~o~br~) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
&118 1 ela 1 llit 1 
I 1 'f R A - CD/DG/DG 
B.R.Dl!lJTSCRLAND 1971 
1972 
l969 
FRANCE IQ7(1 
r2 
ITALIA rh 
10'7<:> 
1Q/';Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. ÜI'7Ï'I Q7' 
r? 
tot • IMRA-cD/hG/DG 
Il X 'fR A- CD/DG/DG 
1969 
DA.N»''ARK 10'70 
~7] 
172 
ROYAUME UNI 170 1'71 
1<l7? 
0,0 
IllT A}JT)E 07C 
1071 
J.Q72 
10/';Q 
AUTRES PAYS 1o7n ,, 
'1 
tot. D'rRA-cD/DG/D& ,é 1 
1Q7? 
!OT.AL 1 IIIGISAM'I 1 'fO'.r.ALIIl 1 'fO'!A.AL IQ"J 
10'7? 
NEDERLAND 
MonaUiche Einfuhren (S<;~!o:-lr) 
Stiere (nur Schlaohttiere) 
I II III IV 
- - -
- - - f7if 
130 149 224 131 
- - -
- - -
.. 
1C "l<:>~ 1Q .B 
- - -
-
- - - -
.. 
- - -
.. 
1AA A no: c;· c; <:>1 R 
- -
11 
-
.. 
o;-,·o; <Il 
- -
-
.. 
.. 
- - -
-
- - - -
-
- - -
- -
-
-
..,. L6Q v 
>.? t:.l:. L07 '1.'1.0 
n" n~ n 6 
a<> 1<17 1A?. 110 
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- -
l'7 o:;A<; 0/';'i 1 >.R 
-
18 
- -
.. 
.. .. . . 
>'7 /';1? 2\4 1 ,'\'\li 
0 :u 
.. 
"" 
i,i <>'> fQii 
340 002 487 2Q() 
v 
- 106 
199 
Q'l; 
-
-
1 
-
-
-
.. 
}Ail 
., 
-
2 
106 
.. 
A'\ 
-
-
-
7'ïl'i 
-~ 
21 
148 
-
-
-
-
1.1R6 
20 
-
0 AA'7 
>'7A 
-~1 
.. 
. 
4l8 
Importazioni mensili (nu.rn~>ro) 
Tori (da•macello) 
VI VII VIII 
- -RA 28 27 
.. _tl_ 
-
-.;!) 4r 
- - -
- -
-4 - -
- - -
- - -
- -
. . - .. 
172 1 8 244 
- -
LCL 
- -
2'l_ 
-
ml~ j':f4 
- -
LQ 
RA 28 27 
.. .. 
A/';0 :121< 
-
- - -
- - -
- - -[7 :>0 19'\ 
.>./'; 94 204 
i[Q çR 
2 35 88 
- - -
- - -
- -
-46 
-
1 
K1' 6 :100 
-
0 9 
- -
-
o:;Ro 1 '1.93 
"' 
213. 
"!j~ 9 68 
.. 8 .. 
·~~ 
170 5 1.5< 
IX 
-
Maende1ijkse invoer ~~uks) 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 
- -
- - -
' 
-
1~ 8 
-
21 
- -
- - -
o; 
- - -
A 
- - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
9'5 9 
- -
-
20 
-
- -
- -
':1 
-
-
?1'1 o:; o:; 
. . .. 1 1 
- - - -
-
- -
- -
- -
- - - -
:>L'\ 2' g· 4~ 
220 l2C 
-
""' 
"lR 44 é'j 
132 65 59 26 
-
-
- -
- -
- -
- - -
86 51 
- -
260 '54 - -
6 -
" 
-
- -
4'f'j Lill 9] 43 
220 !20 .>. 
-
. . . . 
-"' -.,~; 
l'l'! ;1. 
AC o; 
Ao .Àn 79 90 
c:1: U'l )U 
" 
•• 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles ( t) 
Vi~nde bovine, fratohP, réfriP,"PrPe, 
con.crelPe 
aua : 4a : uit 1 
I If 'r R A - CD/DG/DG 
B.R.DE!l'l'SCHLAliJJ 1 1 
1 2 
io 
FRANCE 
1 
1 2 
ITALIA 
1• 
1• ,, 
loiiQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. L97U 10'7" 
l' 2 
)Q 
tot • IB'rRA-cB/DG/DG l• 
r2 
BX'rR A - CD/DG/DG 
1ol>o 
ARO~:rnE 10'711 lon 
1072 
0 
BRES IL o'7n LI:J7! 
107: 
loli• 
TJRUflTJAY 1071 01 
19"-
ofio 
AU'I'RF:s P~YS l0'7n 10'71 
1912 
.'lh'l 
0 
tot • J::l'rR.A-cD/DG/DG 07 
,.,.,., 
OliO 
070 
'rO'rAL 1 IBSGUAM'r 1 'rO'rALJ: 1 'rO'r.lAL lél71 
0'7? 
NEnERLAND 
Konat1iohe EinfUhren (t) 
Rind- und Kalbfleisah, frisch, 
""kUhl t, ,. .. rror..n ~ ~ 
I II III IV 
ll'ih l'Vi 
.,, 8 
l 
;,t 
<;62 1A 
l'ill )'; 
rn 0 1 _o~o 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -lino A no 'i~ll o;u 
AOi< ..io7 A 'rA '>.7ci 
.. 
.. 
• oR'i 
(\'7' ()<;' l'ill _,/1., 
.. .. .. .. 
lA< '70R l -""" ?_01? l .?~/; , .,.,, ., >an , ~ .,, o; 
01A , ;,;,., , il'>• 1.176 
177 -R'-1 1 _-,;;;; 1 n?o 
- -
, 
21 MC ')9~ On 
.,.,n >A<> 'i'i"< 6'i6 
-~..;., r<~a , ?'iO 1.663 
-
>,0(1 
'"' 2'i? Oh 17h ~00
~01 ?04 ?RR 'iQill 
101 .,., ..,., 1 
?'i7 :Ml ~hA 
"' ?Fi fi ?A fi lR~ ?n'7 
.. 
. . .. .. . . 
A.ln , ~ 1A o; '>~ o;RII ~n<? 
r..;, ~ ~ ~- ~; e ;; ';.; 
' .. 
. . .. 
:> M><; 2.1<!!11 Il 'ioli 'i.'il 
OI!A >..?RA A m >..Fii<A 
., , 
" '>A'7 ?. 711 3.6:2 
~-01 .'i02 .4 6R 4 .. f4j 
v 
!1"-0 
266 
-;,-
.,. 
lfl 
A• 
-
-
-
<;<;? 
AA? 
. . 
·~ .. 
;, ~-
.,~ .... -
~.4: 
1.1 
2P'i 
?'70 
os; 
32 
~00 
,-;;;-
.. 
.. 
,..,? 
:Rntl 
.. 
--., 
~ 
...-sn 
4oU~ 
Importazioni mensi1i (t) 
Carne bovi,.,, fresca, refrieerata 
e oon?.elata 0 
VI VII VIII 
02 11;1; -xr ~_j 
lh'7 U>. 1H 
-,-"" ~ ïn 
~"'>? 
~f; -,!iCI 003 
1.1 ,t; 7oR 074 
7/l 'i12 477 
- - -
- - -
- - -
.. 12 
<;'7>. liu 7'i6 
~ 668 ~~ 
. . 
. . .. .. 
.'i71l LJ.18 .l.oii!q.' 
.. 
T07A ,-7QO 1. 'i'i4 
'lQI; ?. 
_l.•tl4' 
?>.7 , .11<6 782 
1 .>.cl6 1.331 6.046 
? 0 
1?0 ~~~· _j~ 
~ '70h MA 
1.507 T.J20" 1.1l1'\ 
?Il< ?'>' ,. 
0'7 2ô6 130 
i7C -.::17 >.'7A 
2~ j25 2.43'i 
1 o~T '7/I.A 'V10 
.. ,. AA~ 622 
. . . . 
.. .. . . 
A hA ?><; .fioq 
~2": 
"' 
~ ?.7R6 
.. .. . . 
. 4 
~ 4 U2" 
Il 7H2 ">..lOA ?• r;l~ T.<;I4 U:.09C 
Maande1iJkse invoer {t) 
fu,ndv1ees vers, gekoeld of 
bevroren 
IX x XI 
7? ?o lt; 
L41J O'i l'i!> 
7~ 162 
~? 33 
~Cl 1nq ~A'i 
1 26 7QQ 623 
'Oil 152 
- -
-
- - -
- -
-
- -
sm 71!1 46<; 
4~" 46, 4'Q 
. . . . . . 
2. L'if> .6,2 
1 320 .107 Ill 
.. 
>.R7 010 iiO~ 
.><+ .OQQ 22U 
'il3 634 '<lU 
1.632 2.03 ~~' ~??_ 
'" 
KK 
"oc 'iAC ~OQ 
A11 t;lO 'il 
1 237 '179 996 ?0 Jl >o 
374 26/l 1 1 
l'il. ro 
302 180 38 
Oli 254 V~' 
400 4/ll 219 
.. 
.. . . 
?Afl '7<;<1 
"l't_ .,_ >.. 010 
.. 
. . .. . . 
.. ....... :·· 
""' 
? <<10 > .... ')_?( 
5.382 82 5.0 ~.R6R 
75 
XII 
() 
226 
3 
171 
o;& 
234 
-
-
-
4Ao 
A'iA 
. . 
066 
llO' 
. . 
, <;<;(\ 
IAQ 
1. ij_ 
7 8 
l'i 
1116 
.'il 
13 
]01< 
149 
. . 
RlR 
1 1n . 
. . 
..... 
_qqo; 
.06<l 
~.RRl 
76 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (hl} 
J,Ait e+ orè"'P ne l.att à 1 1 Pt"t !.,...; R 
av.a 1 Ùl v.it 1 
I If 'l' R .l - CD/DG/DG 
tQiiQ 
R,R,DEI"I'J'SCR!.~ IQ7(1 J.ll 1 
lll7? 
FRAll"CE 
L'1. 
10 
19 ? Q ill 
TTAT,IA lQ Ill 1 
19 2 
ÏQ 
lT.E.B.J ... /B.IJ.E. U • ]' ro 
1• 
1 2 
tot. U'l'R.l-cD/IWG/DG 1071 Q 2 
J:X'l'R.l-C~ 
101>0 
tot • U'l'R.l-cD/DGIDG 1071 
1n..,.., 
'l'O'l'.&L 1 IJriGU.IM'f 1 'l'O'l'.lLJ: 1 'l'O'l'.l.&L 11l 1 
lll72 
NEDl':RLftN1) 
Monatliohe Eintuhren (hl) 
Mi] oh unil. R11 hm frl ech 
I II III IV 
?7.V;c ,..,_QQ 0.1>1>1( 
~R. ~, ~?.CIRA o;Q .OA? 111'>:701. 
<Q .. l2< 4o.4qc\ ii0.086 i;6,""WCi 
52,049 65.853 90.892 ll0.274 
- - - -
- - - -
- - -
.. 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
-
.. 
20.1142 R o;AR ?.OA" Tiiin 
22.<18 24 .2<12 2.260 l" '71; 
.. .. .. ... 
- - -
:'i4· 12.6(] ~ 
~>n ~11o;o:; 
"" ??1'. 1'.? 11'.? 1'.? i<t:.c 
.. 
'52.049 65.853 .. .. 
-?A.AA' ?1 .l>?'i ?n li? ?A 7, 
-
.. 
- -
.. .. 
.o;l o;~ 06C 
i2.04 . . uo.~a 
Importazioni menaili ·(hl) 
Latte e erem~ di lRttP free~hi 
v VI VII VIII 
o;c ~Ql 'i1L'781 Ill '7C llllo4~ 
-.;6 ~- <;7. 261 44.409 45/223 
128.0" ll2.375 _tl~.02_0 J:fo:fi<• 
- - -
- - - -
- -
- -
.. .. .. .. 
- - - -
- - - -
- - -
.. 
.. .. .. .. 
~ ~r:i\?: 1R.?no:; ??.7AO 
Q 1?1 6. rr l0o799 11.,1, 
.. .. 
.. 
--.:;/[ -,q- -.!14. ')( l') '52.{>4') 
i5ll ow 6: .B'iB 1~.~n~ lOo .74 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
- - - -
-
422 200 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
7'1 
'iB, 7QA. "n '>n" _,;ne 
'" 
li:: 
128.086 1['),443 !lll,02 81 01 
Maandeli Jkee invoer {ltlt 
V~~BA m~lk ~~ rnom 
IX x XI 
~;1149 39.196 311.694 
22.598 31.145 <Q .. <S< )J.o)4C )Vo004 4'i.QR2 
- - -
- - -
- -
.. .. 
- - -
- - -
.. . . 
.. . . 
?1 . 1QA ?> Rno:; 1R IR7 
17.228 25.336 24.660 
.. .. 
.. .. 
')4.Qtl" o;· . <: 'i(] 711: 
T. .tl· i>A.I;l? 1\Cl ~<;A 
.. .. 
.. .. .. 
·'i 
- -~-j :> 
.. .. 
.. .. .. 
')'),002 o;· 
71.QU i>A.<;' 
-~ -..... ü"-.J 40. 
-52. 'i!Vl "1)0. C4 .il.6 
XII 
43.0311 
.44.72'i 
4" .6<0 
-
-
-
-
-
-
1A. >Re; 
20 094 
. . 
-
'i1,.204 
"' 
4~ ,63 
·-
-
2 
-
. 
4, .7",0 
4 6 0 
... 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait !!ntier en poud'l'e non suer~ 
••• 1 da 1 uit 1 
I K ! R A - C~G 
B. R. DEllTSCRJ,AND 
FRANCE 
ITALIE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. :nrrR.l-cEE/DG/EEG 
EX!R A- C~G/DG 
l'OVftTTMF' T"'TT 
AlJI'IŒS PAYS 
tot • EX'l'JU-cJŒ/DG/DG 
TO'l'.U. 1 IKSCIBS.Aift 1 !O'ULE 1 'l'O'l'AAL 
5Q 
1 2 
,, 
2 
,q 
1 0 
1 1 
1<172 
1<11><1 
1970 
1<171 
1Q72 
LY' 
1Q71 
1Q7::> 
1Q.;Q 
in7o 
1Q71 
1Q7? 
LQ6Q 
1<170 
1<1'1 
lQ 2 
l<IIQ 
Ül' 
1Q7') 
lQ6Q 
1Q'1 
1<172 
77 
NEDERLAND 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Monatliehe Eintuhren (t) 
V~llmilehpulver, nieht eezuekert LattP intP.ro in polvere senza zueehern Volle melk An room in vaste vorm 
zonder E!'tiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
::>r. 
- - - - - -A' •n , 2' 
- -
20 4'> > 
<>O ?o; 1 4'; i4 14 
-
_'ill 
- -
-
27 
-
b .. 12 .. 'l! 
- -
-
-LO 
- - -
- - - - -
- - - - - - -
- - -
,, 
- -
20 
- - -
.. .. . . 22 
-
- - -
.. .. 
- .. - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - -
.. .. .. 
- -
- - -
.. .. 
- .. - - - - -
::>o; ,, l:n ~n 
"" 
70 , ,, AA 
"" 
A7 n 
42 
-
0 ill A~ ·ù .j'f- 2'i 47 i'; 12 2 
-
. - - - -
- -
.. .. . - - - - -
R'i A.O 11 lQ "-• -, ~ 4'i Q2 l2 2b 
<>ii ::><; 6i; lA. 1 - .. .. .. 22 ...  
. . 2' .. .. .. rr .. 
" 
- -
-
, 
- - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - -
- - - - - - -
- -14 4 10 4 
- - - - 19 - - -
- - -
R 
- -
2 
-
lA 
-
JO 
-
- - - - - - -
20 
-
" 
-
-
23 .. 
- - - -
.. .. .. . . 
.. 
-
- -
.. 
-
7 
- - -
- - -
R 
- -
2 
-
ltl 
-
0 
-
- - - - - -
2() 
-
l! 
-
.,, 
- - - - .. .. .. .. 
4 .:Ill .. 
- .. -
l!O 
-
- -
4') 6C l.F} 1 JI{ ;.; R ,.r~ L>.. .<0 
::>C 
"' 
., 6' f]l 
-
.;;- , 22 
-
193 jU .LU 1 3 44 1'2 19 2 ?6 
-
-
Vl 
78 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Autre· lait et crème dA lait à l'état 
solide non sucrés 
&'118 1 ela 1 u:lt 1 
I If '! R A-CQ/DG/DG 
;Q 
B.R.Dl!l:JTSCHLAND 1 
2 
FRANCE 
1 1 
""'" :a 
ITALIA 
,, 
'" ,; 
,; 
'" 
U.E.B.L./B.L.E.U 1Q70 1971 
1972 
ll7l'\ 
tot. DTRA-cD/DG/DG 1071 
llr2 
EX 'fR A- CD/DG/UG 
1QiiQ 
ROYAUME miT M 1Q11 
1 2 ÇQ 
CANADA ,, rn 
1 
1 2 
al':c 
AUTRES PAYS ,, 70 
1 1 
1 2 
1 \Q 
1( m 
tot. El'rRA-cD/DG/DG , 1 11 
-,; 2 
'!OTAL 1 IlfSGUAM'f 1 TOTALE 1 '!OTAAL , 
1Q 2 
N E D":E R L A N D 
Monatliche EinfUhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest, nicht gezuokert 
I II III IV 
~. m ~ O'i~ Iii. n<l' !).Qii( 
" ,p, "'7'70 ,r, ,·n 6.7~ 
5.1>51> b. D5 5.082 .w 
'i.OCI'i Q.RQ'i Q.6R' 'i.A61 
.A\'i .lU 760 ,:;,, 
:>0~ ,.., , . 'il 07A 414 
288 2. tl'> 1.bb~ 508 
- - - -
- - - -
-
-
- - -
6.741 2.796 4.236 s.o 
810 1 -~~'i 702 1 188 
.. .. .. 
.. 
l4 ~~~ •;.60~ 
"' 17'i o:;_A:>a ,:;_o:; ~77i; 
.. 
.. .. 
-
2Q'i A:>' 1166 
46 lA ~Qii 
'"' ?nn 
-
~1 121 189 RQ 
-
1lr 
- -
~fi<; A 1Q7 '~ 
- - -
2Q 
- - -
-
lil ~Ql 
- ~· IAQ :>~~ 30 A:> 
.. .. 
.. .. 
61 R74 42 897 
l'i ~Q4 li:>' A.IIA 
.. 
.. .. . . .. 
.100 1 .A77 11>. -,a AP.1 
li :AOI'I _fi:?,:.· .,., 
. 2:8~ 1- 78~~~4 li \2 2-28 6.'l l'l 5o9bl 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato ëolido senza zuochero 
v VI VII VIII 
06.4 .670 
:> •. Lli ~ .lii\Q A 1\:>1 
A:?• <> ;,, .o~:> .. IA7 
'Jo '9.002 .4)3 . lJ 
'i. Q 01\R -~ 545 
_,;ne 
.901S a. 194 
02 1 1 C:A , . .,, , C:IV\ 
913 ~'5: 746 ."329 
- - - -
- -
- - -
.. 
.. 
4.'519 .821l 7.f.JJ.7 IL ~17 
, .,.,, -;-.,., 6.'iQO 2'i2 
. . . 
. . .. . . 
'I..Q'I., ''l.l>A Lb. 007 12.<Jb< 
.. 
2 016 2 0 49' 
-
-
2( 
-
'il 10:> 1Q8 84 
.;,0 ""7<; 1)4 1 
- -
:> 
- -
'iO 
-
1:> 
- - - -
IIi/) 
-
708 'iii 
l'i 41 
-
b4 
.. .. . . 
.. .. . . 
2.32 2~C .~'j·, '~ , .. ... 
-
24'i 
.. .. 
.. .. .. .. 
"''""" :~:-c1o1r ~,;: ·~7 .A~ 
11.002 ll.lf8 8. 44 8.84, 
Maandelijkae invoer (t) 
Andere melk en room in vaste vonn, 
zonder auiksr 
IX x XI XII 
.A1n :Aar 
<;.:>70 i;. !lhli i; e:· l'Ille 
7- 'ln'i R.71iA A.2l .IL'i66 
5.'3'14 .ï30 8.5 g-;-ooo 
J.4J2 ~.'i8' 2. LB 
, ""'"' 
, ...,, 
, .'lon ~~~ 
."122 • r24 1.44!> 1.199 
- - - -
- - - -
.. 
- -
- -
l':.li1Q li., liA ~.:>:>a , 01'7 
7711 .,,:;.,;.. 'i>'. ,.., ~
.. . . . 
- -
l<'7'i 
<J.4'r2 Al Q. 7A'i ~
.. . . 
.. .. Q.QQ' 10.26'5 
2 
-
1'i' 23 
2'i 
-
o:;o:; , 
11) 12 A. "'di' 
258 
- - -
- -
()( 
-l'i'i '>n> 
"" ""' A 
- - -
- - - -
- -
?6' 1.0? 
19 7 46 2.~ 
.. . . 
- -
2 
-
'):>4 :-:?' 
L'N 2.LU 'jb .20: 
.. .. 
.. .. 
- -
lli .liQii >< 'ff:> 
'Q,QJl TB'. T'> 
Q.'l.'i'i ln. 
"· 'ib "5o"5QQ' 
7.074 Q ':1•':1':1 ~v • .:oJ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conseMT.;s 
utr..ment non sncr~s R 
aue 1 ela : uit 1 
I R T R A - CBIVEWOVZIG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
TT.E.J!.J,./B.L .R.U. 
tot. IRTRA-CZI/DG/UG 
E X T R A - CEl/DG/ZIG 
tot • UTRA-cZI/nG/ZIG 
'l'OT AL 1 IRSGIISAift' 1 TOT ALE 1 TOT AAL 
Q6C 
1<17(] 
l' 
1 2 
;Q 
1 1 
2 
;Q 
l' rb 
1 2 
1969 
1<170 
1<171 
1Q72 
l07n 
1971 
'"' 
1969 
1<170 
1<171 
1Q7? 
1969 
I07r 
1071 
1Q7? 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Milch und Rahm 1 anders haltbar 
gemaeht, nicht ge?.uckert 
I II III 
200 2~2 l'H 
>A7 A'l7 P.R7 
1>7~ -P.Ùl 1 m.7 
2Q7 20'i 795 
"'JI. 
,.,~ .,.,, .,;;· 
l.Ml- A~ i,.,;;. 
140 17<1 ~P,R 
- - -
- - -
-
- -
- -
A\ 
~0 
-
hO 
.. .. 
-
. . .. -
A~o 
~>m I>Ao ?fiP. 
1 .1>~7 
4l1 ?Q 2' 
?n 6 
,.,., ;;A· P. P.~ 
~.,., ., .,,, 
'-7~Q .1~ :r;->.1 
51 950 1.396 
IV 
23~ 
!>~? 
1.281 
995 
,.,, 
._-cr~ 
1.22..1 
-
-
-
.. 
24 
71 
-
.1\?A 
1.784 
.. 
-
-
.. 
A'>R 
1 784 
?_AQ~ 
Importazioni mensi1i (t) 
Latte e crema ni Jatte, conservati 
senza zucchero 
v VI VII VIII 
MO 2'i 7<1' '9 
322 l-hAA mi '2 
1.692 1.230 l.4b9 1. 8 
62Z 'll9 >;tf 
10'> 20T 1~ .4: 
<;Q8 1 '"" tiR _nn7 l.;bO'J 1 :q::3 ;20 628 
- - - -
- - - -
- - -
.. .. .. 
-
- - -
5 
1n.; 71;~ n.; lOO 
- - -
.. 
. . . 
R?i< 
~n ., nA· ., 17'r 
_2.456 
Q20 
"""' 
, ,r,, 
.. .. .. . . 
- - -
-
.,., 
- -
- -
.. 
.. .. .. .. 
Q 
= ~ 2. Q20 ? 0 l. '\Hll 17Q 
.710 3. 1'l3 2.920 2.564 
79 
Maande1iJkse invoer (t) 
Ander vernuurzaemde melk en room zonder 
suikPr 
IX x XI XII 
fb~ 1.0 1 14 972 
6CI'i 1 101 1.4 2 
82 1.9'>0 1. 2.12') 
t;,u i?r A?C 
.322 7P.A .?1;7 
A <lB A06 6 600 
923 637 1 703 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
-
5 130 190 
12'i 187 2 1 329 
-
-
- -
.. . . 
n'\~ '3 
2.214 2.042 2, 163 2.558 
1 1<1~ l.'i07 .. .. 
. . .. .. . . 
- - -2 
- -
- - - -
. . .. . .. .. 
? h'l~ 
2.16~ .'\o\tl 
.'itl7 1.145 2. 71l 
2.0o JoUU2 2.?QQ 2.931 
80 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conBI!rvés, sucrés 
cle 1 au a 1 ela : uit 1 
I. I N T R A - C~G 
B.R.DEXJTSCHLAND 19' 1 
W2 
lOI 
FRANCE ill': 
r? 
ITALIA 
1 
1 172 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.Uo iQ70 
-,a.,, 
1972 
Il tot. IftRA-CIZ/DG/UG 1 1 
7? 
II. Il: X T R A - CIZ/DG/UG 
1Q6c 
AUTRES PAYS 19 0 
1Q71 
1Ci72 
o,;c 
tot. UDA-cU/DG/UG 1Q' 
fQ'2 
TOTAL 1 INSGUAM'l 1 TO'lALJ: 1 TO'lAAL Q 
~ 
NEDERLAND 
I 
-
Xonatliche Einfuhren (t) 
Milch nnd Rahm, haltbar gema.oht 
gezuokert 
II III IV 
lR Il 
- - -
-
_S 7 
-2~ 
-
- -
- - - -
- - -
-
-
-
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
- - -
-
- - -
- - - -
- - -
.. .. . . 
-
-
- - - -
-
~ 7 
-.. 
16 
-,., > ?<;? ,, 
- - -
.. .. .. 
-
16 
- --
-
1? >. ?<;7 1 
- -
-.. 
~A 
-,~ 
- -
-o; 7 
'J J~ -
Importazioni menaili (t) 
Latte e crema di latte oonservati 
eon zuoehero 
v VI VII VIII 
22 
- - -
- - - -1r - 9 
5 .. 3 -
- - - -
- - - -
- -
-
.. .. .. -
- - - -
- - -
-
- -
.. .. .. 
-
-
2 
-A A 
"""'- -8 
- -
-
-
-A 4-
-
tl 
8. <; 
-
.. .. .. 
-
20 2 3 
- - -
1~ 
- -
-
.. 
-
3 2C 
- - -
lq 
-
- -
,, 
.. .. .. 
-
-~ 
'"' ~ 4 
-
Xaandelijkae 1nvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room met suiker 
IX x XI XII 
-
-
- -
<; 
.. .. 
-
7 
- -
-
-
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
- - - -
2 4 2 7 
8 
"' 
.. 
- -
-
.. 
- -
ll 
6 ~ 
" .. 
-
-
.. 
- -
·-
4 4 
- -
5 4 <; 
-
- -.. .. 
- - -
4 4 - -
') 4 o; 
-
. . .. 
- -
-
.. 
- -
? 
7 --.; 
A ,., 
-
4 
-
ro; 
- -
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Benrre 
••• 1 4a 1 uit 1 
I K T R 4 - C~G 
lloRo nF.Il'l'Sr.HLAWl 
Fl!II.NCO: 
TTAT,J A 
TJ,EolloL./ll.L.E.Uo 
tot. IHR4-cD/EIIG/EEG 
EXTR 4- CD/DG/DG 
UoSoll.o 
IITT'T''R~ 'DIIVq 
tot. UTR4-cD/EIIG/DG 
'rOTAL 1 IKSGBSAM'r 1 TOTALI: 1 TOT.uL 
'""" , 7 
lélfJ 
,0'7? 
Q 
107r 
--:;Q71 
, , .. ., 
;/;q , >'7n 
Ü7 
1 ? 
1' ,;q 
lQ 0 
1071 
,Q'7? 
1070 
10'll 
157? 
101\Q 
10'7i" 
--,-;;;n 
107? 
1Cli\Q 
1_Q70 
10'71 
1Q7? 
lQ~Q 
o7r 
-,r;.;;-
,07? 
QhQ 
07 
10 
1Q72 
NRDF.RLII.ND 
Xonatliche Eintuhren {t) 
J'!uttAl' 
I II III 
- - -
- -l6Q 6 20 
"'"'? ne; .Q38 
- - -AR~ ?. 7:> 
72Q 1Q7 68<; 
co: 
Cl 
-
- -
- - -
- - -
'\00 
-
ll1 
- - ""' 
00 00 .. 
' 
lQ 
AR '\0?7 
8c8 203 70 
.. 
- -
-
- - -
- -
- -
'\7 
1 - -
11l? 
- -
- - -
.. .. .. 
1 
- -
"" - -
- - -
.. .. .. 
' 
0 1 
1 \.; 
.ll80 ., 
r!QR i!UJ "Il 
34 1o009 2.2J2 
IV 
-
-
20 
• '\Q: 
?.lfl? 
-
-
LOA 
'\0 
?<; 
-
00 
~<: 
2.:?07 
124 
-
-
-
-
-
-
.. 
1 
-
-
' ., 
2A 
1.412 
v 
-
-
-<; 
-1?7 
62 
A 
-
-
L26 
-
-
00 
-
1'\ 
1AA 
-
-
-
-
-
-
00 
-
-
-
-
... 
lRR 
lb9 
A 
Importazioni menaili {t) 
llurro 
VI VII VIII 
- - -
- - -1:>6 
-
'\'\ 
-
- - -? '<?R oA~ '\Q6 
- 2 A i! 
- - -
- - -1?(1 ?(] • 0 
-. 
- - -
u A ] 
- -
.. .. 
0 
- - -
2 .'\~2 oR~ J9'1 
2.1.6 20 
.. 00 
-
2 -
- - -
- -
-
-
2 -
1? 11? 70 
' 
16 
-
- - .. 
.. .. 
:> 
"· '" 
' 
-
- -
.. 
00 .. 00 
7C 
?.'<7'< tv '\Q~ 
-,ii "?( 
_?ri> 
14" 41 624 
IX 
-
223 
-
-
-
c; 
-
lJJ 
-
-
-
-
-
6 
-
-
-
2M 
-J.JJ 
-
-
-
-
?(1 
12 
-
-
1? 
-
?(] 
2A6 
Maandelijkse invoer {t) 
'Rnt~:>r 
x XI 
- -
.?'\ ."l.?Q 
-
7: 8 
20 5 
- -
7'\ 
- j 
-
- -
- -
-
-
-
4 44 
.. 
-
-
-
.?'<R .<i.tR 
-
.. 
i!. J 
- -
- -
- -
- -
'\?<; ?71 
1 
-
74 
2 
v ?71 
-
r4 .. 
2 -
'""' 
7 
1 ""'" 
-.. 
·At; 
1 "l."l. 2~ i; 
31 
XII 
.'\?C 
6iil 
-
~ 
1 
-
-
-
-
193 
.. 
.,. 
iR 
o• 
.. 
-
c;c 
-
0:1 
10 
<il 
0 
.. 
00 
A,? 
~2 
82 
cle 1 
I. 
II. 
Importations œensuelles (t) 
Fro~A~~ ~t c~tllPhnttP 
&118 1 clal uit 1 
I B 'f R .l - CQ/DG/DG 
B.R. Dl'l:lTSCHY,ANn 
FRANCF. 
J'I'AJ.I A 
U.E. 'A.T •• lB.T,.F..U. 
tot. :nrrR.l-cEI/EWG/UG 
E X 'f R .l - CD/DG/DG 
ROYAUME UNI 
SUTSSE 
ftU'I'RF.'l PAY'l 
tot • EX'l'R.l-cD/DG/UG 
'fOTAL 1 IBSGBSAift' 1 TOTALE 1 'fOTüL 
'"'"} lQ7( 
1071 
107? 
107C 
1071 
10 :> 
19' 1 
10 ~ 
1'll'l 
19'0 
107' 
107? 
1970 
1071 
19'2 
1969 
10'0 
1071 
1072 
lonQ 
Li:J70 
071 
l972 
L96o 
1970 
]0'7 
1Q7? 
Q/i9 
lo7n 
1Q71 
1072 
0 
le 
1 1 
19 ? 
Monatliche EinfUhren (t) 
I II III 
- R4 !iR 
.,, ., l!>,:; 
206 16< 165 
7"o lh in 
,:,.:n !>11 !>4 
17'> 16'1 3~ 
s;o 
1l.R 1~: il. 
,, ,, QQ 
6 49 49 
10"o lll lA<; 
205 215 ~YI 
.. .. .. 
4R~ li~C ~<; 
'i04 <;ii' ~~~ 
.. . . .. 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
1~ 
- -
i; 
1n l!> 
26 
166 R ,:;, 
8Q 1 <;~ 104 
.. . . .. 
.. .. .. 
1f.li R1 7R 
RQ 'il 
.. 
. . . .. 
640 n: >61 
·~ <A'7 1?,:; j:;>O 616 2 
N E D ~ R ~ A N D 
IV v 
Rli ....,..,., 
110 107 
121 19 
rl , , 
2 1 180 
lj 24' 
~ 
l6 56 
l.R 2'i 
10<; ?Al 
ff2 ~ 
.. 
. . .. 
"2 s;q~ 
.. .. 
.. . . 
- -
- -
- -
- -
1Q ,:; 
,;, ft0 
'{6 2tl 
18 11 
tA f, 
7/J. <;l 
.. . . 
~· li7 
.. 
. . .. 
'il.H 
li'7' 
<;li\ Af21 
lin <;07 
Importazioni mensili (t) 
Fo~R~ei e l~tticini 
VI VII VIII 
L7:> ]Q' 
~ l!>'7 , ~l 
1[6 8 ilo08 
L6'i ~40 184 
:>r 17' RR 
.. , .. !)' !>1 
248 2<6 !;1' 
H6 35é 31 
.,, 168 u 
1.7 73 2<; 
>.6 11 22 
lA? 1 l.O 100 
?AA 2'14 231 
.. . . 
.. . . .. 
_4: 
ll6'l '10\l /j. 
. . .. .. 
.. . . .. 
- - -
- - -
- - -
- -
-
l2 0 
l .. lA li 
'l,( 2<; 
-w ,o 20 
'l,Q , R 
1nn 6>. 46 
.. .. 
<;R 66 )90 
.1.1 ll.l ')lJ 
.. . . 
.. .. .. 
'il 'j'j' 01 
roli oo: /lill 
<:<;A A,:; 
li"\2 6 3 8 
MaandeliJkse invoer (t) 
IX x XI XII 
1.4~ ~~ :>r ~: 
1 LO 1'>6 96 9( 
H8 ll.n 111 142 
234 258 \<; 24 
!>li 
2( ~~· 
c;o '\l!j 2 
0 44' 
ln! 
ro 1ll A'7 
42 'ill 
31 'Il 66 1 
!)<;, 160 ?17 11\Q 
-~ l7,:; ?7,:; A'>A 
. . .. 
.. .. .. . . 
7R' lill? 
71\~ RnQ 
.. . . 
. . . . . . .. 
:.. 
- -
7 
- - -
- - - -
-
14 6 
2l ~q ~~ l!ll 
"!.1 ,., l.ll 41 
A<; -u 26 Q<; 
37 30 6<; 62 
4'1 ?Il 4 4/i 
27 li7 'i2 61 
.. . . 
6n n'i 76 97 
~ ln:> QC 106 
. . . . .. . . 
l<l Q7H H'/'i 
ll'l, lill' 1199 .Oilj 
'>l 7!>7 'i70 766 
78: 884 153 14tl 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEE:S, ZUIVELPRODUKTEN 
NEDERLAND 
84 
vers 
I. 
II. 
~ortations mensuelles (no~~re) 
Veaux-tauri.llons-bouvi llons-!';~ni ases 
(destinés à 1 1abattAPe) 
: nach : verso : naar : 
Il'fR.l-C~G 
B.R.DElJ'l'SCHLAND 1Q7' 
1<172 
101>0 
07i 
FRANCE 1( 
,, 7? 
1l 
ITALIA 0 
107? 
,(,,:;o 
U.E.B.L./B.L.E.U •• 10'70 1071 
10'7') 
Q 
tot. IftR.&.-CU/EWG/EEG 
1711 
,à.;., 
? 
J: X 'f R .&. - CD/DG/DG 
Qf,Q 
AU'l'RF.S PAYS 1070 
0'71 
1972 
10hQ 
10 
tot • D'l'R.&.-cU/DG/UG ]07 
...,-en., 
'fOT.U. / IISG&SAM'f / TOT.&.LJ: / TOTüL 1071 
,Q?, 
I 
c2o 
1 A'.)'.) 
<ilO 
3!l3 
1?" 
,.,,.; 
126 
A~'> 
70'i 
LR2 
1.6.1ii 
~4'i 
1 ""' 
.. 
, , 
'.)_'.)h~ 
,, 
AA 
'" HA 
.. 
> >n, 
Monatliclle'xusfUhren :stUrk) 
J(l!Jber und JunerindPr (nur 
SchlachttiP'!'e) 
II III IV 
4( .7?6 'i'i4 
7?6 R4H ?. o>.: 
1 .'.>Al ;L'VI? 5.201 
2.171 1.428 2.079 
?~ J 0 ?~0 
:>?<1 .,.,, 246 
28"6 <;<;? lll 
"M' . 1 qo;p ft r'l7('1 c:: 701 
""' 
., '71V\ <i.42<i 
LR04 2.461 -6.6Q6 
, .371'> , ~7l '.) p.,;? 
'7?1 , 7A7 ? Pfi7 
. .. 
. . .. .. 
'.) 10 P. nn A A'.) 
'l 7?7 1'. A7~ 1n o o 
.. 
?A 1?l ?OA 
lOJ 'i 
-
.. 
.. .. .. 
?A 1?1 '.)Qij 
Dl 'i 
-
.. . . .. 
') 1 
? 
?_<>AO 7 ]Q<; 
2~238 4.4T4 b.ô5tl 9.9 9 
Esportazioni menai li (notnero) 
Vitelli e vitell<' - torell; - g>ovenchi 
e P,'iov..nche (da macello) 
Maandelijkse ui tvoE"r 1 Rtuks) 
Kalvere11, jo~ At; Pre'n, jOT\P.'P. oasAr 
vaarzen (slar.htdieren) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
« 
l.AAC A_'.)(lQ 
.848 7Q 'Y 680 6'i6 
·o;.M .,'f Oh 
.()<;8 .7E 6 1 669 .. 
o.l!l 4-JUU ~. . . 41> flT 
Ill l6'i p,a 4' 
' l22 'ii\R AR IR lA!! 
"' 114 l77 89 222 1 B 2n 27i 
6~ b03 444 o34 )] ><U';I -. 
o;_,.;7Q '.>.AAA 1.1'i0 ISO'i 1.Qo;8 nA J;l1 P; 
"· 77-~ ~ 1.661 1 .nl>o; 1 .l>?o 1 A7Q .A.'.>l 1 2l'> 
10.'i99 ~ 4.1l99 b.075 4.31 4.345 1.954 3.111> 
'i (111\ ,:; 00~ f, 0?~ A .?JO 07R .,,, , 
"'' 
Ofth 
2 061 2.183 40b 1.231 !l1b 2'i6 1 87 .292 
JJ - .. .. .. 
... .. ... 
.. .. .. . . .. 
R PAA ~ ~n· 
" h ~ Pl';'.) AO ? 1 r. 1 A>O 
.R'lA 
.'i'i2 >.O'l.O ... 'i7Q .'71>' A'i'.) .O'.)'i 
.. '.>.77A 
--
.090 .. .. . . . . .. 
' 
-
4'' 'i'.)l ()?<; 'i0' 
-
- -
'>1 260 837 1.820 149 -
.. .. .. 
-
.. .. . . 
-.. . . 
.. 
' -
Q? 
""' 
h'.)'i 'iQT 
-
- -
... 260 Rl7 .82C lAQ -
. 
-
.. 
-
.. .. .. 
. 'i , <1. O'iA A 
'· 
~. 
.'iR >..6( 2:-qK 
.78' 1 ~- '.)Ill !:) i-Jl;', l 
'" 
., ..,..,., ' ·~.< 2.818 1~ 17.437 lU.~~~ 
.090 tl.OOS b;b~ -o-.~ '·Il'. ~ .2'"' 
. ,.PY'S : 
I. 
II. 
~ortations mensuelles '-~~~-p\ 
BoPufs et vaches 
fn~=>~+.ïnPs i\ 1 '~h .... tt::~ue) 
., 
no:> rh : veT'I::!O : l'la!"!' : 
INTRA- CD/DG/DG 
1 
'l, R, nE'l'l'SGFT.ANn 
1a7C) 
]071 
107? 
101'0 
T<'RftNr.P l_Q? 
1Q71 
107? 
]0 
T'l'ALTA 1a'Yn 
1a71 
1a7? 
1Qh0 
'J. fï;.'R.T ... lR.T,.li'.TT. 1070 
1a71 
Jo?:> 
1_af,Q 
tot. INTR4-CEE/EWG/EEG 
a o 
1071 
la?? 
EX T R 4 
- CD/DG/DG 
1a1>a 
A1J'l'RES PAYS 1Q70 
1071 
JO?? 
lan() 
a? 
tot. UTRA-cD/DG/DG 1071 
la7? 
ana 
1 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL Ci1 
1Q72 
N E D E R L A N D 
Monatliche ~usfuhren ~~~'1~•-\ 
OchsPn und Klih<> 
(,.,,.r ~chl "lr•:t,+t...; f'l",..) 
I II III IV 
- -
- - -
110 
- -
.. 
- - -
.. 
~~ ~A q 7 
- - - -
- -
-
.. 
- - -
? ? lh -Ji(j-
14~ ~?A 'IO'i ~?1 
1.dfl :n4 26'\ 160 
150 62 122 'iO 
3 3'i ?5 0 
11 10 ?< ~(, 
.. 
OR a~ ? 
1 ~A ~RA ~?H dh? 
.. 
.. .. .. 
~] 6 
- -
a fl LI? <;fl 
.. .. 
.. 
76 
- -fl LI' <;R 
.. .. 
. . . . .. 
l<O ?(,C ?nA 
r" ~Q~ ,7~ Il:•~ 1 '>7o ?!iR <;t; 
J:'i! 0 .)'0 2 
v 
~ 
.. 
.. 
(, 
-
. 
[Jf 
76 
lOO 
?h 
?fl 
2'R' 
.. 
? 
~ 
.. 
2' 
~ 
.. 
.. 
2' 
? 
....,..-
[l;'f 
101 
ES:P'ortazioni mensilJ. (....,,_,.-.p....,n' 
Buoi e vMr.he 
(da mer.ell ") 
VI VII VIII 
Q 
4Q V> 9 
1 ~1 LB 
7 
- '> 
- - -
- -
-
377 
9 ll- i!: 
?0 17 
?? ci 10 
J:> 4 21 
20 
.:.. 
' 
.. - .. 
7 ~ 
~R JJc \'1 
a .. 
-
1LI ~ 
1 
.. .. 
.. - . . 
-
1LI ~ 
... 
-
.. 
'70 
lia ~D 
101 9 3E9 
IX 
~-
21 
l4'i 
-.3. 
-
-
547 
?? 
L:f 
37 
lLO'\ 
-
10 
-
-
/lb_ 
1~-
<,8 
1 ;.Q'lS. 
'i 
lb 
-~ 
~ 
110 
1 
.':ù. 
,o 
1.0']0 
85 
MaandeliJkse ui tvoer ( "t" le"\ 
ÜSSP.n Pn koPiPn 
( s1ar-htdiPre'1) 
x XI XII 
-
1/i fl 
6 31 74 
20 10 B 
2'i 31 -
- - -
- -
.d 
.. ?4 4 
L'i4 9 -
l?li ?C 01 
1)4 1 L50 
~fl L22 
'i41 4 8 11l7 
tl 1/i 'i~ 
16 3b 37 
.. .. 
.. .. .. 
1 
L'\b LQC 2b'i 
.. .. 
. .. . . 
-
20 a 
20 34 
-
. . .. . . 
.. .. .. 
-
2C Q 
20 34 -
.. .. 
.. 
L3C .22 
l'ib 224 2b'i 
1'>'> 241 
Jrj 642 lil9 
86 
vers : 
I. 
II. 
t.Portations mensuelles (Nombre) 
Taureaux {neRtinPs Ft 1 1 'toottae-e) 
rmch : verso : n'tBr : 
IR T R 4- CD/DG/DG 
l'lh'l 
R.R,n""'_l'I'!'IC:Iff.JI.l'ID l'l' 
1971 
1Q7? 
li'RJI."!CF. 9 
1971 
1972 
l'lh'l 
T'1'ftt.Tll. ]970 ]Q71 
197? 
IT, F.,ll,I .. ,/B,J,. F.,IT. 
191\9 
]9 0 
1971 
1972 
l91i9 
Q7( 
tot. IRTRA-cU/EWG/DG 971 
]Q7? 
E X T R 4 - CD/DG/DG 
l96Q 
IQ70 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 1Q71 
107? 
'1'0T AL 1 IlfSCJU.AM'l 1 TO'l' Al& 1 T0'1' 44L 19.1 
JQ72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NE'DERLAND 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Stie~ {nur Sch1ar.httt~rA) 
II III IV 
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
Q ?A 
- - -
-
- -
-g 
- - -
2' 
-
2 1 
-
-
-
20 1 
:? ~ 1 9 
'0 lA 2' ?> 
.. .. 
-
-. 
2 ~ 
~- 1R Mi 74 
-
.. .. .. 10 
1 
- -
2 
-
1 T 
-
.. .. 
-
Q o; 
c;< 
-
4 14 
-ll j4 2.1 10 
v 
-
-
.. 
-
-
. 
[1f 
-
-
.. 
5 
' ft~ 
.. 
.. 
2'1 
.. 
2 
., 
24 
Es portazioni mensili Tnu.ollero) 
Teri (da macA1lo ) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
.. - 'iR 
- - -
- - -
- - -1 
-
- - -74 
- -
-
-
.. 
- 44 
-
~ 
-
., u 
-
-
.. 
-
.. 
-
-
-
_3. 
-14 
-
-
.. 
-
1 102 
- -
- - -
- -
- -
- -
-q 
-
3 1 102 
IX 
-
-
. 
c;· 
-
-
.. 
-
- 8 
-
-
1 
-
- Q 
.. 
5~ 
- ]() 
.. 
-
-
14 
1 
'i7 
Maandelijkse ui tvoer (stuka) 
Stjer~n (RlachtdiPren) 
x XI XII 
- -
'Q ?A 
- -.. 
-
-
? 
-
- - -
. . D ... 
4 ~0 0:! 
- - -6 7 
9 1n 
Ai; 113' T2 
-
1 
-
-
2 
- -
- - -
- ' -.. <2 11 
.. R 
8 2b4 I?~ 
- -
-
-
- -
- - -
- A7 
;.; ua 12 gq 21>4 1:1:1 
? 
Î 
-
W F DER T. ~ N n 
E:lportations mensuelles ( t) Monat1icba Au~en (t) 
Vi A,rtne b"v\nP, r .. ,fohe, T'f!+"M ~rPe, ,,,.,,..., ~., R; nn ''"~ 1(" 1 ht"l "'i sch, t"M ,.,-.,, ~rekllhl t, 
D"Pfroren 
vere : naoh : VP'T"SO: llf'fi!T" : I II III IV 
I. I 5 ! R A - CIIVIIQ/IIG 
10119 ,on>< 
10' 2. q ;<; ?.l'<n 1 I<M ? 
'R, Il, n"l'!'sr.HT. nm 1071 ., Ao '> Ao;1 ~ A77 ~.Ill 
107? 2.479 2.29o 3.125 3.0 
q \A _o;qfi • ARR ? . 
FRANCF q 0 .2? _c;q~ .<;7] .40 10 1 ,.,n 01 7P.fi 872 
q 2 '>IR 1>99 o67 1104 
l0h9 .4· ~:744 J'l'AT,IA 10' '\ ? '\ ? tiR ?.RP. 
lO' ., .,,;n --;· iA? > ?>7 '\.7')4 
107? 3.030 2.903 ):4ol 1.')88 
1969 100 no 1?2 1111 
U.E,Jl,l .• /'R.L. E,U, 1970 lOi\ ?>A ~no , 6? 
L91l . .. .. . 
197'? .. .. .. .. 
lano Jl.I>R7 A _r;l>r 'i.?• Q7f 7 .AQQ 7 ?Q 7 fl o P. 411 
tot. IB'l'RA-CR/EWG/EBG 197] .. 
07? . .. .. 
II. EX!R A- CU/DG/DG 
ql';q ?M , 0 ?00 ?AR 
ROY AIJME TlNT 1q7 - - -10, , -~, -19i? ?Tl '\4. 111 
j~ 
STTTSSF. 19' to;d. R 7P. fia 
q n<: 7C R1 99 
19':> ~A. .,; ~ ,, An 
IOiiO 
- -HONC:RIE 19'0 70 li? 20 ~q 
]<.j' 07 
'" 
on< 4l 
19 ? 
- - - -
Ohe ?'iO , ?P. 6 ?70 
1Q70 Ûlh , ?P. nq 1llll. 
AUTRES PAYS 1071 .. .. . . .. 
107? .. .. .. 
19119 7~9 '\0? IIII.R l'iO'l 
1070 P.~o ? ? ~'\ :>~? 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 19~ .. .. 
)07? .. .. .. 
101>0 
" 
Il> A RI>? r;'?i'l' 7 IR7 
,q·ru 1'. l?q ;<;M ;?Il" 
. ~"' 
'l'O'l'AL 1 I5SGUAM'f 1 'l'O!ALE 1 !O!AAL 1071 '".: ""' A 1AO 8.7>.2 ]07? Il· )~J b,Zbl:l lo4:14 ,o10l 
F.èportazioni menaili (t) 
CArrte bnvil'l"'- f'~AeA. refri~rate, 
e cn,~)At~ 
v VI VII VIII 
~- ~ A~ <; .. 1~ 
4.029 4.& '),148 4.876 
4,0<;< --r. ~ lO.Ij92 
2.211<; 'ifh 
, )Q 78 
i3 AHO <;:>:> 
1 i8 J,J.~IJ. 
TI 
"" 
"' ,.,.,. <;.A' 
.411 ~.4: .1>2 6. l60 
4.210 3.882 5.689 4. 5 
21') :>7R ?J 3 204 
--,-Q1 ~ 270 406 
.. 
.. .. .. .. 
q LI 
8.')8'\ .986 12,4' 12.U4'J 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
~1 T7o ~'\ 3'\1' 
- -
2 1 
- - - -
202 224 lbJ 109 
Al o4'i L2' 
rb lh? !AR A 
1?7 116 101> 136 
- - - -
.. , 
-
- -
7C 
-
- - - -
:>111. 24~ 1~~ q 
"" 
AR nR 
.. 
li Hi 44 <;>< ·~4 
~l:'- lAA ~ 272 
. .. .. .. 
.. .. .. .. 
fiC 'l( 'in ~~ 
7 24 ln nA "'A7? rA 
.!jj!b -~ 1 ;62'3 18 141 
Maande1ijksa uitvoer(t) 
~>ndvlee,., VP.rR, ~koPld of" 
n.-vroNn 
87 
IX x XI XII 
,':fjl ?..401 2. 
04 • 1 ~.972 4., 
1 3.')ji '3.32 3. 
. lb Jotl'S • !112 3 • 
Q 
i4B , . 1100 
Ir;<; 8{7 r7~ 
2.0J.b 1.z b~ 2 4 3 
742 4.21> 2.6:2 
<; 1P.4'i 4.'>1 3. .'\.0')0 
'i/Wl '\,QBI 1. '06' 
4.1>20 4.153 4· 8 3.182 
205 1 0 115 96 
212 115 c3 .31 
.. . . 
.. .. 
.. 
_Q,é(lf> 2Qj_ ll'i <; q " 
,')')l .4<;1 R IAQ R.?'\' 
.. . . . . 
.. .. .. .. 
;>o;o ? 
-
'\ 
tl 2 
- -26 9J. 34 l'i 
:;~, 
.!!' 'JO 17' 
;>; d' ()~ 
20 :>71 ??r >Il.' 
171 l6~ IQl 
100 26 2114 31 
- - -
10~ 
:>o '\72 401:1 40 
-
2C ')b l9 
- - - -
231 :1 2 "~ l2U 
L28 110 134 l22 
.. .. 
h>'l 4>'4 
'"' ·"" 357 762 7b2 '>13 
.. .. 
.. .. .. .. 
?? 7 1"4 
·""' r4o 
ln_o;7o fl..4'i7C ~8 _.u.q 
LO.:I.80 9, 79 • 81 .612 
88 
F.l!portations mensuelles ('hl) 
J,•t t E'i: "'"PII'P flp 1"i_-t: Ft 1 1 ~tPt f'""'\ ~ 
verA : n~oh : yPT'SO 
' 
T\F'At' : 
I. I W '1' R A - CQ/DGIDG 
:A.ll. nJ;:Il'l'~r:m. ~'lllTl 10 
1071 
107:> 
14"" 
1i'11ATJ11F. 1070 
1071 
107? 
lOf-Q 
J'T'AT T~ 1_070 
10 1 
107? 
1T. F..l'l, J,, /'ll,T,, F,,TT, 
10110 
1070 
1071 
107~ 
0 9 
19' 0 
tot. IlfTRA-CD/EWG/EEG 1971 
,,.,_ 
II. E X '1' R A - CD/DG/DG 
9119 
T.TBF.RH 9 0 
11971 
197? 
10"'1 
au:n'•-· 107 
l 1 
197? 
191)'1 
N!11~T.A. 1970 
1'1' 
107? 
10"0 
0711 pny ftl'!o'F. !TNT 1071 
1~7? 
]0~0 
ATJ'I'RES PHS 1'170 
1971 
1972 
qf,o 
lU' 
tot • EX'l'RA-cJ:E/nG/EEG 1071 
107? 
10 n 
'l'O'l'.AL 1 IWSGBS.AJI'! 1 'l'O'ULE 1 'l'O'l'.l.AL 1071 
107'> 
N 1': ll li' li T. A N ll 
Monatliche tusfuhren (1-!f}-
Mi.loh nl"il lie hl". f,..; ""h 
I II III IV 
.04• 26.~ 2R.l!'i6 l!B. m 
?7 C7(f ?A.'T~~ ?7 n1A ?~-~~~0 
:>~_<;7? ~~ A'<7 ~~~-~A 2ii.~ 
:>i;~i>slo ?'L~fic 2Ü~02 :>./1 • .1100 
- -
- -
,~, fi fi~ 
- - -
16Q 
- - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - -
~~~~ >.?? >.oll A7A 
tl l'A 47'>. ~11 ~AA 
... .. .. .. 
.. .. .. 
.. 
o A 7 tl ~ 
:>R.411 l')l; ?~0 ?7.A'<P ?'5 iV\A 
.. 
.. .. .. 
- - - -
- -
- -
-
- - -
-
- - -
-
-
- - -
- -
-
-
- -
-
-
- - - -
- - - -
- -
- -
.200 ~0 
- - - -
- -
-
lAO 
-
•n1 
- - - -
.-..le -...no 2.'i4'l 2.492 
-...R7R ?.'lQ? ;> 71i'i 1!.768 
.. 
~ lO ~ 1 (1 ? ~i!'i 2 4"? 
> R7A .?:QQ? ? 7Çor; A :ofi;A 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
>? 7?P Q<; 1 7Q >.1 , 
> ? ? >1 l, 
"' -.,a /in" ?. """ 
-M'"'' ?Q:AA>. ;;é,·.;.;c~ 2c :046 ~2:683 -ln.1?A 
l':si~ortazioni mensili · fn:).) 
T,~i;t,~ ~ 01'~"1~ rH 1 ~t;t;p. f'T'~~r:hP 
v VI VII VIII 
26.<;<1') â~~~~~ ~~.·âà~ ?0.'7111 ~~-00{1 
~1 :27.824 2 .00_3_ ..25..5.71 
2.iL il, 2A. >..11.9 <O 283 i!tso~:ID 
~ OA" f,~(i IA7 
'3114 ji! l'r2 
~9 191, 36 
iR Ai; 
_Ag9__ ~-
- - - -
- - - -
- - -
.. 
-. . .. 
~l,? ~ W'l <iM 
, .. _0'71, Q_o;17 ~7.2;,6 '5.'590 
. . .. 
. . .. . . 
. 
:>' '?R' :lK rrvr .en:> OH' 
AA 001\ .l'LR'il .tsuJ ~--144_ 
.. .. 
.. .. 
- - - -
- - -
'\QIS 
-
-
-
?19 197 !llD 
-
- - -
-
- -
-
-
-
- -
- - -
-
- - - -
- -
RAO 692 
- -
'112 
-rzu 
- - -
- - - -
- - -
'>b4 
- --
- - -
199 
2.446 3.611 j.IJ'J'-J 4.241 
'i.~'i .2 r'5 2.22J 4oUU2 
.. .. 
.. 
;> AA(i '."l' [JQCJ ~ .2/IJ 
!i.l.2'i .27'] ~.uo; . ., .. 
.. .. .. 
. . .. 
?0 ?0 , 7 <; J 1?? 
'{6.13'' 0 ,, '" (17 ~a •l:n 
~:T61 n2<M .305 ~4 . .422 
MaandeliJkse ui tvoer fn)' 
VPr~e mPlk P~ mP]kronm 
IX x XI XII 
~b~. :>2.11~ 22.HOC ~2. 
_27,81.4 A6.7o8 '54.673 '54. 
i!:lo I_P_ JJ oi!Jts 4: .J2:1 4'. 
<;1,0 ~ ?1 
- - -
46 
-
1115 
-
279 39 
- - - -
- - - -
.. .. . 
- - - -
4t=;2 'i<9 404 lillO 
6!l3 7'\9 'i>.B 727 
. .. .. . . 
?9 .4')(1 2' .'il,l< ,. 14 
23..cwl i!j.jDD 23.33t 34.0 
.. . . 
. . .. . . . . 
-
2'i4 B4 109 
2'}j 463 .33 12'5 
L8A 29 
li!j lJJ - 21j 
- -
~ 
- - - -
- - - -
- - -
H 
_j' ;-.au 
~0 32 240 1'50 
- -
600 62() 
-
20 7 -
- - - -
-
- - -
- - - -
386 
- - -
5.159 5.2?9 4.274 3.45" 
Jo4JI 6.935 4.866 5.1166 
.. . . 
. 
.,;.nr 5.~.,, 4. '74 ~. >1 'i 
. •v ,,dl,(] 'i. ·~q 'i .. 'i'\'i 
.. .. . . 
.. . . .. . . 
_« •jl j~.!. '"'. ,. ? 
..li: • ,)U ~.70"' ?1\ ... 77 
,, I:>C: Jla. .Ji;, 51!. 15: ~-,.-
.'lM i~:<Wf 50.227 49.187 
VPrS 
' 
I. 
II. 
...,.. port at ions mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
Jl%1Ch : "'"E"T'l=IO : nP~.r : 
I If T R .l - CD/DO/DG 
10 0 
>l,'R,ll'IT'1'3CW,~>m 0 0 ()71 
]07~ 
1ar.o 
Ji"lnrrl': 1070 
10 1 
107., 
1a<;a 
• T'l''l.T ~ 1970 
1071 
1Q7? 
laf,a 
TT• 'P.~.! ./"R.T .• F..TT. 1a7n 1071 
107? 
0 
tot. IlfTR.l..CD/DO/DG 
1_07( 
la71 
107? 
EX T R .l - CD/DO/DG 
lOf,O 
AFR;NO'Rll ~PM'!, 1o1r 
07 
1972 
SAT.VADOR l'HC 1071 
107? 
0 
1TF'NF./:1Tl':J.A 1070 Q71 
107? 
'""" T,TBAN 1o1n 
1o·1 
107? 
OhO 
Ji'ORMOSl': 1070 0 
1Q7? 
10F.Q 
ATl'T'Rli:S P~YS 1070 
1Q71 
1'172 
lO'iO 
!'!'' 
tot • D'rRA-cD/DO/DG 10'71 
107? 
TOTAL 1 IlfSGBS.&MT 1 TOTALJ: 1 TOT.l.lL 0~ 
107? 
Monatliche '"9 fuhren (t) 
,7('11 1 ~'t'i 1 r'h!"'111 'V~T"t ,; rl,i; aoa.~111"'kPT"'t: 
I II III IV 
- - - -
-
" 
f,<; ?() 
>.n ~n 1?? 161 
30 LU 38 42 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
.. 
- - - -
- - - -
- - -
- - -
.. 
H ~ ?? A 
10 ?0 f, 10 
.. .. .. 
.. . 
H ? ?'> 
10 OA 71 10-
.. 
.. .. .. .. 
1',7P. A>.7 1<"' {,l',] :,., :,~ 
"' 17 .,;;; {.7' 8'28 
:>Ai i70 '\7i 562 Q ? 
.r.r ?Ré R 
1;:., , O• 20' .11 
1i;7 ·;<;a lAQ 
-
lQ A h~ 
- -
'i'tf, 'i?' ?RA 
-
-
A' ?lR 
QQ F. 
- -
-
Al\ A 
" A~ ,. -1~ 
"' i:ll 1. 3'i 20 
'iR An , Mi 
- ~" ?:> JR 
a ?a 
"" "'"' - - -
-
1 '>~0 1 ~?1 1 ?OF. 1. ~7? 
1 .R'i'i , ~?7 1 ARA 1 AAA 
. 
.. .. .. .. 
? 7A1 ?,'i70 ? .,~ < 041i 
?, ,??' ?,Ml • l?ll 
. .. 
. 
. '>."' 
2.6~' l! .. 'iOO F..RI ~A 
2.0ll 1.529 2.1! J.l2' 
89 
~Pportazioni mensi1i (t) Maandelijkse ui t,o.,,.( t) 
f,~t+,tet ~,.,tOT'() Î 't'\ !'01. "'rf!rE' q~,.,..,~ ~1Ct'"l'u:~:rC Vnllp Mfl!lllr o,., T"n('l~ i,... "I'P~+p ,,,.,.'" .,.,nnnp,.. 
Ffl1'Ïk'E"T' 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -
"" "' "" 
~n 0 24 
':> o'i Cj~ 1 :>7 
-
'l'i 221 
')O ~ 4ili• 10 b5 LO ') 13'5 
-
-
-
-
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
Il 
. . .. .. .. .. - - 5 
- - - -
AC 
- - - - - - - -
- - -
.. .. .. .. - - - -
a , R 'i 10 
" 
0 17 
11 -~ Q 30 17 7 1'i ll3 
. 
AO 
" 
llO 11' 
1'.7 AA ?C ~0 47 'Ill 4'\ u·, 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
AO? 1 ?Al OJ l ,()O'i 700 'i7P. l'i 1 7<;0 
~ -'i8l lllf ~ . 
"' 2 
1 
'62 7tltl 1,0'59 llO '}70 14 l'l 
'i8 420 'i40 5 ~- 2é 5 3 0 
" 
? ? ZJ'i l_KH 1 
P.O 1'\Q 2,0 10 Z4C 1 IR 
64 
-
-.al ~<;A 171 :>l'i 52 fA. 
216 Rl1 li6 .32 m. 218 6 2 
t\?'1 ..,, ~ 4<>1) 
-
IKh 
-
44~ 1 .?A.ll 'i44 
- -
282 '9 
- - -
- -
A. 
- - - -
-
167 6'i'J l'l1 
h R 111 7 ?'i ? 
,, 
"" 
AQ 38 
-
A'i 
-
ld'i 10A 120 A7 
'6 2'l 2 18 31 '11 16 16 
10'i r;r; 
" '" 
w 1'1 7 
~c ~" :12 ~ 82 AO \8 
1? 
- - 0 
- -
~ 
- - -
19 5 
1. '11 f1 l.'iO~ 1 ,7>'.0 J ,??1 1,70" 1,'im ?,?H<; 1.?~5 
1 .R14 1 :A:o~ 1.1l47 1.475 lo5b4 1.920 1.r113 2.1'(0 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
~-.nq- <;rlTCf • '\nO ,'-'n < <, r,u <.''VI • ?11 ;;o,1n~ 
2.0\62 2. '12 2.6~ z. 3oU41! J. DA.~ J,1Ztl 3ol4; 
.. .. .. ... .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
• OF . ~ -,., . ?.OAO 17' .Al'< 
-lf:ROO ~~~ 2.1!0 .... 1. 211C ?.,0 <~<'iA.: :Al .,__~ln ?_Qt;P, ~-'..:" o079 2o05b 2.320 2.9tl4 -2.184 2o942 _l. It>_b ., • .,u: 2.711\ 2 66? 
90 
vers 
I. 
II. 
~ortations mensuelles (t) 
Autre lait Pt crème de lait à 1 1Ptat 
Ro1irlP 1 non sucréa 
: nach: verso : na.a.r : 
I If T R 4- Cm;/DG/DG 
l'H~ B.R.DEXJTSCHLAND 107 
19'2 
,o,;o 
FRANCE .1CI7b 1Q7 
197? Q Q 
TT~J.T A l'l'O 
J'l71 
107:> 
1.0(0 
TT,'If','R,:.,,/:,.__, li',TT ~ 1070 
10'71 
107? 
10~<> 
tot. IMTR4-CU/EWG/EEG 
1<170 
. l'l71 
14'1" 
EXTR 4- CD/DG/DG 
l'lh'l 
ROYAtlloiE 1111TJ 170 1171 
1 2 
DANEMARK 1 1U 1 
1972 
1ollo 
10'70 
ATJTJlES l'AYR 1'l71 
l'l72 
1ollo 
~q~ 
tot. UTR4-cD/DG/DG 1Q71 
IQ7? 
oli< 
TOTAL 1 IMSGISAM'f 1 TOTALE 1 TOTUL 1'l7 
107? 
N 1': nF. R T, AN n 
llonatliche P11A:f'uhren (t) 
AndPrP. lolilch. und andPrer Rahm, fest, 
nicht ~ .. uckert 
I II III IV 
- - - -,, <;AC ,, ;, ~ 
Ao1 1?o;Q 1 ~ ~"" C!81 2-021 1. 782 1.-1'!8 .TT'J 
- - - -
- - -
~01 AM \?0 'i2Q 
'iVi 404 'i72 40~ 
on ~ 
A 1 "" 
11, 10() 
An 0?1 1 ~Mo 14 
1.315 "927 ~71 951 
11 3' 3? 
1"" , . A'i6 AA1 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. 
1 ? 
107 1 n6.; Ro 1 :1?1': 
. .. .. 
- - - -
-
'"" 
'70 <;O 91l 
>,Q 11!i 
-
0 
- - - -
- - - -
- - -
-
17~ 
"" "" 
6'i 
f, 140 2 7'ill >..lillA -~~ 2110 
1 27Q 1 8<2 2.6"Z6 <.160 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
6,140 2 .7'i4 3.464 -4.:>110 
?70 A~<> "~""" ,;r . 
.. .. .. 
~ .. :>~· ? 7F.o; >..AO~ Il ,1,>,? , ?.RQP Il ,?Pli 
oAo; _A?~ A.<;'l<; 1."i1" 
4oll04 4o2Uj 4·'1'!l ~~o;no; 
Wsportazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato so1ido, senza zucohero 
v VI VII VIII 
- -
$ 
-b7Q o;Rc; 71l'j 44') 
o6c; 8il>. 076 607 
'172 641) 445 71 
- - - -
- -
-
'"" 
~ >,08 4C 
~29 208 310 2bl 
<;1< ?r ffi 
"' 
?<; 12'> 21'1 
0 
"'" 
Olli 1 037 
1.527 1.445 1.154 586 
27 32 t\5 19 
!>i;K 4ib 237 223 
.. 
., 
" 
10 
~ 1~ oL41 llllJ 
. .. 
.. .. . . .. 
- - - -
- - -
-149 ?hh 293 17 
250 212 lld 52 
- - - -
- - -
-
-
- -
>.40 lO'i 173 4'i 
2~11 2~0110 3.16? 1.078 
.,~..,-o ·;_,~ 
.oBo 3.945 
.. .. 
.. 
2.8"04 2 .OISU 
·-
J.o.,, 
~-<;10 2. _'ifi .uou ,jo'14: 
.. .. 
.. .. . . .. 
~ ~ 
- (J'l' 
T~ ~ 4.828 
.1[.825 A ?nf:.~ ,_7LL1 6.1 <;1, 
A1r'l -.,.,:.; >.rien 1.8"\A 
llaandelijkse ui tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
- - -
,j'j. 6~? Q<;Q <;Q? 
886 922 .427 .294 
12 1 199 1.074 ~3 
- - -
-
7Q l6Q 2•i6 
Jll(l 2bb 1100 iOC 
:na .'5 05 3: 1 30 
-
AC 
41 ,. RM ,. 
1.4" "!.Q .n! )0 
5~ 0 1 91 883 
1" 5 
"' 
7 
5l 5: b55 bOO 
.. .. 
" '140 2.002 2.'i8'i 2 .. 2" 
. . . . . . 
. . . . .. .. 
- - - -
-
j.l)bO l4'1 ')'j 
100 168 72'l "!.H 
123 96 130 162 
- - - -
- - -
'j 3: ""~ ,. 35 80 7i -
l, 5'i 1.1.)4 1.~25 .no 
2.52b :2.708 1 .. ?01 L'\87 
.. . . .. .. 
. . . . 
• .)4 • 'i" . 
?.'i?li <;.768 ua ,1'>49 
.. .. . . . . 
>PA 
3. 2'i 'l.!lfi( 
_rv;, .. ... o; ~A<>· A~71l5 
2.875 4.878 1.Q6R .711 
--
vere : 
I. 
II. 
FY.oortations 11181U1Uelles (t) L~it ~ c~ème rle lAit conservPB 
autrement non sncrPR 
nach : verAo : naa.r : 
I • T R 4 - CII/IIQIIIG 
R.R. 'Dl!l'JTSCJlT,A.l!D 
l>R~l!C:E 
TT~T.1'A 
TT .E.B.L.jB,L. F..H. 
tot • IIJ'l'RA-cEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/DG/DG 
ROYAUIŒ UNI 
GREX:E 
'NIGl'RJA 
PEl! OU 
PHILIPPTWES 
HONO~ONG 
All'l'RES P'YS 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
TOTAL 1 USGUAMT 1 TOTALZ 1 TO'r.uL 
0 
1071 
107? 
ol'io 
10'7i'l 
1<171 
JQ72 
l<l 0 
LQ71 
1Cl'7? 
10~0 
10'70 
1Q71 
107? 
1070 
1071 
1'l7" 
IQ6Q 
IQ7 
1Q71 
1Cl :> 
1 1 
1 2 
, ~70 
1Q72 
IQiiQ 
lQ' 
1971 
197? 
1Q6Q 
1970 
1o• 
1' 7? 
)~ 
1' 0 
:r 
2 
l<l q 
1970 
19?1 
l<l72 
iolio 
,n.,n ,,.,, 
10"7? 
IQhO 
l'HO 
q 1 
1~7" 
NETIERI.Al!ll 
Konatliche Àne f'uhren ( t) 
lllilcn nnd Rahm, anderfl ha1tb~tt• gemAcht, 
ninht P'E'zucke..-t 
-
I II III IV v 
.70 
. n o7A A_M1 
A 1<'70 A W1 " ~ .. 6. 1 41 44 e;-.oD.L .2'>0 -a. ~8 4.;289 5. 21 
-
IAQ 
-
l)<; ~c :>: 1 
11 o; ·-~~ L'i4 2 En 49 2 135 
- - -
cl'l 
- -
lOC 2. 
"" "" 
0 1 22'> 
-6'0 40 .. 61 1 0 
7'l'l t; Il 7h<:J 71CJ 6 1 
1<1? o;l\7 o;o;1 7'l.? "7 
.. .. .. . 
. . .. 
o; m? LI ?01 A.fill6 'i.0'\1 A_ .;$\6 
. . .. . . .. 
RAO AM 'ill7 .007 7Ril 
~ Am 70~ .07C .oc;B 
1 1•'>1 1 -~1 o; 1 .'ilQ 354 1 178 
<flfp, 1.~46 '566 00 703 
l.Q4 <'o3')t 1.0!.0. .445 .4QO 
1 i:'>n ~.?1 " ~Q') .61)2 94' 1---.,.,-,:;- ~.P.77 2.22' 2.177 2. 
.22' 
, .41l7 1 ~7 :>86 ll6CJ 1.62. 
, ~- ~ 
"" ? -"" 
.b. o4'i 
-, -.,;..<> -~ 1'7 il. fi< .71 o; 3.'i'i1 
O?Ll 68( 21::> q 
?~A 00 Re; 
- -
-
'iO 6 
- - - -
.BQ' 
.Il 'iCI :>.20C .l'ltll'l ?.on: Q41i QO'l. 'iO'i 2-11' 2 2-'>3 
R?. ~~' f---1.~~~ .6 2. >7Q 1 2 "i6"i 4'l.R Il' l2 66" 
A?7 oo; 1R 700 1.nu 
~7o; - ~~0 1-- 94~ 1'> tl31! 568 774 
6.-,-~4 7.'i'l.2 7 il7A o.7RR q JOli 
P. O>.R t;_TAO R.1F.<l Il 01 'i o.Boo 
.. .. 
.. .. 
n oo6 A.!lil'i li! 117/l 16 R96 H> oq· 
1, '7., 1'> A1n 1 ~ <:aR 1 o; 1~~ 17.'i66 
.. .. .. 
.. .. .. . . 
,qr [><,~l'J' • '.1" "'· "'~ ?<J.')ll IR.?Atl ::>G ta· ·_g:~6 0? , .. Roo; 21-201! 21.20'i 
20.744 l~. ~~-, ZUo4UO :w.o51 Z2.~~-
~portazioni mensili (t) 
T,atte e nrPma. di latte conFIPrv"ti 
ef!n7.~ ?.unohPro 
VI VII VIII 
.7Ac ll'i 401 
Lt\il.l'i 
' " 
L'R<;. 
'L6, 3.1 142 Af~ 
4.3' 3. 134 4a2 
lR 77 
1 --;;-;; 
12 1 44 
rn 
1 2 
2' ?An 
2 318 112 
6 0 637 6t;2 
4: 501 40') 
.. .. . . 
.. 
4.800 4..353 4.6'12 
.. .. .. 
7V'i 1.0'14 -:-noq 
lQ 6' 7'i :«<l> 
2.'iVi A'l.Q 
66 6. T Q 
.Q21! 1.2· :>6 2-468 
~.06? _f.-.227 7i 
."i"iQ 2. ~4Q 4.'>11l 
2 ~ Q 
1.957 66' 2. 19: 
., ~a. 1 _0, -.- , . ., 
A ?RI 2. lOI 
"iél 
" "' '71 [!) ~ 
-
~ 95 
4.431'1 4 IQl 
2ol4 ~- 2 
.7QC • \61 2? 
4' 286 4 3 
o; 12 F.' 
.?'l.6 44 qq 
1.0 75. o~1 720 
6 277 1.21 
R.Ml4 8 OP7 7 ??.R 
8 620 60042 , . 'l,QQ 
.. .. 
. . .. 
lQ 2'50 1>< On" 7 022 
01!( <J 12l ·-z ;211 
.. . . .. 
?' 14 22.0Q1 ?1~ 
?' .A7' ~
2'i.4l 2'}.93'1  
Z2. lj 1b.4tl2 24."6M~ 
91 
Maandeli jltse ui tvoer ( t) 
ftndPrR verdunrzaamdP melk Pn 
room zonder AUik~r 
IX x Xl XII 
A .l,LI~ ~' ~~ '< l2 
A.OCIO 4o(JlZ 4o4jZ 4. 
A .Al)O ~ 4.o~8 4 07 
-4."923 -4;520 'i.62 3 14 
" 
Olf 
"'" 
~fi 
7Q 7Q ll'i 'ID 
A:e: 1i-R 68 Dl 
[21 1 8 
l.?'i \li 
Io: ?' rA ll6 
---w< (ii; iii; ?~1 
332 rrr 80 
lill? 'i'il Ail lill Cl 
·-il56 >.'76 'lolO A18 
. . .. .. . . 
.. . . 
'i.826 ll.678 L1.<n2 '>.212 
.. .. 
.. .. .. . . 
"11 6 1 0:? 7Cl? -17 
025' .'l.'l.6 1.2A 
226 1. 'i<l6 1 01 
48 Q22 1.2 8 
?RQ .6' 
4o12f 2. 4011 .~o 
-;.,", ~- 1n"1 uo; .07:> 
'4:2'8 268 600 1.1'\59 
? \Mi .fiA 7~? .:>OR 
3.020 3.1!6 3. 30 z.o·ro 
l,_l,o;, .... R1 ? 1':77 
4.612 2.3 2. rv; ~- 100 
'()< ?.d ;\ 
-
'51 '5 
-
10 .,,:; 
22 -
- 80 
--.,- nr.r <m:> -,-_u 
'!.508 
-
49' 1.122 
7'l.2 . \<;1 <lnA 
"i22 447 j 2 167 
0"2 O?? 7 1 Q<;? 
o lU 206 21'> )'J' 
1.4C1 366 'ill 'iOI! 
790 276 6o;o; 1Q' 
p, ::7f'i 10 11A R, ~lf; R,~Ro; 
12 27CJ 10.'l.26 9.206 8.392 
.. . . .. . . 
:>O 01\? Jo; 5'\6 1'i,A'i1 1'i,ll00 
-'2lr.~ -,-.,~ 1'i.lll'l. .221 
.. . . 
.. . . .. .. 
IU.JI, 
'"•UX" 
. . ~Zo4; 
~-.:;no ,~a~ 1Q. 46 21.2'>\ 
-20~ a:wt 1 .o· 5 l' • '3b 
92 
~portations manauallaa (t) 
T .ai. t Pt ("-rP.me dP 1 fd t "'nnRt=tr,rPA, 
c:tucrPR 
'1~!'A : n~oh : "7P!"AO 
' 
n~""~ : 
Io I B T R A - CQ/DG/DG 
ll, RoDEU'l'SCl!I,ANll 
FRANCE 
T'l'AI.! A 
n. r:.11. r,lR, "· r:.n. 
tot. IHRA-cD/EWG/UG 
II. EXTR A- CD/DG/DG 
llREr.E 
lHJllo!AliTE 
Tl! A !LA NUF. 
MAT.ATSTF. 
PIITJ,TPP-~ 
A.ll'l'RES PAYS 
tot. nTRA-cBE/DG/DG 
TOTAL 1 DSGBSAM'l' 1 TOTALI: 1 TOTAAL 
71 
1. 2 
o<l 
rn 
,, 
Q 72 
lQ' 0 
1<17' 
1<172 
1Qt';Q 
1<170 
10'71 
1<17? 
Q Q 
1a'?n 
,à71 
l'.P?. 
af.q 
1a7n 
IQT 
1'17? Q q 
i)7() 
IQ71 
<17? 
af.a 
~70 
~71 
~7? 
~na 
~7n 
''17' 
1<17? 
Qf'Q 
1070 
1071 
1<17? 
l'IIi<! 
<170 
,n..,, 
L972 
J.Qfol) 
Cl711 1 
1071 
<17? 
QfiQ 
Cl7 
10'7? 
NF,DF.RLANTI 
Monat licha ~'"" ,fuhran ( t) 
Milnh und RPh~ haltbar gemacht, gezuckert 
I II III IV 
- -
~:> ~ 
-
?'7 :>r ~0 
"' 
,, ,, 12 
- - - .. 
-
')] j~ 
Rll. AO f>O Qf) 
R? >n 
'"' 
'6 
102 -4~ ~Q 111.11. 
- - -
-
- - -
-
- - - A' 
- - -
.. 
171 nf. 17?. q ]t';l) [')' lflH ?O'i 
.. oo .. 
.. 
, Il r-w.> 
?~r ??Il -24R ~'il 
.. 
.. 
J 06? 1.7(1 ROH R03 
71i? 0~7 a Rf' R71 
0?" , llQ" Qq~ 1.276 
?èlA '<lH RlR 60 
-rer n? ~ 
1:1/iA 
-
-?~'\11> 17 
-
- -
-~- 1 00 ~ 
1 ?!;1 R'iR 16 711 
-
- - - -
- -
nY 
- - -
-
- - -
-
70 l 'i'i 
-
11 
'r>a ?? 0111 
hl il 
'0'7 11.4 16~ ~ 
A'\ -:m l26 74 
'i.R7'i li !ilia li.04C! '5,61>1\ 
li lili/! 6 <;(iq 15.3 6."17 
.. 
.q IRQ 11 rF<o Q,'jQ' Il.~-,, 
IIi? 1:1. rA' 1 .Q] ,119 
.. .. .. .. 
.. . . .. .. 
q. ~l'ir .Qii' Q,l\?7 R 
'7 An'7 "- n?> A ""' . ~ 17 7.'\0l 6.000 6 
"'1>ortazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte coneervati 
con zuochero 
v VI VII VIII 
[? 
Af. 
' 
~'j 
28 59 83 8'; 
11 10 5 .1.1 
"'7( [? 1:1 114 
L42 
OIT 6"6 
.4A 
02 lM 44 
- -
- -
oc 
??1 b2 ~3 ?A 
00 62 64 90 
~~ "'177 14fo ]Cjli 
1'7R 172 ll:lb ltsts 
0 0 
.. .. .. 
"' 
~ -:nc; ~Oii 
»'7 ?Q? 21}2 
--41.5: 
. .. . . 
.. .. .. .. 
~1') 71' n7R 1 ma 
Q lAO 71} .4.10 
R 1:q}io 1.916 6.4Q 
&1 910 1.248 924 
- - d''" ~ :A 
- - -
. 
- -
-
~~ 
- ôô7 
-
'W h'i F.Af, 
11.47 o;HC lOb 
- - -
- - - -? 
- -- -
-
- - -
- -
305 
-
Ani': A. QI> 4~·1 ~.~o 
~ ~ A.'iQ ~RA 
--qi\ 20 60 '64 
5.~36 7 ~Q? R ,81 <; !; '?77 
"'-"'" 
R.()78 .4, 724 tso509 
.. 
.. .. .. 
R,'jl\g' -(f.l';l!> 10,H( <J.Q7M 
1? 10.2QQ L2.1Ql 
.. . . .. 
.. . . .. . 
RM cr lfl'i ~~ ,?•14 
tAo l2~1i.L? 
.FIQ'i 
'"'• 
0011 An, 
'" • 66 6. 08 .525 R.éx 
Maandelijkae uitvoe~(t) 
Verduur~aamde melk en room mPt euiker 
IX x XI XII 
jj 
~:;Il 'i~ 70 
77 2f 31 1 
1 
10 3 1 
1 2 4 
16 
H 2'i 16 
51 23 9 32 
2(111_ 22/i 10~ 17fl 
~,.L 211 161} ljO 
• 0 .. .. 
.. 
, .. . . 
16 '11:1' ~()JI 1?. 
'iO'\ Al< >7c; 2118 
.. .. 
.. . . . . .. 
<Il 1.4<13 f,qf, RAil 
. I.L 176 f>'iQ ,200 
20 b7b 8011. 164 
ro 419 b'fj >:llO 
;-n LM 
- -
- - -
- -
-
22 
-
953 
117Q IQn 
10 :>Q 2<1 29 
Q AO 
- - - -
.P 
-
-- - -
- -
" - - J jU' 
~><c 
3' R:> 106 ii.O"i 
1'Ul 'i68 ?B> 
2 22 '21 41 
1; 11'5 f>,(,fi(i l' R11 ~ 1~R 
10.847 9.3';8 7.363 6,219 
.. . . 
.. . . 
Q,><_20 • 33 q. ()I)Q ... 
<J,IT<!_j 0,64'\ <J.JC . "J'j 
.. .. 
.. . . .. .. 
LU, 1"0 . Q.3'. 
1'12 1 _nf.• Q.li' 71: 
... 
'"" 
-"' . .,.: A . ..AA 'inl 
<\. i<l6 .i::J<i! 5·. j()() l'i~!}é 
verA : 
I. 
II. 
--~rtations mensuelles (t) 
Bf>ut're 
MC!'> : vflrPo : J"aBT' : 
I R T R A - C~OVIIG 
ll,R,nFlJ'l'SI:lfLATID 
FRANCE 
J'l'AI, TA 
U, F., 'B,J.,jll,J., E,U, 
tot. IB'rlU-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWQ/EIG 
ROYATTME UN1 
AUTRES PAYS 
tot. EX'rRA-cD/DG/UG 
TOTAL 1 IlfSCJBS.atrr 1 TOTALE 1 TOTAAL 
i7l' 
19 1 
1a72 
lalia 
1i:l7r 
1971 
1a7? 
~a 
<ffi) 
]a l 
97? 
lal\a 
lil7n 
, 7 
1 72 
0 
]a71 
7? 
a6a 
7 
a7' 
1972 
1a/;Q 
1070 
la71 
97? 
]a a 
iQ'1 
19 ? 
al 
o-. 
la7? 
I 
il· 
.Lafll 
~-?' 
-22' 
'i7. 
4 
<;A' 
R' 
a 
l'iO 
.. 
H17 
1 1:11 
""" 1 .«A7 
'l..04'i 
A lR« 
.. 
. . 
LI. ?16 
Ll.alR 
'i.?A? 
Q. )16 
6.927 
W ~ n ~ R L A W n 
Monatliche •u-euhren (t) 
llltt+.et' 
II III 
d 
liA'> RAii 
3.68i ~lM 
<;.<;22 3.480 
" ?li IR 
20 27 
6 66 
1 ~<; 
170 
<;04 r;"65 
?fl 
251 411 
.. .. 
'j{)M 
R03 1 ~l 
. 
1 16 1.RA 
fiac; Rllo 
"' i 
? ~oR 
1.63: .689 
2 OOCi 1-R~Ii 
'i.~6c; c;.am 
.. .. 
. . .. 
176 1,679 
6,060 (), 7111 
.. 
1 99 4 li:S' 
11. 2.5 tJ,é7ô 
::~. ~0 .tJ~ 
IV v 
.7C OOA 
1.c;c;• ·2;6r:;a 
2 .1C A lA<; 
:>' ~n 
1110 ~ol 
7. 
L82 ùl' 
laA. "\al 
lA 
'" Ac; .A' 8 
.. .. 
4'1b 'i~2 
2 0 IL <;A~ 
].02 R'i'l. 
.07? le;' 
1.40<; 1.o89 
1.28 1.16' 
1.97 2-L12A 
'i.OlLI ~ ~1A 
.. . . 
1.2 9 1,?R1 
(), otlô A.7c;6 
.. .. 
lll' R. Q.;;.;; 
4.73 7.24~ 
F.nportazioni mensi1i (t) 
)l.uTC 
VI VII VIII 
~ AT7lf Q<;[ 
? ÏJAQ i aiR 3.706 
~:a,;· ~ ,.440 
? 
?!:> 14 78 
Rl « R' >n'7 ?lin 2:i2 ,,o 
1"A' 71.7 31 
>l? Aa> 464 
fil iii l:l4.L 
A6 :>7 ?1 
l.Bl .431 ./l'l.Q 
.. .. 
.. .. .. 
\'il 4'l:i 
a.:>Ra 6.21' 4·4~0 
.. .. 
1 112 a71: .OA7 QQ1 (jq 
7P.7 AAA 1. 13 
1-;677 1.3'7"4 l.Jbb 
?,217 2 nA:;> 1,_n11 
c;_~lQ <.RR7 4.774 
. . .. 
1,14a ~. LR ?,t>'>l'l_ 
6.6] 4,ô2b oDOD 
.. 
.. .. .. 
-7 ni R ~ >.CO 
'};214 )ol:J)~ 'Q".-68'2 
IX 
«?. 
.A.oc; 
2 364 
4.41~ 
lj 
nRA 
.Lo::I.L.L 
.2tf 
L6 
l.l:l05 
27 
.Rc;o 
.. 
0111 
4o jU 
.. 
700 
.742 
1.168 
l.(~!) 
],aR7 
8.361 
"· 111~ 
.L\Iol03 
.. 
.. 
!:>a 
0 "ft 
1 .'O'it> 
Maandell.jkse ,,;_ tvcer ( t) 
Rote,.. 
x XI 
bll· ~a· 
"'' 
~ >1'17 
2:421 1,52C 
2o501:l 2.789 
_2[ 4' 
1 C:A~ 2. c;d0 
030 91 
R'i lA 
nBO. oa6 
?.?<;7 l.liA!l 
!Il:> 589 
fl07 1 .0?1\ 
HA ·.;· ;,_ 
.. 
.'id1 
7. lA ,;_Rao 
.. 
.. .. 
, m <;1\ll 
, ~" Il na:> 
8fî. .. 
J.oOUJ. ~,2 
? • 'ill l' 1.13' 
'i.Q87 6.608 
.. 
.. 
3,t>Ol ,1>91 
.1Mi Q, 00 
.. . . 
. . .. 
'i. 14? .,_ ><A 
, <Rn 1/;_c;QO 
.... o 7 _-,-~1 
6.1JDlT 6 6aR 
93 
XII 
= c; nA• 
2.871 
5.31 
16' 
~-ILL'f 
514 
-p,-
1.1a1 
1-11111 
914 
f,l\7 
A-,:;;:;;:; 
.. 
4 
.n'>O 
.. 
7/IQ 
.R' 
2,0li'r 
ll4ï 
?.7"7 
r;,(jlj(j 
.. 
. . 
.,_ 'iOh 
b,92l 
.. 
. . 
c; n 
1? lü' 
a. i'f2 
94 
-~· 
I. 
II. 
~rtatioDS •ensuellea ( t) 
Fromage et caillebotte 
...,.,., veroib : :niUU' t 
I B 'f R .l - CQ/DG/DG 
B,R, DmTSCHLAND 
Ji'RANCE 
TT ALI A 
TJ, F.,R, L./ll.J,, F.,TT, 
tot. IB'fR.l-cD/DG/UG 
E X 'f R .l - CD/DG/DG 
u.s.~. 
llOV' ~Trrn<: 1TT<TT 
,TA'POW 
ST1F.Tlli; 
~1J'l'RF.S l'AYfl 
tot • I:X'rR.l-cD/DG/DG 
'fO'f.lL / USGU.&M'f / 'fOT.&LB / 'fO'U.lL 
I9b9 
l9' 
1071 
1972 
l'f 
1071 
l~.,,.. 
107C. 
19' 1 
10 ? 
1060 
l97C 
07: 
107? 
f<!n<! 
070 
1071 
1<!7? 
Oh0 
1070 
1<!71 
]0'7? 
OhO 
1<!7{] 
07 
107;> 
11>0 
Ùl7l1 
[<!71 
107;> 
10 0 
107(1 
1071 
J07? 
OI)O 
1970 
10'71 
107? 
"'"" I07l1 
'? 
1 
1 2 
NEDERLAND 
Xonatliohe ~fUhren (t) 
l:llse und Ouerk 
I II III 
~. 729 '),()>14 
11.11' ~-~~~h h. ?<;' 
~~~~i- 1: ~"'~ 7 7A7 - 6.~62 
.,,,. 
-nA A 
R<;fi r<>· R" 
ono; 1.1119 _ _ l,1AI: 
r.ù. , _1 "'"- 1,?<;1 
Al:<; Al:• An1 
An'> .,~n 7...n 
·.__6?? 001_ -,---~~~ ? 1A'1 O"i 
1 R71 1 I"R6 1 Am 
.. .. .. 
.. .. .. 
CJ.'QO? • 1 'fi o r<>l 
11-~'>0 1> llO 0 ~Il 
"" " 
liRA 
·~ .. I>R '\'7 
.,,;;, on/: ;,., 
'nb ?1? ~ ,?'il< 0411 
A' I:A' OAI:: 
' 
An , 
" 
n· 
<f~- __ï;;;n; 1.,~~1: 0 
lAA 1?? ?A? 
""' 
lAA lAA 
;;.;:;; 1lA ?l11 
"1lf 0 
1?R fi~ M• 
AA R' R1 jn 27~ _84 
? 10':t ? 0?7 
?,lR4 ?.11 fi ?,102 
·3. lln ~. n.~hLI 
A nl>o A 
.. .. .. 
.. .. .. 
. l:nR 
1i:oM 1?:6 ~ 14.4'\'i 
IV 
fi.I>I>O 
6.178 
6 2"i' 
Rc 
0?0 
1 168 
, ~~· 
l'. A a 
·~ 
--;;;() 
?:Al~ 
? ~" 
.. 
.. 
o ':tR'> 
.. 
.. 
A Ail 
AM 
,28 
~ 
.œ 
1 n1 
1,41\6 
"" ~
?AR 
2lll 
M. 
10A 
160 
?~ 
.O?':t 
1 ,R.1? 
.. 
- .9' 
~.fi7fi 
.. 
.. 
L2-??l: 
1 ?.040 11 -h01 12.94<; 11 :.<i60 
v 
<;_(i(ij 
IÇQi 
6.R< 
l'lj; 
Qi 
·o. 
~ 
"'"' 0\'W 
-;;07 
? 010 
~ ,. .. 
.. 
.. 
o.?'n 
.. 
.. 
'1" 
>OO:: 
1:11{ 
,.,1 
_..,.,-
, .. ..-.. 
•• o 
, ""• ~
~an 
-20~ 
lbnportazioni menaili (t) 
Fonnaggi e lattioini 
VI VII VIII 
6. lAB (), Oo8;)0 
~:-m= ~I 6.on ~:>· .. ~ 
n7' 0011. f>i4 
Qi: • Ltl n 
~·~~- f-- ~~~~~ L2 j, 
1:?" 'l04 
~~~-"-- 947 4f 
.1101 1.709 
? 0111 1 on? 1 R77 
1.Q70 899 2.043 
.. 
.. 
~ i7_<j_ 11.~><] 
Q,bll~ oUUJ Q.QOb 
. .. 
.. .. 
?7'') 3:'\~ ~1\3 
l':t ,04 ')()tl 
~ ?':til AR'7 
?!llci ., ... 67'; 
:= \M , 
'lA O'il\ l,.L'Jb 
;-1~1- - ;·~~~ ~. o;l;n 2. 24 
~ 
,,.,.; 211! 34 
~"' 
1:1: ;~~ 2~!- -~ù 
1AA 0'7 [)4 loo 
A.Q '21~ 8R 1 
QQ ?1" 11: 7" 
llR 1 '~Il 1,0'; 1 ,7R~' 
1,8"i9 .914 2,J.j:# 1.771 
.. .. .. .. 
_3. ~113 
""" 
.ORI> .RAI> 
4.070 .Il. n'>.R Jo~l:J 
.. 
.. .. .. .. 
L< LZ ,Jz-
3!~ r;li: !3 .J.tl2' no 1 ~ l'.n1 
12.6R1 12:<>26 12 6 28.662 
Xaandelijkse11t~ (t) 
Kaa." en wro!l!!"' 1 
IX x XI XII 
~m= ~:)6a .liB ~?03 __ 7.22' %: f-- 6 <;)6:~ -
.14o;l~: 1 • 7:861-f--g:ô§i-
fl76 0<;(1 Jll_A 
, .':!~ -17R -~ ~'!::Ml 1 . .464 ~~1~ f- t~~~-f--t:~~~-j,jJ.4 
::1'! 
~D t;= f--- ~0? 615-634 ~~}---~-~~-1.236 l.';'i f---
?,?'i(Ï ?,OR? l.R'R 2.0t'_L_ 
2o2W 2.105- f-- ..1.._9_28-~ •• ~1-6-
.. .. 
·1151 
C!.00" 
10.989-f-----:-':·\~1-100 r--~ 9- 3 
. .. . . . 
.. .. .. 
11'\1 <;':t7 1>7? '\1 1 
o. 402 
- 1~~- - 423_ 76 c;~~ ~~~:'" )Oc; '\49 ' 2 
'>? 1.~ 
lo::;l<> 1.081 - ,_ 2.191-f-----.1.493-
1 -~"· \·_~- f-- ~·~~~ f-----1 1;~~9 ~.676 
1/l'i AO• 
""" ~-0" i§?- f-----123 ~gt= n ' 1~'70.:.-f---u~ 
l'~? ?A'I 
'"' ~~ f-- 1.031 '"" - ~~~- -230 201\ 
;> • c;RII ?.7~'>1 ?,?2;> ? ~('Ah 
2.407 ?.11>A ':t .. X7 ?.?':t? 
.. . . .. .. 
.. . . 
11.1~ 4.QO 4.0'il.l 4 11\R 
I\_26R A. ':to? 1.3Jfi_ _4.621_ 
.. . . .. .. 
l4,Z!b 1 ,,21!<; 76tl 
l6. l21\ 1~.38~- ~1:f~- -1:~:1!1-l:l_'72l 1 :Jc27 2'1.296 28. 00 1A.77':t 1., .17'\ 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRGDOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
96 
'- 't_/ \ 
'- U.E.B.-vB.~.E.U. 
Importations mensuelles (n0111bre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (des-
tinés à 1' abattage) 
de 1 aue : da : uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
'0 
1 
7? 
70 
71 
I 
Monatliche Einfuhren (Stüok) 
Kll.lber Wld JWigrinder (nur 
Schlaohttiere) 
616 
92 
480 
II 
.AA7 
481 
3'i8 
III IV 
, ,-?n 
v 
lmportazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovendbi, 
e giovenohe (da maoello) 
VI VII 
6.621 
2~ 334 
,.,~ 
·9 
VIII 
3.634 
l.l'\9 
RC 
511 Il '\. .9~'i A..6'i~ 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 1--~ 7°,'--f-...!~~·:~~~~4-~ ~·:~~0~-8 +-_____,~,_,_::~~~L.f--~L<· . .:2'~c"n.+------!~-· .. ~ 7,.1---f--~.g~ .Ob2 8.179 
2 5. 966 6.438 5.008 7. U7 14 22 !:1.44. o.rc J.UoDJ4 
1---+-----
IQ,<;Q 1 _n,.;7 ,,.; QQ 'iQ6 6~:> IQ'i ll!l'J 5. 7 
AUTRES PAYS 70 124 214 218 28Cl '\'\2 5!:13 ~4 '<!(! ,, 488 
- - -
8 ?,<;Q 
2 13 -
" 
288 12 -~r~ '\7 944 
IQI;Q 
_01;7 ').6 n'l c;Q6 6').? l'l'\ rl!l<J '). '!j 
'0 1?. ?1 ?1R ?Ra c;c;? ~ QA 2 1 
tot. UTRA-cEE/DG/EEG 1 ARF - 0 
- -
2' 
" 
., 
-
6 ?RR ? 213 57 
lA 16: 6.Ql'\ .Q< 
58 l!:l. .64( .b' ~ A.an 
TOTAL / IIISGBSAM'r / TOTALE / TOT.uL 71 00 • 74: A.?n' ')..71;? :.orr '5.-4 9 
72 .n• .43 • 31· 7 6V\ 14.2< 1 _f.f.n 6.R4• ll.'i'lf 
MaandeliJkse 1nvoer!(atuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slaohtdieren) 
IX 
8i2 
762 
... 
180 
La.~ 
.cm: 
7·497 
1 .-~. 4 
4.912 
,_,.;n? 
1.Q7Q 
.2!4 
·912 
602 
.915 
11. OQ\l 
9. 18 
x 
644 
3 
Q. 
"· 
4.6i 
4.811 
,,.; 
• lQ 
. 
. 6 
• ~9 
~64 
8.245 
XI 
904 
1:708 
'14R 
8. L40 
'5.991 
2.519 
914 
'"~'~ 
1.000 
2.'\l'l Q1A 
·-tm 
1 .non 
,3'j( 
.-..... 
6.256 
XII 
473 
l.lQb 
4'14 
121:1 
tlOO 
1CJ'1 
- 409 
8C 
~qq 
- AO 
~·-U1, 
~?· 6. 774 
cle 1 
Importations mensuelles {nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
1' abattage) 
aua 1 ela : uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
71 
72 
IQ6Q 
70 
71 
72 
1969 
ro 
'71 
72 
I 
U.E.B.t.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Oohaen und Kühe (nur Schlachltiere) 
II III IV 
2. )3~ .A: l.'i'i~ 1 •"\" 
.18Q .Aoir 2 .. ~RA ? 0>'7 
.340 2.4: 2 2.865 2.';88 
v 
Importazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
nR O~t 
?.MA 1. 7'1~. 1.4 
1;27"4 l.J21 
MaandeliJkse invoer (a\uka ) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
?. A7~ .260 
6'71; .87"\ .8<;8 
1 L2l 1.2QQ 
97 
• fb 2'i2 2'5C 
II. E X T R A - CEE/DG/DG r-------------~l~L9~69,_---_---.-------.----_--.----_---.--------.------.----_--~--------.----_---.------~------~-------~ 
IRLANDE 
ROYAUME UNI 
AlJI'RES PAYS 
ro 
2 
L':lil':l 
1 
2 
l':lll':l 
u 
'71 
72 
1 02"\ l.A'i7 
660 
Rl7 
1 ."\QR ~.Q?? 
?.0!\l. ?.'71>1 
?.ni<: 
L969 1Q ~?R o;oo .no;l> ~ QQ7 
71 216 77 64 ,,Q "" 
12 697 24o I9T 3.tl 431 
Ol<! 
1 20 
12 
816 
~!\7 
1.493 
1 <;1 160 
2.1~1 
jb 
015 
444 
3b 
214 
374 
?0 
.243 
QOO 
4. 713 
L~ 
1'1'\ 
l.'i21 
33 
417 
98 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ("nœbre) 
TaureG.UX ( dest in6s à 1' abattage) 
au a 1 da 1 uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND ru 
2 
l'l ,q 
FRANCE 
1 
'2 
ITAL !A 70 l 
72 
l'l6'l 
NEDERLAND 70 1 
72 
101>~ 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
'71" 
71 
72 
E X T R A - CEE/DG/DG 
~ 
ROYAUME URI 1(] 
71 
72 
IQII~ 
ISLANDE 
'"" 71 
. ., 
l%'l 
IRLANDE '0 
2 
I01i'l 
DANEJWIK , 'U l 
72 
1969 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
1969 
70 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 71 
72 
1101>0 
7( 
TOTAL / IRSGBSJMT / TOT.&LJ: / TOTAAL 71 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stüok\ 
Stiere (nur Sohlachttiere) 
I II III IV 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. .. 
~':10 20'l lAC 
470 42: 2':12 43~ 
?7<l 447 ~oc; ""411 
'i60 595 928 863 
-
.. ~· .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
. .. .. .. 
IQR 
c;no A?R l?i Alli 
?RA Àc;c; ,.,,; i1 
560 6l'l 1Bl Bbl 
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
-
441 6'i9 1.014 
l' 68 39 'l3 
-
~ 
- -
- -
4.1 
'" 
447 659 OT 
-~ b~ l'l q~ 
-
... 
-
- -
4.1 0 
'lB 6'i'l o'l6 ~f 
" 
c;· 
<JI lr<.R ,,6 :il' 
60 660 97:2 Q04 
v 
.. 
.. 
.. 
T'l'i 
~ 
l,l'i'i 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~~ 
-
'" ~
.12 
1 
2. Q< 
ll' 
1.2 
Importazioni mensili (numero) 
Tori ( da macello) 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . . . . . 
-
. 
.. .. 
-
--.:.hA 
76~ boo 
~AA 'i62 'iU 
0':14 OUi< .Lo.L:;IO 
.. .. . . 
.. .. .. 
-
-
.. . . .. 
.. .. .. 
-
.. .. -
817 2 
oo 
"'" 
_'il? 
FfiftJ ~ 1;-.L-,o 
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
1.~ 10 1~ - 3~~ 
-
22 22 
52 bi 512 
.089' 00 j'J') 
Dé 2'l J'l 
-
"' "" 2 04 512 
:1{ 
·o: OU'J 
·~ 'i'i4 9 .1.;z'u 
IX 
. . 
.. 
-
4'i'l 
402 
647 
~ 
~ .. 
-
.. 
.. 
-
404 
6AQ 
449 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse invoer (a~uks) 
Stieren (slaohtdieren) 
][ XI XII 
. . . . 
-
. 
-
. . . .. 
.. .. .. 
~42 ~~-
:no ·no >.4>. 
'i'i>. L.?. !..?? 
359 2,2 299 
.. .. 
-
.. 
-
. .. . . 
.. . . 
-
.. 
-
.. 
. . .. .. 
~ "\~(] ~ll4 
c;J;,Ç 1.?1 1.1!6 
520 2':14 ~u: 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
- -
-
- -
J24_ ou '4 0~0 
15 
- - -
- -
7 
-o, 
.L;.) 'i4 0 
j24 bll '4 o; 
c; 
- - -
- -
., 
-,, 
.L.).) <;Il 0 
-..o~ 40C 
>.R 
1'>4 'i'i6 ~-iR ~~~-
)J.oj 
'"'"' 348 3 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine,fratche, réfrigérée, congelée 
tla 1 aua 1 tla 1 uit 1 
I. I 5 T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND TU 71 
72 
f<ffiq 
FRANCE 7U 71 
72 
ITALIA ""71l 
'1. 
72 
1969 
NEliBRLAND 70 71 
72 
il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
LQ69 
0 
7i 
72 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
fQ09" 
ARGENTINE 70 
1 
72 
)Q~Q 
BRES IL 
1 
r:> 
;Q 
YOUGOSLAVIJ: •O 
2 
,-o;:;Q 
AUTRES PAYS 
.70 
7i 
2 
Il tot. UTRA-cD/DG/EEG 
ùi&:a 
. .,, 
7· 
f? 
TOTAL / Il'SCJBSAM'r / TOTALE / TOTUL 
72" 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbflaisch, frisch, 
gefroren, gekUh1t 
I II III IV 
. . .. . . .. 
-
.. 
., 
.. 4. 10 bO 
240 .. 
">.70 62" ~oc z; 
-
.. .. lC 
l'i 109 69 'iB 
<>M 294 280 J5b 
... .. .. .. 
-
.. .. .. 
.. 
8 128 .31 127 
'"~ lA:> :>18 1'\8 131 92 87 
"'" 117 J.J.' U2 -ii1 
'itl 40l:l 
0">. 204 229 186 
--,-;n 
_2'12._ .,.,, 262 
">.Rh 74' '>"01 564 
~ 774 747 1.4~ 
""""R?? Q.4.9 RF. Q8" 
~,- 869 46Q .20Q 
495 tl~~ J..~· 839 
-
-
-
Q 
-
:>'iCI Oh lQ~ 
- -
98: 66' 
- - -
-
- - - -
- - -
- - - -
lQ">. 2T 129 874 
<>6R 2'i'i "\27 400 
282 03 82 'i12 
""" 
1 1 ·58 407 
'>4 1. 141 1. lb 2.324 
:>r 14 LQC 396 
8c3 1. 22 1, 4 .Qlli 
1.1 '3 2.t ~ ~ ljb _QOQ 
_c;A? Q' ~69. L'\'1: 2. [7tl 
1.i;i;q 2,83 3.13' 2,473 
v 
.. 
.. 
81 
.. 
?7Q 
4 
">.6 
38'> 
.. 
.. 
.. 
248 
187 
nn 
-1-61 
'i.K 
2l!l 
"\01 
6C7 
828 
1 2"\C 
-707 
751 
2 
07A 
6<i•: 
-
-
-
'i39 
"\40 
8'iR 
20 
'')~ 2 
., "' 
. 
?_ii 
2.2 6 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. 
~- .. . . 
. . .. .. 
-,.; 'l':! ['5" 4 _QO 
1 Al IQ">. .44 
:Œ 1"03 144 
.. .. . . 
. . .. . . 
.. 
.. .. .. 
2iô 175 Hl5 
07 211 254 
"'n 
, ?1\a 
~ 222 
10'1 
"' 212 j~U 
>.68 3 6 
J'53 ,, 
'i"\'i 1.180 IbO 
Olt; ,416 Clll<! 
1 :?7A QI;Q 664 
2.147 1.443 1.15'1 
f!f 10 2 
··.,-;;, ,-,: lA>. 
1 ohii' l,H"\ 2,107 
- - -
.,. 
- -
- - -
- - -
926 389 .L~~ 
1.211 206 100 
-;:,, IA'7 106._ 
liW 447 18 
.91 
2.1b4 • o3< IU4 
2.252 1.57 1. 
""""4.248 3.02 4.164 
. 
n "nn , n~, ~·~~~ 
~ ""J".-.5TI" 4•":) 
IX 
. . 
.. 
. . 
.. 
.. 
.L4 
LQJ 
47 
. . 
.. 
.. 
.. 
19!l 
.Li!U 
1'7~ 
ii;l 
,u 
160 
490 
<!10 
OOl:l 
6'll:i 
6Q2 
659 
11A. 
<;13 
-
-
-
"4~ 
198 
'i'iQ 
162 
281 Ql? 
• "3b: 
1.334 
• ')3" 
1 NT'> 
99 
MaandeliJkse invoer (t) 
Rundvleea, vera, gekoeld of 
bevroren 
x XI XII 
.. . . . . 
. . .. . . 
. . .. . . 
.. .. .. 
4 .. 
i!O 
"' L4 11.'7 1 ?-., 
3 49 96" 
.. . . .. 
.. -:6 
.. .. .. 
.. .. .. 
149 124 "94~ 
'j'j 116 lOO 
'"" 
,.::;., , ..... 
i4o 111 lOcl 
wu ltl ·,-n 
20~ lA~ ~ 
324 ..... :>ao5 
290 -2T """2"63" 
7119 382 828 
1.31 
.""" 
.....,.,.. 
4 !O 'i'i1 1,0'18 
1. • 26 '"JO 
lb 
:>AR 184 2bt)" 
744 589 505 
-
-
-
-
-
- - -
24b 163 2Ml 
704 21~ 408 
'>14 L.a? c1C 
lB'i .,_r,;; Il; 
1.561 r;56 14 
2. ,.,_, AA" lflf~~: 
.Lo242 1~~ 1 .71;"'~ 
2.001 2,020 1.411 
.12" 13 . .""2'1 
., '""" 
aR l'li 
,. ~1;0; ï:;;~ ' -.. ~ ;>:t\i 
J.aOJ.V "•z::IJ. :>.1>• 1.6'4 
100 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (hl) Monatliche Einfuhren (hl) Importazioni mensill (hl) Maandel1jkse invoer (hl) 
Lait et orème de lait , à 1' état frais Milch und Rahm, frisch Latte e orema di latte, freschi Verse melk en room 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/EWG/EEG 
[9é9 .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . 
BR DEUTSCHLAND .. 
.. .. .. .. . . .. . . .. .. 
71 . . .. .. .. 
''gp; 7? .. .. ~J.: 774 am .. 784 711 719 7'i 14: 
J.:;IO:t 33] 44t c;c c;·' Aa:>; <;( '51 4 3b~ (U jO\. 491:l ô9é 729 ,,, Q2é 4l ~4~ 09 'i7? ARC F'RANCE 1 277 410 412 ?>!l ?>1 -;:;-;;n:;-,- _20.7M , ".?n? ;. oan Cf Mi' :;:;.., -ici1 
'2 . . .. .. r>_ai<R A?_lH' 20.258 1 .48~ 22.2'59 14.9'58 3. 20 4.308 5.485 
ror;o .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ITAL !A .. .. .. .. .. . . .. . . 
.. 
72 .. .. .. .. .. .. .. . . .. 
f!Wj ;<OO 281 A06 "\Q' 'i1 AO"\ 35~ 333 443 490 41:l3 51'3 
NEDERLAND 70 436 444 .;n .;6<; l!ô,278 Q.82Q 21.114 ~ 4tll o40 /;A a ~ ,, 
Ill Il Ll?O 'i'i'i l:l.319 57.273 2'i ,.,, 1 .41 Q,étll 13.150 l' -39< 2'Llôh •6 .. <;.2~ 
. 72 30210 19.756 18 2 1 9.478 '>3.'>76 28.31>5 57.45 25.656 5.275 39.873 6'i,2A4 47.618 
:91 Dl '32 _2] 4éb .343 .32' • lé2 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
70' 1.~ _?aR _;., '" ~ti. Ali' 6 \o;' o.o 2 b.33tl nf. ? 1 22 1,762 7 .7o8 12.26 ,i_ti'o? '11'\ ---;-;;;: --.;()~<; 3_4.1 l2 24.89_8 1~".652 18.350 23.84 26.923 
2 _jU,04~ ~U.OjJ. J.~otll 26,315 98.619 ,u,J.<:u l:l•:t 40•:1"'' 2l.32tl 44.932 (U, (l 54o33b 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
il tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG~~:~77l?~==~==~~====~====f===_~:~~===:~====+====~~;;;=n~==~~~=4====-~===~==-~~==~~==~-~2==t=~~~==±=~:~_===±~~~==~l 
101;0 7B' n? 7R 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
2 
O'i'i _70/l l?_?fiR ILRM 
30,~ ;<U,OjJ. 19,1:lQ9 20,315 
Cl8 
-~~:~~f- 1,.6,;3-?M-~~:~ ~~ 
9tl.bl5 t;0,120 75.9' 
6 \>.f 
24.ROR 
48. 2 
AhR 
A-06' 
19.652 
21.328 
162 
762 
?~.RL.I'. ""' ,;.,.. 
7n.71> o;A_,_,,; 
ela 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aua 1 ela: uit 1 
I If T R .l - CQ/DO/DG 
BR DEU!'SCHLAND 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
FINLANDE 
7~ 
71 
7: 
J.:t<>: 
7: 
l'1t 
72 
ljlbjl 
0 
72 
7' 
2 
lQ69 
"'" ti 
2 
--
1969 
AUTRES PAYS 7fl tl 
72 
.';b':l 
0 
tat. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 
.,, 
Q(,• 
- 7F 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 7 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilohpulver, nioht gezuokert 
I II III IV 
2'\ 
- -R' l'i x 
. . .. .. .. 
.:.u 
- -
.. 
- -
.. 
.. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. - -
.. 
- -
.. 
. 
.. .. .. .. 
5 'i 20 11 
.. 66 ~ 76 
2 6 82 404 40" 
<7 AQ? RP, 
66 "?'\: 2C 
qc; Rl 66 77 
?(,f. lfl? AQ<; iM 
37 366 51"2 821 
- - -
- - -
-
42 240 93 
f------- --
-~---
~-
·--
--
31 1 
- -
36 l'j 36 46 
o; 21 14 31 
42b 30~ 21 2R4 
31 - -
>t: ~ tl> Ai> 
-., 2Î lA , 
426 <'iO 'il7 i-7 .. 
07 
""" 
?Il 
.,. 
-cu; 12 L2 
?< 12"\ <;N) A 1<; 
463 716 1.029 l.?OA 
~-
Importazioni mensili (t) 
Latte intero, in polvere, aenza 
zuoobero 
v VI VII VIII 
-
- -
2 40 
-
.. .. .. .. 
- -
- -
.. -
. . .. .. . . 
- -
- -
- -
.. 
-
.. .. .. .. 
24 18 13 11 
00 219 76 ill 
1 'i7 20< 64 ..18 
102 o; BQ 410 
2' 4i 16 ')J 
Ar ~?r ac 
1TI 210 64. 78 
122 6 189 4bU 
- - - -
- - - -
- - -
- 35 - - -
- - - -f9 1 1 .)f 
61 461> 2<0 102 
'\<4 ??oi 2'\ 41 
- - - -
ra 1 
c.; 
-;t66 2<0 02 
c.r:n i>?<; ?<; 4: 
~~- iJ1" 'i qq 22" ')4 
2 8 .:77: "?CA lRO 
(,Q1 2'!1 2 4 505 
IX 
-
. . 
MaandeliJkse invoer (t) 
Velle melk en ra.m, in vaste 
ver., zonder auiker 
lOI 
x XI XII 
.u: ltlO 
-
22'i 8'i 
?0 . 
-
-
- - - -
- -
.. -
-
- - - -
- -
.. 
. . 
- - . 
ll> ~ lj 14 
.LOU_ 25 1M 1 ~? 
22. 26: ·~ !1 245 28 <::n ?'\0 
~: l':l4 
l!l2 2' ·no; 24C 
no; )()E 1Q1 46 
~')U ~~ 321 31 
- - - -
-
-
- -
-
- -
- - - -
_::>_ ;)U ;JU .LUO 
1tlb ~~b UA ORO 
1 26 20 684 
bO 1 ,, 
') .)U ')U .LUO 
186_ 25b >AA oAa 
1 26 :,;., t.P.T. 
60 1 - 112 
LU, 302 
>7<l .229 
rn; «2 ., ~~· 31()_ 284 "\21 '42Q 
102 
ciel 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et orème de lait à 
l'~t t solid ré • e non suc s 
av.a 1 Ùl uit 1 
I R T R A - C~G 
BR DEI1l'SCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEIVEWQ/ESG 
ROYAUME UNI 
USA 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cD/DQ/ESG 
TOTAL 1 DSGUA~ft 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
ru 
l 
2 
!QI )Q 
70 
1 
7? 
70 
71 
72 
1969 
0 
72 
LYb':l 
0 
71 
rz 
IQ6Q 
70 
71 
7'.> 
rh 
~~~ 
IQiiQ 
0 
71 
7? 
101>0 
70 
71 
7? 
ll'tfiQ 
70 
71 
'" 
ri> 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anders Miloh und anderer Raha 
r t ioht k rt es , n gezuo e 
II III 
6Q1 
lF>7 n?1 
IV 
--.;] 
"' 1 1.743 L~Q~ 1.1 
>.01 ;o: 
2.~ 
. l'i 932 1.'i'i"\ 2.1 
18 16 j_Q 
17 l'i 1'70 ~q 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
.. 6 11 
~~ 15 19 90 
7~1 4'i?- l'iQ ,--;, 
Ç.o ln< ~-i.r. 0 
1.~!:1Q 1.9!:1 2.879 2: 
2171 2.57 1.060 1. 
>.7' 'i.<l R2~ . 
- - - -
- - -
-
-
332 'J 
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
-
-
2'i0 R.ll'i 1~2 
686 241 196 415 
882 104 26 ,., 
??1 191 6'i~ .,;, 
2t;Q ~1 RA 2 
hflh ._,, 
A: 1 21 :;.,; 
2 52 0()11 1 
;c; ~. 
~-0' :>.68 .Q 1.Jr 
o;è 1.0?1 1.-4. ;89. 
Importazioni meneili (t) 
Altro latte e orema di latte, allo 
t t lido en oh 8 a: 0 110 
' s Z& ZUO ero 
v VI VII VIII 
l.llt; 
"Art ,, ?' 
859 A"2 1 
'22 1.01 1oOI'b 
lW 
"" 
f>'i 
2. 13'i '>.~ 3.54 ~ 
16 24 LO 
24Q U3 385 5j2 
.. . . . . .. 
.. . . .. .. 
. . .. .. . . 
4 10 11 -~ 102 14 ~0 o, 
7n1 ~'i4 ~1 
~7 ~.ro -,:10 l1 
2. 1 'i~à21> 1.99 3. 
1. "f...l»AQ 6 2 2 1.553 ~CJ90 o79J . ou 
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
676 1.6.112 b41l i04 
1411 196 i!Uj 441 An -..,~;- 'i 6 
~~~ 
-
67Fo 1.foA? 64!) 7t 
IQ6 20 Il< 
140 '?Fo 'i 
2 2 
- 1 101 
~ 
?. ne; '>7" Fo47 U! 
1.80 1:ciô0 1.792 1. 61 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere aelk en room in vaste 
v ora nd ik •• zo er su er 
IX x XI XII 
2!:11 tl( 111r 'i72 
4' 221 110 .. 
'>1 41 446 ~2 
34 4!).4 
tr ._,, ?1> 
1 4 2Q'i 42 
390 44' 348 370 
.. .. . .. . . 
. . 
.. .. .. . . 
Il 7 Il Il 
1711 126 l23 
278 l'i'i 401 :>:>'i 
T 6Qc; 4'i7 
~2: .2!lll 
172 3: 722 
6. 1.023 ? 267 
. "' .,':IJ . . ~ 
- - - -
- - -
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- --
- - - -
j'J. 440 315 651 
235 535 33 4J.'J 
1 41 16 2 
- -
1 
-
3'i1 446 316 651 
i!j~ ·J~ ~~· 419 
1 4: . .: 2 
- -
1 
-76' 'i l'i 
7.7 ;;;;,_ , , 
i.oiB Oli:.t l'lii:i ~0 
1. 20 1.593 1.642 1.1 
-.-
-
Importations mensuelles (t) 
Lait et crè- de lait conservés autre-
ment non sucres 
cle 1 aua : da: uit 1 
I. IR '1' R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
l'l'ALlA 
NEDERLAND 
tot. IR'l'RA-CD/DG/UG 
II • E X '1' R A - CD/DG/DG 
tot • U'l'IIA-cD/DG/DG 
'l'O'l'AL 1 IR SUS »ft 1 '1'0'1' ALI: 1 '1'0'1' .lAI. 
L'JO':I 
1 
72 
~: ,, 
ru 
{~ 
L':l' >':1 
1 
72 
l<l59 
fU 
1 
72 
IQ6Q 
7r 
1 
7? 
1969 
71 
,., 
'2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
llilch und Ralla, anders haltllar 
~re.aoht nioht orezuckert 
I II III 
.. .. .. 
420 ~9'5 74< 
.'>0 
'>9 j'J 59 
·~ 1 ,Q7 .Qf ... Q .. 16~ 1.·u1 
.. .. .. 
Ql'i 789 973 
8o8 926 072 
182 5_2 528 
~ 004 960 
~ )2' 
1:tn0 1.1'tl , 
:>. r.f· 2.428 2:È 
~ ~ • .le: 3. >0 
- - -
- - -~- .,, 
- -
. 
')_?QI> 2.'i: 1 2.94 
1.414 2.3b5 3.3 il 
IV 
.. 
110 
'i9 
1-768 
I(Q~ 
.. 
Qlf2 
1 ()1;8 
li '~.il 
867 
'?A. 
, ù-i 
., ;;;;:. 
1 Cial; 
-
1 
~' 
., <;0 
?.0?' 
Importazioni mensili (t) 
Latte e ore .. di laUe oonaervati 
senza zuoohero 
v VI VII nii 
.. .. 
. .. .. . . 
... , ""~ 12 2f>( 19'> 
'>9 '>9 0 
2 196 2.40'5 2 .8' 
?.Ml 4.239 2. 1.1 
.. .. .. .. 
-
.. .. .. 
994 994 1.04' 729 
706 8L< 0 01'> 
70? . l>:>o 4R2 'i?7 
1.163 1.2~ QRQ 1.441 
.4'\~ U!)'j 
0-.A , .n. .,, .. A? 
, , ;" .. -.A: ~ 2.74 
A.-.-..'7R bol' 1. ~u .lo215 
0 
-
2 
-
- -
- - - -
-
- - -
. .,,
• 'U ?.1A. 4.'5 6.1 3. 0 3.23 
IX 
.. 
387 
244 
:-~ 
.. 
.. 
.. 
.2tl6 
r~u 
7' .. 
1.109 
'>t 
, ni:'> 
-2:41ëi 
2.469 
-
-
-
.'i!!8 
1 n"" 
i!::t::!ll 
2.489 
103 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduursaamde melk en 
nd ro011., zo er auiker 
x XI XII 
.. 
.. 
39' 493 ~') 
2. ~'\4 .<7 4'i' 
1:1rnl aè:L. Rii 
1.393 5 l.l~ ~ 
.. . . .. 
. 
.. .. . . 
.1 4 !13!1 ~,, 
041 7R~ 82 
,; ,,. .. 4'3 
qj 83'5 36 
. L3 .'>9 
> , .,.,. 
1 "" ?~Iii(~ a an 1.oon 
2'.~ ~;!4' '2~450 
-
-
-
-
~. 
62 9!! 
- - -
. . .4'\Q 
.'iJ2 
:1:1:;,r :>.n"" ?.nitR 
2.!!20 2.1.47 ·- ,~4...0 
104 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (t) Importations mensuelles (t) 
Lait et orèae de lait oonaervéa, auoréa •noh und Rabm hslibar geaaoht, gezuokert 
Ile 1 aua 1 da: uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - C~G 
rtr ><r .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND ro .. .. .. .. 1 44 30 62 19 
'2 .. .. . . 
.. .. .. .. 
FRANCE 0 t)J 104 A' 59 67 73 2 
'" 
39 'B 80 49 
l9 i9 . . .. .. .. 
I':ULU 0 .. .. .. .. 
2 .. .. 
19'ilT 1'>6 166 16' 1'>4 
l'lEDEBilAND 0 ua l'>A. 1A.6 191 
1 191 162 189 ,.,, 
72 177 17'> 171 ù? 
= ra· 
tot. INTRA-cU/EWG/EEG 
2bl: 1C2 1,2 l(q<; 
71 310 272 1'>8 232 
7? 239 2~2 284 255 
II. E X T R A - CBIVEWG/EIG 
1969 
- - -
- - -
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 7" 
' 
-
7? 
- - - -
IOA 
TOTAL / INSGUAM'l / TOTALE / TOTAAL '71 3I 2c <!12 ,. 
72 239 252 2 4 2 
Importazioni mensili (t) 
Latte et oreaa di latte oonaervati, oon 
v VI VII VIII 
.. .. .. . . 
. . .. .. . . 
3 4l 
' 
-
. . .. .. . . 
. . .. .. .. 
A~ .... 22 2tl 
4' Q? A.? ?Q 
49 55 'J. '(j 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
-
.. .. .. .. 
1'>2 H7 147 17tl 
H4 1'2 171 l'J 
, 1A1 , 0:0 , :o 
,-" 1'>3 88 181 
2: 2" 229 <!<!0 
"· 2 -n1 2?A. 218 
230 l!O' -~"'2 .)'U' 
-
J. 
L - - - -
-
19 
-
-
- - -
_2.). 
?Oil n-i ?~Il ?111 
230 i),i;o; 22'i <106 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verduurzaaade melk en rooa aet auiker 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
.. • # 
~ 2' 34 ~4 
. . . . .. . . 
. . .. .. . . 
7A ,. AR A.C 
6A. i)o ,.., ~ 
55 2 ~ 42 
.. .. . . .. 
.. 
.. .. . . . . 
204 204 L96 153 
159 J.O' 171 12 
?01 
"'" 
1'>? 165 
195 137 147 174 
244 231 230 240 
121! 2'\l 277 198 
,22 221 224 229 
l!t).) 19.) i'i.1 ~ 
- - -
- - - -1 
-
._,_ 11 
- - - -
'4: 0:40 
32t 
2?1 
""' 
... ~;, ?::>A 
!)'A'i T9'1 ~24' 260 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua .4 de : uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
tot. Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (t) 
Butter 
II III IV v 
lmportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Bot sr 
x XI 
105 
XII 
72 17C 1 22 2.3E 1.02 646 34 2' 4 1 \A 100 
flri>Q 82 lbll 1' ,,,., 16. 3~' 
70 ~ o;c;c 76 rR '-~ 3Qi ,c;A .o lA ,Rn.! 
71 1 'i;RI 1 12 àAA 28 4~ 2 LOM 48" 249 22 1•:n ~-.,4 '4:>4 
72 • • • • 201 170 30b 1.04 2.169 1.1 1 791 
72 
1969 
70 
... 
93t 
224 
3. 14 
• j~'J 
.'571 
2.924 
i!o870 
433 
, "· 
'>, 'A~ 
1 
1. ~a· 
1.328 
"~' 
'>,A~''). 
1,788 
1.004 
1.799 
c; -,.,;r 
2.070 
510 
()() 
74'i 
221 
l.tl45 .LoiruO 
'>' 
3. 
920 
.342 
4.JO\J 
9tl0 
4oi:>Ul 
A ijÇA 
'526 
3.586 
Q_,. 
1. 0 
3. '20 
II • E X T R A - CU/EWG/EEG r------------.~o~,;co----_---,---_--~-------,----_---,----_--,----_---.---_---.---_---.----_---.--~_---,-----~-.----_~ 
USA 
CANADA 
AlJl'RES PAYS 
7r 
~~7~2~--~:~-+---~i!-~rv-r--~~~~--~:~-t--~-~---~--~~~4---~7~+-~-~13'"3.-+---~:~-+--=:--~~--~--2~4------~ 
- -
- -
~--+-----~-----r-----+-----+-----4------~----+-----~----~-----+----~-------
2'i' 
70 1 
27tl 
1 
222 
21'16 
.27tl 
4 
BoB 
'i09 
4 
3 2 ~ 3 4 .L<: _, j 
2 1 3 l- 1 - 3 2 
217 301 7<4>. 1.218 1221 726 470 1.271 1.1b2 
74 'il'i \ll 'f8 254 7tl jjiJ 141 26'5 
~ 2 ' ' 4 Li! ' ' 
106 
del 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fro.ase et caillebotte 
av.a 1 4a: v.it 1 
I R 'r R .l - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAIID 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
tot. IR'rR.l-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R .l - CEJ1EWQ/EKG 
FINLANDE 
SUISSE 
DANEJIARK 
A!Jl'RES PAYS 
tot • U'l'll.l-cD/EWG/DG 
'rO'l' AL 1 IBSGU.AM'r 1 TOTALE 1 'rOUAL 
1 
2 
L'111\l 
1 
2 
L'HO 
ro 
2 
19 i9 
•• 
2 
•n 
2 
1969 
70 
2 
L~IQ 
1 
2 
72 
lQbQ 
30 
71 
12 
!Of.Q 
"7r. 
71 
72 
LQ6Q 
7" 
72 
U.E.B.L./B.L.B.U. 
Konatliche Eintuhren (t) 
Dae und Quark 
I II III 
LBA 68 
lÀ 
-1 
205 B6 1 
A2 140 l 
\114 0')• 
6o;A 7'>1 
729 1 06 1 
Q2A QQ )8 
i'J '~ ~2 l: ~ 
.. .. .. 
2.02'i l.Bo8 .2..022. 
l.'iQ'i 1.6'i6 1.8'\2 
2.221 1.811 2.066 
2o<!.LO i'oJ.4J 2o20.L 
;!, 
'· HJ "\.'i38 ~- i4 'Ld77 '\.704 
.6•:1.'! .608 3.tl34 
161 66 22tl 
2Q QA L2 
l' 210 
1 'i1 
" '{?l \1 186 
171 
2E 0 18 
.2 
7 'J 
LA ">,( 
'\0 '\2 21 
L'i6 119 1 0 
299 254 294 
~tl 243 201 
.LOO J.~ LOi 
,, 
'il'i 
'7Al ,, 
1\, A.:> LO 
6 22'5 2 
A. 
'· o;o? ~-Q~ ~3. 3. '2 ll .. 3C 
A A A.A.. LA 
4o2 0 Jo'Ji'J 4oOJO 
IV v 
IAq 
1?0 o. 
122 lQQ 
ln'> 101 
7c;(l 6?A 
1 .il1 1 70~ 
Rlf 1 1 ~" 
y 
1C '\6 
.. .. 
2.'578 .824 
2. LQ2 .870 
1.9:3 2.02tl 
2.154 2o4tl2 
.689 3. 102 
'\.A'\o; '\.?f.'> 
~-"'>~ ~'>0? 
156 
L6 2' 
l?n lAn 
120 150 
'6 ,06 
35> 307 
'\01 '\78 
1 0 
l'i 
-
?1 
" 
11>2 
34' ltl3 
1'i2 141 
?~ 18'\ 
LQC 'i'i6 
7?c 
~A 
75 ~5 
4.4: 13] 
.078 3. B50 
4.008 4.047 
llllportazioni mensili {t) 
Fomaggi e lattioini 
VI VII VIII 
88 L6 88 
1 71 
"'" 1 
'" 
ni> 
84 181 
,A? 7o;6 
ii. o. 
10' 7 >5 
,, 
1 
~76 2.0: 820 
1 Hl 1 2.002 
2. 39 1. 2.4ti0 
2. 80 1. 2.59 
3. L21 2. 3. 
'.7'i. 2. la2 
'· 3.98( 2. 1')1 ~~· 
126 163 5' 
LA' 166 1 
1 1 ~ 
l 2 1 
2' 
2~9 
2QQ 18'> HQ 
2') L '5 
14 J 11 
2~ 22 
23 lb 31 
ljO 249 151 
166 146 214 
123 i'UU 1~4 
0 130 l33 
'itlQ ltlC 
'574 1\1 
507 40 ,, 55 
. . . 
4. 4 r'i 
4. 3. 1 ,. '0 
IX 
'\AC 
54 
->f.f. 
148 
.,, 
a?. 
L4' 
3l 
2.224 
2.000 
2. ro;o 
2. 
j, 
4 
4o 
,;:c 
102 
1 
l 
.3. 
A1 
4 
277 
LO 
2<; 
25 
243 
265 
.LjU 
198 
4 l\1 
A_c;nn 
'i L7 
4o~20 
llaandeli jkae invoer ( t) 
Kau en wroD«ftl 
x XI 
~A'\ 
.34 lOO 
~1n 2. 
168 
l:fO tr 
1 ~n?A 1 .o! 
186 1.oo 
Ltl 
2'i 
2 R 
. . 
2030 1.872 
i'oU'1'1 1-018 
2.l'i' 2.10: 
2.6 2.302 
Jo Ill JoL')4 
3.4" ~lA 
.9J 3.!l17 
4•4' ~-'JJ'1 
.LOJ .L.L5 
r2 1.11 
, 1:> .. 
l .LUI:! 
'' 
~A• 
'on'7 
"B4 424 
22 
1'> 
-;c 
.32 27 
<:;IC L5b 
186 148 
.L4J. 1'7L. 
o:>'!'1 J.4: 
:;~u; oc.: 
"Je I>A'7 
604 •36 
2.0' 1\Jq-
. . 
A 
4. 
'"" 1>.5; 4.643" 
XII 
26. 
12'5 
L34 
O'JC 
1 .10' 
1.1 "(lj 
'i 
1 
.. 
1-9'59 
1.827 
2 133 
2.352 
J.0\1' 
,,q 
3.1l1 
4oU(U 
121> 
1?7 
110 
.L4J 
A'i7 
.. ~ .. 0 
342 
'>0 
~12 
18 
.L~~ 
123 
Q8 
J.Ji< 
63, 
7'>1 
7"Jfi 
o: 
4· -'" 
C:'7C: 
4. 72'5" 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
108 
1 U.E.B.L./B.L.KUU. 
Exportations aensuellea Ca--.) 
Veaux, taurillons, bouvillons, genisses 
{destinés l l'abattage) 
Monatliche Aus fuhren Wl"ii~) 
Kll.lber und JUD«<"inder (nur Schlaoht-
ttere) 
Esportazioni mensiliJ{~~)i. 
Vitelli e vitene, torelli, giovenohi 
e giovenohe {da maoello) 
Maandelijkse uitvoer (•:UD.) 
Kalveren, jonge stieren, Jons-
OBBen, vaarzen- (~lechtdieren) 
veral nach 1 verso : naar 1 
FRANCE 
ITALU 
'2 
71 
7? 
I II III 
• !124 
.4· 
1 .331 
1 
IV v 
2 
VI 
299 
940 
VII 
,')')If 
L.337 
VIII 
299 
•• 23: 
IX 
• bH3 
1.104 
LO. 162 -~·8' 6.Q61 li i_<; 2~ <;,8<;6 
4. ."i6: 6. >2 7 1.7f. o; 7. ':1.17 ':t. ':tR ~ OR ·c; -A. 
4..7l 2 .. 37 c;, 10 3.33b 3,tl< A..610 "i 08 2. 4 06" 
;(Q6Q ~71 ?<;<; 24 89 28 8 94 04 
0 ~2 2 " • 
1 29 17 _9_ ?? >.c; ?1 oo; Rf. 
72 2.2<11 ~ l21 2.20~ 2.t;6C 2. 34 2.017 2 108 4.~ 3.817 
x 
2 • 
2 . 
72 
QQ 
3. 2~ 
Xl 
, .7~1 
620 
404 
4.2?7 
2.761 
6 
6 
.736 
XII 
_ ... 
41l 
.61 
2.984 
1. o;os 
II. EXTRA- CD/DG/DG 
.-------------~~~b~>T----_---.----_--.----_---.----_---r---_---.----_---.----_---.---_---.----_---.----_---.----_---.----_--~ 
7n TUNISIE 7i 
72 
\Q6Q 160 
Al1l'RES PAYS r;o 
71 
72 
tot. ~A~D/DG/DG~~71-t--------r--~-~-i----=---t-------~-------i----~-~t-~-~--r-~-~_,----=-~~---=-~+---~-=--+---;-~41 
7: - - - - - - - - - - - -
LQI .b!!' .:>7<; .<;A? .<; • 6.401! 
vers& 
I. 
II • 
Exportations mensuelles c~~~r!l 
Boeufs et vaohes (destiné& l 
l'abattqe) 
nach : verso : naar 1 
I B T R A. - CEE/DG/DG 
= rn 
BR DEUTSCHLAND rr 
f2 
L'Jb'J 
FRANCE 1 
'2 
l91i9 
ITALIA 0 
72 
l9b9 
NEDERLAND ro 
1 
2 
1 tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
TCJ 
1 
~ 
E X T R A.- CEE/EWG/DG 
1"QI;Q 
..,;;· 
tot. UTR.A.-cD/DG/DG 71 
7~ 
''"~ "" 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTA.A.L ;, 
'" 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren _(Stilolç) 
Oohsen und Kilhe (nur Schlaohttiere) 
I II III IV 
,~ 
lA' 109 LM 9>. 
~ 16'> , .. ~ lOt; 
.. .. .. 
.. 
- -
~ .. 10A 10A 'ill 
.. .. .. 
- -66 1? c;R AA 
"' 
Ok 
'"" 
~~~ 
.. .. . . 
,,;., 677 >.RI\ ?7A 
IRI\ B7 11\A ÀÀ 
,~ .. .. .. 1.374 71'> 633 
r'>l 416 
424 4C1 449 29' 
··-
.. ~., 4l4 422 ?AR 
.'>20 .!)!lj 902 723 
' 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
ro; 416 
Jt? 44'l 
~- 414 422 2/lll 
1.')2 1.5tl3 902 7?~ 
v 
.. 
6 
7t; 
no 
1Q 
~ .. -
116 
1\R 
.. 
686 
12 
308 
742 
-
-
-
?( 
>.08 
7A? 
Esportazioni mensili (nu.ero} 
Buoi e vaoohe (da maoello) 
VI VII VIII 
' L'J ?6 IAl'f 94 
108 16'2 f2 
.. . . . . 
---------~(1 
l7 >.2 146 
.. . . .. 
"n "~ 2'i h ,, L6 
.. . . .. 
10A 1 A? ">.22 
~ 1n. lt;l\ 
.. . . 21;10 
1.962 1 _t;2Q 1.371 
346 
101 4'1 313 
,~ ,;:,; 7?0 
2.03'1 1.704 l~b04 
- - -
- - -
- - -
- - -
~46 
n:r 'lf7 
,~ 
'" 
7?0 
2.01ll- 1.B04 1.604 
IX 
221l 
~7 
343 
.. 
-B2 QO 
.. 
-
-
89 
.. 
1">.<; 
189 
47l 
HAA 
>.6>. 
698 
1 .oe;l\ 
1.6: 
-
.l. 
-
-
, .rit<~; 
1.611 
109 
Maandeli Jkse ui tvoer _ _( •t~) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
22'> 28C ~ 
308 4'B m 
l9b 23'> 100 
. . . .. 
642 o· 1A 
110 ,;., -~ 
. . .. . . 
-q 
ll9 .,. ... 
""'' c;· 
"' 
90 
1.0'>3 1.181 1.1 5 
1QA ?'lill ,.,, 
221 19'> --qq 
643 881 960 
602 90 66 
442 &'i6 41? 
1 ....... ., ,.,., ·,;, 
1.104 1 ... ~Q 1 .:>00 
2.580 2. 2.-J&l 
- - -
- - -
-
- -
- - -
41:> 
6A' 
rl\l ~~:~ 
2.580 2~t;: 2:-3'8'4 
llO 
[verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ~n-bré) 
TaureaU% (clestinb à l'abattage) 
nach 1 vereo: naar 1 
I B 'r R A- CD/DG/DG 
BR DEII'l'SCHLAJID 1 
2 
IQ,;Q 
FlUNCE 1 
'2 
iQ ;Ir 
u-IT.lLIJ. .. , 
7:> 
1969 
llEDERLAliD 7n 71 
7? 
Il tot. IftRA-CB/DG/EJ:G 71 
~~ 
E X 'r R A - CB/DG/DG 
IQI>Q 
7n 
tot • U'l'RA-cB/DG/DG 71 
-r., 
noor 
~ 
'l'O'l'.lL 1 I·aGU~ 1 'l'O'l'ALI: 1 '1'0'l'.uL ~· ?2 
1 U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
.. 
-213 
.. 
-
.. 
.. 
Jlonatliche Aue fuhren lS'Iiil!»k~ 
Stiare (nur Soblaohttiare) 
II III IV 
-
94 70 
.. 
.. 
-
.. 
-
.. -
.. 
-
'!.Q , AO 
L60 10 
114 
-
.. 
.. 
.,.. 
,n; 
.. 
242 AR1 AO? ?Ai> 
-
'" 
.. 
-1.010 !i75 710 'i?1 
A02 
'!.9 .,~ Q~ .,.. 
'!.Q4 L'Cl 100 ?'!.A 
L?7<; L42 946 698 
- - - -
- - -
-
- -
- -
-
2'>~ ., 
jY• '»A 
.27 1 91b ~6 
'V 
-
- t13 
.. 
-
-
.. 
. . 
-
~. 
A '<À 
.. 
16<; 
.. 
, .... 
., 
"'" 4: 
-
-
-
-
l>m 
432 
Esportazioni aensia \n-ro) 
Tori (ela aaoello) 
VI VII VIII 
-
-,-;,- ~ "'~ 
171 210 l'il 
.. .. . . 
- .. . 
- -
.. .. .. 
-
•• i• .. 
-
' 
2'i 
A ft .,. .. ,., 
.. .. . . 
, ~Q 160 2'i'!. 
-
10 
A 43 
'" 
6n 
~ ... 1\40 
" l' )3 ~Cl- ,. 
- - -
- - -
- - -
- - -
~ o;, 
1'i 8 
1 IX 
- ?7 
207 
.. 
-
-
. . 
.. 
- 86 
'711:&: 
1.214 
no 
>1\ 
8'i 
,.~ 
1.29& 
~.s!l.S 
-
-
-
-
·Jiaanclelijkee ui tvoer ~'Ùii1 
Stiaran (•laohtcliaran) 
x XI XII 
-
"' 
Q2 Q<; 
218 1 .. 1 O'T 
.. . . 
-
. 
. 
. . . . . . 
-l28 lQ' IRA 
""" 
.. ~ -;;;oo 
1.15!' 543 1.1~ 
'l7 1 
il ?? 
?:>R ~4lr 
lAA 
'"' 
10 
-
'!.n 2Qf 
1 {a'!. ,, ·~ b.h(, 
• rl'l~ • '7:~;; , ~· 
- - -
- - -
-
1 &. 
-
-
n 
.?C 1 _r;c 
.61\2 .441' 
1.38 1.fili 76 ·1.31 
Ill 
U.E.B.L. IB.L.E.ll. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraiohe, réfrigérée, congelée 
Manat liche Aue fuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frisoh,gekijhlt,aefroren 
Esportazioni mensih (t) 
oarne bovine, freaoe, re-
frigerata e congelata 
Masnde1iJkBe ui tvoer ( t) 
rundvlees, vers, gekoefd of 
bevroeen 
jvers1 nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
r-~1'~1~----~~~+-----~~6 ____ ~?A~----~1~8+---~~0-r----~10~i --~~8~--~·~·---+----~~----~2~0~--~1~~?4----,~ 
7? 11 • • • • 12 ..•• •• 22 32 jE 
IT.lLL\ 
l Q~6 :: • • :: •: :: • • :: :: ---+---'"'-'"--f----'""-:--+--!.".!.."-.:-oA-f---'-'" "!...,--,, ~,--1 
1 ?A t;Q 22 28 , ~ n~ '1.1 <:A >~ ~h ---z;-
72 88 '59 16j 23 24 97 6l ~ 'B "'9l ~9 5') 
NEDERLAND 70 i\u u: .ù'i 484. 469 668 6'i2 il A77 201 J48 48a-71 >An u1 6~1 ~<7 62o oo1 na '3: 1 ro4 1.103 1.309 1.o5'+ 
r:> r.,uo 1.802 1.653 1 :A. i7 1 ~on 1.601 1.136 1.645 1.064 1.045 1 :OA'i 1 18 
il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I---:!'HI--;-~~+----::-;;~86,66'-+------!c.·~2qU~•6 -+-_..L..a_~~!>Q1--,_--l ~~~ 01 " .~~~ ~~~ o.'!~~ !~~ .~~ 
1 1. flq 1.122 1.365 L2l~ ~ ~1.:->:oi 1:50'2 1.6'J9 1.050 1.~~1 l.~ul ., .,r.n 
r? z. 20 "•-'04 Zo555 2.1 i3 2.638 .2'539 2.026 2o5!S4 2.029 2.10b 2 lo7 
II. EX T R A- CEE/EWG/DG r------------,~lul9~69,---~-~----~---.---~_--,---~_---,--~-~-.--~-~-.--~_--,----_--.----_---.----_--~-------.---_--~ 
ESPAGNE 
HONGRIE 
CONGO (RD) 
SUISSE 
71' 
71 
7i 
= 
"7n 
~-7~,-~---~-~--~~-
8C 84. 8C 8~ 
7? - - 6 - - - 6 
IQ6Q 
72 
1 a6a 226 ')4 3Q ltl 1 Q] 2 24 u 37 c28 955 
AmRES PA~ r-~~~-t--~~~~6~----~~;q~---~~~~-t----A~70~0~----~~~~8'i~>.--~~~~0~---,2~6;~----~i~~~~--~2~5~~A ____ ~l~i·57~----}~'gn~07 ___ ~~~~~?J~· 
~~ ll'i 2'56 ·:;,<; >.1 ill'\ lM 02 - 102 l.U 'j'j' 
1060 22 4.~ 21 LQ2 4. 24. L~ j'j U'j ~955 
7n 2C Z':l 634. L6C '26'5 2. oo oo ro 11 ~ 
tot. ~A~BS/EWG/DGr-~~7~~'+----3~~~}----2~;~~6 ----~~~.!~----~~~----~~~~---1~f---,1~-+--~14;~26~---:~"''A~~--~l07~27 _____ ~~l~RJ!~--~~~~~~ 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL .Y> 
!~;' 
1 l~i 
2 10 
1 ~6 
2 17 
.A 
1 
2.188 
1. 
2.6E 
z. ~2 
2. !6 
i~4. .A: 
_o;n 
lo':HO 
2.208 
112 
Exportations mensuelles (hl) 
Lait et crèae de lait à l'état frais 
verel nach 1 verso: naar 1 
I. I N T R A - CII/EWQ/EIG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T 1 A - CD/EWG/DG 
1 
2 
LQI)Q 
1 
2 
191>9 
0 
71 
7? 
1969 
70 
71 
r2 
r2 
1969 
70 
2 
·u 
72 
1 1Qj ~Q 
tot. EX'l'JIA-cD/EWQ/EIG 1 
rz 
TOTAL / IJISUSAMT / TOTALE/ TOT.uL 
12 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren "(Al) 
Miloh und ~. friach 
I II III 
A.li<lli <;_ A 4.!:!34 
<:_o;/;Q iLii70:: <;.266 
A.iAR Uï6 5..26.2 
,; ~;,, A -7AQ il.t:;Qc; 
.. .. 
.. .. .. 
~- ··~ '"' ., o;o;,; .. . . .. 
. . .. .. 
1<1.<102 •n' 16.186 
lt;"_":>6n n:'&.o 
.. 
';,20 
2.735 10.250 14.767 
?1 06~ 
1" 1 ;>~ 1"" 11.1n 
'"' n•n 
-,· .. ; ;,;: 1 ~-.<;'A~ 
,., An., .,, ... .,. ?6~47ll 
~') li P.o; 2!! 
'>46 nn7 ~<;A. 
"' 
'" 
1.2: 
l'Jo 
1 • 2 22. 39 27. 
IV 
4.919 
c;.,.r 
3.970 
Bo259 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
1<1.8At:; 
.. 
8.788 
17 .ÀP.P. 
?il.826 
18.<1~0 
~~-'i67 
32.5: 
176 
6BC 
2. 102 
02 
.96 
.91 
Esportazioni mensili' (Ill)·' 
Latte e crua di latte freaohi 
v VI VII VIII 
1..64<1 t:;,A6, 4.')-, 1 4.232 
3.666 6-02 c;o 4.216 
12.961 10.58 10.181 ll.b04 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. 
-
.. 2.a 2 2.308 11.061 
.. .. . . .. 
.. .. .. . . 
. . 
.. . . .. .. 
21 l'iQ 10-766 19.194 14.383 
.. .. .. .. 
-~~~ 4.43. l.l 'j 3. làA..aola.: 34.318 46~ 
'?il.'i<l~ 
-,;{. "' 22.9] 1!l.4!l!l ---*-~~~. h~~1~~ 17 2 2.a·n II.Mlo 
41.187 42.080 0Uo2Jjl 70.3)1 
'9 1.31 l4 j<!j 
2il2 Ill'> 9 
' 8 if 0 1. 46 
2Ü . o. 08 
. 
. 
.ou. . . 10. 
43.305 42.110 "'~• {Oo!f~ 
IX 
t:; .• LQ<; 
4.07~ 
20. 18 
.. 
2.8~ 
.'i4: 
. . 
.. 
.. 
19.UC 
.. 
ll.llll4 
Jlll,ail4 
24.412 
22.4ll 
17.41 '"' 76~1)( 
Oli' 
!l2' 
'il 
3.33 
2t:;.c;a 
2~ .. ~: 
.q· 
Ol.jl4i 
Maandelijkse uitvoer {bl) 
Verse aelk en ro011 
x XI 
T2 1 ~4.6~~ 
~.66A 4.224 
12. YXl 1 
.. .. 
2.612 4_t:;4Q 
9.086 11.34· 
.. .. 
. . 
.. .. 
19.11'5 15.131 
. . 
7.522' ... _Q;>'I 
4.b..40ID •o.i;~i 
~ .oro 
~'92' !:>il.li?' 
1 o; .A.Il'l '>?.?Il:> 
,;o; ;;oa . 
ooc; 1 •. j<: 
L4 712 
82 'L.1'i8 
4.060 2.821 
"2'>:-22' ~:~ ~
'TD;28Z 
--;;:_ Q"" 
XII 
';.241 
4.447 
1 .01 
. . 
?. 126 
11.425 
.. 
. . 
13.BOO 
8.2<;8 
16.4<10 
~ .<11\'i 
7t:;Q 
2 .<l'i7 
;>, .12? 
. LO 
--
.'U1 
.~"~ 
• '55 
_o;nn 
bll· r'll 7?_~.., 6 .971 
vers: 
I. 
II o 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucrê 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/DG 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR. NORD ESPAON. 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUTRES PAYS 
tot o EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
L::to: 
7C 
71 
2 
l'lli'l 
ro 
1 
2 
L91>9 
0 
72 
1969 
70 
7: 
72 
l9()9 
1 
72 
19()9 
71 
72 
l9()9 
71 
, 
'2 
;a lai 
ro 
,.., 
QI\~ 
7C 
1 
72 
ot:.o 
,;, 
, 
2 [Qj 
7: 
2 
L'l6o 
70 
71 
72 
.Q6Q 
70 
tl 
7? 
li.Q6Q 
7r 
., 
72 
113 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Manat liche Aue fuhren ( t) Esportazioni mensi1i (t) MaandeliJkse uitvoer (t) 
Vollmilchpulver, nioht gezuokert Latte intero in polvere senza zuoohero Velle melk en room in vaste vorm zonder auiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - ' 
2( 
Li!U 200 L'i tl() ~ 140 [.4( ':177 ~n ?a> ,.,., 
198 40 106 182 180 1?0 1An 2'i0 ~ii 260 1:in ?:>n 
223 328 iliO 60 27'i '80 -wl 342 11f0 280 2fl0 220 
- - - - - - -
.. 
-
.. 
-
.. 
-
. . .. .. 
- -
.. .. -
- - -
-
. .. .. . . .. . . .. 
- - - - - - - - -
.. .. 
-
.. . . .. . . 
- - -
1 '>n l.n ~n 
.. .. .. .. .. . . . . .. 00 00 0. 00 
"il 8 22 6'l 1 1 68 60 93 92 6 63 
.. 3"i 66 1' Tl ~ .. , 55 ll2 llO 40 22 
r.n A> >n >A An 96 - 40 59 17 1'1? ?:> 
00 00 00 00 00 00 00 
4IJ 22 L49 ?2<; 2011 L'52 29 .32 Ill ()~ 
2 'l" ?A'\ 186 -- 0 lA> 21 2 A1< A60 ~Q4 ~6"i 
2'i8 81 i'f6 276 220 .,-;: 1An 17n 
""' 
107 ~a:> '11'1 
265 423 230 BO 360 Jil>C; 1:7.ii -,76 -v. 4lf; :f<f'i 784 
3'i 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
394 317 
- - - - -
- - -
C>77 514 7<; <70 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
24' LU _____2<;r ')Qr 
- - -
1.1'\10 .. 
-
- - - - - - - - - - -4C IJ lj() .. fe:: -u-
-
~ 
- -127 82 lf7 Jt; fl -.,;;- l'i jU ')C :fO 'iO 34 
- - -
- - "" -
r.r. 100 '"'n -
- - -
- - - - -
- -1"i6 ?A' B8 .4( -.;g- 20 
llO or. 1<;0:: 1110 An ~ in QO 6C 2'i ?no: A? 
80 - 'lC n<: 1an ,;; t:.n 
-
50 
101 26<; ~"i7 1~n 
-
- -
1'i 12'i 'iO 95 90 
- - - -
30 
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - -
- -
- -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - -
i2' 
- - '<! - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - -
- -
- ::Ï6 - - - - - - - - -128 ?Q [Cj'>, ?iA 187 2"i"i l!l4 jU2 j'jj 6l'l 141 101 97 D9 120 9: 74 l!l2 116 720 'B8 1.1 <;7 1 163-lol32 797 1o!l99 lo474 2.753 4o646 '-87Q 2o~6 lo347 939 4.~<51 ,_,u 
951 j21 2o021 1o424 3.425 ,-:77A , il: 2-"il 417 294 1<;<; iAl 
'l"iQ AQO 2Q7 <80 Ai~ 48"i 3: '52• 'j],] !lOJ 1 
~~~~ ?1>0 11:;1 1?A iRC'i 2r• <!. 030 .4:.2 0 7Q 
lo212 1.042 2o059 1.8<1'1 > , ' 1 A > :70 2.1 l.'lOl 2. 4 .'l"i1 :> .. '11 Ç4 
.2'i4 "ill6 2 .. ,7A 1 ,<;<;A 'l. )C; ; , 16 l' .• 1!:0 .219 18 C'>C , .. , 
hl• AaA 1'>.7 An'> -.:; !l19 (), tiiRl 
'iln ~Ai 1<1:1 ~11\ (7 
.?77 ,., -806 
A 'ln ~ .. ~~<;' 2 06 3o )3' 
"· 
4o l"iQ i!o !2 2o4'f .,·.~r. h 1:1.-z 2 ?? 
1519 1o009 2o608 lo684 3.7 5 2.1 2o094 2oS 08 1o5b8 loz· a <rn 1 12'i 
114 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état solide, 
non sucrés 
1vers1 nach : verso: naar 1 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
l\16\1 
1JlJ 
BR DEtlTSCHLA!ID 1 
2 
1Ci 
FIIAJi'CE 1 
1? 
ITALIA 
'7' 
72 
1Q6Q 
NEDERLAND 'fU 
1 
2 
tot. IlfTRA-CU/EWG/EEG 
m 
, 
,., 
II. EXTR A - CD/DG/EEG 
1969 
ROYAUME UNI '7( 
2 
fQ;Q 
SUISSE 
7? 
~ 
JAPON 0 
... 
7<i 
ESPAGNE 
71 
7? 
1969 
AUTRES PAYS 70 
'71 
""7? 
1Q6Q 
"7n 
tot. EXTRA-ca/DG/DG , 
~ 
TOTAL / IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TO'l'üL 
7~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Andere Milch und anderer Raha, fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
.. .. 
.. 
.. . . .. .. 
.. .. . .. 
. .. 
-
.. .. .. .. 
. 
~?n ?n 
.. .. .. . . 
6 .A.18 ,.971 6.06' .89'5 
::IJ4 1.01:!4 710 1.1112 
1.929 2j~ 12b 490 
2.271 3.!)()7 1.283 ?'iR 
6. lAn A. 1 ~1 6.226 
1 io;A 1 .,ç_A R,:;o: ,- , ,., 
1 l4Q 127 2<f6 "55'0" 
2.4 Job71j ~. )J: 668 
1.250 
- - -
-
- - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
- -
i1>.7 1 .AQ1 
- - -
1.000 
- - -
- - - -
-
.3 30\1 1'51 
- -
22~ -
-
2i -
-
14 :1'.10 i<o4UJ 2. 1'\4 
2.335 1. 773 2.385 3.331 
1.271 124 1.647 164 
.Lijl 1.582 132 4 
? n'>, QQA ?. An1 ?_71;. 
'>·nc:r :>. 'iiR,; ~- ,.~1 " \llo 
.27l 24 1.Bi2 il>./ 
., ,., 1 r;A? 1 ... 
ILc;nA - I>.R1 
>..'5!111 6~'5 
'1.220 4'i: 2.018 7 
o;A? •; 260 1.688 67: 
Eaportazioni mensili (t) 
Altro latte e crama di latte allo 
stato solido, aenza zuccharo 
v VI VII VIII 
Ï:6">1 346 305 20 
~
-
-
.. . . .. '20 
.,, .,.. 
. . .. .. . . 
,.921 6.'528 6.022 6.2">8 
1.08'5 ,_ill;ot 4.QQ'i 2..t86 
6'n ~ !)_0~1 otAnc; 
'I,'LQ 289 _)_05_ _]_g.( 
.,_nAc; '5. 01'5 2.'i'5' 
6 -;; ~~n > no: " -.il .. 
2.12 '663" lj].2 .~~ 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -il7, ~ 'i.109 .64<; 
-
-
- - - -
- - - -(jQ 
-
16C 20 
-
- -
- ici"i 
- -
\102 2. 2'> 1.0~2 .o~o 
.27Q 2 • .400 3.569 2.QO!j 
2.522 '7 LI: 1 Il 
Ll If 4. L3. 
Q('" .,_ 
R;:;n 
?. ,.,., 
.1 4. 13. 
A 
A 
3. _., 
"'" 
" ,.,.., 
2. ~ ~ti~&'7~ .~ 
Maandelljkse uitvoer(t) 
Andere aelk en roooa in vaa1;e vol'ID, 
zonder auiker 
IX x XI XII 
-
.o. uv otn -;;n 
.. 1 ~2-
-
. . 
2'5 
.. . . 
.?? <>n ., .. 
" 
.. 
.. .. . 
6 .4~<; 'i.816 , .. 44: >..092 
">66 2 .465 1 _A-.:ll A A-~,:; 
.,_ .... , ., oA . 2.18'5 '5'56 
'>84 '3lil Toi l:;'l,'i 
o<A,; ~ ... 1'7 .11114 R.4A1 
L-?10 L1A.c; " , .... ~: ... 
~~~ '681" -<I"A"r .oro 
- - -
--=---
- - - -
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
- - - -
- - - -1.200 .ooo 1nn A<;l1 
- -
- -
7nn nn 
- - - -220 jCi< , .. 1nn 
- - -50 4 
-
1" 
.zu~ z. l42 ~.Olj 2.473 
2.304 4.175 1 .A~7 i>.A~ 
?. ;.,n ?.?1 ':1114 ?<;~ 
'5. 1- ... ~ _Ac;? ,.A7~ 
0'5 ?. .61 2 A~ 
124 r;.r;• ., ""n .~ ....... 
2 20 2 2 -,~ "Fii' 
6. ~ •. u 
'-""" 
A '>lA 
. 1\1 .")l)' 
= ~·,;;;,;;, ~ ,:,,; 
" o:lo.o on" 
li.:llb'~ ~.:m.i. J·'l!l"' ,.-zz!j 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait oonse~s autre-
ment, non sucrés 
versa nach 1 verso: naar 1 
I, I Il '1' R A- CD/DG/DG 
BR DEl1l'SCHLAND 71 
72 
L9b9 
_'1(. FRANCE 1 
7? 
10oi:Q 
"7n ITALIA 1 
72 
1969 
NEDERLAND 70 
_'I_ 
72 
CJ6CJ 
Il tot. IN'l'RA-CD/EWG/EEG 7C 7 Il 72 
II. EX '1' R A- CD/DG/DG 
1969 
GRECE 70 71 
72 
1a~ 
CUBA 7C 
7' 
77 
Q6q THAILANDE 70 
?' 
t2 
ahQ 
HONG KONG :_m 
7 
72 
1:,11>~ 
AUTRES PAYS '0 
1 
2 
1a1;a 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 1 
,, 
TOTAL / INSGUAM'l' / TOTALE / TOT.uL 
'2 
U,E.B.L.je,L.E.U, 
Manat liche A us fuhren ( t) 
MUoh und Rehm, anders haltb&r 
~ht, nioht gesuokert 
I II III 
.. 
-
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
-
.. 
.. .. 
.. .. .. 
.. . . 
.. 
-
.. 
.. . 
. 
.. .. .. 
.. 22 11'5 
'l.O 6o 
lOO 2'111 lhl 
100 2()4 6o7 
"" 
IV 
.. 
.. 
.. 
. 
.. 
.. 
.. 
.. 
66 
41 
64'i 
Es portazioni mensili ( t) 
Latte e crama di latte oonservati 
senza zuochero 
v VI VII VIII 
4~ 
-
.. .. .. .. 
.. .. 
-
--
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
1'5 8 20 '5 
BA 720 >.70 lO"i 
lO.d \AB 160 \2"i 
2()6 198 133 )98 
'j 
-, .. Q ., Ah I>R 
--- ~~;~ r-- ~~ l'l.C 149 252 184 77 .;,.,, 'l.2Q 
l3tl 31 btl~ '3l 3bb 331 220 429 
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- -
- -
- - --- ----
....___ ___ 
-~--------
- - - - - - - -
- - - - - -
---
--
- - - - - - -
- -
- - - - - -
- - -
- - -
- -
'i9 r9 
- - - -
- - - - - - - -
- -~ 
- - -
- - - - - -
- -
---
'i.d'l, .<122 203 .345 L48 374 30'5 392 
116 l'l.l': 2QO '\2"i 260 2iL "i20 268 
... , ... -27~ A02 6'i2 "i9 :nB 25 92 
1('1( ,,.,:, 'l.:>Q 2" A6 36'i l'i6 2()4 
"iA .<122 262 .d2A l.dtl .374 305 392 
.3'i 19C 32') 2bC 244 'i2C ~oc 
2 27'5 02 ~ ..... 
"' 
::>1R :>c; 2 
1 100 329 '>'in 31>5 15b 2' 
3':J':J 3')C 3~ 
9"iC 3' 
l'72 'i27 B6 72Q 2C "iCJQ 22" 4 
?117 417 , .01 h Q<;O 412 ~b 37b 723 
115 
MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 
Anders verduurzaude melk en roca 
zonder auiker 
IX x XI XII 
-
.. 
·" 
.. .. .. 
,1, 
-
.. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
.. 
-
.. .. 
.. 
.. .. 
.. .. .. .. 
.. 5 130 215 
236 140 239 242 
313 241 .,..,.., ::>a4 
288 1 021 787 ll83 
3 'j 
?li>. L.d2 ?A'7 ~1~ 
'l."i'l. 27"i -.Ri 
"""" 314 .070 "fi<J!" QOh
- - - -
-
- - -
- -
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
- -
-
- -
-
- - - -
-
-
- -
- -
- -
- -
225 90 !34 !39 
217 J9U 107 12tl 
242 147 ll<i c;q 
237 4>. 2 
"" 
:fO .34 .39 
.,. ln'7 1?1': 
2 2 1 t:r: 
"· 2. 4:! "') 
;~; 
--t;t)' 4o;-.. 
"" 551: .21 851 '8 
116 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monat liche Aus fuhren ( t) 
Lait et crème de lait conservée sucrés Milch und Raha, haltbar geaacht, krt 
' 
gezuo e 
vers& nach : verso : naar 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
L'JO'J 
- - -
.. 
-
ft - • - -BR DEl1I'SCHLAND 71 
- - -
.. .. 
72 .. .. .. 
-
. . 
- - -
.. 
0 
-
-
LO 
- -FRANCE 71 
- - -
.. .. 
r« .. .. .. - . 
-
- -
-
ITALIA rv .. - ... - -1 
- - -
.. .. 
72 .. .. .. 
-
.. 
1969 "i 6 3 3 
NEDERLAND 70 .. 3 ') 13 1 71 4 3 2 
72 
-
1Q~o ., [{-
-70 1 3 9 1 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 71 4 3 2 2 .. 
7? 
- -
1 
-
1 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
__l_Qfiq 
- - -
ROYAUME UNI - - - -11 
- - -
- -
72 
- - - - -10~0 
- - -
GRECE - - - -
- -
-;,ru,- - -7? 
-
1ll 206 4lfl 
LQb9 
- - -
TUNISIE 71 - - - -7 
- - - - -
- - -
- -IQ~· 
- - -
CEyLAN 'lJ - - - - -
71 
- - - - -
72 
- - - - -LQ6Q 
- - - -
PANAMA 7C - - - - -1 
- - - -·-72 
- - - - -
1969 14 14 1 b 3 
AUTRES PAYS ·ru 1 7 2 1 
71 12 32 7 2 2 
2 
' 
...li. 1 .... _4 
·LQ ,q ~ 
7 :> 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 1 1? 7 2 2 
'2 3 1 20 209 422 
l9. 3.. 
TOTAL / IlfSGU.AM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL lé 4 
72 3 12 2Col ?00 A.?>. 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte 
:ti conserva con .ucohero 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
.. .. .. 
- - -
- - -
-
.. .. .. 
- - -
- - -
.. .. .. 
1 3 4 
6 
-
" 
4 
b 
-
tl 
-
20 40 3. 32 42 
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
238 lAO Q2 
- - -
-
-
- -
- - -
- -
- -
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
139 2 
124 4 9 
_(}_ 7 18 
H ~ 1 
no 
'A A 
.. .'LA. 
2'la 186 CJJ 
L4C "i 
_>.c 17 
" 
?7 <:À 
251 218 1J'j 
IX 
-
-
-
.. 
-
-
. 
-
-
.. 
b 
1 
0 
tl 
- 5 
-
-
-
-
-
04 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
~ 
28 
s;o 
L2 
3 
'>Il 
14l 
Ltl 
2A 
149 
MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 
Verduurzaaade melk en 
room gasuike rd 
x XI 
- -
-
-
.. .. 
- -
-
-
. .. 
- -
-
.. 
. . .. 
4 
126 
-
.. 
A 
,.,., 
-
_1 
30 04 
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I. 
II. 
Export at ions mensuelles ( t) 
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nach : verso: naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
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EX T R A - CEE/EWG/EEG 
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vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso: naar 1 
I N T R A - CEJVEWQ/EIG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
ESPAGNE 
CONGO (RD) 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOT.uL 
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Monat liche Aue fuhren ( t) 
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Es portazioni mensili ( t) 
formaggi e latticini 
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